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VIUDAS DE LOS D1PIOMATICDS ASESINADOS Tre n a 
WASHINGTON. — A la derecha, las señoras Noel y Moore, esposas del embaj'ador y en-
cargado de Negocios norteamericano en Jartum, asesinados por los guerrilleros de «Sep-
tiembre Negro», a la llegada de los féretros con los restos de sus maridos. A la izquierda, 




MADRID, 6. — «Hay què 
proclamar la obligación del 
médico de intentar salvar las 
dos -vidas —madre e hijo^-,; 
comenzando por la que 
o f r e zea más posibilidades. 
Sobre el modo concreto de 
actuar el médico no es mi-
sión moralista indicárselo, ya 
que está fuera de su compe-
tencia», ha dicho el padre 
José María Díaz Moreno, 
profesor de Derecho Canóni-
co y Teología Moral en el 
I.G.A.D.E. y en la Universi-
dad Pontificia de Comillas, 
en una conferencia pronun-
ciada esta tarde en la Real 
Academia de Medicina, bajo 
el' título «Consideración mo-
ral del aborto desde una 
perspectiva del valor cristia-
no de la vida humana». 
El conferenciante tras re-
cordar la impresionante ci-
fra de abortos que se regis-
tran en el mundo cada año 
—30 millones—, indicó que 
la tradición cristiana es cla-
ra y constante en una con-
dena de las prácticas abor-
tivas. — PYRESA. 
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S i n ac /a ra r Ja causa d e l choque d e 
l o s d o s aviones e s p a ñ o l e s e n F ranc i a 
El ministro ^alo de Transporte acnsa al piloto del "Convair" 
los dirigentes sindícales, a los controles 
i » 
La tragedia aérea ocurrida cerca de la ciudad francesa de Nantes sigue conmoviendo la opi-
nión mundial, dadas las circunstancias en que se produjo el drama, del que puede culparse en 
gran parte a la huelga de controladores aéreos . De izquierda a derecha, el segundo pilotó del 
«DC-9», de «Iberia», don Octavio Lafita Rueda; el comandante de la aeronave, don Luis Cuello 
Capellán; el piloto en prácticas, don Víctor Alcubierre Camacho, y la azafata señorita Con-
cepción González González .— (Fotos CIFRA.) 
w m 
' PARIS, 6. (Del corresponsal Ae 
'AMANECER y «Pyresa»; E N R I -
QUE LABORDE.) — Cuando la 
investigación oficial sobre el de-
sastre aéreo de ayer acaba dé ini-
ciarse, el ministro francés de 
Transportes, Robert Galley, lia 
descartado de modo categórico 
toda responsabilidad de los ser-
vicios militares de control de la 
navegación aérea. Esta anticipa-
ción, aunque se haya razonado 
por el ministro en una declara-
ción que tiene todas las caracte-
tisticas de un informe técnico, 
con sus conclusiones y su expli-
cación previa, ha provocado una 
reacción por parte de la Federa-
ción Francesa de la Aviación Ci-
vil, que considera esa actitud ofi-
cial como totalmente improce-
dente. Para el ministro, todo se 
ha debido a un error del piloto 
español del «Convair». Para los 
Pilotos franceses, «resulta indig-
nante que se juzgue de modo tan 
Precipitado». Mientras tanto, la 
confusión reina en el medio ae-
ronáutico: el personal de control 
de navegación ha afirmado que 
Proseguirá su huelga (que hoy 
entra en su decimoquinto día), y 
numerosas compañías extranje-
ras han decidido suspender sus 
vuelos sobre Francia y en los ae-
ropuertos parisienses la jornada 
na sido de verdadero delirio. 
La explicación que ha dado el 
Ministro de Transportes contiene 
(Pasa a la pág. 3.) 
" I B E R I A " NO V O L A R A 
S O B R E 
lo mismo harán otras Campañías 
MADRID, 6. — En las oficinas de la compañía «Iberia» se ha recibido 
un telegrama del finlandés Mr. Forasberg, presidente de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Pilotos dé Líneas Aéreas (I.F.A.L.P.A.), 
que dice lo siguiente: «Pruebas preliminares hacen presumir que colisión 
«Coronado» y «DC-9», en Nantes», imputables a error A.T.C. Stop. Consi-. 
guientemente, lo establecido én la directiva .2.4 del anexo II está en 
vigor y los vuelos a Francia o de sobrevuelos del país deben cesar hasta: 
nueva orden.» El término, a que se alude en el telegrama, A. T. C , son 
las siglas del «Air Traffic Control». 
Por su parte, la compañía «Iberia» ha suspendido sesenta y nueve 
vuelos a causa de la huelga de controladores aéreos en Francia y que 
motivó el accidente que sufrieron ayer dos aviones españoles sobre terri-
torio francés. 
Asimismo, «Iberia» ha cancelado todos sus vuelos con todos los países 
europeos, a excepción de Portugal. Compañías aéreas extranjeras, como 
la B.E.A.', S.A.S. y «Aeróraéjico», han cancelado sus vuelos continentales 
y se espera que otras compañías adopten igual medida. 
Por otra parte, la compañía española de vuelos «charter» «Spantax», 
ha difundido una nota en la que anuncia que todos sus vuelos sobre 
Francia serán desviados, bien a través del Norte de Africa o de Gran 
Bretaña. Esta medida, dice «Spantax», durará hasta que los sistemas de 
control del tráfico aéreo en Francia retornen a la normalidad. 
PIDEN LA CANCELACION DE VUELOS 
BONN, 6. — El ministro federal de Transportes ha exigido hoy, oficial-
mente, a' las compañías aéreas alemanas que se abstengan de volar el 
espació aéreo francés, según informó un portavoz del Ministerio, después 
de que «Lufthansa» y otras líneas 
FAMILIARES DE LAS VICTIMAS 
PASARON A YER POR 
ZARAGOZA 
- A las seis y media de la tarde tomaron tierra en el aeropuerto 
?^ragozaño dos aviones fletados por «Iberia», procedentes, uno de 
iwadrid y otro de Palma de Mallorca, que, con familiares de las 
victimas del «DC-9», se dirigían a Bilbao, donde los aparatos no 
Pudieron aterrizar a causa del mal tiempo. . • 
Uesde Zaragoza, los viajeros siguieron en autocares hacia Fran-
"a. Para hacerse cargo cíe ios cadáveres de sus familiares, que . 
son trasladados por tren desde Nantes. 
aéreas alemanas habían decidido, 
esta mañana, cancelar sus vuelos 
a Francia o los que tuvieran que 
atravesar el espacio aéreo francés. 
EFE. • v 
LA COMPASÍIA "LUFTHANSA" 
REANUDA SUS VUELOS 
FRANCFORT. 6. — La compañía 
aérea alemana «Lufthansa» —que 
había suspendido esta mañana sus 
vuelos a Francia— los ha reanu-
dado de nuevo con destino % m t o -
puertos franceses v sobre espacio 
aéreo francés. — EFE. 
DESAPARECE m 
CORONEU}. S. A. 
BOGOTA, 6. •— Las autoridades 
policiacas trataban hoy martes de 
localizar el paradero del coronel 
norteamerciano, de 46 años, Hel-
bert Squinner, de Massachussetts, 
desaparecido desde eLviernes de la 
semana anterior, cuando viajaba 
en un vehículo desde una póbla-
oión del Occidente a esta capital. 
Hastá ahora su búsqueda ha sido 
infructuosa. — EFE. 
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OTRA LEYENDA CONTRA ESPAÑA 
N O H A Y T E N S I O N E N T R E 
L A I G L E S I A Y E L E S T A D O 
^ Discursos de Lojeni y del cardenal primado 
ROMA, 6. — La creación de dos 
cardeixules españoles en e' Consis-
torio de ayer contribuye a deshacer 
la leyenda de la existencia de si-
tuaciones de tensión entre el Esta, 
do español y 1̂  Iglesia. Lo ha afir-
mado hoy el embajador de España 
ante la Santa Sede, don Juan Pablo 
de Lojendio, al término del almuer-
zo que ha ofrecido en la Embaja. 
da en honor del cardenal Marcelo 
González, Primado de España. 
El cardenal primado destacó, en 
su respuesta, la buena disposición 
con que los obispos españoles lu-
chan paru disipar todo nial enten-
dido, "en el mejor espíritu de co-
laboración para el bien de la Igle. 
sia y de España». 
El embajador Lojendio había co. 
menzado sUs palabras manifestan, 
do la satisfacción y la alegría de ta-
dos los españoles por el nombra-
miento de los nuevos cardenales y 
expresando con este motivo la ad. 
lies ion y la gratitud de España al 
Pontífice. 
Tras recordar que la creación de 
cardenales tteng un claro significa-
do que el propio Papa ha puesto 
de relieve en uno de sus discursos 
durante el Consistorio, el embaja-
dor de España ha dicho que «el 
nombramiento de los cardenales es-
pañoles contribuye a echar por tie-
rra la mal intencionada leyenda que 
animada en medios tradicionalmen-
te enemigos no sólo de España, 
sino de la propia religión católica, 
trata de atribuir situaciones de ten. 
sión al Estado español v a la Igle» 
NI TENSIONES 
NI DIFICULTADES 
"Entre la Iglesia y España no pue 
de haber ni tensiones ni dificulta-
des por imperativos de la Historia 
y de la realidad actual. La forma-
do de España, de quien elogió su 
el embajador Lojendio™- está liga, 
da a la de ia Iglesia católica d < ? 
sólo -or su cruzada medieval de 
la Reconquista, sino por su actitud 
ante los problemas de la Reforma 
y por la expansión det catolicismo 
en América, como se ha visto ayer 
cuando el Papa al citar por orden 
cronológico las sedes de los nuevos 
cardenaies señalaba entre las pri-
meras las de los cuatro cardenales 
hispanoamericanos titulres de sedes 
creadas en el .siglo XVL Este ori-
gen histórico ha conformado la 
mentalidad actual de los españo-
les, quienes, incluso, los que han 
perseguido a la religión y los que 
creen no creer, están impregnados 
de esencias cristianas y católicas.» 
«Lo que sucede —añadió el emba-
jador español ante la Santa Sede-
es que los grandes principios de 
religión y de patria se convierten 
en la vida organizada y activa en 
grandes estructuras que son la Igle-
sia v el Estado- La Iglesia y el Es-
tado español han tenido a lo largo 
de la Historia avatares de intimi-
dad y también de lucha, pero éstas 
siempre han sido con ocasión del 
poder temporal del pontificado y 
nunca por razones religiosas, espi. 
rituales o morales-» 
Recordando que en la práctica 
cotidiana estas grandes estructu-
ras se reducen a infraestructuras 
de pequeña política o de Adminis-
tración donde pueden surgir roces 
y dificultades, porque están en ma-
nos del hombre, el embajador des-
tacó que «tomar los posibles roces 
CIUDAD DEL VATICANO. — El nuevo cárdena!, Marcelo Gon-
zález Martín, primado de España, recibe de manos de! Papa 
el anillo de su dignidad.— (Teiefoto CIFRA-UPI ), 
(Pasa a la pág. 2.) 
• PRIMEROS DISTURBIOS 
SANTIAGO DE CHILE, 6. (Crónica del enviado especial de AMANECER 
y Pyresa, DIEGO CARCEDO.)—Antes de entrar en mayores profundidades, 
el actual Gabinete tendrá que hacer frente a una acusación tan grave 
como inesperada; todos los diarios enemigos y todos los candidatos derro-
tados coinciden hoy en sus denuncias a supuestos fraudes electorales. 
El máximo líder de la Confederación Democrática,. Eduardo Frei, había 
resaltado el domingo en el discurso con que celebró su triunfo la exce-
lente limpieza con que se acababan 
de desarrollar los comicios. Las sus-
picacias comenzaron por el retra-
so, bastante inexplicable, en que in-
currió el Ministerio del Interior al 
realizar el cómputo final de los su-
fragios. Estaba previsto que los re-
sultados se hiciesen públicos sobre 
las óos de la madrugada del lunes 
y no fueron dados a conocer hasta 
(Pasa a la pág. 2.) 
FIRMA HISTORICA PARA ZARAGOZA 
Ayer se dio un paso definitivo para ia ejecución de los grandes planes de reforma urbanística 
del centro de Zaragoza, con la firma, en el Palacio Municipal, del convenio entre el Ramo 
de Guerra y el Ayuntamiento, en virtud del cual son adquiridos por é s t e los viejos acuartela-
mientos, con una superficie total de más de 350.000 metros. Momento de estampar sus fir-
mas el jefe de la Junta Central de Acuartelamientos, teniente general i loche y el alcalde 




HIJA DEL AGREGADO 
COMERCIAL BRASILEÑO 
LIMA, 6.—La hija del agregado 
comercial de la Embajada dé Bra-
sil en Lima fue secuestrada y vio-
lentada esta madrugada por cuatro 
sujetos, según informaron fuentes 
policiales. Dos de los raptores, uno 
de, 'los colombiano, fueron deteni-
dos. 
María Requena Querelle, de vein. 
te años, regresaba del cine con su 
novio, el peruano Jorge Saniiste-
ban, cuando ambos fueron asalta, 
dos por cuatro jóvenes frente a 
su residencia. El novio fue golpea-
do y dejado sin conocimiento, y la 
chica introducida en un automó-
vil rojo. Eran la una de la madru-
gada, horá local (las siete, hora 
española). 
Los raptores se llevaron a la mu-
chacha a una playa lim'-" situada 
al Sur, donde aparentemente fue 
violentada. A eso de las cinco ho-
ras de la madrugada, fueron descu-
biertos por la Policía, que había 
sî o alertada por el novio, cuando 
éste volvió en sí. 
Los secuestradores, al advertir la 
persecución policial, se dieron a la 
fuga en el automóvil y corrieron 
temerariamente por las avenidas, 
hasta que derrapó el coche en una 
curva. Rápidamente aparecieron pa-
trulleros policiales, que capturaron 
a Guillermo Páez Reyes, de veinti-
dós años, colombiano, y Amador 
Crosb falavera, de diecinueve, al 
parecer peruano. Los otros esca-
n n. 
La Cancillería brasileíia se n-gó 
a proporcionar información sobre 
el incidente que causó conster-
nación en los medios diplomáticos. 
En <•! automóvil, la Policía halló 
sbunda^íe rant-vi-H de ma-nvî na 
y u a pistoia —EFE. 
i 
E l ¡ C H I L E ? 
{Viene de ia 1." pag.ï 
%ién entrada la noche, con cerca 
«de veinticuatro horas de demora. 
El propio presidente tuvo que con-
vocar una conferencia de Prensa 
y dirigirse luego a la nación a tra-
vés de la cadena de radio para aca-
llar las protestas. 
Los primeros disturbios estalla-
ron, en los barrios residenciales; 
hubo manifestaciones bastante vio-
lentas, los ya clásicos conciertos 
«1¿ las ollas, carreras y pedradas. In-
tervino la Policía con- gases y man-
gueras de agua, pasada la media 
Sioche, volvió a restablecerse el or-
den con un elevado saldo de heri-
dos cóntusos, por fortuna todos 
ellos dé escasa importancia. Allen-
de, en su mensaje, advirtió que los 
balances electorales están a dispo-
sición de los interventores de los 
partidos, que la pureza de los co-
micios estuvo garantizada poj- el 
general Prats, ministro del Inte-
rior y comandante en jefe del 
Ejército. 
El hallazgo de una saca de pape-
letas abandonada en uno de los 
colegios ha acentuado las sospe-
chas. Todo esto. Sin embargo, es 
agua pasada y tanto la unidad po-
pular como la oposición preparan 
su estrategia para el próximo fu-
turo. Los partidos representados en 
el Poder han mejorado su apoyo 
parlamentario con la conquista de 
dos nuevos escaños senatoriales y 
siete bancas de diputado. Pero eso 
de poco va a servirles, la oposición 
sigue conservando una mayoría más 
que suficiente para poder neutrali-
zar cualquier proyecto de reforma 
que prepare el Gobierno. Ahora 
bien, hay dudas acerca del porve-
nir de la Confederación Democrá-
tica, integrada con vistas a estas 
elecciones por todos los grupos de 
la oposición. 
Las divergencias han empezado 
a surgir en las alianzas políticas, 
tanto en la Unidad Popular (que 
agrupa a los izquierdistas) como 
en la Confederación Democrática, 
que agrupa a los derechistas. En 
«sta última coalición solamente la 
existencia de un enemigo común, al 
que consideraban ambos como peli-
groso, les ha impulsado a unirse 
sin un resultado demasiado Optimis-
ta: mientras que los más ultras no 
olvidan la dialéctica semirrevoluvio-
naria de Frei y Tomic, la izquier-
da deraocristiana se está pasando al 
allendismo, asustada de la dialécti-. 
ca de nombres como S ar p a y 
Labbe. . 
Pero tampoco marchan demasia-
do bien las cosas en el seno de la 
Unidad Popular. Allende tiene aho-
ra mismo dos problemas muy gra-
ves: buscarle una Salida al pavoro-
so problema económico, sobre todo 
en lo que respecta a la falta de 
alimentos y otros artículos de pri-
mera necesidad, y' encontrarle so-
lución a las discrepancias entre los 
partidos que lo elevaron al Poder. 
Estas diferencias parece que son 
más mareadas entre los comunis-
tas v los socialistas, aunque se 
manifiestan también en otros gru-
pos, como lo prueba el documento 
què sobre la crisis económica te-
nía preparado uno de los frentes 
del M.A.P.U. Cara a la calle, es la 
inflación, la escasez y el raciona-
miento lo que tiene mayor trascen-
dencia. Si no se encuentra una fór-
mula rápida, el hambre irrumpirá 
en el país. De hecho ya hay gran-
des dificultades para comer y, des-
de luego, nadie que no disponga 
de mucho dinero puede hacerlo de 
forma satisfactoria.—PYRESA. 
COLEGIOS ESCRUTADORES 
SANTIAGO DE CHILE, 6. — Los 
Colegios Escrutadores Departainen-
tales iniciaron al mediodía de hoy 
el recuento de los 3.6OO.O0O votos 
aiproximadamehte que se emitieron 
el domingo pasadoi para renoivar 
toda la Cámara de Diputados y la 
mitad del Senado. 
La labor de los Colegios Escr/ 
tadores, efecuada en forma púbL-
,ca y ante , la presencia de repre-
sentantes de los diversos partidos 
políticos, es la segunda etapa que 
cumplen las elecciones chilenas. 
Generalmente, esta revisión no pro-
duce alteraciones fundamentales en 
la comiposición va conocida de ios 
resultados del domingo, pero es 
importante en aquellas zonas don-
de la disputa de un escaño parla-
mentario se llevó voto a voto. 
Los colegios, además de efectuar 
un nuevo recuento, proceden a re-
visar las actas electorales v los vo-
tos escrutados por cada mesa, ve-
rificando si el número de sufra-
gios corresponde al total de per-
sonas que efectivamente participa-
ron en el acto comdcial del domin-
go pasado. 
Tradicionalmeirte, los resultados 
oficiales del Tribunal concUerdan 
con lós entregados por el Gobier-
no que son considerados «oficio-
sos», pero se han registrado en la 
historia electoral del país algunas 
alteraciones que han ori g i n a d o 
fuerte conmoción política. El últi-
mo, afecto a la democracia cris-
tiana en 1963 cuando el Tribunal 
dio de ganador a otro candidato a 
senador, desplazando! al demócrata 
cristiano que de acuerdo a los, da-
tos «oficiales» aparecía victorioso. 
EFE. 
CIFRAS FINALES 
SANTIAGO DE CHILE, 6. — El 
Gobierno de Salvador Allende re-
cibió el respaldo del 43'39 por cien-
to de los chilenos en las elecciones 
parlamentarias celebradas el do-
mingo en todo el país para reno-
var la Cámara de Diputados v la 
mitad del Senado. La Oposición 
obtuvo el 5470 por ciento.. 
La información, que supera las 
más optimistas esperanzas de la 
izquierda chilena, fue facilitada 
anoche, a las. 11'30 (3'30 hora es-
pañola), por el subsecretario del 
Interior, Daniel Vergara,' que < dio 
lectura al último boletín oficial 
a través de la Red Nacional de 
Radio v Televisión. — EFE. 
LA PRENSA E S NOTICIA 
U E V O D I R E C T O R D E 
L I D E M G A l l E G O " 
HOY TOMARA 
"EL CORREO 
1 Ug eORXmA. Rafael Goa-
gález Rodríguez ha tomado pose-
sión del cargo de director del pe-
riódico "El Ideal Gallego", en el 
transcurso de un acto celebrado 
en la Redacción del citado penó-
Durante la toma de posesión del 
Huevo director dei rotativo coru-
ñés, estuvieron presentes el ad-
junto al consejero delegado de re-
dacción de la Editorial Católica, 
don Manuel Jiménez Quílez; di-
rector saliente, don Luis Blanco 
Vila; gerente general del periódi-
eo. don Angel Barros Barreiro, y 
iodo el personal de redacción, ad-
ministración y talleres del perió-
dico. _, . 
El nuevo director de "El Ideal 
Gallego" tiene 39 años. Nació en 
Aguadulce (Sevilla). Ha dirigido la 
revista "Signo" y "El Correo de 
Andalucía", y últimamente de-
sempeñaba el cargo de redactor-
jefe de la agencia "Legos". 
El hasta ahora director de "El 
Ideal Gallego", Luis Blanco Vila, 
ha sido promovido a corresponsal 
volante del diario madrileño 
«ya".—CIPBA. 
V I L L A G R A N B U S T I L L O . D I R E C -
TOR D E L " C O R R E O D E 
A N D A L U C I A " 
S E V T L L A í , 6v— El periodista 
don Federico Villagrán Bustillo 
ha sido nombrado nuevo director 
del diario sevillano "El Correo de 
Andalucía", según ha informado 
esta mañana a la Delegación de 
la agencia "Cifra" de manera ofi-
cial, un portavoz de la emnresa 
editora de este periódico, «Edito-
rial Sevillana, S. A.". 
La toma de posesión tendrá lu-
gar mañana, miércoles, en acto 
que presidirá el presidente del 
Consejo de Administración de 
"Editorial Sevillana, S. A.", don 
Juan Barrero Hortal_. 
Don Federico Villágrán, natural 
POSESION EL DE 
BE A m m i A " 
de Jerez de te' Frontera {Cádiz), 
ha sido secretario de redacción 
de "La Gaceta Ilustrada", redac-
tor de "ABC" de Madrid y du-
rante irnos cuatro años director 
de "Sol de España", de Marbella. 
Ultimamente ejercía. el cargo de 
director dei Gabinete de Prensa 
del Ayuntamiento malagueña— 
CIFRA. 
S E P E L I O DE « D O N V E N T U R A " 
BARCELONA, 6.— El sepelio del 
veterano periodista don Buena-
ventura Bagüés Nasarre de Leto-
sa, conocido popularmente por 
"Don Ventura", ha tenido efecto 
esta mañana, con una misa de 
«corpore insepulto» en la iglesia pa-
rroquial de San Fernando. 
El templo se llenó de fieles en-
tre los que figuraban representa-
ciones de la Asociación de la Pren 
sa, de "Hoja del Lunes", publi-
cación en la que trabafló en los 
últimos treinta años de su vida 
como cronista taurino, y de la 
empresa de las plazas de toros 
barcelonesas. También asistieron 
gran número de periodistas, en 
especial compañeros suyos en la 
crítica taurina.—CIFRA, 
© En Miesbaoh (Alemania Fe-
deral), por lo menos dbs personas 
han muerto la pasada madrugada 
a consecuencia de un alud qiv des-
truyó un refugió alpino que ocu-
paban ocho personas. Tres de éstas 
sufren graves heridas y uno de los 
ocupantes del refugio pudo poner-
se a salvo y avisar a los serv.. j j s 
de rescate que recuperaron dos ca-
dáveres v a los tres heridos. 
• Un avión «707» norteamerica-
no se estrelló en Denver sin que 
hubiese que lamentar víctimas. En 
el avión iban solamente tres tripu-
lants que hacían vuelo d'e pruebas 
v que resultaron ilesos al estrellar-
se el aparato por fallo de uno de 
los motores. — EFE. 
L O S G Ü E R R I l l E R O S A S E S I N O S 
S E R A N J U Z G A D O S E N J A R T I I M 
m JOVEN PALESTINO, JEFE DEL "COMANDO" 
Israel indemnizará por el avión libio derribado 
BEIRUT, 6.— El presidente de 
Sudán, Mohammed Gaafar El 
Numeiry, ha declarado esta noche 
que los autores del asesinato de 
tres diplomáticos occidentales en 
Jartum la semana pasada tendrán 
un juicio de acuerdo con la Ley 
sudanesa. 
El presidente ha hecho esta de-
claración a traves de Radio Om-
durman. 
Tres diplomáticos, dos nortea-
mericanos —Cleo Noel y George 
Mobre— y uno belga —el encar-
gado de Negocios Guy Eid— fue-
ron asesinados el viernes por gue-
rrilleros de "Septiembre Negro", 
que asaltaron la Embajada de 
Arabia Saudita durante una fiesta 
de despedida ofrecida a Moore. 
El presidente Numeiry ha in-
sistido en que lo sucedidb sola-
mente podía calificarse como v 
"criminal y temerario " acto que 
no tenía nada que ver con la re-
volución o el valor". 
El dirigente sudanés, que habló 
durante 40 minutos, subrayó que 
la operación Jartum era un "cri-
men manifiesto", planteado. por 
el representante de Al Patah en 
Jartum. • 
Al Patah és la más importante 
de las organizaciones guerrilleras 
palestinas y tiene oficinas en ca-
si todos los países árabes. 
El presidente añadió que en su 
opinión la matanza de la Emba-
jada dé la Arabia Saudita es un 
"claro asesinato, cometido en sue-
lo sudanés". 
"Será juzgado por un Tribunal 
de Sudán de acuerdo con las le-
yes sudanesas y la justicia seguirá 
su curso. Tengo confianza en ello", 
ha dicho el presidente. 
Finalmente, el presidente suda-
nés ha dicho que cualquier ata-
que sobre cualquier punto de Su-
dán será consideradlo como un 
ataque al pueblo sudanés. 
• " • ••• • -j 
EL JEFE DEL «COMANDO* 
"El ataque de los guerrilleros 
de la organización palestina "Sep-
tiembre Negro", contra la Emba-
jada de Arabia Saudí, habían lle-
gado a Jartum a bordo de un 
avión comercial egipcio y en po-
sesión de pasaportes Jordanos.— 
EPE-REUTER. 
I N D E M N I Z A C I O N I S R A E L ! 
JERUSALEN, 6.— Israel indem-
nizará con 30.000 dólares (1.650.000 
pesetas), a los herederos de cada 
cabeza .de faimUia que figuraba 
entre las víctimas del avión libio 
derribado sobre el desierto del Si-
naí por cazas israelíes, anuncia 
hoy el Gobierno. 
Entre lí.000 y 30.000 dólares 
(550.000 y 1.650.000 pesetas), reci-
birán cada uno de los siete su-
pervivientes, dependiendo la can-
tidad del grado de gravedad de 
Jas heridas sufnidaa—EPE-REU-
TER. 
S U S P E N S I O N D E S E N T E N C I A 
AMMAN, 6,— E l rey Hussin de 
Jordania ha recibido un mensaje 
urgente del emir de Kuwait, je-
que Sabah Al Salim Al Sabah, 
cuyo contenido se cree relacio-
nado con la suspensión de una 
sentencia pronunciada contra el 
guerrillero palestino Mohammed 
Daud Odeh (Abu Daud). 
En fuentes oficiales de la capi-
tal se dice hoy que el embajador 
de Kuwait en Amman entregó 
anoche este mensaje al monarca 
jordano en la oficina del primer 
ministro. 
Informes procedentes de Ku-
wait dicen que este mensaje, en-
viado por avión especial hasta 
Amman, contiene una petición 
de gracia en favor de Abu Daud 
y de sus compañeros de «coman-
dos», que están sentenciados a 
muerte en Jordania después de 
haber sido declarados culpables 
de actividades subversivas. 
La petición de libertad para 
Abu Daud y los otros miembros 
de su «comando» fue la principal 
de las demandas de los guerri-
lleros de la organización «Sep-
tiembre Negro» que asaltaron la 
Embajada de Arabia Saudí en 
Jartum él pasado jueves y que 
asesinaron a tres diplomáticos 
occidentales. — E F E , 
P E T I C I O N D E N I X O N 
WASHINGTON, 6. — E l presi-
dente de Estados Unidos, Ri-
chard Nixon, apeló hoy a la Co-
munidad internacional para que 
haga un esfuerzo común contra 
' los actos de terrorismo. 
AI honrar el sacrificio de los 
dos, diplomáticos norteamerica-
nos asesinados por extremistas 
palestinos en Sudán, la pasada 
semana, el presidente dijo que 
la política de los .Estados Unidos 
estaba definida claramente y que 
su país «no se someterá al chan-
taje- internacional o a cualquier 
otro tipo de amenaza en ninguna 
parte del mundo». — E F E . 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
D E L J E F E D E L E S T A D O 
Recibió a los tenientes generales 
Gómez-Zamalloa y García Rebufí 
MADRID, 6. — Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de la. 
Ejércitos ha recibido en audiencia militar, en el día de hoy, en su resi 
dencia del palacio de El Pardo, a los siguientes señores: 
• Don Mariano Gómez-Zamalloa y Quirce, teniente general. 
« Don Tomás García Rebull, teniente general. 
• Don Antonio Zarandona Antón, vicealmirante, ingeniero y director 
de Construcciones Navales Militares. * 
• Don Leonardo Benito del Valle Ariz-Navarreta, general de división 
subinspector de Tropas y Servicios de la IX Región y gobernador b i í h ' 
tar de la plaza y provincia de Granada. 
• Don Gerardo Mayoral Massot, general de división, segundo jefa 
de Tropas y Servicios de la V Región y gobernador militar de la plaza 
y provincia de Huesca. 
• Don Pedro Durán Juan, vicealmirante, jefe de El Ferrol rfM 
Caudillo. aei 
• Don Enrique Osset Vasado, general de brigada de Infantería, gob̂ iC 
nador militar de la plaza y provincia dé Murcia. 
• Don Emilio Giménez Arribas, general subinspector del Cuerpo da 
Ingenieros de Armamentos y Construcción, director de la Escuela Poli-
técnica del Ejército. ' 
• Don Rafael López-Sáez Rodrigo, general de brigada de Aviación 
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. 
_ • Don Ramón María Ráez, general de brigada de Infantería de Ma» 
riña, caballero mutilado, adscrito a la Jefatura Provincial de Mutilados 
de Madrid. 
'© Don Félix López Maraver, general de brigada honorífico de In. 
fantería. 
• Don Javier Alario Saubot, coronel de Aviación, jefe de la Agrupa. 
ción de Unidades y Servicios número 1. 
• Don Eduardo de Ory Lozano, coronel de Artillería del Servicio da 
Estado Mayor, jefe del Regimiento Mixto de Artillería número 4.—PYRESA 
IDA CONTRA ESPAÑA 
N S I O N E N T 
E l E S T A 
(Viene de la 1.a 
de 
S E NEGOCIA 
MARITIMO CON 
CUERDO 
MADRID, «.—• Los Gobierne® de 
España y la U.R.S.S., negociarán 
en el curso del presente año el 
establecimiento de un acuerdo ma-
rítimo, según ha podido saber "Ci-
fra" de fuente competente. 
El nuevo acuerdo sustituirá al 
de carácter oficioso (no intergu-
bemamental). establecido en 1967, 
mediante un intercambio de car-
tas entre la compañía marítima 
del mar Negro, por parte soviéti-
ca, y la Subsecretaría de Marina 
Mercante, por parte española. 
Las relaciones marítimas man-
tenidas entre los dos países, aun-
que oficiosas, han permitido re-
gulares escalas de buques sovié-
ticos en varios puertos españoles. 
Sólo en el puerto de la Luz, en 
Las Palmas de Gran Canaria, han 
entrado durante ios dos primeros 
meses del presente año 284 barcos 
rusos, cifra similar a la de igual 
período de 1972. 
En círculos marítimos se había 
afirmado en principio que las con 
versaciones para la consecución 
del acuerdo comenzarían en la 
próxima primavera, si bien ahora 
no se cree que éstas se inicien 
hasta después del verano. 
Entre los hechos que destacan 
en las relaciones mantenidas por 
ambos países en este sector, .figu-
ran el establecimiento de una ofi-
cina marítima soviética en Ma-
drid, y la creación de una em-
presa mixta (Sovhispan), para 
atender las necesidades de las flo-
tas pesqueras rusas que recalan 
en puertos canarios.—CIFRA. 
funcionarios por tirantez entre 
las grandes estructuras de la Igle-
sia y del Estado, es cometer el error 
de atribuir carácter trascendental 
a lo que es solamente superficial 
y periférico». 
Tras exaltar la figura del prima, 
do de Españaf, de quien elogió su 
alto nivel pastoro, eclesia! e inte, 
iectual qu ele harán un gran rector 
de la Iglesia en España, él emba-
jador Lojendio concluyó dedicando 
un recuerdo y un elogio al carde-
nal Jubany, arzobispo de Barceló, 
na, cuya ausencia Por razones de 
salud lamentó con expresivas pala, 
bras. «Se trata —-dijo— de un gran 
jurista y de una de las mentes más 
intelectuales de la Iglesia española, 
cuyo nombramienlo premia, adew 
más, a la sede de Barcelona, ca-
beza de Cataluña. 
PALABRAS DEL PRIMADO 
A las palabras del embajador Lo. 
jendio contestó el catvlenal prims, 
üo, monseñor Marcelo González, 
agradeciendo ante todo el homena. 
je que se le hacía y refiriéndose 
a los sentimientos expresados por 
«I embajador «que resumen su vida 
al servicio de España. Sentimien-
tos —dijo el purpurado—• que yo 
benuigo, uniendo gustosamente mi 
bendición a la de tantos amigos 
aquí presentes». 
E S A R R O L L O ECONÒMIC! 
ESPAÑOL PARA DIEZ ANOS 
Será el país que alcance mayor nivel 
«Para mí personalmente —conti-
nuó el cardenal primado— creo qu« 
tocta esto es desmesurado. Pertf 
tengo clara conciencia de lo que 
represento. Me olvido, por supues-
to, de mí y envío a nuestra archi. 
«--ocesis de Toledo y paso a las 
autoridades toledanas aquí presen-
tes el significado de este homenaje.» 
El cardenal González recordé 
a continuación al cardenal Juba-
ny, su sucesor en Barcelona, afir-
' mando que abrazaba, simbólica-
mente al obispo auxiliar "con un 
abrazo —fueron sus palabras— 
que hubiera dado complacido, de 
hallarse presente el doctor Juba-
ny, mi compañero de estudios y 
de obispado". 
" A esta casa —prosiguió el car» 
denal Gonzátec, aludiendo a ia 
Embajada de España— le sobras 
testimonios elocuentes de fenero-
sidad, de cordialidad, de nobleza... 
Sería superflúo evocar ahora esos 
siglos aquí reflejados; son siglos 
que se han renovado aquí, con-
templando un mismo sentir de la 
Iglesia y del Estado". 
"Este* {homenaje —«eoaielnyó ei 
purpurado— yo lo recibo gustosa-
mente y lo hago extensivo a mi» 
hermanos los obispos españoles, a 
quienes tengo presentes en este 
acto; a esos obispos que con tan 
buena disposición de alma, luchan 
por disipar todo mal entendido, 
buscando una concorde y leal cola 
bor ación, para el bien de la Igle-
sia y de España, a la que todos 
pertenecemos.̂  Para España to-
das las venturas, todas las ventu-
ras para , nuestra Patria". 
padre Baiilor!; el director de los 
programas de Radio Vaticano, pa-
dre Bla¿fc>t; èxponentes de la aris-
tocracia romana, miembros de 1» 
Embajada de España y ante la, 
Santa Sede y de la colonia espa-




CIUDAD DEL VATICANO, 6.— 
El Papa Pablo VI ha nombrado 
a mediodía de hoy nuevo prefecto 
de la Congrégación para las Igle-
sias Orientales, al cardenal fran-
cés. Paúl Philippe, y nuevo pre-
sidente del Secretariado para los 
ao cristianos, al cardenal Sergio 
Pigneodoli, creado también en el 
Consistorio de ayer.—EFE. 
..i'.. • i j 
G R A T I T U D D E L C A R D E N A L DE 
P U E R T O - m C O ' A . E S P A Ñ A 
B O M A , I S . mí, decüf 
A S I S T E N T E S A L A C T O 
i 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES, — 1: Acá. — 2: 
Ros. — 3: Tonel. — 4: Cá. - Ir. — 
5: Itapa. - Mesa. — 6: Cola. • Izar. 
7: Osad. - Atora. — 8: Ro. - As. •— 
9: Sopor. — 10: Nos. — 11: Aso. 
VERTICALES. — 1: Ico. — 2: Tos. 






Con. - Pos. — 7: Ase. 
8: Limitar. — 9: Rezos. -








1. lazo de la señora; 2, cubo de 
la rueda; 3, boca del hombre; 4, 
flor; 5. tronco del árbol; 6, ramá 
del niño; 7, nube, y 8, parabrisas. 
Isragozs, míárcksídá Mario de 1S73[ 
WASHINGTON, 8. — España es-
perimentará un aumento de su pro-
ducto anual del 6'8 por ciento entre 
este año y 1982, ha afirmado Dou-
glas Greenwald, jefe de la Sección 
Económica de la firma "McGraw 
Hiir, de Estados Unidos. 
En un estudio sobre la expansión 
económica de quince países de Eu-
ropa occidental, se dice que este 
desarrollo será más activo que el 
de Estados Unidos, dado que los 
países europeos tendrán una expan-
sión del 5'2 por ciento frente a 3*9 
de Estados Unidos. 
En "el mismo período de tiempo 
se calcula que la expansión britá-
nica será del orden del 3'4 por cier-
to, lo que sitúa a Gran Bretaña en 
el país europeo de menor expansión. 
Entre el ritmo de desarrollo es-
pañol, que será el más elevado, y el 
británico, el estudio de Greenwald 
'indica que Alemania Federal aumen-
tará su expansión económica en una 
proporción del 5*6 por ciento; Bél-
gica y Luxemburgo, en el 4'5 por 
ciento; Francia, en el 5'7 por ciento; 
Holanda, en el 5'3 por ciento, y Por-
tugal, en el 6'4 por ciento. — EFE. 
CONSTRUCCION NAVAL: ESPASJA 
POR ENCIMA DE FRANCIA 
PARIS, 6. — "Construcción naval: 
España se sitúa por encima de 
Francia, que retrocede al sexto lu-
gar mundial", titula hoy en su pri-
mera página el diario parisiense 
"Les Echos" (económico empresa-
rial) que publica en páginas interio-
res un comentario sobre las cifras 
de la construcción naval en 1972. 
Tras consignar que "con 26*7 mi-
llones dé toneladas botadas en 1972, 
la costrucción naval mundial ha ba-
tido todos los records por séptimo 
año consecutivo", "Les Echos" subra-
ya que Francia, a pesar de todos 
los esfuerzos, tuvo que contentarse 
con el quinto lugar mundial, des-
pués de España. 
"España (1'14 millones de tone-
ladas) ha tenido un año muy bueno 
y se coloca por encima de Francia, 
relegada al sexto lugar mundial. & 
pesar de registrar, con 1'13 millones 
de tóntladns y un incremento de 
.17.000 toneladas, su cuarto rwird 
anual consecutivo", dice el diaric 
economice. — EFE, 
ACTIVIDAD DIPLOMATICA 
• DE PINIES EN LONDRES 
LONDRES; 6. — El embajador de 
España en Londres, don Jaime de 
Piniés, y señora, ofrecieron esta no-
che una cena en su residencia ofi-
cial a 26 personalidades de la vida 
política y social inglesa, entre las 
que se enconfraba Julián Amery, mi-
nistro adjunto de Estado del "Fo-
reign Office" británico. ' 
En el "Salón del Hogar Idea!", ei 
embajador español tuvo un breve 
cambio de impresiones con el em-
bajador de la China comunista en 
Londres, con quien departió cordial-
mente. — EFE. 
Al almuerzo en honor del car -
denal Marcelo González asistleroe 
el embajador de España ett Ita-
lia, Giménez Arnáu; ios cardena-
les Larraona, Tabera y Antoniut-
ti j el prepósito general de los Je-
suítas, padre Amipe; el general 
de ios Dominicos, padre Aniceto 
Fernández; el arzobispo de Burga®, 
García de Sierra y Méndez; el 
obispo de Vitoria, monseñor Pe-
ralta; el obispo auxiliar de Bar» 
selona, monseñor Guix; el defini-
dor para la lengua española de I» 
Orden Franciscana, padre Omse-
chevarrfa; los monseñores Martí-
nez y Puente Buces, de la Secro-
taría de Estado Vaticana; los rec-
tores de la iglesia nacional de 
Montserrat en Boma y del Cole-
gio Pontificio, monseñor Juste 
Fernández y padre Antonio Cas-
tro; los auditores de La Rota, mon 
señores Canals y Serrano; el ca-
nónigo de San Pedro, monseñor 
Al tabella; el vicario general ar-
zobispal de Toledo, padre Palme-
ro: el presidente de la Diputación 
de Toledo, marqués de Corbera; 
el alcalde de Toledo, Angel Vivas 
y los dos tenientes alcaldes, Mar-
tín Cuervo y Nodal; el historiador 
madre española es como decir ma» 
dra misionera", ha declarado Hoy 
el cardenal Luis Aponte Martínegi, 
en el curso de las llamadas visi-
tas de cortesía a los nuevos pur-
purados. 
El prelado, que ha sido elevado 
a la púrpura en el consistorio del 
pasado lunes, y que mereció una 
cita en el discurso de Pablo VI 
por la presencia en el acto de 
su madre y sus once hermanos, 
manifestó, al grupo de españoles 
que acudió á saludarle, su gran 
deseo de visitar España y poder 
saludar personalmente a todos los 
estudiante puertorriqueños que 
allí residen. El cardenal expresa 
asimismo, su gratitud por la ayu-
da que Puerto íüco recibe de Es-
paña en d desarrollo • de ¡ la ac-
tividad pastoral, diciendo: 
"Quiero ante todo enviar un sa-
ludo especial a las congregaciones 
y órdenes que nos mandan sacer-
dotes y religiosas para ayudarnos 
en nuestra labor. Quiero compar-
tir con ellos el honor que he recí* 
bido porque gracias ai sudor, a i» 
sangre y a las vidas que dejaron 
en Puerto Rico, hoy se ha con-" 
cedido este honor & mi nación 
EPS. 
Sdtélite UÁA. espía 
Observará las pruebas de misiles 
de la Unión Soviética y China 
WASHINGTON, 6. — Las fuerzas aéreas de Estados Unidos ousieron 
hoy en órbita, desde cabo Kennedy, un satélite con la misión de e S 
las pruebas de «missiles» balísticos soviéticos y chinos. 
Las fuerzas aéreas no revelaron del lanzamiento más que la «ue*ta 
S S í a l A|eñán«!ÍEFEntal expenmental!> * ^ * cohete impulsor S 
VENTA DE PROYECTILES 
WASHINGTON, 6. — Con la aprobación del Gobierno de Washin*t«*. 
una compama norteamericana está vendiendo a Japón prOvectilef St^' 
dirigidos que el Gobierno de Tokio podría convertí en «armll ^ i 1 ^ 
S o s " 5 0 ^ 13 A-F-L-CXO- Ia " P a l coal ic ioTs in^^ 
Un portavoz' de 
Donald Douglas» está suministrando a la A.F.L.-C.I.O. especificó que la corporación o a Japón proyecl" 
Unidos para la pu 
El portavoz señaló que ese proyectil, si se somete 
«Mac 
atilizados hasta ahora por Es^Ydos'ÜnïdoT^ak^la^ estl i V ' Z ^ I ' satélites artificiales. puesta en órbita de 
Cbarles Bray, portavoz del Departamento de f \wí0 ^ -. , 
utoiaaaon dei .Gobierno para .ía venta de esos <m^i-s; are^nor,o la 
mbargcv especifico Bray, Japón se ha cemprometido a .tnV, Tun- \m 
tente con fings pacíficos.—EFE. ^ euao a utilizarlos sola-
ÏMP0SICION DE PALIOS A L O S 
NUEVOS PURPURADOS , 
CIUDAD DEL VATICANO, £ 
Si cardenal-decano, Anüeto ^ 
vanni Cocognani, ha "impu^to 
esta mañana los Sagrados P a ^ 
-ínfulas— qeu forman parte 
los paramentes litúrgicos de 1C» 
cardenales elevadpŝ a la P U ^ * 
en signo dé comunión y írateiw 
dad con el obispo de Roma. 
El rito se desarrolló en el 
de una ooncelebración de 1» Jf^J 
eh la que han participado los 
nuevos cardenales que . ayer ree* 
bieron del Papa el 
• senté únicamente por enfemea^ 
el neo-cardenal español Narc» 
Jubany). Más tarde, en ^f» ^ 
remonia, en la capilla Pauto*» 
el cardenal protodiáoono Pen^f 
Felice, ha impuesto el palio » 
dos los demás purpurados —v . 
triarcas. arzobispo y obispes— 
tienen el derecho especial « ¿ S 
tir tal paramento litúrgico.—a* *J 
TELEGRAMA DEL CARDENAL 
JUBANY , 
BARCELONA, 6.- El carden»» 
arzobispo de Barcelona, 
Narciso Jubany Arnáu, ha en;* 
do el siguiente telegrama al c» 
denal secretario de Estado: t, 
"Vivamente agradecido recuS<, do del Santo Padre hacia arcni 
diócesis de Barcelona y mi ^Twl-
na, en acto del consistorio 
co, ruego exprese a Su S8,11"^ 
adhesión a su persona y P11?^,. 
tos servicio Iglesia. Cardenal J»r 
bany. arzobispo de Barcelona • 
CIFRA. > 
JURAMENTO DE LOS NUEVOS 
OBISPOS CHECOS 
PRAGA, 6. — Los cuatro nue-
vos obispos checoslovacos c0\.jS-
grados el domingo por el ^ ^ ¿ g 
po Agostino Pasaroli, secretan" 
la Oficina de Asuntos Públicos 
la Secretaría de íüstado de la 
ta Sede, han prestado hoy. c . 
es costumbre y 
• M% un .1'-.ramento de 
Estado checoslovaco. 
c o n d i c i ó n j ^ 
NANTES (Francia). — En la fotografía, destrozos causados al «Convàir 990», de la compañía «Spantax*, que 
logró tomar tierra en un aeródromo militar francés, des pues de sufrir un choque con un avión de «Iberia», en 
pleno vuelo, sobre el vecino país.—(Telefoto CIFRA-UPI.) 
BRUSELAS FUNCIONARIOS DE LA 
EUROPEA 
Posibíemente, m la primera quincena de abril 
B R U S E L A S . (Del corresponsal de AMANE-
C E R y «Pyresa», IGNACIO MARIA SANVY.) — 
E n la primera quincena del próximo mes de 
abril es muy probable que Madrid, reciba la vi-
sita de los funcionarios europeos que participa-
rán eh la próxima y tercera reunión de la Co-
misión mixta Éspaña-C.E.E. E n los medios ofi-
ciales españoles en -Bruselas se da por hecho el 
viaje de los representantes de la C . E . E . a Ma-
drid; en los allegados d la Comisión Europea 
nadà sé confirma, aunqúe no se excluye dicha 
posibilidad. 
, É n vísperas de las próximas negociaciones Es -
paña-C.E.E. para el establecimiento de un nuevo 
acuerdp, es bueno que los funcionarios'de la 
Comisión Europea estudien «sobre el terreno» 
algunos de los temas claves en las relaciones 
existentes entre España y las Comunidades eu-
ropeas. Los representantes españoles en el Mer-
cado Común han publicado sus preocupaciones 
de cara a la negociación dé un nuevo acuerdo 
con la C . E . E . , que, si todo marcha según lo pre-
visto, consistirá en una zona de libre cambio in-
dustrial con importantes concesiones agrícolas. 
Los «eurócratas», como es de esperar, tendrán 
oportunidades para, sin. intermediarios, tomar 
conciencia directa de las inquietudes españolas 
y, posteriormente, atender a las demandas. 
E s significativa, también, el hecho de que esta 
reunión será la primera que se celebre en Ma-
drid y ' en todo el territorio nacional para esta-' 
blecer negociaciones entre la Europa de «los 
Nueve» y España. L a Comisión mixta debe pa-
sar por Madrid, al igual que lo hizo por Jerusa-
lén, y todo parece indicar que así será para el 
bien y contento de ambas partes. Del lado comu-
nitaria puede afirmarse ya con seguridad que 
no son pocos los funcionarios que asistirán a la 
tercera reunión de la Comisión mixta y que me-
nos son aún los que no desearían pasarse unos 
días de <<trabajo» en la capital ibérica. 
Conclusión, pues, de este primer apartado es 
que un buen ambiente reina en torno a las re-
laciones palacio de Santa Cruz-Berlaymont. Un 
ambiente que favorecerá, sin duda, negociacio-
nes posteriores. 
E n cuanto a la labor de la citada Comisión 
mixta, podemos recordar en estas líneas que di-
cha Comisión, integrada por representantes es-
pañoles y comunitarios, tiene la misión de velar 
por la buena marcha del acuerdo comercial pre-
ferencial España-C.E.E. E n el propio acuerdo se 
establece (artículos 13, 14 y 15) que será obliga-
toria una reunión anual y se señala que otras 
extraordinarias podrían celebrarse a petición de 
una de las partes. 
E l contenido de la próxima reunión está aún 
por rubricarse, pero se cree que ningún tema 
trascendental para las relaciones entre ambas 
partes será incluido en el orden del dia. L a ne-
gociación de un nuevo acuerdo, en vísperas, ha-
• ría que esta reunión fuera,más de conclusión y 
tránsito que de continuidad de las relaciones es-
v tablecidas de una manera preferencial en el año 
1970. Se apuntan temas como el aceite de oliva, 
agrios, apertura de contingentes, reajustes, etc. 
E l contenido y la forma son, en este caso, pa-
sajeros y temporales. E l significado político de 
que esta reunión se celebre en territorio espa-
ñol será, evidentemente, «muy significativo». 
H o y , elecciones en B a n g l a D e s h 
Coinciden can el segundo universario 




El próximo miércoles, día t 
de marzo, se celebran en Ban-
gla DeSh las primeras eleccio-
nes genérales desde que esta 
nación alcanzase la Indepen-
dencia de Pakistán. La fecha 
elegida coincide con el segun-
do aniversario del levantamien 
to de los bengalíes contra el 
poder pakistaní. 
El 4. de noviembre de 1972, 
era aprobada en la Asamblea 
bengalí la nueva constitución 
para el país, la cual entró en 
vigor el 16 de diciembre del 
mismo año, "fecha aniversa-
rio de la derrota de Pakistán", 
según las fuentes bengalíes que 
dieron la noticia. 
LA CONSTITUCION DE 1973 
La nueva constitución consta 
de 153 artículos y estipula el 
establecimiento de una demo-
cracia ¡parlamentaria con un 
presidente en calidad de jefe 
de Estado y, un poder ejecutivo 
<yue es desempeñado por un 
Gabinete de ministros. Este 
Gabinete es responsable ante el 
Parlamento, de tipo unicame-
ral. 
El preámbulo de la consti-
tución señala como objetivos 
del nuevo Estado el naciona-
lismo, la democracia y la con-
fesionalidad. Al poder judicial 
se le separa del ejecutivo y se 
establecen también las normas 
necesarias que impidan las an-
teriores divisiones políticas. 
Bangla Desh. según la Asam-
blea constituyente encargada 
de la redacción de este texto 
legíal, celebrará sus primeras 
elecciones el 7 de marzo. En 
estos comicios no podrán tomar 
Parte quienes colaboraron con 
Pakistán durante la guerra de 
finales de 1971. a raíz de la 
cual la nación bengalí obtuvo 
su independencia. 
El 17 de diciembre pasado, 
un día después de la entrada 
en vigor de la constitución, él 
nuevo Gobierno del país, rfsl 
que es primer ministro el jeque 
Mujibur Rahman, tomó pose-
sión de sus cargos. El Gabine-
te se compone de 22 miembros, 
los cuales prestaron juramento 
ante el presidente del Tribunal 
Supremo Sayem, el cual tam-
bién tomó juramento al presi-




Interiormente, Bengala ha 
sufrido en los últimos meses-
una serie de problemas comu-
nes a todo país subdesarrolla-
do. Los observadores políticos 
han informado, casi inánime-
mente, de una caída progre-
siva del prestigio de Mujibur 
Rahman, el hombre que llevó 
a Bengala a la independencia 
de Pakistán, que fue recibido 
en olor de multitud cuando el 
10 de enero de 1972, regresaba 
a Dacca, una vez liberado de 
la prisión pakistaní en la que 
había pasado les anteriores me 
ses. 
La pérdida de prestigio del 
jeque Mujibur se debe, en gran 
parte, a dos motivos esenciales, 
el primeor lo constituyen los 
sistemáticos ataques qufe le son 
dirigidos desde el, ala de extre-
ma izquierda de sú propio par-
tido, la Liga Awami. Ya en el 
verano de 1972, Mujibur Rah-
man puso en práctica una serle 
de medidas contra esta rama, 
representante de la izquierda 
maoista y que estaba capita-
neada por Maulana Bashani, 
un decidido prochino. 
El segundo motivo lo consti-
tuye las acusaciones del Par-
tido de la Oposición (el Socia-
lista-Nacional), de que el Go-
bierno abusa de su poder ac-
tual. En este sentido se ha lle-
gado a deci? que se había se- \ 
cuestrado a candidatos de la 
oposición para evitar que Se 
presenten a estas elecciones. 
La penmia económica y las 
dificultades de la población ci-
vil para encontrar alimentes, 
tampoco son ajenas * los pro-
blemas internos que aquejan al 
Gobierno ae Rahman. Desde 
que se alcanzó la independen-
cia, algmcs arti"-„s de pri-
mera necesidad han experimen 
tado un alza de hasta el 200 
por cien, mientras ha surgido 
un meveacto negro en el que 
los desaprensivos hacen su ne-
gocio, minando aún más la dâ  
ñada economía del país. ' ..' , 
Frente a estas dificultades, 
el Gobierno de Mujibur Rah-
man ha luchado por levantar 
el país, en busca del recono-
cimiento internacional y el in-
greso en las Naciones Unidas. 
Lo primero ya puede conside-
rarse conseguido, con una lar-
ga lista de países en relaciones 
diplomáticas con Dacca. Lo se-
gundo se ha convertido en un 
problema, por la negativa de 
China Popular a admitir el in-
greso de Bangla Desh en las 
Naciones Unidas. 
De momento, las elecciones 
del próximo miércoles van a 
enfrentar a la Liga Awami con 
una serie de enemigos, de loe 
que los más cualificados son el 
Partido Socialista Nacional y 
la Liga Jatiya (cuyo líder es 
Ataur Rahman Khan).—PY-
RESA. 
S i n a c h r a r / a causa d e l c h o q u e d e 
l o s d o s aviones e s p a ñ o l e s e n F r a n c i a 
(Viene de la 1.a pág.) vvvAAA \̂vl\̂ \AAA^̂ \vw\̂ vvvv\vwv̂ vvv 
' tas siguientes puntualizaciones: 
«El "DC-9" de Iberia volaba con 
algunos minutos de retraso, pro-
bablemente dos minutos, y el 
"Coronado" volaba con adelanto, 
con un considerable adelanto. A 
las trece horas y treinta y seis 
minutos, el piloto del "Coronado" 
recibió la orden dç reducir la 
marcha, y esa orden le fue dada 
de un modo muy preciso, con la 
indicación de que no se presen-
tase ante la baliza de Nantes has-
ta las catorce horas. E l piloto 
acusó recibo de esa orden dos ve-
ces, pero, a continuación, todo 
hace suponer que no redujo la 
velocidad y en las proximidades 
de la baliza de Nantes inició un 
viraje sobre su derecha para efec-
tuar los trescientos sesenta gra-
dos que le llevaron directamente 
a la ruta del "DC-9", de modo que 
llegó a chocar con dicho avión, el 
cual estalló a continuación.» 
«La lectura de las cintas —pro-
sigue la dec larac ión—reve lan -
que todas las instrucciones que 
se le dieron al "Coronado"^eran 
correctas y que se presentó con 
seis minutos de adelanto sobre 
su horario en la baliza de Nan-
tes. Esto constituye de por sí una 
falta, pero, además, el haber ini-
ciado en el último minuto un gi-
ro de trescientos sesenta grados 
. que le lanzaba sobre la ruta del 
otro avión constituye probable-
mente un error. E s posible què 
hayan existido faltas de compren-
sión, pero como él piloto espa-
ñol acusó dos veces recibo de la 
hora a la que debía pasar sobre 
la baliza, esa posibilidad está fue-
ra de cuestión. No obstante, el 
piloto recibió la orden de pasar 
sobre la frecuencia de Brest y 
no la ejecutó. E l control militar 
aparece como absolutamente fue-
ra de causa y sólo una sucesión 
de errores de pilotaje han lleva-
do al accidente.» 
E s decir, de un modo oficial y 
antes de que se publiquen las 
conclusiones de la investigación, 
que ha comenzado hoy, se des-
carta la posibilidad de que en la 
catástrofe se hayan dado cita una 
serie de errores o un solo funes-
to error. E l plan «Clement Ma-
rot», que funciona desde hace 
once días, está emplazado bajo 
la autoridad del general Le Groig-
nec, comandante en jefe de la 
Def ensa Aérea, y del general Vi-
lletorte, director de la ••Circula-
Aérea Militar. Diariamente, él dis-
positivo militar de control de la 
navegación, tanto para los avio-
nes que cruzan el cielo francés 
como para los que aterrizan- o 
despegan, atiende una media de 
mil quinientos vuelos. Ese dispo-
sitivo militar se puso en prácti-
ca en mayo de 1968 y durante los 
diecisiete días que actuó llevó a 
cabo una magnífica labor, ya que, 
sin el más leve fallo, controló 
treinta y tres mil vuelos, es de-
cir, una media diaria de mil no-
vecientos cuarenta. 
REACCIONES DE LOS s 
SINDICATOS 
Pero las cosas han entrado en 
un terreno de sospecha que se ha 
visto dotado de ciertos elemen-
tos de apoyo. Así, él püoto de un 
«Boeing» de la compañía escan-
dinava «Cqnair», que efectúa un 
enlace Estocolmo-Canarias, ha 
ha afirmado que ayer mismo evi-
tó sobre la región de Abbeville 
una catástrofe similar a la que 
ha destruido él «DC-9» de «Ibe-
ria». De todos modos, en estas 
circunstancias, es preferible espe-
rar las conclusiones de la inves-
tigación que lanzarse a fomentar. 
situaciones excesivamente delicá' 
das. Para la investigación, en la 
que participan técnicos de «Ibe-
ria» y de la Federación Interna-
cional de Asociaciones de Con-
trol aéreo, se cuenta con valio-
sos elementos de trabajo: la «ca-
j a negra» del «DC-9» se ha podi' 
do encontrar intacta y, por si fue" 
ra poco, con el testimonio del pi-
loto del «Convair Coronado». L a 
discreción es absoluta y la Pren-
sa, desde un primer momento, ha 
comprendido que no tenía mu-
cho que hacer en materia de in-
vestigación privada. A lo sumo, 
declaraciones de algunos pasaje-
ros del avión de la «Spantax» que 
han contado, a su modo, las cir-
cunstancias del accidente, y di-
versos testimonios de habitantes 
de la región sobre la cual caye-. 
ron los restos del «DC-9», que han 
relatado, con una sencillez esca-
lofriante, «la caída de los cadá-
veres y de los pedazos de avión 
sobre los viñedos y las casas». 
Las reacciones son múltiples, 
especialmente por parte de los 
sindicatos, algunos de los cuales 
han intentado, de un modo deplo-
rable, politizar esta catástrofe. Ci-
temos solamente la del Sindicato 
Nacional de Pilotos de Línea, que 
ha hecho un llamamiento a sus 
afiliados para que se nieguen a 
volar mientras el control está en 
manos militares, y la del sindica^ 
to interesado de modo directo en 
este asunto, el del Personal de 
C on, tr o l de Navegación Aérea 
que insiste en la intervención del 
mediador designado recientemen-
te por el Gobierno y la Asam-
blea, es decir, el señor Antoine 
Pinay. Los huelguistas están dis- ' 
puestos a reanudar su trabajo 
«bajo ciertas condiciones». Pero 
mientras tanto, la confusión reí 
PARIS, 6. — Rastros de 
pintura verde fueron consta-
tados esta tarde en un ala 
del aparato «DC-9», de «Ibe-
ria», accidentado el lunes en 
la región de Nantes, por los 
técnicos de la compañía aé-
rea española y los ingenieros 
franceses de la Aviación, Ci-
vil. Los periodistas presentes 
pudieron igualmente compro-
bar el hecho. 
E s t a s trazas de pintura 
verde podrían proceder de 
una colisión con un objeto 
metálico pintado de dicho co-
lor; probablemente un avión. 
De confirmarse la presencia 
de pintura de otro avión en 
los restos del «DC-9», cabría 
vincularla con los rumores 
que circularon sobre un cho-
que entre un aparato militar 
y el de «Iberia», estiman los 
expertos aeronáuticos.—EFE. 
na en los aeropuertos, y por lo 
que se refiere a la opinión públi-
ca, sólo una aclaración muy pre-
cisa la podrá convencer de que 
en esta catástrofe la culpabilidad 
o la responsabilidad no le incum-
be a los servicios militares de 
control de la navegación aérea. 
EL CHOQUE PUDO SER EVITADO 
PARIS, 6. — «Este accidente pu-
do ser evitado», manifestaron hoy 
en París representantes sindicales 
de controladores aéreas no huel-
guistas, refiriéndose a lai catástro-
fe que afectó ayer,, sobre. Nantes. 
á dos aviones españoles y en la 
que murieron 68 personas. 
«El radar de Brest ha registrado 
la colisión perfectamente y se con-
serva una proyeoción en donde 
puede observarse con precisión. Ei 
radar de Brest cubre ampliamente 
la zona en donde sé produjo el 
choque, y en él no había ninigún 
huelguista, péro ai aplicar el plan 
de control militar «element , Ma-
rot», el personál eivii no fue ad-
mitido al trabajo». , 
«No se puede acusar el piloto del 
«¡Coronado» de la compañía) «Span-
tax», añadieron los representantes 
«sindicales, «y menoè con la rápddez 
como lo han hecho las autoridades, 
que generalmente son meaos afir-
mativas en estas cuestiones. Nada 
prueba que sea una falta del pi-
loto. 
Dijeron también los representan-
tes sindicales —ellos mismos. téc-
nicos aéreos— que es la primera 
vez que un accidente de tal espe-
cie se da en Francia «entre avio-
nes controlados». Agregaron- que 
éstos no se han producido nunca 
bajo control civil v que, dadas es-
tas circunstancias, reclamaban la 
retirada inmediata del plan militar 
«Clement-Marot*. 
«Por otra parte, cuando un con-
trolador aéreo da una orden de re-
ducción de velocidad, tiene que te-
ner la seguridad de que el piloto 
puede ejecutarla y, en todo caso, 
ha de vigilar la ejecución, en con-
tinua conversación Con él», expli-
caron. 
Destacaron que el Gobierno te-
nia dos objetivos «alargando» esta 
huelga: uno, poner a prueba el 
plan «Clement-Marot», de control 
militar aéreo, de forma global; y, 
otro, «mantener un clima de des-
orden en la navegación aérea para 
imponer, en su día, una sustitu-
ción de la Dirección civil por una 
Dirección militar en el control aé-
reo civil». 
Dijeron que la huelga de con-
troladores aéreos era minoritaria 
dentro del personal, que el vier-
nes pasado Sólo había en toda 
Francia de 230* a 240 huelguistas, y 
que la «C.G.T.» (comunista) la 
«C.F.D.T.» (izquierdista) v «Fuerza 
Obrera» (independiente), no habían 
querido participar desde el princi-
pio en esta huelga por considerarla 
«inoportuna». «Inoportuna», porque 
pedía en período electoral de la 
Asamblea legislativa precisamente 
el cambio de una ley por la que 
, se les impide a los controladores 
aéreos llevar a cabo huelgas. 
«Por otra parte, la pequeña am-
plitud de esta huelga no justifi-
caba la aplicación del plan de con-
trol aéreo «Clement Marot», ya que 
los vuelos se podían asegurar con 
ios no huelguistas, que eran mu-
chos», prosiguieron. — EFE. 
QUEJA DE UN DIRIGENTE 
SINDICAL 
PARIS, 6-— Un representante del 
Sindicato Nacional de Pilotos de 
línea franceses se quejó hoy du-
rante la Conferencia de Prensa del 
ministro de Transportes, Robert 
Galley, del hecho de que dos man-
datarios del Sindicato no pudie-
ran entrar en contacto en Cognac 
con el comandante Alvarez, piloto 
del avión «Coronado», que entró el 
lunes en colisión con un «DC-9», 
de la compañía. «Iberia». 
Se le contestó oficiaimente que 
el piloto español sólo acepta hva-
blar en presencia de miembros de 
su compañía. 
Durante la misma rueda de Pren-
sa otros pilotos de línea pidieron 
fuera divulgado el contenido de la 
cinta de grabáción del «00-9», res-
pondiendo el ministro que la in-
vestigación judiciair era públicp y 
todos los resultados serían dados 
a conocer. — EFE. 
DECLARACiamSDELOS VIAMOS 
¡LONDRES, 6.—(Del correspon-
sal de AMANECER y "Pyresa", 
ANTONIO PARRA).— Esta ma-
ñana los supervivientes del acci-
dente aéreo ocurrido ayer sobre 
Nantes, en el que dos aviones es-
pañoles —uno un, DC-9", de "Ibe-
ria", y un "Coronado", de "Span-
tax"— entraron ien colisión en 
pleno vuelo, pudieron dar comien-
zo a sus vacaciones en Londres. 
Están sanos y salvos en diversos 
hoteles de la capital. Son los. afor-
tunados que hasta ahora pueden 
referir la triste historia, gracias 
a la peripecia, a la serenidad y al 
aplomo mostrados por el piloto del 
avión en que viagaban. los 68 pa-
sajeros del "DC-9" murieron to-
SALVO LA VIDA 
DE 91 PERSONAS 
dos. De los 99 que viajaban en el 
"Coronado", 93 han llegado a Lon 
dres, y el resto se quedaron en 
Cognac, de Francia, habiendo de-
cidido cancelar sus vacaciones en 
la capital británica. 
"Fue algo espantoso", nos re-
fieren dos testigos de lo ocurrido, 
las señoras García de Jáuregui y 
de León. 
"El choque ocurrió sobre las dos 
de la tarde, aproximadamente, 
oímos una explosión tremenda; 
después todo el aparato comenzó 
a zarandearse." Pensamos que era 
el final, pero nadie perdió la cal-
ma ni cundió el pánico. Muchos 
no se percataron con certeza de lo 
que estaba ocurriendo, o había 
ocurrido, hasta cuarenta minutos, 
después en que nuestro avión to-
maba tierra en el aeropuerto de 
Cognac, después de haber sido di-
rigido por un caza francés que las 
autoridades militares, que con-
trolan ahora el tráfico aéreo en 
Francia, enviaron al lugar del su-
ceso". 
"Yo hice un acto de contricción 
y me acordé de mi marido, de mis 
niños, de lo que dejaba", refiere 
la señora De León. "Al otro avión 
no lo vimos, pero noté, después del 
choque como si algo se incendia-
se. Es asombroso la serenidad mos 
t^da por todos los pasajeros y 
» ay diiííciLl de imagünar ¡cólmlo 
puede la gente solidarizarse y 
ayudarse en taléis momentos, 
A la salida de Madrid parecía 
como si algunos presintiese que 
algo malo iba a ocurrir. Un señor 
sevillano no quería tomar el avión 
y algunos de sus amigos y su es-
posa hubieron de obligarle, prác-
ticamente, a subir", refiere otro 
de los testigos, el señor Borja Pé-
rez. 
"Cuando aterrizamos, todos es-
taban devolviendo. Ç1 choque ocu-
rrió nada más comer; pero ni un 
rasguño, ni una hçrida entre los 
pasajeros, aunque algunos sufrían 
de un fuerte "shock" nervioso". 
"Fenomenal la azafata, feno-
menal el piloto, fenomenal la gen-
te. Si esto hubiera ocurrido en mi 
piáis, hubiera estallado la histeria 
entre los viajeros y no se hubiese 
salvado ni el apuntador", nos "di-
jo un argentino que viajaba en el 
"Coronado", 
De los 68 siniestrados en el avión 
de "Iberia", cuarenta y siete eran 
ingleses y casi el resto españoles, 
B.A.L.P.A. (Asociación de Pilotos 
Británicos), ha recomendado que 
las aerolíneas inglesas no vuelen 
sobre territorio francés. 
Ayer hubo retrasos y anorma-
lidades en casi todos los vuelos 
procedentes de Europa, en los ae-
ropuertos de Heathrow y Gatwick. 
PYRESA, ' 
UN RELATO DE LA AZAFATA 
MADRID, 6.— "Estábamos re-" 
cogiendo las bandejas de servicio 
de los pasajeros cuando sentimos 
un ruido muy fuerte y un golpe; 
los platos, las botellas, mantas, 
abrigos y otros objetos se cayeron 
al suelo. Fue un momento de total 
desconcierto y descontrol. Inme-
diatamente, el comandante orde-
nó abrocharse los cinturones y nos 
dijo a la tripulación que había-
mos sufrido un Impacto y que te- j 
níamos un ala rota. Lo mismo in- i 
tentó explicar al pasaíe por los 
micros, pero no funcionaban. Así 
que fuimos de fila en fila expli-
cándoles lo que había pasado. En 
ningún momento recuerdo que di-
jéramos nada de Una tormenta, lo 
primero porque todo el mundo po-
día ver que teníamos un ala'rota^ 
Sí les avisamos de que íbamos a 
efectuar un aterrizaje de emer-
gencia en el aeropuerto más próxi-
mo". Así relata el accidente su-
frido ayer por un "Convair" de 
la compañía "Spantax", la ins-
pectora de Azafatas. María Pilar 
aZragoza, que viajaba en el mis-
mo y que según manifestaron to-
dos los pasajeros a su llegada a 
Londres, tuvo una actuación ejem-
plar, • _ ' 
OTRA NOTA D E «SPANTAX» 
MADRID, 6. — La compañía aérea 
«Spantax» ha facilitado esta tar-
de la siguiente nota oficial: 
«Ante las numerosas noticias pu-
blicadas en distintos medios infor-
mativos de España y del exterior, 
la oficina de Prensa de la compa-
ñía «Spantax» comunica, en rela-
ción con la emergencia sufrida por 
Unos de sus, aviones en el espacio 
aéreo francés, ayer, día 5 de mar-
zo, en el vuelo Madrid-Londres, del 
«Convair 909» de su flota, que cuan-
do esta aeronave volaba bajo con-
trol del radar francés,, entre Bil-
bao y Nantes, siguiendo las ins-
trucciones del centro del control 
aéreo dé Burdeos, actualmente di-
rigido por pérsonal de! Ejército 
francés, como consecuencia de 'a 
huelga de controladores civiles del 
país vecino, y en el momento en 
qué volaba a una altura de vinti-
séis mil. pies, le fue ordenado as-
cendes a una altura de veintinue-
ve mil pies. Al tomár contacto, se-
gún las normas internacionales de 
vuelo, con el centro de Burdeos, és-
te le ordenó reducir su velocidad 
de crucero, al objeto de retrasar 
su llegada a Nante- y poder so-
brevolar dicha ciudad francesa a 
las , trece horas ., (meridiano de, 
Gréenwich). Cuando se hallaba el 
avión de «Spantax» a treinta mi-
llas de esta ciudad/ recibió un im-
pacto en el ala izquierda, que arran-
cada de cuajo hasta su unión con 
el primer motor, producido por un 
objeto no identificado. 
El comandante del a v i ó n de 
«Spantax», ¡señor Arenas, pudo ha-
cerse cargo dél control de la aero-
nave, a pesar de las tremendas di-
ficultades • que supone la pérdida 
de más de cinco metros de un ala. 
Siguiendo las normas previstas 
por la legislación internacional pa-
ra estos casos de emergencia, pro-
cedió a lanzar la oportuna llama-
da, de socorro, siendo solamente 
acusada la recepción de su men-
saje por dos aviones comerciales, 
uno de la compañía española «Ibe-
ria» y otro de la suiza «Swissair», 
que se encontraban volando en las 
inmediaciones, y no recibiendo, en 
oamblo, el acuse de recibo dé «¡u 
mensaie del "centro de vuelo fran-
cés, del que en acmellos instantes 
dependía la guía de su vuelo y la 
separación de aeronaves en el5 aire. 
Por el contrário. el control de 
vuelo español de Paracuellos de Ja-
rama, situados en las proximidades 
de Madrid, acusó recibo de este 
mensaje, enviado a través del avión 
de «Swissair», en vuelo 650, desde 
Zurich a Madrid. • < 
En un alarde de pericia aeronáu-
tica y demostrando gran serenidad 
y excelente preparación, el coman-
dante Arenas logró qué el avión to-
mase tierra felizmente en la base 
tnilitar aérea de Cognac a pesar 
de no haber conseguido establecer 
contacto con los centros de radar 
franceses encargados del control 
de este vuelo y de las emergencia^ 
producidas en este área. 
La compañía «Spantax» felicita 
por la pericia a su piloto, qüe h» 
logrado, en momentos muy dificl-
les, salvar a la totalidad del na-
saie y al resto de la tripulación» — 
PYRESA. 
Don Antonio José Arenas Rodrí-
guez, de cuarenta años, piloto del 
avión «Convair Coronado», de la 
compañía «Spantax», que hubo de 
realizar un aterrizaje forzoso en el 
aeródromo militar de Cognac (Fran-
cia), cuando volando en su ruta, a 
29.000 pies de altura, sufrió dicho 
avión un fuerte impacto en el ala 
izquierda. Una vez en tierra, el co-
mandante de la nave comprobó que 
había perdido la punta del plano 
izquierdo. El avión se dirigía desde 
Madrid a Londres.—(Foto CIFRA.) 
Condolencia oficial francesa 
MADRID, 6. — Los ministros franceses de Asuntos Exteriores M luto, 
nce Schumann, y de Trahsportes, M. Robert Galley, hanXíefdo 
mensajes de condolencia al embajador de España 6 ^ 3 ^ d™ > » h O S 
^ T ^ u T ^ ^ ^ 0 " ^ «Iberia»0 o / u r ^ I r 
v i s i ^ e ^ a ^ a 1 ^ ^ c h o ^ o S f a l ^ t t l í r e ^ t ^ A G Í " e í ' 
Exteriores, señor Fernández de Valderrama para exnre"arle n^n 
CIFRA sentimientos de de su Gobierno por r t o g e d L 'aérea.' 
Z a r a g o z a , m i é r c o l e s 7 d e m a n o d e 1 9 7 3 P é 
R i n i i 
anco de 
aña ca rubia 
es -.. . 
Sia JmltBciéii para 
moesidades turísticas 
MADRID. 6.—Efi la. mañana de 
hoy ha continuado cerrado el mer-
cado de divisas de la capital de 
España, aunque e] Banco de Es-
paña confinúá cambiando mone-
das a las cotizaciones fijadas ayer 
ara los bi'letes de banco extran-
eros por el Instituto Español de 
«íoneda Extranjera. •• 
I j O S cambios se hacen sin Km!- ' 
tacicn, deníró de los márgenes que 
consideran' como nórmales para 
ias necesidades turísticas. Se han 
habilitado todas las ventanilla^ po-
sibles para atender. estos cambios, 
reforzando también el personal dé 
las mismas, y! aunque'se han for-
mado colas, ante las mismas, la 
aglomeración es menor qué en la 
semana, anterior ,á la devaluación 
del dolar.—FSÍRESÁ. 
l e a todos los días . 
@l diario deportivo da 
mayor tirada d è miestra 
c m m Df 
o í m o s 
8® reeibtn anuncios m 
la Admlnistraeléfi 
de este diario 
CABIOS CONQUMO E l CARIÑO 
FIDELIDAD D E LOS CANARIOS 
AS MUESTRAS D i FERVOROSO ENTUSIASMO A SU 
ERSONA SE REPITEN EN TODOS LOS SITIOS 
S A N T A CRUZ DE LA PAL-, 
MA, 6. (Del enviado especial de 
AMANECER y P y r e s a, PABLO 
HERNANDEZ MOSTESDEOOA.)— 
Los Príncipes de España, don Juan 
Carlos y doña Sofía, han sido cla-
morosamente ' recibidos en la isla 
de San Miguel de La Palma, adon-
d ellegaron a las diez y media de 
la mañana (hora canaria), proce-
dentes de Santa Cruz de Tenerife 
y acompañados de los ministros dé 
Agricultura e Información y Tu-
rismo, así como del capitán gene-
rar de Canarias y autoridades, pro-
vinciales. Los Príncipes fueron re-
cibidos por el delegado, del Oobíer-
no en la isla, don Francisco Laína; 
presidente del Cabildo, don Manuel 
Pérez Acosta; alcalde de Santá 
Cruz de La Palma, don Miguel Per. 
tíigón; arcipreste de la isla y otras 
personalidades, insulares.. 
• TRASLADO A SANTA CRUZ 
• Numeroso público saludó a los 
Príncipes durante su recorrido des-
de el aeropuerto hasta; la capital 
jde la isla y él ̂ -itinerario se en-
contraba éngalañado, con banderas 
y pancartas de bienvenida. Sobre 
las once menos cuarto, Ja comitiva 
llegó a la plaza de España, donde 
se encuentra él Ayuntamiento, y 
los Príncipes f ueron acogidos con 
una cerrada jsalva de aplausos, y 
vítores, én tanto repicaban las cam» . 
panas de la iglesia matriz de El 
Salvador. Seguidaménte se trasla-. 
daron hasta el edificio del Ayun-
tamiento, entre las aclamaciones 
del gentío, donde tuvo lugar el acto 
oficial de bienvenida. 
' PALABRAS DEIS' ALCALDE 
E r alcalde de Santa Cruz de La 
Palma,' señor Perdigón, dio la. bien-
venida a don Juan Carlos y doña 
Sofía. coü -un" discurso, en "el .que 
expresó en . primer lugar el,, pro-
fundo respeto y lealtad de la 'po-
l i l l a 
l E S P E C T A C U L O D E 
L A S G E N E R A C I O N E S 
Por José Luis MARTIN ABRIL 
I 
I 
Se habla ée im 'genetwioñes, 
de los próblémas fie las genera-
ciones, de sus frustraciones y 
crisis, del ayer, • del hoy y del 
mañana. Algwms introducen la 
poííífca en-el tema de las ge-
neraciones y -Jiasta con ambos 
conceptos —pciitica y genera-
ción— se construye un especial 
espectáculo que 'se representa en 
la caite y las aiMs inquie-
tas. ' • v-
Sobre las generaciones escri-
ban los psicólogos,, los cientiji' 
eos, los psiepanedistas y los edu-
cadores. También los autores 
de. obras .de ' teatro, Al respect® 
escribe quien sabz y quien no 
sabe. Estes últimos por aquello 
de que la ignorancia .es atrevi-
da,. Tal vea el excesivo plantes-
miento del tema haya ensancha-
do el: problema generacional, si 
es que existe, hasta llegas' & 
constituir wm especie de espec-
táculo humano, cuyo teatro es 
la vida. 
Bien es perdad que los pro* 
blémm se 'r inventam cuando no 
apairecen por ningún. sitio y se 
exteriorizan negativamente cuan-
dé permanecen ocultos o silen-
ciosos. 
, Yo creo que ïas generaeioftes.] 
más que tener problemm espec-
üictAares, más que padecer, cra-
sis,, reciben . de ios libros, del ci-
nematógrafo, de la escena, del 
conferenciante el problema y la 
crisis inventaffa. No se trn-ta dé 
cerrar los ojos a la evidencia 
ni de prmtièar. la política del 
avesiirus;. E l ma$ hay que ata-
carle nlli donde exista. Pero qui-
sa todo el próblema posible pue-
da centrarse en el amplio sen-
tido de una palabra: educa-
ción. 
L a maXa educación —enferme' 
dad de actualidad-— está reci-
biendo diversos calificativos fal-
sos en un grave intento de jus-
tificación. Un muchacho se ca-
lifica a si mismo de incompren-
dido, de marginádo, y por ello 
se cree en la obligación de no 
ceder el sitio a los andamos en 
tí. autobús, de dejar de asistir 
a clase, de ser revoluciomrio 
de tercéra y de insultar a las 
mujeres. Se aòurrè premedita-
damente,, que es lo que se lle-
va, y para curarse de angustias 
vitales prefabricadas acude al 
alcohol o a la droga. Y los pá-
raisos artificíales siempre cons-
tituirán un infierno en la tie-
rra, desoladoramente salvaje, y 
la, gran fórmula deil mayor abu-
rrimiento y del helador odio, 
cuando no de la propia destruc-
ción. Son muy significativos, aZ 
respecto, algunos ejemplos his-
tóricos. Él investigador clínico 
Jesef von Mering y el químico 
Emü Fiseher obtuvieron él pri-
mer hfmótico, un- ácido al que 
llamaron «veronaí», por consi-
derar Von Mering que Verona 
era el lugar más tranquilo det 
mundo. Pero el «veronal» fue 
un monstruo que emnezó devo-
rando a sus padres, dice Octavio 
Aparicio. En 1908 Von Mering 
—victima de la gota— fa-dedé 
por una dosis excesiva de «ver 
roñal». Emü Fiseher murió en 
1919, ya que él veronal que ve-
nia tomando para poder dor-
mir- le': introdujé en el último 
sueño. 
E l destacado sociólogo fran-
cés Gerard Méñdél se ocupa con 
mucho entusiasmo de la crisis 
de las generaciones y propon* 
múltiples enseñanzas que pue-
dan corregir la inferiotidad que 
se deriva, de la posible, orfefo. 
El investigador —demasiado pe-
simista a veces— considera, co-
mo es lógico, a la educación co-
mo algo que hay y que introdu-
cir en el aJma infantil que ca-
mina desorientada pam que los 
entusiasmos humanos constitu-
yan la gran defensa de las in-
quietudes. Y así pretende Men-
déí entregar al niño un estimu-
lante conjunto de sabidurkm. 
. «Un médico les hablaría de la 
alimentación: un jardinero, del 
crecimiento de las plantas; un 
obrero, de la fabrtecoción de los 
coches; un policía, de su traba-
jo cotidiano, y un abogado, de 
los derechos de los ciudadanos 
frente a los Poderes Públicos)}, 
Muchas añadiduras nos vie-
nen a' ta, mente: enseñar a gro-
zar de la vida y en la vida; 
convencer ai adolescente de que 
la existencia «s hermosa; so-
portar con amor las adversida-
des... Y renunciar, saber renun-
ciar con elegancia; es decir, co-
mo si no se notase la renuncia-
ción. Y para ello y para mucho 
más serla interesante que unas 
aicademias especiedes y especia-
lisadas enseñasen el camino hu-
mano, político y social, en el que 
las generaciones dejasen de ser 
espectáculo y se convirtiesen en 
auténticas páginas para la his-
, toria. Sin esquemas de Marcu-
se y sin alucinaciones de Freud. 
Con alegría en. la mente que es 
la mejor poesía de los caminos 
'y de las posadas. 
Yo ya sé que hoy no es fáeü 
hallar paraísos en las atribu-
ladas parcelas de la existencia. 
Pero siempre pueden construir-
se edificaciones hermosas en los 
lugares más inhóspitos. Y se 
puede gosar de la vida desde 
muy diversos puntos de vista, 
desde muy diferentes balcones, 
hasta él extremo de llegar, co-
mo meta y emoción, al arte de 
vivir. Nunca cabria en un l i -
bro la total grandem de la vi-
da. Si, infinidad de frases. Si, 
la adivinación de los m&̂  me-
lancólicos paisajes. La nube arri-
ba y los niños cantando los cre-
púsculos de siempre con histo-
ria al fondo. 
i Es muy posible que a la polí-
tica joven y al amor se les esté 
robando el romanticismo y, de 
rechazo, a las generaciones la 
gracia de saber luchar por la 
bellesa dd tiempo. 
(PYRESA) I 
blación hacia las personas de los 
Príncipes y .hacia. cuanto represen-
taban. "Tenéis en Santa Cruz —di-, 
jo— no sólo Muestra casa, sino cl -
amor y la fidelidad der pueblo pal-: 
mero." Se refirió seguidamente, al: 
hecho de que en. ios Príncipes' se " 
encarna la continuidad y aludió, 
asimismo, al enorme esfuerzo.que 
realiza el pueblo palmero p a r a 
conseguir un mayor desarrollo, par-
ticularmente en lo que respecta al: 
turismo, aprovechando el privile-
gio del sol y de las incontables be--
llezas naturales de las islas. Por úl-
timo el alcalde expresó su confian." 
za en que la, visita de don Juan, 
Carlos y doña Sofía sea un anû t-S 
cío de que volverán. 
: "Sois depositarios de nuestras,es-i 
peránzas.. Que vuestra estancia en-' 
tre nosotros os sea grata", dijo fi--
nalmente. 
PALABRAS DEL PRINCIPE 
El Príncipe de España .respoa-
dió' a la salutación afirmàhdò en, 
primer lugar rué al oír las' palabras, 
del alcalde comprendía, los senti-
.miéntos de Santa Cruz, de La" Pal-
ma. "No estáis solos —dijo poste», 
nórmente—, porqué para, mí es una, 
preocupación que vuestraé aspira-
ciones se conviertan en una reali-: 
dad." Recios aplausos interrumpie-
ron en este momento a don Juan. 
Carlos, que expresó seguidamente; 
él: ágradéfcimiento de Ia; Princesa; 
y el suyo propio.por el recibimien-
to que les tributaba el pueblo de 
Santa Cruz de La Palma; 
Los aplausos y los gritos; de , i Vi-
van los Príncipes de Etópaña! se 
redoblaron cuando don Juan Car-
los terminó su alocución. A con-
tinuación, los Príncipes' se. trasla-
dar ón al salón del trono del Ayuni 
tamiento, donde firmaron en ej lí*-
bro,de honor de la Corporación y,, 
'posteriormente, en el: libro., .de oro , 
del Cabildo. Los Príncipes recibie-
ron á continuación a las. corpora-
ciones úísular y local. s 
ENTREGA DEIi IDAFE DE ORO 
• Por último; el presidente del Ca-
bildo pronunció im'as palabras con 
objeto de realizar una exposición 
d" la problemática insular y efec-
tuar la entrega al Príncipe del 
Idafe de oro, que representa un 
monolito natural existente en el 
Parque Nacional de la Caldera de 
Taburiente, monolito ante el cual 
los primitivos habitantes de la isla 
invocaban al dios de la lluvia. El 
presidente d€;I C^)iido expresó en 
sus palabras la Jubilosa bienveni-
da que la isla ofrecía al Príncipe. 
"Tendréis el claro ejemplo —dijo— 
del afecto que la Isla os profesa" 
Se refirió después al agua y ai 
fuego, los dos -símbolos de los pe-
ligros de la isla, y resumió el acon-
tecer histórico de la isla desde que 
fuera incorporada a la Corona de 
Castilla en el año 1493. En La Pal-
ma se estableció el primer Juzgado 
de Indias, y la isla experimenté 
durante mucho tiempo una etapa 
de esplendor y desarrollo.'El pré-
sidente destacó entre los aspectes 
que reclaman ún mayor grado dé 
atención, el desarrollo de las co-
municaciones en el interior; la am-
pliación de las instalaciones del 
puerto y del aeropuerto; la pronta 
creación de un parador nacional; 
. y las facilidades para el acceso a 
la enseñanza de todos los palmé-
ros, con la creación de un colegio 
universitario. .; ! 
Por último, rindió homenaje a 
la Princesa y rogó al Príncipe que 
transmitiera al Caudillo el respeto, 
el desvelo, admiración: y cariño de 
los palmeros. , í 
Seguidamente, el presidente del 
Cabildo impuso al Príncipe el Id»= 
fe' de oro, tras tó cual la comitiva 
de los Príncipes de España se en-
caminó hacia el Mirador del Risco 
y posteriormente hacia Los Llanos 
de Aridane, mientras, el público 
volvía a ofrecer a don Juan Car-
los y doña Sofía un vigoroso testi-
monio de cariño, y adhesión. 
APOTEOSIS EN LOS LLANAS 
; Desde Santa Cruz de La Palma-
y bajando por el Mirador del Rls-, 
co de la Concepción, los Príncipes 
d' España se trasladaron hasta Los 
Llanos de Aridane, donde la po-
blación, masivamente-, les tributó 
una cariñosa bienvenida: En la ca-
lle del General Franco fueron, prt- , 
sentados a los- Príncipes la Corpo-
ración local y el Consejo local del. 
Movimiento, tras lo cual, don Juan 
Carlos y doña Sofía se traslada^ 
ron a pie hasta-la Casa Consisto-
rial, -donde tuvo lugar el acto tíe 
recibimiento y salutación oficia!. 
El alcalde de Los Llamos pro-
mmció un discursó, en el que dio. 
H bienvenida, a los egregios, visi-. 
Jantes, y les agradeció el esfuerzo 
.que, en medio de su Intenso pro-
grama,, representaba el trasladarse 
hasta allí. El alòalde expresó asi-
mismo el testimoniô  de sú laque» 
brantablé adhesión y la de todoa 
dos habitantes de !a localidad, 
; RESPUESTA DEL'PRINCIPE- ' 
El Príncipe de España pronun-
ció una breve alocución, en con-
testación a la del alcalde, y dijd, 
: entre otras, cosas que la presencia 
y el calòr del recibimiento daba 
contenido dé . autéñtiéa realidad á 
íag palabras del alcalde. En varias 
ocasiones, el pueblo interrumpió al 
Príncipe con fuertes aplausos en 
espècia! cuando' don Juan Carlas 
dijo que los palmeros han sabido' 
perfeccionar la obra de la Natura-
leza cpil voluntad y con entereza, 
así. como cón firme conciencia de 
la Obra, que están realizando. 
VISITA A LA EXPOSIClOSf 
DE ARTESANIA 
Tras el acto oficial dé! recibi-
miento, los Príncipes y séquito vi-
sitaron la exposición de 'artesa»ía 
instalada en el Ayuntamiento y 
realizaron la.entrega,,dé 75, ayu-
das ,pai% agricultores dé la comar-
ca. Poco después dé las dós de la 
tarde, los Príncipes de E^aña ini-
ciaban el regreso a Santa Cruz de 
Tenerife, a bordo de la motonave ! 
"Villa de Bilbao", interrumpiendo 
su visita a la isla de La Palma, ya 
que el aeropuerto de, Los Rodeois, 
en .Tenerife, no ofrecía suficientés 
gara,ritías ..párá 'e!, regíeso,, por vía,' 
aérea, por las condiciones méteoiro-." 
! lógicas, debido al polvo en suspèn." 
sión producido pot los sirocos afíL 
canoSi •- '1 
REGRESO A TENERIFE 
SANTA'CRUZ DE TENERIFE, 6. 
A las nueve de esta noche hizo sü 
entrada, en el puerto dé Santa Crúz 
de Tenerife el, buqué «Villa de Bil-
bao», dé la Compañía Ttránsmedit©-
rráneá,; en ,el que llegaron ios Prín-
cipes de España, acompañados; de; 
los ministros dé Agricultura e ín- , 
formación y Turismo, así como dei 
séquito' oficial de los Príncipes. 
Los Principes de España ée vie-
ron obligados a abreviar su estáñ-
ela en !a isla de La Palma, a cáusa 
del mal tiempo reinante, y á tomar, 
a nrimera hora de esta tardé, el 
bunue «Villa 4 Bjlbao», desde di-
cha isla, por encontrarse cerrado 
el .-aeropuerto tinerfeño de «Lo%; 
Rodeos», «a consecuencia- del, tem-í 
poyal de arejna que desdé hace días 
azota las islas; . 
: Tenían previst® haber.; recibido, 
esta tarde'en Santa 'Cniz dè'ïa 
Palma a una Comisión de la Escue-
a a 
tysíà del « B à l e a m » 
Con misas en Almería y Madrid 
ALMERIA, 6. -Al cumplirse hoy 
el XXXV aniversario del hundi-
miento del crucero "Baleares", en 
e! santuario de la Virgen del Mar, 
Patrona de Almería, se celebró una 
misa en sufragio tíe los Caídos, or-
ganizada por la Comandancia Mi-
litar de Marina. • 
Ofició el dominico padre Manuel 
García, quien evocó la patriótica 
gesta de aquellos marineros que su-
pieron morir por Dios y por Es-
paña. 
Asistieron el general gobernador 
militar de la plaza, don Benito Gó-
mez Oliveros; comandantes milità-
res de Marina y Aire; presidente 
de la Diputación; alcalde de la ciu-
dad y otrgs autoridades. También 
s • encontraba en el templo el al-
mirante don Pascual Cervera, que 
pasa unos días en esta capital. 
El coro de la Comandancia dé 
Marina interpretó la salve mari-
nera—PYRESA. 
MISA POR LOS CAIDOS 
EN EL MAR 
MADRID, 6. — Üna misa so-
lemne en sufragio de los Caído® 
por España en el mar durante la 
Cruzada, se ha celebrado a prime-
ras horas de esta tarde en la igle-
sia de San Ginés, al conmemorarse 
hoy el XXXV aniversario del hun-
dimiento del crucero "Balea-res" 
Asistieron el jefe del Estado Ma-
yor de la Armada, almirante Pita 
A M A N í C E R Z a r a g o z a , m i é r c o l e s 7 d e m a r z o d e 
da Veiga, en representación del 
ministro dé Marina; el jefe de la 
Jurisdicción Central, almirante Pé-
rez Junquera; los almirantes Gó-
mez de Pablo y Pardo; el presi-
dente de la Hermandad Nacional 
de Marinos Voluntarios de la Cru-
ssada. Nieto García; el presidente 
locarde la misma Hermandad,, nu-
merosos jefes y oficiales de la Ar-
mada, así como secciones repre-
sentativas de la Marina de Gue-
rra, una representación de damas 
de Sanidad Militar, integrada por 
las señoras Eloísa Alarcón de Sa-
lazar, señora de Palacios y Ame-
lia Marina Pullondo Zalbive de 
Sánchez Gabriel, marinero volun-
tario honorífico de la Cruzada, 
única mujer que ostenta este tí-
tulo en mérito a sus excépeiona-
les servicios a la Armada; er dele-
gado provincia! de Voluntarios, el 
inspector nacional de Ex Cautivos, 
supervivientes del "Baleares", fa-
miliares de los Caídos y numerosos 
fieles que llenaban, completamente 
@ I templa 
A un lado del altar figuraba una 
imagen de la Virgen del Carmen, 
Patrona de la Marina, exornada 
con banderas nacionales, y al pié 
estaban colocados atributos de la 
Marina, asimismo sobre fondo de 
lí» bandera nacional. 
Ofició la misa el párroco de San 
Ginés, quien en la homilía glosó 
el sacrificio y el heroísmo de quie-
'; nes of recieron sus vidas en el rmx 
durante la gesta del "Baleares", 
Concluida la ceremonia religio-
sa, una sección de marineria cantó 
la salve marinera en recuerdo de 
los marinéróK del "Baleárée". — 
CIRFA. 
la de Formación Profesional y ha-
ber visitado el santuario de la Vir-
gen de las Nieves. 
Esta noche, los ; Principes asisti-
rán a un^ cena de gala en el Ca-
bildo Instilar, ' como despedida "de 
la isla de esta provincia. •— CIFRA. 
d e e o 
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teatro juwmil 
Muchas veces, conocemos las 
sosas a medias; y algunas, ni 
siquiera tenemos la más leve 
noticia. Resulta entonces nega-
tivo emitir juicios, o aventurar 
opiniones. Para numerosas per-
sonas, las tareas de la Delega-
ción Nacional de la Juventud 
se concretan a una cifra llmi-
; tada de actividades. Sas más 
populares por así decirlo, y ol-
vidan o Ignoran otras plurales 
y diversas parcelas de su afa-
noso quehacer cotidiano. 
Hace poco, por ejemplo, he-
mos leído un reportaje muy 
completo en el qu© se detallan 
las tareas que se llevan a ca-
bo en su seno en orden a! ca-
pítulo del teatro infantil y ju-
venil. Y es aleccionador com-
probar la tarea ya cumplida, 
que permite prever un horizon-
te muy amplio y prometedor en 
un campo de auténtica signifi-
cación en la tarea común de 
formar a nuestras jóvenes pro-
mociones. 
Seguramente se contaba con 
; otros precedentes —escenifiea-
eiones en Campamentos, Alber-
: gúes o Colegios Menores, por 
ejemplo— pero fue en 1964 cuan-
do se canalizó directamente es-
ta labor positiva, mediante el 
Certamen Nacional de Teatro, 
ininterrumpido desde entonces, 
aunque en los dos años últi-
mos se. llamase Certamen Na-
cional de Experiencias Teatra-
les pára la Juventud y la In-
fancia, que ahora vuelve a su 
originarla denominación. El ca-
mino ha sido largo y eficaz, en 
sus dos capítulos: el infantil, 
para muchachos que no hayan 
cumplido los quince años en-
cuadrados en cualquier tipo de 
centros docentes o agrupaciones 
de aficionados, con teatro in-
íántil, de títeres, mimo, y lec-
tura teatral; y el juvenil, entre 
esta edad y los veintiún años, 
en tres fases sucesivas, provin-
cial, de sector y nacional, a la 
que llegan los diez grupos me-
jor clasificados. 
Esta fase ha viajado sucesi-
vamente a Málaga, Zamora, 
Murcia, Orense, León, Santan-
der, Valladolid. Jaén y Oviedo, 
sin que conozcamos aún el es-
cenario elegido para , la edición 
presente. Es decir, que se ha 
seguido un adecuado criterio de 
divulgación a niTel ï nacional, 
mediante una diá&pora idónea 
para los fines perseguidos, én 
los que colaboran también las 
Delegaciones Nacionales de la 
Sección Femenina y de Cultu-
ra del Movimiento. 
Los triunfadores sucesivos fue-
ron el grupo Eleno Oleti, de Olot; 
Ramos Carrión, de Zamora; 
O. J . E., de Orense; Teatro Ara, 
de Málaga; Amadí?-A A. Sa-
lesianos, de, Navarra; O. J . E., 
ie , Burgos; La Carátula, de El-
che; San Estanislao de Kost-
ka, de Madrid, y P'enélope,' de 
Salamanca. En sus intervencio-
nes, obras de Sastre, Prlestley, 
Hochwalder, Linares R i v a s, 
Suassuana, Plrandello, Miralles 
—en dos ocasiones— y Unamu-
no. Vale la pena recordarlo, pa-
ra comprobar el abanico de co-
nocimientos puesto dé relieve 
por estos muchachos, apasiona-
dos del Teatro, que profundi-
zan en él con ahinco gracias a 
los cauces abiertos para ello por 
la Delegación Nacional de la 
Juventud, 
Lá dorsiana «obra bien he-
eha» tiene aquí una nueva mues-
tra del empeño cotidiano que 
define y señala los cometidos 
y programaciones de dicha De-
legación. En efecto, a poco que 
profundicemos én ella, y en 
ellos, comprobaremos que la mi-
sión formativa es meta perma-
nente y que hacia ella se en-
caminan todos sus pasos, en una 
empresa diarla de poner al al-
cance de los jóvenes cuantos 
medios sean necesarios para 
contribuir a su formación inte-
gral. El Teatro, nadie puede du-
darlo, es uno de ellos. Los re-
sultados conseguidos —de los 50 
grupos y un millar de mucha-
chos que participaron en la pri-
mera edición se pasó en la úl-
tima hasta 170 y 3.500, respec-
tivamente— están a la' vista de 
todos. 
GAYTAN 
• • (Pyresa) 
L a c e n t r a l i l l a d e 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
c o s a s r 
LA ESTERILIZACION GANA TERRENO 
G I N E B R A — Se dan, aT menos, cuatro millones de opera-
ciones de estirilización al año, un millón de las cuales se pro-
duce en los Estados Unidos, según dijo, en una conferencia 
internacional de médicos especialistas, el doctor Joseph Davts, 
de la Asociación para la Esterilización Voluntaria. 
E l doctor Davis manifestó, asimismo, que se han practica-
do once millones de vaseoctomías en la India durante los úl-
timos años. Igualmente, dijo, la esterilización va ganando .te-
rreno en China, ahora que la operación h á sido aprobada por 
el Gobierno. — P Y R E S A . 
MAMIFEROS EN PELIGRO DE EXTINCION 
GINEBRA. — Un total de 132 especies de mamíferos se en-
cuentran en «peligro inmediato» de extinción, de acuerdo con 
un informe hecho público por la «World Wil Life Fund». «La 
supervivencia de éstas especies es improbable si los factores 
operantes en la actualidad continúan», dice el informe. 
En la lista de mamíferos en peligro de extinción se indu-
;yen el tigre, el león asiático y diecisiete otros felinos, cuatro 
de las cinco especies de rinoceronte, los caballos y asnos sal-
vajes, el gorila, el orangután, el antílope, la gacela y otros ru-
miantes, la ballena azul y otras clases de ballenas. 
Otras 60 especies de mamíferos están a punto de ingresar 
en esta lista, según el informe. Entre éstos se encuentra el 
jaguar, lobo, elefante asiático, búfalo asiático y cinco varie-
dades de focas. — PYRESA. 
MUSEO DE ROPA INTERIOR FEMENINA USADA 
L O N D R E S . — Un museo de Norwich ha lanzado un mensa-
je pidiendo ropa interior femenina usada. Los dirigentes del 
museo, piensan exhibir esta ropa inferior moderna junto- con 
útras prendas interiores usadas por tas mujeres eñ épocas pa-
sadas. • ~ ' ' . ." . •" ' ' ' : 
Un portavoz det museo declarà que la ropa interior-actuat 
«será muy interesante dentro de diez años». PYRESA. . 
mmuMAm 
Estdídron 40 millones 
Con h complicidad del director 
de una Ca ja de Ahorros gallega 
PONTEVEDRA. 6. — Hoy se hi-
zo pública en la Audiencia Provin-
cial la sentencia dictada en la cau-
sa seguida en el Juzgado de Ins-
trucción de Puenteáreas. a Manuel 
Suárez Medal, vecino de Vigo; Hum-
berto Solleiro Mella, vecino de 
Puenteáreas; José Luis Puente Nú-
ñez, vecino de Càceres, e Higinio 
Víctor Dávila Sobral, acusados dé 
delitos de estafa en cuantía supe-
rior a los cuarenta millones dé pe-
setas, a la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad Municipal de Vigo. En 
dicha sentencia se condena a Ma-
nuel Suárez Medal y a Humberto 
Solleiro Mella, como autores res-
ponsables de un delito de estafa, : 
á la pena de diez años de presidio . : 
mavor. y a José Luis Puente Nú-
ñez y a Higinio Víctor Dávila So-
bral, cómo cómplices del citado de-
lito, a la de dos años de presidio 
menor, debiendo además los dos 
indemnizar en 40.304.750 pesetas a 
la citada Caja de Ahorros y en se-
senta mil pesetas, ai Banco Espa-
ñol de Crédito. 
En el resultado de hechos proba-
dos de la sentencia se declara que 
el Manuel Suárez Medal, como con-
secuencia de haberle sido retirados 
'os créditos que tenía concedido* 
por diferentes! entidades bancarias 
para desarrollar su negocio de 
transportes, se puso en contacto» 
a -rimeros dei año 1967, con Hum-
berto Solleiro Mella, director de la 
sucursal de ia Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad Municipal de Vi-
go, en Puenteáreas, a fin de buscar 
un rtíedio para obtener dinero en 
efectivo, decidieron con unidad de 
propósitos ,y en beneficio de am-
bos, la iniciación del sistema conc*, 
cido en el ámbito bancario como 
«crüèda dé talones». Cónsiste en 
aprovechar la costuiiíbre de ios 
bancos de abonar inmediatamente 
él importe de cualquier cheque» 
cu va conformidad de saldo aparez-
ca incorporada al mismo o se veri-
fique favorablemente por teléfono 
por el Banco - en que radique la 
cuenta contra la que aquél st libra. 
PYRESA. . . . . . 
BUENOS AIRES P e r s i s t e 
l í i ftccioii t e r r o r i s t a 
Ante las elecciones del domingo _ 
BUENOS AIRES. (Del corresponsal de AMANECER y Pyreea, 
BRAULIO DIAZ SAL.) — Las fiestas del carnaval, que se han ce-
lebrado desde el pasado sábado hasta hoy, impusieron una pausa 
en el trasiego político de la capital federal. No obstante, durante 
estos días, y ante la proximidad de las elecciones, los candidatos 
siguieron desarrollando su programa electoral en algunas provincias. 
Hoy, el ambiente político bonaerense parece animarse de nueve 
ante el anuncio de que era él curso de esta semana será levantado 
el estado de sitio, aunque no se sabe aún si será de forma definitiva 
o sólo para que se celebren las elecciones, el próximo día 11. 
Pasado, pues, el breve paréntesis del carnaval, han comenzado 
ya los cálculos y las apuestas sobre el resultado de las elecciones 
del domingo. En principio, todos los frentes, partidos y candidatos 
se las prometen muy felices, aunque, como prueba de que no todo 
es confianza cabe señalar que 'las campañas contra el peronismo 
han arreciado. En los círculos peronistas se sigue manteniendo 
que es inminente el viajé del general hasta el Paraguay, desde 
donde pasaría a la Argentina, desafiando así la prohibición de re-
gresar al país hasta la toma de posesión, de! nuevo Gobierno, en 
el próximo mes de mayo, que le había sido impuesta por la Junta 
de Comandantes. 
DUROS ATAQUES AL PERONISMO 
En algunos diarios, en espacios de publicidad pagada y ba|ò el 
irónico título de «Nadie hizo más que Perón», aparece una rela-
ción de ciento cincuenta puntos en los que se reseñan, documen-
tados con fechas y con frases del ex presidente, los aspectos más 
negativos de su período gubernativo. El amplio documento, que va 
dirigido «a los jóvenes civiles y de las fuerzas armadas» que no 
han vivido el mencionado período, va firmado por el «Comité de 
Defensa de la República». 
Simultáneamente, un informe que tiene la misma procedencia 
y que ha sido publicado de igual forma que él anterior, recoge 
las palabras pronunciadas en la Cámara de Diputados,1 en 1953, 
por el entonces ministro peronista del Interior, señor Borlenghx, 
según las cuales, los beneficios de la amnistía no podían alcanzar 
«a los actos de terrorismo que en su momento conmovieron a la 
población en su seguridad y en sus sentimientos, llegando, en 
ciertos casos, a causar víctimas inocentes». Los argumentos del 
ministro peronista so nutilizados por los adversarios de este movi-
miento, ahora que, curiosamente, desde las filas peronistas se pidé 
amnistía y liberación.. 
Pero lo cierto es que el terrorismo persiste. Otro policía ha 
sido asesinado por los extremistas en las cercanías de la capital 
federal, y en la Prensa diaria aparecen continuamente referencias 
a otros hechos. Las autoridades han reaccionado intensificando su 
açclón contra los grupos subversivos, que han originado nuevas 
detenciones y secuestro de materia!. Igualmente, se ha dispuesto un 
refuerzo de las medS^s c5e seguridad, que llevan a cabo unidades 
del Ejército, en las emisoras de Radio y Televisión —PYRESA. 
Z a r a g o z a , m i é r c o l e s 7 d e m a r z o d e 1 9 7 3 
t . 
Carlos R M S 
M i e n t r a s l a d e m a g o g i a 
s i g u e s u s i e m b r a 
«No es que en el presente ha-
ya más conflictos, lo que ocu-
rre es que ahora, lo que no 
ocurría en el pasado, la informa-
ción es más abundante y rá-
pida.» 
«Pieles rojas contra blancos». -— 
j ^ i iya nuestra lejana infancia sen-
tíamos extraordinaria admiración 
por; las proezas de los «pieles ro-
jas»!, incansabJes jinetes de las pra-
deras del Oeste americano, en cons-
tante lucha contra los «cuchillos 
largos», la caballería de los Esta-
dos Unidos, donde militaban tam-
bién héroes; muy queridos por nos-
otros., Nos asombró el valor del 
coronel Custer, cayendo muerto a 
flechazos al pie de la bandera de 
su regimiento, y nos dolió la pri-
sión de Sitting Bull, internado en 
una «reserva» y desprovisto de sus 
multicolores plumas y de su her-
moso caballo , dê  guerra. Después 
también nos dolió, ya llegamos a 
la adolescencia, cuando tantos sue-
ños sueños son, el tener que re-
nunciar a tantos amigos, indios o 
blancos, que tan buena compañía 
nos habían hecho. Pero, y pese al 
lamentable conocimiento de la rea-
lidad que nos hacía hombres, siem-
pre hemos guardado un magnífi-
co recuerdo de aquellos hombres y 
de aquellas hazañas/ y de aquella 
capacidad para la fantasía, que nos 
permitió transformar el piso del 
comedor familiar en pradera infi-
nita y el balaustre-, o barandilla, 
de la escalera en fogoso caballo 
salvaje recién domado. 
Por todo eso, y muchas otras 
razones, vemos con simpatía esa 
Rebelión de los indios actuales, con-
centrados en el mismo lugar don-
dé «Toro Sentado» venció a Cus-
feh Lo malo es que ahora habrá 
menos color, y tal vez : menos he-
roísmo, puesto que ni la lucha se-
rá a muerte ni los motivos del al-
zamiento son los mismos. Ahora, 
tal vez afortunadamente, las recla-
maciones indias, casi sindicales, es 
seguro qüe serán atendidas, pues-
to que son justas, y, por otra par-
te, los indios piden cosas que nada 
tienen que ver con las fantasías 
infantiles. Deseamos que la cosa 
termine bien y que los indios, nues-
tros viejos amigos, ganan esta ba-
talla. " 
Atención a los prisioneros pa-
qülstanies. — Seguraniente pensan-
sando en que la India eŝ  un país 
subdesarrollado, una antigua colo-
niá emancipada, con formas políti-
cas izquierdistas, y, sobre todo, una 
áiftiga de Moscú, los «progfes» in-
ternacionales, y ios «pacifistas» de 
todos los niveles, la tienen prote-
gida con una cortina de humo, de 
humo izquierdista claro está, para 
que no se sepa lo que allí pasa, 
puesto que allí pasan coSas, sobre 
tpdo cuando esas «cosas» no están 
totiy de acuerdo con los principios 
que los izquierdistas pretenden de-
fender contra viento y marea.-
Por lo pronto esa cortina de bu-
nio había caído sobré la realidad 
de esos 90.000 soldados paquistaníes, 
Prisioneros de la India desde hace 
mis de un año, de los cuales na-
die ha hecho bandera de protesta. 
Esta, la protesta airada, queda re-
servada para otras gentes y para 
oftos Estados no tan amigos de la 
U. R. S. S., vpor ejemplo, apenas 
detienen a unos agitadores o repar-
ten unos palos, más bien suaves, 
entre un grupo de protestatarios. 
Esos 90.000 soldados paquistaníes, 
sencillos campesinos y pobres jor-
haleros, movilizados para hacer la 
guerra, no tienen valor suficiente 
ira desencadenar la protesta iz-
erdista. Parece como si todas las 
rzas de la protesta, en esa zo-
del mundo por lo menos, se hu-
eran agotado tras las estriden-
s universales en favor de Bangla 
esh, protegido por la India y ami-
# la U. R. S. S. . 
Para que las gentes recuerden 
la Pasada guerra indo-paquistaní, 
^ sus tristes consecuencias, padeci-
das especialmente por esos miles 
ê Prisioneros, ha sido necesario 
^ue unos guerrilleros paquistaníes 
asaltaran la Casa de la India, en 
padres, y que dos cayeran bajo 
ias balas de la «desarmada» Poli-
9ia británica, que seguramente no 
Uvo más remedio que actuar du-
ramente Ahora ya se hablará de 
esos prisioneros y ' de esas injusti-
l̂as tan silenciadas hasta ahora. 
0r cierto, y eso es muy extraño. 
E S P A N O L E S 
CONSEJO NACIONAL 
£ INSTITUCIONES 
Como señaló acertadamente el almirante Carrero Blanco 
al presentar el informe del Gobierno al Consejo Nacional «de 
la buena o de la mala política que en el futtiro se desarrolle 
dependerá, en último término, nuestro destino». Todo radica, 
pues, en precisar, al margen de cualquier intento de confusio-
nismo, cuál sea, cuál deba de ser dicha actitud. Y, en este 
sentido, prosiguió el vicepresidente del Gobierno, «es el Con-
sejo Nacional quien ha de contribuir al esclarecimiento e in-
citación de esta política, ofreciendo al Jefe Nacional y al 
Gobierno las mociones y sugerencias oportunas». 
Como ponen de manifiesto las peticiones formuladas a la 
Cámara por el Gobierno del estudio de las medidas que aqué-
lla estime oportunas en cuanto a siete puntos concretos, las 
palabras se hallan plenamente respaldadas por los hechos. De 
esta forma, el órgano colegiado máximo del Movimiento, que 
culmina la pirámide integrada por los Consejos locales y los 
Conséjos provinciales, de un lado, y por las numerosas orga-
nizaciones encuadradas en él, de otro, adquiere su auténtica 
dimensión en él marco institucional de nuestro país. 
El entramado orgánico del sistema se perfila, pues, de una 
manera completa y fidedigna. El Consejo Nacional, como apun-
tó el señor Carrero Blanco, para esclarecer o incitar la políti-
ca idónea; el Gobierno, para su determinación e instrumenta-
ción necesaria; las Cortes, para definir las pautas legales a las 
que habrá de ajustarse la acción del Gobierno; los jueces y 
tribunales, para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Todo ello, 
conjunta y coordinadamente, es lo que caracteriza «que nues-
tra sistema sea un auténtico Estado social de derecho». 
Y no cabe olvidar, en este plaño institucional, la triple fun-
ción señalada por el Caudillo para la Cámara en la apertura 
del X I I Consejo Nacional: de defensa institucional, de acción 
política consecuente con la. naturaleza dinámica de nuestro 
Movimiento, y concretadora de los criterios políticos deriva-
dos de nuestro ideario. Como vértice de la representativídad 
colegiada del Movimiento, es decir, por su composición, y, a la 
par, en razón de su propia naturaleza y cometidos, en el Con-
sejo Nacional se reflejan con su imagen más precisa y exacta 
las realidades del país en cada circunstancia, las inquietudes 
populares, los problemas planteados y, también, en adecuado 
paralelismo, las sugerencias y las preguntas que se estimen 
idóneas para resolverlos. 
Ahora, precisamente, el Gobierno se ha dirigido al Conse-
ja, en reconocimiento claro y expreso de sus funciones políti-
cas, en solicitud de críteriós para la acción de este carácter 
en torno a puntos sustantivos del presente español. Con ello, 
el marco y el funcionamiento dé nuestras instituciones acce-
de a su máxima realidad y su más prometedora eficacia. 
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do Daniel Sosa Díaz 
El imponente marco dd Palacio 
Legislativo uruguayo, con sus sun-
tuosas escalinatas de máimol de 
Cariara, sus cariátides y techum-
bres renacentistas, lujos y magni-
ficencia simbólicos de una época 
de apogeo y saguñdad del Uruguay, 
a principios de siglo, pioaucto de 
una ilusión y un tiempo irrecupe-
rables, ofrecen un admirable con-
traste Con el hormigueo de secre-
tarias y políticos que entran y sa-
len, los altavoces que van , transmi-
tiendo el debate parlamentario a 
todos los rincones del gigantesco 
edificio, y el contraste aumenta si 
en la sala donde nos encontramos 
esa febril actividad se ve reforza-
da por una impresión visual de lu-
cha y de voluntad de vencer; esta-
mos en el centro neurálgico del 
Partido Demócrata Cristiano, gru-
po político componente del Frente 
Amplio, al cual cedió su lema, pa-
ri, el que parece que las emocio-
nes, en lugar de haber sido ayer, 
fueran mañana. Las parfedes están 
cubiertas de carteles de propagan-
da : "Paz para el cambio", o anun-
ciando , el Congreso de las Juyen-, 
tudes Demócratas Cristianas, las 
más fuertes y organizadas, según 
sus portavoces, luego de las Juven-
tudes Comunistas. Aquí nos recibe, 
gracias a los oficios de un buen 
amigo "frenteamplista" deseoso d* 
prestar un servicio al "cuarto po-
der" y hacer -conocer mejor en el 
exterior "su" verdad, el diputado 
Daniel Sosa Díaz, el "Gordo" en-
tre Sus correligionarios, uno de los 
dos líderes indiscutidos de Demo-
eracia Cristiana Uruguaya; el otro, 
Pablo Terra, se encontraba en ese 
momento en Chile. Nos concede su 
tiempo sin límites, a través de un 
dialogar pausado pero f i r m e . Ks 
abogado, con siete hijos, y desde 
1963 se dedica activamente a la 
política. Su rostro nos es familiar, 
hace poco dirigió una sonada in-
terpelación al ministro de Defen-
sà, ampliamente difundida por la. 
Prensa frenteamplista, y es asesor 
político del periódico "Ahóra". De 
esta manera, políticamente pero sin 
evasiva*, el Frente Amplio urugua-
yo y especialmenté la Democràcia 
Cristiana responde a nuestras pre-
guntas por medio del diputado Da-
niel Sosa Díaz. 
PREGUNTA. — El Uruguay, la-
men tablémen te, ha venido siendo 
eje de noticias de repercusión mun-
dial en la última década. ¿Cuáles 
son, a su juicio, algunas de las ra-
zones principales del progresivo de-
terioro de la situación del país? 
RESPUESTA—Básicamente, por-
que el actual modelo político y 
económico es imposible de desarro-
llar en el Uruguay; la crisis es, pa-
ralelamente, de estructuras, pero 
ésta nó se solucionará atacando 
únicamente los efectos, sino se de-
bo ir a las causas. En este momen-
to se me ocurren como algunas 
de las causas del retroceso del país 
las siguientes: estancamiento de la 
producción,'hay menos "stock" de 
ganado que en 1904; en segundo 
lugar, una acusada dependencia del 
resto de América, especialmente de 
los Estados Unidos. Esto sucede con 
el comercio exterior o, por ejem-
plo, con el sector bancario priva-
Una, continuidad aparente. J. M. 
-- y Jorge Pacheco Areco, 
do, que es dependiente de los gran-
des bancos extranjeros, lo cuai con-
diciona nuestro desarrollo indus-
trial. En este momento, nuestra 
deuda exterior es de 600 millones 
de dólares, tres veces el valor to-
tal de nuestra exportaciones anua-
les, y piénsese que cada dólar son 
casi mil pesos uruguayos. En ter-
cer lugar, lá evasión de capitales. 
Hay más de 300 millones de dóla-
res en bancos extranjeros, fuga 
debida a un régimen bancario pe-
riclitado. Luego tenemos un siste-
ma político excesivámente tradi-
cionalista y teórico; él ciudadano 
sólo puede expresar su voluntad 
cada c i n c o años y condicionado 
por el uso que se haga de los me-
dios dé comunicación de masas... 
Los partidos políticos tradick>nales 
no funcionan; hace más de veinte 
años qüe no tienen una conven-
ción, sólo reuniones de dirigentes. 
P.—Dénos su imagen de qué es 
el Frente Amplio. 
|VVVVVVWVWVVV\WVVVWV/V̂^ 
fñí BUSCa DEL PARAISO PERDIDO 
los 
«lo l a Países árabes, no han levanta-voz ante la tragedia de ese 
Pueblo, también musulmán/que ha 
victima de la amistad de Nue-
va Delhi y Moscú. 
Hubo un tiempo mítico, la Edad de Oro de los gentiles, en 
el que los hombres eran felices porque no existía el «tiíyo» y el 
«mío», la propiedad. Tampoco existía, en el Jardín del Edén, ni 
hubiera existido nunca a no ser por el pecado, además origen de 
la ciencia y de la muerte, según los seguidores de la ley mosaica, 
judíos, musulmanes y cristianos. Ergo, en el comunismo está la 
verdad. La «República» de Platón, escrita cuatro siglos antes del 
error judicial del Gólgota, ya era comunista. De ella sacó la idea 
Tomás Moro, andando el tiempo canciller de Inglaterra—dQnde, 
desde luego, ni se propuso ponerla en práctica—, para su «Uto-
pía», matriz de todos los proyectos utópicos de sociedad perfecta 
imaginados por los utopistas. 
Sólo que la sociedad perfecta pertenece al mundo de los sue-
ños; en modo alguno al de las realidades. No fue eso, por explo-
tar un género literario fantástico, con posibles aunque remotas 
consecuencias en la vida verdadera, por lo que sir Thomas More 
subió al patíbulo y a los altares. Su muerte y su ingreso en el 
santoral se debieron, sin duda, a la actitud de rebeldía que sos-
tuvo frente a Enrique V I I I cuando la coronación de Ana Bolena 
y, ya el colmo, cuando la consumación del cisma anglicano. Era 
lógico que Roma pagara religiosamente, aquí sí que en forma 
literal, sin eufemismos, el sacrificio de tan importante personaje 
en aras de la ortodoxia católica. 
La isla imaginada por el santo inglés iba a ser ejemplo fe-
cundo para la aparición de otras islas, producto del humanismo 
renacentista, en los mapas de la quimera. Así ¿La Ciudad del 
Sol», obra deL dominico Campanella, entendido en cuestiones del 
Santo Oficio, aunque no como inquisidor, sino como víctima, a 
cuenta de tiquismiquis sobre el dogma, tan comunes en la época. 
Y así, entre muchas más de menos monta, «La Núeva Atlántida», 
de Francis Bacon, también canciller de Inglaterra bajo Jacobo I 
y conocedor fugaz, igual que su predecesor, de las mazmorras de 
la Torre de Londres. Pero sólo por aceptar sobornos. Nada de 
creencias, nada grave. 
Con los años, tras el siglo de las luces y su culminación, las 
revoluciones burguesas, vinieron los proyectos concretos de re-
formas sociales como sueños -hacederos, aurora de las ideologías. 
Y, finalmente, la querella del socialismo llamado científico contra 
el socialismo llamado utópico. Problema de matices, de etiquetas. 
Es decir, problema de convicciones, cosa al parecer sí grave y, 
por tanto, con secuelas de sangre. Todavía colea, aunque por más 
que se esfuerce en mantenerla viva la escolástica marxista re-
cuerde mucho las viejas disputas sobre el sexo de los ángeles. 
Por otra parte, y pese a su utopismo, es evidente que las teo-
rías de Blanqui en favor de la revolución violenta y los falans-
terios de Fourier, sin i r más lejos, se hallan incorporados, como 
táctica política y como estrategia económica, a las doctrinas co-
lectivistas realizadas. 
Lo cierto es que la «Utopía» de Moro, como todas las, uto-
>ías, establece que «el Estado no debe ser una conspiración de 
os ricos contra los pobres», cosa encomiable. Pero concibe un 
medio social rígido y ordenancista, dogmático, lisa y llanamente 
invivible, insoportable. Suprimida la propiedad privada, abolido 
el dinero, los metales preciosos sirven para hacer tablillas infa-
mantes que se cuelgan al cuello de los reos de muerte o las cade-
nas con que se ata a los esclavos. Todo un precedente pa. a el 
Por Salvador VA LLINA 
monumento al Becerro de Oro, de Lenin, o los urinarios de oro, 
de Jruschov, que se construirán cuando se supere la etapa socia-
lista y advenga la era comunista. O sea ahí, a dos pasos, como 
quien dice al volver la esquina de la historia. 
Pero la verdad es què entre los utopienses —personajes in-x 
mortales, como todos los, surgidos de cualquier gran fabulación 
literaria— hay condenados a la última pena y hay esclavitud. 
Ello nó impide que en el artículo que se refiere a Santo Tomás 
Moro en la hagiografía publicada por la Biblioteca. de Autores 
Cristianos, el redactor lamente muy en serio que las ansias de 
las multitudes de nuestro tiempo, su combate, su inmensa y ruda 
energía creadora, se encaucen por héroes y pastores, así, literal-
mente, al margen de la Iglesia. Y los cita: «Saint-Simón, Prou-
dhon, Bakunin, Kropotkin, Marx, Sorel, Anselmo Lorenzo, Joa-
quín Costa, Pablo Iglesias, Lenin y tantos otros.» ¿Qué se hizo 
del «comunismo intrínsecamente perverso»? Las condenas del 
«materialismo ateo»,, ¿dónde fueron? 
El propio redactor del articuló» sobre Santo Tomás Moro, de 
la B. A. C, responde, eludiéndolas, a estas preguntas, a estas per-
plejidades, á estas dudas. Hay personas, según parece, «que han 
perdido la fe en que el fermento cristiano na comenzado apenas 
a transformar las instituciones colectivas de la Humanidad, que 
no estamos sino al comienzo de la victoria de las verdades evan-
gélicas» y cosas semejantes. Se trata, en consecuencia, de una 
pérdida de fe totalmente injustificada. Por eso concluye: «Ahora, 
cuando a los ojos de los burgueses se han mostrado viables ya 
varias utopías siniestras, está más próxima que nunca la reali-
zación dé la "Utopía" cristiana.» O sea, también ahí, a la vuelta 
de la esqúina, como la otra; 
Y, no obstante, muy largo me lo fiáis, sobre todo si empeza-
mos a contar desde el, comienzo de la era que vivimos. Es de-
cir, ya al borde del segundo milenario, que por otras razones se 
presenta tan ominoso como el primero. Más bien cabe suponer 
que lo que está en juego es un intento de bautizar al comunismo, 
a todo «ismo» que desborde, que se haya impuesto, como pasó 
ep tiempos con el liberalismo. Por eso no tiene nada de extraño 
qüe haya obispos que citen a Marx y a San Ambrosio o a San 
Basilio o a San Juan Crisóstomo, y si hace falta a Lenin o a Mao, 
indistintamente. Ya lo barruntaba hace más de cien años August 
Bebel, cuando predijo que, llegado el socialismo al poder, la 
Iglesia lo defendería con igual vigor que, por entonces, a los res-
tos del feudalismo y de la esclavitud, encontrando en las escri-
turas y en la patrística pruebas sobradas de que siempre había 
sido comunista. • 
Curiosa búsqueda ésta del paraíso perdido. Un paraíso arti-
ficial, claro, como el de los drogadictos, aunque sea con la droga 
que Marx llamaba el opio del pueblo. Sí. curiosa búsqueda y 
curj^o hallazgo. 
' 1 : (PYRESA) 
Bordaberry, él nuevo presidente, 
jefe de Estado saliente 
R.—Es un intento de transfor-
mar las estructuras del país me-
diante una unión de las fuerzas 
progresistas. No es un partido po-
lítico, ni se formó en una coinci-
dencia ideológica por f a l t a de 
acuerdo entre las filosofías políti-
cas del Partido Comunista y de la 
Democracia Cristiana. El Frente 
Amplio t i e n e una propuesta de 
cambio: el restablecimiento y el 
avance de una democracia política 
ds avanzada, no sólo formal, sino 
efectiva, con amplia participación 
popular; redistribución de la tie-
rra —actualmente en Uruguay el 
i " por ciento de los propietarios 
tienen el 60 por ciento de la tie-
rra—; el comercio exterior y la mo-
neda, en manos del Estado; nos 
proponemos la nacionalización de 
lá Banca, así como las industrias 
básicas de la carne lana y texti-
les; una independencia intwnacio. 
nal, sólidarios con la auíodetermi-
n ación de los pueblos y la no in-
tervención. Estamos, en definitiva, 
por la revolución nacional, sin co-
piarla del extranjero. 
P.—La Democracia Cristiana uru-
guaya prestó su lema en las elec-
ciones de noviembre de 1971 al 
Frente Amplio; comunistas y pro tu-
pamaros votaron bajo ese lema. 
¿Qué validez tiene el juicio y la 
acusación al ; lismo tiempo de que 
los demócratas cristianos, como la 
historia contemporánea demuestra 
con múltiples ejemplos, de grupos 
moderados similares, han sido y 
están siendo usados para luego ser 
desplazados totalmente, sirviendo 
de peones a caballo de Troya al 
acceso de un marxismo, invariable-
mente totalitario una vez en el Po-
der? 
R—En el caso particular del 
Uruguay, no existe tal peligro y se 
lo demostraré con cifras y he-
chos. El Partido Comunista sacó 
en las elecciones de 1971 un tercio 
df los votos; la Democracia Cris-
tiana, más los sectores progresis-
tas blancos y colorados unidos al 
Frente Amplio, sacaron otro tercio, 
y el Partido Socialista. 30.000 vo-
tos, junto con la Corriente Popu-
lar Nacionalista, 70.000, sacaron el 
otro tercio, totalizando los 305.000 
votos del Frente. De los 18 diputar 
dos del Frente en el Parlamento, 
sólo cuatro pertenecen al Partido 
Comunista y uno al Socialista. 
P.—Pero todos sabemos, llegado 
el momento de la movilización y 
la acción, quiénes tienen los me-
jores cuadros, la mejor organiza-
ción de masas y la mejor discipli-
na interna, recursos, al fin de 
cuentas, otorgadores de poder. 
R—El Uruguay no está proleta-
rizado. El día que cualquier fuerzá 
prime dentro del Frente Amplio, 
éste desaparecerá, porque ninguna 
otra podría aceptar tal situación. 
Nuestro objetivo es la refilización 
de un programa democrático avan-
zado, ni capitalista ni marxista, 
sino próximo a un socialismo hu-
manista y pluralista. Nuestra es-
trategia es, en una dimensión nun-
ca vista en la historia política uru-
guaya, una estrategia de masas que 
no se concilia con ninguna con-
cepción elitista por estar funda-
mentada en los sindicatos y en los 
gremios. 
P—Se han establecido, a distin-
tos niveles y desde distintos án-
gulos, páralelos e n t r e el Frente 
Popular español de 1936 y la Unión 
Popular chilena con el Frente Am-
plio uruguayo, ¿qué hay de verdad 
y de mentira en esto? 
R.—La experiencia uruguaya, por 
sqs circunstancias y característi-
cas propias, no admite compara-
ciones. La experiencia española 
respondía a un momento histórico, 
y unas circunstancias "sui géne-
ris", y dentro de la Unión Popu-
lar de Allende no está la Democra-
cia Cristiana. 
P—¿' 1 o lf p o s i c i ó n del 
Frente Amplio respecto a la vio-
lencia y a la vía armada? 
R La violencia es fruto de la 
crisis. La violencia armada de g.u-
pos minoritàries es inviable por 
repudio del pueblo, ya que Cice 
transformar el país agotando sin 
más la vía democrática, consiguien-
do únicamente alentar la repre-
sión, y perjudica la causa popular, 
marginando al pueblo de las deci-
siones y planteando una falsa con-
tradicción entre Gobierno y tupa-
maros, alejando así la real contra-
dicción entre oligarquía y pueblo. 
P—¿Han sido los tupamaros los 
catalizadores del Frente Amplio eh 
alguna medida? 
R—No. Fortalecieron a los par-
tidos tradicionales, pues hicieron 
temer a la gente de todo proyecto 
de cambio, y así favorecieron la 
"campaña del terror", dada espe-
cialmente con motivo de las últi-
míís elecciones. 
P.—¿Cómo juzgaría la situación 
dt los tupamaros a raíz de sus úl-
timas y continua derrotas? 
R.—Los tupamaros están derró-
tados, o replegados quizá sea más 
exacto, pero la crisis continúa. " 
P.—¿Tienen los tupamaros una 
ideología, un plan de gobierno? , 
R.—Nunca han expresado un pro-
yecto de cambio; han preferido se-
guir la vía armada, dando asi un 
carácter absoluto a los medios. 
P.—¿Es el Frente Amplio, en al-
gún modo, el brazo político de los 
tupamaros? : 
R.—Esta apreciación resulta in-
compatible con los métodos e ideas 
de unos y otros. Esto no excluye 
que algún grupo del Frente Am-
plio pudiera verlo compatible. De 
todas maneras, es un hecho que 
cada acción terrorista de los tupa-
maros ha debilitado la causa po-
pular. 
p—¿Cómo explica el fracaso del 
Frente Amplio a pesar de las en-
cuestas y predicciones a favor y 
dt- las gigantescas manifestaciones 
de masas en la capital? 
R F u i m o s torpedeados por el 
clima de medidas de fuerza, res-
tricción de las libertades y limita-
ción en el uso de los medios do 
comunicación de masas; las puer-
tas de la televisión y la radio es-
tuvieron prácticamen t e cerradas 
pnra nosotros. 
P—¿Y sobre posibles vicios do 
V*. consulta electoral? 
R—El escrutinio en sí fue regu-
lar, y si hubo fallos, nunca fueron 
de la entidad de alterar el resul-
tado final. 
P.—¿Resi ?to al incierto futuro 
de Uruguay? • 
R.—Realmente, nunca fuimos la-
Suiza de América .ni lo seremos; el 
creerlo, en la medida que sea, es 
pretender tocar un pasado irrecupe-
rable. Está alumbrando un nuevo 
Uruguay, transformado por el pro-
tagonismo de las grandes mayorías 
que se impondrán. 
La conversación hubiera podido 
seguir largo tiempo más, pero ló-
gicas exigencias de tiempo y es-
pacio por parte del diputado Sosa 
Díaz y nuestras no lo aconsejaron 
así. Preferimos omitir los comen-
tarios o apreciaciones al margen 
de lo expresado; el lector intere-
sado y perspicaz lo sabrá hacer, 
a su manera, mucho mejor, y que-
remos que asi quede una constan-
te en nuestras entrevistas. 
El Frente Amplio y las masas, 
la vía legal y la violencia, los tu-
pamaros y los "tapamuros"," un pre-
sente incierto pero con voluntad de 
lucha y de cambio para mejor, y 
en el centro de la vorágine, un 






«EL ORIENTE EXTREMOSO» 
Autor: Emilio Beladiez. 
Colección: «Punto Omega». 
Editorial «Edicciones Guada-
rrama». Madrid. 
Desde los tiempos de Marco Po. 
lo, para no remontarnos a épocas 
de las que poseemos menos docu-
mentación, las fabulosas Catai v 
Cipango, hoy China y Japón, han 
ejercido una fascinación sobre el 
espíritu occidental, quizá sólo ex-
plicable por el afán de novedad 
que en todo hombre alienta, por el 
deseo de ver saltar en pedazos 
nuestros estrechos marcos, nues. 
tros esquemas mentales. 
Y si hay algún rasgo común que 
pueda definir la especial manera 
de ser de esas gentes a las que nos-
otros englobamos en el arbitrario 
calificativo de «orientales», ese 
rasgo sería, a juicio del embajador 
Beladiez, la extremosidad. Su libro 
«El Oriente extremoso», es un reco. 
rrido literario y humano por paí-
ses tan dispares como la India y el 
Japón, China, Hong-Kong, Vietnam, 
Laos, Camboya, Tailandia, Singa-
pur, Malasia. El autor nos presen-
ta tipos y costumbres, ritos y 
creencias, escenas triviales y ges-
tos heroicos, v todo ello con ese 
carácter de extremoso, de desmedi-
do, para nuestra pobre escala occi-
dental. 
Si Beladiez hubiera pretendido 
darnos a ^jnocer el Oriente, le ha-
bríamos tachado de engreído e ilu-
so. Su propósito, al ser más mo-
desto, al ceñirse al reportaje di-
recto, a la narración que habla por 
sí sola, a la evocación personal, 
entre nostálgica e irónica, rços de-
leita y cautiva, embarcándonos ^f|. • 
cilmente —en su junco de prosa 
afilada— por los mares del Sur, 
por el río Amarillo por las aguáis 
tramuilas o turbulentas de una 
prodiqiosa minníura oriental-
E l J U E G O D E L O S O C H O E R R O R E S 
EMxm uno y otro dibujo bsty o cho motivos que Jos diferencian 
mm HUMOR AJENO 
(Da Almarza, • ea «Ya*.] 
P A L A B R A S C R U Z A B A S 
8 9 1 0 1 1 
H ORIZONTA-
L E S . — 1: Ad-
v è r b i o . — 2: 
Prenda militàr. 
3: Cuba grande. 
4: N e g ación. 
51 a r c har. — 5: 
Balsa formada 
con canoas. -
Mueble. — 6: 
Pasta fuer te 
translúcida que 
sirvé p a r à pe-
gar. - Elevar. — 
7: A t r e v e Os. -
A t asea, obstru-
ye. — 8: L e t r a 
griega. - Carta 
de la baraja. — 
9r Modorra mor-
bo s a persisten-
te. — lOr Pro-






3: Sumergir en 
el agua las redes, las artes de la pesca. — 4: Cubiertos. — 5: Anillo. • Ter-
minación del aumentativo. — 6: Preposición. - Prefijo. — 7: Guise. - Plari-
íígrado. — 8: Acortar, reducir. — 9: Ruegos. — 10: AI rèvés, a nivel «tel 
suelo. — 11: Piedra sagrada. 
P r o b l e m a s d e a j e d r e i 
P o p Harry Smith 
J E R O G L I F I C O 
BLANCAS 
íín la partiáa celebrada en 1880 
entre Green y Blackburne, y cuan-
dí. el tablero ofrecía esta posición, 
las negras vieron la posibilidad de 
dar mate en dos. ¿La vez usted 
también? 
¿CUANTO lEBitENO MAS 
COMPRADO? 
A MMEĈ St 7 de mam ¿n 1Ú73 
A g e n d a R T V E . — H O Y D E S T A C A M O S P A R A U S T E D 
T V E 
2015 horas. — FUTBOL 
Euroeopa: Encuentro entre el Ajas, de Amsterdam, y el Bayern, de Muñich, 
22'30 horas. — SAM CADE 
Vean, a Glenn Ford, el «sheriff» de Madrid, y al excelente característico Edgard 
Büchanan en una nueva aventura, dentro de esta serie. 
20 00 horas. — BALONCESTO (Segunda Cadena) 
Encuentro difícil para el Juventud de Badalona, que debe enfrentarse al Spartak, 
de Léuingrado, equipo favorito en esta edición de la^Recopa. 
R N E 
15'3fl horas. —SEMANA DE MUSICA ESPAÑOLA (Tercer Programa) 
El espacio de hoy está dedicado a Enrique Granados, con interpretaciones del 
dúo León Ara - Tordesillas y Alberto Jiménez Atenclle. 
16*55 horas. — FUTBOL (Programa Nacional) 
Transmisión desde Odessa del encuentro Dínamo de Kiev • Real Madrid, en 
partido de ida para la Copa de Europa de Campeones de Liga. 
Jueves 8 de marzo 
T V E 
22 00 horas. — SESION DE NOCHE. «La huella de un recuerdo» 
Interesante película de John Brahm («Jack, el destripador»), que plantea un caso 
de cleptomanía y su repercusión en la vida sentimental de la protagonista. No-
table interpretación de Robert Mitchum. 
23*30 horas. — MUNDO INDOMITO (Segunda Cadena) 
El magnífico espectáculo de un safari por las llanuras africanas «Brve de encua-
dre a un documental sobre el trabajo de los guías y los cazad©»» profesionales. 
A Q U I 
O T E L E V I S I O 
E S P A Ñ O L A 
R N E 
17 00 horas. —LA ZARZUELA Y SUS AUTORES (Segundo Programa) 
Breve biografía del maestro Serrano, en el XXXII aniversario de su. muerte coa 
una selección de sus mejores páginas musicales. 
18'05 horas. — PARA VOSOTROS, JOVENES (Programa Nacional) 
Reportajes y entrevistas en directo sobre el Festival de la Canción de -San Remo 
1973 -> 
22'30 horas. — ESCENARIO (Programa Nacional) ' 
Dentro del ciclo, dedicado al teatro de Molière, estreno de «La escuela de las 
mujeres». Protagonista: Tina Sáinz. Director: Alfredo Muñíz. 
Viernes 9 de marzo 
19*30 horas. — BUENAS TARDES 
Revista de Cine. Hoy, entrevista con el pionero del neorrealismo italiano, Roberto i 
Rossellini y amplio reportaje sobre las películas nominadas pará los «Oscar».,; 
21'30 horas. — ESTUDIO 1. «El amor es un potro desbocado» 
Drama histórico, de Luis Escobar, basado en los amores del Cid y doña Jimena. 
Emilio Gutiérrez Caba y Maribel Martín son los protagonistas. E l realizador, 
González Vergel. 
rí'OO horas. — GALERIA (Segunda Cadena) 
Recorrido por la actualidad cultural. El bailarín Antonio Gades será sometido! 
esta semana al «Cuestionario Proust», 
R N E 
22*30 horas. — CITA CON EL JAZZ (Segundo Programa) 
Presentación de una de las obras fundamentales del jazz moderno: «A love 
supreme», de John Coltrane. 
24 00 horas. — EL ESCRITOR Y SU OBRA (Programa Nacional) 
El poeta Manuel Alcántara leerá hoy algunas de sus obras más importantes. 
Realizador: Sagrario Sala. 
M A S S O B R E L A P R O G R A M A C I O N 
G R A B A C I O N E S 
— Se trabaja ya en la grabación de la nueva serie «No es bueno Qt» el hombre esté solo», que 
comenzará a emitirse próximamente. 
— En el estudio 2 de Prado del Rey se concluye la grabación de «Doce hombres sin piedad», con 
un reparto de primerísima categoría. Y comienza la producción de otro «Estudio 1», «¿Quién soy 
yo?»,, de Luca de Tena, con Arturo Fernández, por primera vez en TVE. 
— Pilar Miró sigue trabajando en el estudio 10 en su «Mónica a medianoche», que protagoniza 
Mónica Randall. Y, en los Estudios Roma, Luis Sánchez Enciso pone a punto la nueva serie «Oto-
ño romántico», que tendrá como principal intérprete al popular Vicente Parra. 
JUAN DE ORDUNrA, EN RNE 
Por su parte. Radio Nacional de España dedica esta semana su eçpaeio «Páginas de una vida» al 
actor, productor y director Juan de Orduña. Ordufta nació a principios de siglo e inició su andadura 
en los ésceriarios con la compañía de Emilio Thuiller. En «La casa 4® Ia Troya» interpretó uno de 
los principales personajes e intervino numerosas veces cómo galán. Postériorméíite, se pasó a la 
dirección. Tiene en su haber películas como «Misión blanca», «Locura de amor» y «Eí último cuplé», 
que fueron grandes éxitos populares. En la actualidad prepara la continuación dé la serie «Antolo-
gía Lírica», de la que ya rodój para Televisión Española, trece zarzuelas. . 
E S T E H O M B R E T R À B A J A P A R A U S T E D 
E L L O C U T O R 
El locutor es xm profesional de la voz. Y, a veces, ocasionalmente, tiene algo de actor. Ya 
desde los tiempos en que su formación era autodidacta, conocía mejor que nadie los mil y un 
secretos —los mil y un recursos— del tono, de la impostación, del volumen y el ritmo del lenguaje. 
En la época heroica de la radio, los locutores tenían un trabajo y una responsabilidad que di-
fiere bastante de lo qué ocurre hoy. Actualmente, con una mayor preparación, estos profesionales 
son al mismo tiempo y en múltiples ocasiones, los guionistas de sus propios programas o, cuan-
do menos, acostumbraban a dar una interpretación personal a cada espacio. 
Los, locutores «químicamente puros», los que tienen que dar vida a espacios de corte radical-
mente distinto, desde audiciones musicales para el público joven a diarios hablados, requieren una 
gran capacidad dé acomodación. Un programa de música «pop», por ejemplo, exige un tratamiento 
muy peculiar que apenas tiene puntos de coincidencia con ¡a un tanto rutinaria publicidad o con 
la lectura de un boletín de noticias. Posiblemente esa diversificación del trabajo sea la gloria y la 
servidumbre de estos profesionales, que realizan muchas veces una labor puramente personal de 




PROGRAMAS DE LAS RADIOS 10CAIIS 
RADIO NACIONAL 
5,55: Apertura. 55,58: Oración de 
madrugada. '6,05: ; Alborada. 7,05: 
Buenos días. 8: España a las odio. 
j,40; La hora médica. 8,45: Así can-
ta mi tierra. 9: La mujer. Incluye: 
«La Virgen del Rocío ya entró en 
Triaña», de Pérez Lugin. 10,05: 
Aprenda cantandô  10,20: Protago-
nistas: Nosotros. 12: Angelus. Ora-
ción del siglo XX. 12,10: Condérto 
del mediodía. 13,05: Páginas de qna 
vida: «Juan de Orduña». 13,30: Ara-
gón al día. Diario hablado local. 
13,45: Misión rescate., 14: España y 
Aragón. 14,30: Segundo diario ha-
blaoo. 15: Alta fidelidad. 16,05: Ron-
da de España v América. 16,30: Ra-
dionovela; «La saga de los Forsyte», 
de John Forsyte. 16,55: Transmisión 
desde Odessa del partido de fútbol 
de Copa d!e Europa entre lós equi-
pos Dynamo de Kiev y Real Ma. 
drid. En el descanso se dará un 
bolètín informativo de 3 minutos 
de duración. Al finalizar la trans-
misión, programa de música ligera. 
19,05: Para vosotros, jóvenes..:. 19,30: 
Vuestra tertulia, 20,05: Música sin 
pausa. 20,30: Ventana al futuro. 
2il,il0: Puilso dte la ciudad. 21*15: 
Antorcha i deportiva. 21,30: Radioga-
ceta ds los deportes. 22: Tercer dia-
rio hablado. 22,30: Directísimo. 24: 
Club dé jazz. 0,30: «24 horas» 0,57: 
Meditación religiosa. 1; Nocturno 
español. Incluye: Buenas noches. 
Európa. 3: Boletín informativo y 
cierre de ia éstación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Buenos 
días, Zaragoza. 7'32: Al aire de la 
Jota. 7*45: Canciones de hoy. 8'01: 
En pie con las orquestas. 9'01: Ale-
gramos su trabajo." IC'Ol: Cosas. 
10'30: Vueló musical a Mé,ii-;o. ll'Ol: 
Voces de •mujer. II'IS: Loá relám-
T».gos. 11'30: Mapa mminal de Es-
paña. 12'ól: Angelus. 12,03: Zara-
goza y sus caminos. 1215: Antena 
índiscrèta. 12'30: Hora punta, de 
la música. 13'01: Micrófono Infor-
mativo. IS'OS: Aperitivo feiusicál. 
13'50: Graderío. 14'01: Sonido ès-
péctaoulàr. 1415: Zaragoza, infor-
macióñes. 14'30: Radio Nacional de 
España. 15'01: Comentario de ac-
tualidad. 1510: Radio club (dedi-
cados). 16'01: Confidencias. 16'30: 
Simpleménte María (capítulo 315). 
17,30: Súper ding dong. 18'01: Mu-
sical, IS'SO: Tiempo de tranquili-
dad. 19'01: Disco boom. 19'30: Ca-
torce aoiertos. áO'Ol: El rosarlo en 
familia. 20'30: Coros famosos. 21'01: 
La jornada deportiva. 2115: Cine-
música. 21'30: La voz de la ciu-
dad. 22: Radio Nacional de Es-
paña. 22'30: Nocturno de estrellas. 
23'01: El concierto. O'Ol: Disco ex-
prés. 0'45: Notas de despedida. 1: 
Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
A M A N E C E R 
se vende en 
C A L A T A Y U D 
I Primo de Rivera, 4 (Estación) 
5 Biblioteca Estación 
I ESTEBAN MIGUEL 
I Calvo Sotelo. 14 (Quiosco) 
5 MARIANO RUIZ 
I Dato, 2 (Quiosco) 
I PILAR SORIA 
S • • • • > 
I P Bardají (Papelería Bl Sol) | 
nos días. 7'58: Matinal Cadena 
S. E. B. 8'30: Fémina 20. 10: Ra-
dio alegría. 11'55: Notas locales. 
12: Mediodía Cadena S. E. R. 12'30: 
Espejo musical. 13'30: Estudió sie-
te. 14'30: Radio Nacional de Es-
paña. 15: El deporte al día. 15'05: 
Compás. 15'30: Aldaba. 16: Cuar-
to de estar. 19'30: Tiempo de tran-
quilidad, 19'45: Felicidades. 20: Pe-
riquín y sus amigos. 20'55: De pa-
seo por las ondas. 20'55: El tiem-
po en Zaragoza. 2)1: Motor musi-
cal. 21'30: Edición 21'30: (Ondas 
de Arte y comentario). 22: Radio 
Nacional de España. 22'30: Radio-
deporte. 22'40: Tiempo musical: 
«Los Indios Tabajaras». 23: El 
consejo del doctor. 23'30: Progra-
ma especial. 23'57: Información 
R.E.N.F.E. 24: Hora veinticinco. 3: 
Cierre de la estación. 
Frecuencia modulada: De 19 a 
24 horas. 
hoy , en m i m m 
P R I M E R A C A D E N A 
13'45 Carta de ajuste. Banda 
sonora del film. "Gitana". 
14,00 Apertura y presentación. 
14'0l Almanaque. Datos del 
día. 
14'30 Primera edición. íiifor-
mación general. 
IS'OO Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 Nichols. "Todo en fami-
lia". 
lê O Dibujos animados. 
19'00 El juego de la foca. Jue-
go-concurso. 
19'30 Los Chiripitifláuticos. 
19'40 Buenas tardes. Mundo 
femenino. 
20*10 Copa de Europa 





18 meses plazo 
RADIO MORANCHC 
21'00 Telediario. Información 
nacional e intèrnacionaí, 
2Í'35 Datos para un iñfórmeé 
Tenias que preocupan. 
22'00 Tres, eran tres. "Núme-
ro 11". 
22'30 Sam Cade. "El precio 
de una ilusión". 
23'45 Veinticuatro ñoras. Final 
de los servicios informativos. 
24'00 Oración, despedida, ? 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20'0e Carta dé ajuste. Banda 
sonora del film "Pero en que: 
país vivimos". 
20'00 Encuentro de baloncesto 
de la. Copa de Europa a-
Campeones dé Copa entreTl,. 
Spartak de Belgrado y el Ju 
ventud de Badalona., T 
21'00 
21'30 
Gràndes intérpretes. Is^ 
bèl Penagos" (II) • 
Telediario 2. mformacioo 
nacional e internacional. 
23'00 Estudio abierto. PM«|£ 
• mi en directo con ••,?9¿1-iftS 
•dvs. entrevistas y reportaje- % 
OO'SO Ultima imf-gen, ,/ , 
El rodaje de "Papillón" copa la actualidad G R A N N O V E D A D D E L T E A T R O E N L O N D R E 
Será protagonizada por DustinHoffman ySteve McQueen 
• i r 
MADRID. — E l actor cinematográfico norteamericano Dustin Hoffman, intérprete principal de la película «El 
graduado», con su esposa, Anne, en la cafetería del aeropuerto de Barajas, momentos antes de partir con 
destino a los Estados Unidos, después de haber permanecido varios días en Madrid.—(Foto CIFRA.) 
Durante bastante tiempo —du-
rante años— la obra de Henry 
Charriera "Papillón", se ha man-
tenido én las listas de ventas de 
muy diversos países oomo un au-
téntico éxito, un "best seller ", se-
gún la expresión sajona. Tanto ha 
sido el éxito alcanzado por la 
obra del singuter autor francés 
que él, personalmente, se ha visto 
convertido en un auténtico perso-
naje popular en los dos hemisfe-
rios. E l cine -r-naturalmente— lia- • 
- mó a su puerta y se vio conver-
tido en ooprotagonista con Clau-
dia Cardinale y Stanley Baker de 
una extraña película que aquí vi-
mos increíble mutilada bajo el tí-
tulo de "Popay Po contra Papi-
llón". Pero, al fin y al cabo de lo 
que se trataba era de explotar 
, la popularidad de tan peculiar per-
sonaje. E l eme,; los productores de 
.bine tenían otras intenciones más 
ímbiciosas: convertir en película 
ja pieza "Papillón", convencido 
de qué su triunfo editorial podía 
teonvertirse en un auténtico im-
pacto cinematográfico, al menos 
a nivel popular. 
DOS AMERICANOS Y UN. 
: FRANCES • ... 
?• Y , en este punto, se iniciaron 
ías conversaciones, los rumores los 
dimes y los diretes. L a productora 
que adquirió los derechos cinema-
tográficos del "best seller" quería, 
quiere, ' en buena lógica, montar 
un filme con franco acento popu-
lar, de esos que pueden hacerse 
centenarios en las carteleras de 
los cinematógrafos, de esos que 
robustecen las economías de las 
firmas más importantes y podero-
sas. Entonces surgió la búsqueda 
del actor que diera vida a "Papi-
llón". E l padre literario del per-
sonaje se pronunció desde un prin 
cipio partidario y entusiasta de 
que fuera encomendado a su pai-
sano Alain Delon. Pero los pro-
ductores quizás recordando la ti-
bieza de la etapa americana —bre 
ve etapa traducida en tres títu-
los— no quisieron arriesgarse y fi-
nalmente adjudicaron el persona-
je a una de las figuras más: que-
ridas y taquilleras del área del 
dólar, Steve McQueen. L a gente 
olvidaba un personaje de la no-
vela tan fundamental como el pro 
pío protagonista, o quizás más, se-
gún los matices que se den al tra-
tamiento cinematográfico de la 
obra. Ahora, hace tan sólo unas 
horas, hemos sabido que el inte-
resante personaje había sido ad-
judicado a Un estupendo actor que 
! se llama Dustin Off man y del que 
el "divo" McQueen deberá "cuí-
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Compañía Ri-
cardo Hurtado. 715 y 11. AN-
T E S D E CASARTE, MIRA LO 
QUE HACES, de Jaime Armi-
ñán. ¡Muy atrevida y muy di-
vertida! ¡Miles de carcajadas! 
(Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Mâ  
yores 18.) SUE5ÏOS DE SE-
DUCTOR. Woody Alien, Diane 
Keaton, Jerry Lacy. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. i M * 
yores 18.) CERCO D E '-FUE-
GO. J a m e s Stewart, Georga 
Kennedy, Anne Baxter. 
COSO. — 4'45, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E N UNA ISLA TRAN-
QUILA AL SUR. Technicoiori 
Troy. Donahue, Sandra Dèe. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma* 
yores 14 y menores acompaña-
dos.) UNA MONJA Y UN DON 
JUAN. Lina Morgan> «Saza»j 
Tina Sáinz. 
FLETA. — 5, 7, 9 y í l . (Mayores 
18.) Tercera semana. LAS PE-
TROLERAS. Claudia Cardinale, 
Brigitte Bardot, Todd-Ao-Color 
y sonido estereofónico. 
COYA. — 4'45, 7, 9'15 y 11'15. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. LA 
AVENTURA E S LA AVENTU-
RA. Film de Claude Lelouch, 
con Lino V e n t u r a , Nicole 
, Courcal. 
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) UN COLT POR 4 CI 
RIOS. Eastmancolor. Robert 
Woods, Olga Ornar. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) Tercera semana. 
UNA MARIPOSA CON LAS 
A L A S ENSANGRENTADAS. 
Helmut Berger, Evelyn Ste-
i Wart. 
PALAFOX, — 5, 7'15 y 10'45. (Ma-
, y o r e s 18.) Segunda serriana. 
CABARET ( B E R L I N , 1931). 
• Technicolor. Liza Minnelli, Mi 
chael York. 
— 5, 7, 9 y 11. (Mavores 
14.) Segunda semana. ORGU-
LLO DE ESTIRPE. Panavisión 
'0 mm. Technicolor y sonido 
estereofónico. O r n a r Sharif, 
ví^-igi1 Taylor-Young. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Mar 
yores 18.) LA SEMANA D E L 
AbESINO. Eastmancolor. Vi-
cente Parra, Emma Cohén. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 y ÏL 
4 « x £ £ e s 18-) P A S T E L DE 
»ANGRR. Martha May, Charo 
-̂opez, Marisa Paredes. 
ELISEOS. — 5, 7'15 y 10'45. (Ma-
yores 18.) LOS 7 PECADOS 
CAPITALES. Michele Morgan, 
Viviane Romance, Gerard Phi-
lipe. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Sexta semana. 
LAS TENTACIONES DE BE-
NEDETTO. N i ñ o Manfredi, 
Delia Boccardo. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (To-
-dos p ú b l i c o s . ) LA SELVA 
BLANCA. Eastmancolor. Charl-
ton Heston, Michel Mercier. 
DELICIAS. — 5, 7, 9. y 11. (Ma-
yores 14.) E N B U S C A DEL 
AMOR. Eastmancolor. J o a n 
Collins, Tom Bell. 
DUX. — 4'45. Continua. (Mayo 
res 18.) DOCE DEL{ PATIBU 
LO. Technicolor. Lee Marvin, 
Charles Bronson. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) S I M O N, CONTA-
MOS CONTIGO. Cinemascope, 
Eastmancolor. Alfredo Landa, 
Ingrid Garbo. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) REVAK E L R E , 
B E L D E . Eastmancolor. J a'c k 
Palance, Milly Vítale. Sala 2: 
5, 7, 9 y ll.( Mayores 18.) LOS 
COMPAÑEROS. Cinemascope 
Eastmancolor. Franco N e r o , 
Tomás Milián. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) JAQUE MATE INTER-
NACIONAL. Daniela Bianchi, 
Michael Renie, Tab Hunter. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
' 18.) S e g u n d a semana. E N 
NOMBRE DEL PUEBLO ITA-
LIANO. Technicolor. Ugo Tog-
nazzi, Vittorio Gassman. 
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) LA DECENTE. Eastman-
color. Alfredo Landa, Conchita 
Velasco. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) V I L L A , CABALGAi 
Yul Brynner, Robert Mitchum, 
Charles Bronson. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo 
res .14 y menores acompaña 
dos) LOS V E N G A D O R E S 
DEL AVE MARIA. Eastmanco-
lor. Tonv Kendall, Ida Meda 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores' 18:) BANDIDOS E N 
MILAN. Gian María Volonte, 
Ezio Sanerotti. 
TORRERO/ — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) DE REPENTE. . . LA 
OSCURIDAD. Technicolor. Pa-: 
mela Franklin. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — Í'SO. 
PA^TTBOS P E PKT.OTA A 
CESTA PUNTA. QUiNlELAS. 
darse muy mucho si no quiere 
que, finalmente, sea " E l . gradua-
do" quien se lleve la película de 
"calle". 
Todo esto lo sabemos con ma-
yor profusión de detalles porque 
Dustin Hoffman llegó a Madrid 
—muy callada y discretamente, 
pór cierto—, para iniciar el roda-
jé del filme, que tendrá ; muchos • 
exteriores - españoles. Entretando, 
el nunca bien ponderado Steve 
McQueen, que en España, como en 
casi todas partes debe contar con 
una legión de admirador^, anun-
cia a bombo y platlílo que "sí 
vienen a asediarme los periodistas, 
daré media vuelta para regresar a 
Estados Unidos". L a verdad es que 
míster McQueen empieza a exa-
gerar. O su fino sentido de la 
publicidad y la promoción le trai-
ciona en este caso. 
UN DIRECTOR, UNOS 
RECUERDOS 
Toda esta semana cinematográ-
fica que se nos fue ha quedado sa-
tisfecha, saturada con los nombres, 
los proyectos y las anécdotas ~de; 
este "Papillón", que Va a apolarí-
zar la atención de informadores'y 
especialistas durante semanas. Por 
lo pronto, junto a la polvareda 
popular que han despertado - los 
nombres de sus protagonistas, hay 
que insistir en subrayar el nombre 
del realizador del filme Franklin 
J . Shaffner, un hombre conocido 
y prestigiado en la industria cine-
matográfica -mundial, cuya carre-
ra a alto nivel, se apoya, precisa-
mente, en dos películas, que rodó 
en España, especialmente. "Pat-
tón", que fue capaz de copar "os-
ear" de todo tipo. Luego realizaría 
en Madrid y en otras ciudades es-
pañolas "Nicolás y Alejandra"; 
según orta famosa novela,, no di-
vulgada excesivamente entre noso-
tros. Sin embargo y, a pesar del 
"lustre" de estos títulos uno siem-
pre guarda especial recuerdo de 
una película hermosa dé Franklin 
Shaffner que en las pantallas his-
panas se tituló " E l señor de la 
guerra". A él debe también la in-
dustria del- celuloide yanqui la ini-
ciación del gran filón cinemato-
gráfico que está suponiendo la se-
rie " E l planeta de los simios", de 
la que él es padre cinematográ-
fico. 
" E L GRADUADO» Y SÜ 
PELICULA ESPAÑOLA 
A estas alturas los medios Infor-
mativos han repetido con diversa 
profusión y matices la biografía 
cinematográfica de Dustin Hoff-
man considerado —dicho sea de 
paso—, como uno de los actores 
(jóvenes americanos más impor-
tantes y eficaces. Se han recor-
dado sus excelentes trabajos en 
" E l graduado", de Mike Nichols; 
en la sencilla "Jhon y Mary", de 
Peter Yates; en la punzante "Pe-
rros de paja", de Sam Peckim-
pah... Incluso se ha traído a la ac-
tualidad algún título suyo desco-
nocido en España como "Cow boy 
de medianoche", un tema difícil 
y comprometido, convertido por 
Schdesinger, en un éxito interna-
cional... Y sin embargo, casi na-
die ha recordado, o ha querido re-
cordar que Dustin Hoffman, antes 
de convertirse en la figura super-
popular que es hoy. estuvo en Es-
paña trabajando en una copro-
ducción hispano-itaiiána/ titulada 
" E l millón de Madigan", comedia 
en tomo a las desventuras de agen-
te americano a la caza de unos 
dineros robados. Y , película, en 
definitiva, de la más absoluta in-
significancia, que ni siquiera la ul-
terior, popularidad de su protago-
nista ha inducido a sus producto-
res a realizar un nuevo relanza-
miento del filme... 
J . J . PORTO 
(Pyresa) 
PIEZAS DE UN A C T O R E P R E S E N T A D A S EN T A B E R N A S 
A LA HORA DE A L M O R Z A R 
D R A M A T U R G O S IMPORTANTES S E HAN A D A P T A D O A 
E S T A S C O N D I C I O N E S 
L a representación de una obra teatral en una frecuentada 
taberna londinense, durante la hora del almuerzo, garantiza la 
asistencia del público, pero significa que hay que hacer compe-
tencia a la necesidad de que los clientes coman antes de las dos. 
L a determinación de los jóvenes actores están inyectando nueva 
vida a este tipo de arte dramático. 
Dos innovaciones de años recien-
tes vaui a ej'arcer probablametite 
uuia gran kitíuesicia en el teatro 
británico. 
tina, posibilitada por g r a n d e s 
subvenciones nacionales y -tocaíss, 
es la construcción de teatros es-
pléndidos y ambiciosos en ciudades 
como Sheffield, Nottingham, Bris-
tol y Birmicigham. La otra, que 
pitóde resultar aún más sigaiificá-
tiva, es la aparicicai en Londres y 
siis suburbios de pequeñas compa-
ñías de aficicnados, que trabajan 
casi sin cobrar, para representar 
fuiaciones de 45 minutos durante la 
he ra del almuerzo . Aproxima da-
mente unas cuarenta de estas com-
primas trabajE-n en Lcndres. 
La magnitud de esta empresa se 
puede juzgar recordando que este 
es el número cte teatros que hay 
eso. él West End. Así, en cierto mo-
do, se han duplicado los efectivos 
del teatro londinense a partir de 
1970. 
Estos espectáculos de mediodía 
han HMcesitado un númsro consi-
derabje de nuevas obras que, dé 
otro modo, nunca hubieran sido 
escritas. , 
ENTUSIASMO ESPÉRANZADOR 
Los actores tienen gran entusias-
mo y quizá esperan que algún di-
rtecter q crítico influyente los vea 
y queden impresionados por su ac-
tuaciérau Si poco dinero se gasta en 
pagarles, todavía hay menos para 
los escenarios. Lo más que se pue-
de esperar para decorados es una 
modesta mesa o silla. 
Las rspresentaciones tienen habi-
tualmente lugar en los salones al 
fondo de las tabernas, mientras el 
. púhlico bebe o come. - -
Desde que finalizaren los teatros 
7 de variedades,', los actores han po-
dido contar con teda lá atención 
de su púbiieoi En los teatros de 
Variedades los artistas tenían que 
competir con las conversaciones de 
camareras y clientes; ahora, en 
estos nuevos teatros, a la hora del 
almuerzo, la competencia es la ne-
cesidad de los parroquianos de co-
mer antes de tener que regresar a 
sus ocupaciones.' 
Por tanto, las obras tienen que 
ser breves, de un acto; han tte ser 
sencillas, con poces decorados; co-
mo hav poca escenificación, psra 
atraer al público hay que ofrecer 
pspeles de gran fuerza dramática a 
fin de captar la imaginación del 
auditorio. También tier>iin que con-
seguir un considerable efecto dra-
mático en poco tiempo, pues ¡os 
clientes lo tienen limitado y la co-
mida y' la bebida son también 
atracciones fuertes. 
Esas ccndicicnes no son fáciles 
da obtener. Hasta ahora ha habido 
pocas posibilidades oara obras de 
un acto y no hay ninguna escueta 
de dramaturgos de un acto. Las 
obras tuvieron que ser compuestas 
casi enteramente por las propias 
compañías. 
F A R S A 
Es cierto que 9 2 ha podido dis-
poner de. un ptir de obras del ma-
logrado Joe Orton y de Tom Stop-
pard, a u t o r de «Rossncrantz y 
Guildenstern han muerto» y el gran 
éxito del National Theatre «Jum-
pers», ha escrito una bf^ve pieza 
para una de estas compañías, el 
Aimost Free Theatre (Teatro Casi 
Gratuito). Es una farsa bulliciosa 
de naturaleza simple sobre u n o s 
hombres que construyen una pared 
y « 8 arrojan ladrillos unos a otros. 
Esto muestra la disposición de 
dramaturgos importantes a adap-
tarse a las huevas ccndiclones. 
Stoppard es problableménte el más 
sutil y lingüísticamente intrincado 
de los actuales dramaturgos briíá-
• ciecs, pero para el Aimost Free 
Thaatré (llamado así porque no se 
cobra entrada si no qúe se pide al 
público- que contribuya voluntaria-
mmte en lo que pueda y crea que 
vale en entretenimiento) escribió 
E l dramaturgo británico Tom Stoppard, uno de los jóvenes valores 
del teatro británico, ha escrito obras de ün acto para ser représete 
tadas en las • tabernas de Londres —{Voto E F E . ) . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
T E S B E € ñ $ ñ É f £ g 
M I M L O Q U E H A C E S 
Compañía Ricardo H u r t a d o 
presenta «Antes de casarte, mira 
lo que haces», comedia en cua-
. tro cuadros. y dos actos, original 
de Jaime de Armiñán. Dirección: 
Ricardo Hurtado.. Ayudante de 
dirección: Angel Velasco. Boce-
tos: Baspartü. Realizador: Gros-
pheía. fotografía: Cabrera. Efec-
tos sonoros: Ceres. Reparto (por 
orden de aparición): Asunción 
Ferrbro (Paula). Felicidad Nieto 
(Gumi), Aurora Cervera (Elvira), 
Alejandra : (Elena), Ricardo Hur-
. tado (Emilio), i 
«Antes de casarte; mira lo que 
haces», es una comedia de enredo, 
cuya mejor cualidad son los diá-
logos y su situación inicial. Cuatro 
amigas deciden alquilar un bonito 
piso pagando cada una la parte del 
alquiler correspondiente. Pero una 
de éllás, después de que tienen ya 
las llaves de un magníco aparta-
miento, dice que no puede formar 
parte de la comunidad de inquili-
nato porque se casa dentro del 
corto plazo de siete días. Conster-
nación en el trío, pues sus posibi-
lidades económicas sufrirán tal des-
equilibrio que deberán renunciar a 
la vivienda. Acaso un huésped de 
confianza podría resolver el pro-
blema. Y el milagro se hace, pues 
Emilio, un enviado de la novia, so-
licita su habitación, por la que está 
dispuesto a pagar dos mil quinien-
tas pesetas mensuales. Todas sal-
vadas. Pero el conflicto irá, a partir 
de aquí, por otros derroteros. Emi-
lio es hombre tímido que rehuye 
el asedió al que es sometido por 
las tres felinas mujeres, que solici-
tan su amor, sin el menor éxito. 
Nada nuevo sobre el escenario. 
Jaime de Armiñán ha urdido su co-
media con tintes atrevidos, pero 
apenas traspasa esa línea pruden-
cial de la insinuación y el equívo-
co, poniendo en labios de los per-
sonajes frases maliciosas para ori-
ginar situaciones eróticas de atrevi-
da audacia. La comedia discurre 
a través de los cuatro cuadros, den-
tro de un ritmo ágil, con acción 
muy ligada, buscando sus aspectos 
más divertidos en cada una de las 
escenas que deben vivir los persona-
jes femeninos hasta descubrir la 
identidad verdadera del inquilino. 
Este corte de intriga se salpimen-
ta con un humor delicioso; humor 
que no rehuye la causticidad, ni el 
desplante rabiosillo de las chiqui-
llas chasqueadas. Emilio —com-
prueban desoladas—no es un don-
juán al uso, y esto sempre es esti-
mulante para ciertas mujeres, a 
quienes urge desvelar ciertos mis-
terios. E l misterio existe, ĉ aro es-
tá, en forma de deserción. Y la de-
serción ' es clave de toda la intriga 
burlesca de una comedia intras-
cendente, llena de .gozosa ironía. 
La ha dirigido Ricardo Hurtado, 
que también incorpora el primer 
papel del reparto. Dirección e in-
terpretación se corresponden. A 
Hurtado, le interesa la movilidad de 
personajes en escenas ági.es y dis-
paratadas. Lo que pierde la come-
dia en matizaciones ,1o gana en 
agilidad, y acaso a una obra de en-
rc;ÍJ le vaya mejor esta modalidad 
escénica. Rodean al actor y direc-
tor tres chicas muy guapas y jó-
venes, con posibilidad; s de actrices: 
Asunción Perrero, Aurora Cervera 
Alejandra. Felicidad Nieto incor-
pora, con mucho gracejo, la domés-
tica Gumi. E l púbFco siguió con 
ínteres la comedia y aplaudió con 
fuerza al final de la representación. 
SIPARIO 
una obra cecta cuyos chistes no 
eran más compiicsüos que los de 
una comedía sobre una bella mu-
jer- en el baño de Mack Sennett. 
Lo mismo hizo Peter Nichols, au-
tor de «A Day ki tbs Beath o» Jce 
Egg». Su contribución se titula 
«Meither-Up nór Lówn» y. corao.-la-
mayor parte de su obra, es uíia'va-
riación, esta vez en farsa, sobre el 
tema de las desavenencias matri-
moniales. 
EXITO D E NOVELISTAS 
Aunque la intervención de auto-
res como Nichols v Stoppard ha 
hecho mucho por dar categoría a 
estos entremeses, fue un nevelisíaj' 
Williaim Trevor (cuya obra es poco 
cenoesda entre el público teatral), 
el que imantó la atención de todo 
el Londres dramático en este tipo 
dé teatro. 
E l Basemení Theatre presentó 
una obra de un acto titulada «Going 
Heme» («Volviendo' a casa»), de 
Trevor, en la taberaía • The 'Kiag"s 
Hesd, de Islington, al Norte de 
Londres., Fue una' sensación. Proii-
to, todo el Londres teatral se agol-
paba en la taberna. 
Era una obra sencina y emocio-
nante. Uft joven de una escuela 
preparatoria vuelve a casa acom-
pañado en el tren por la directora 
de la escuel^. Miss Fanshawe. E l 
chico, de carácter odioso, echa en 
cara a Miss Fanshawe su poco 
atractivo físico hasta que ella su-
fre un colapso nervioso. Este es el 
punto citlminantia de la obra. Pro-
pòrdómó a la actriz Boreera Mari- • 
tle, hasta eaitooces desconocida, la 
oportunidad de hacer una aiocu-
ción con tal acritud que cobró ta-
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YO ROY V U E S T ^ I VF.POljTO' 
John Garko, Frank Wolf, Ettore 'Manni 
Los: temas españoles ~~mmicatles 
y literarios— han sido utüizcídos 
con frecuencia en su producción 
por compositores y escritores de to-
do tiempo y lugar; y sería fácil Tw-
cer Oihora y aquí una cita hien 
larga y compleja de nombres, . pe~ 
ro lo que viene al caso es la refe-
rencia a una muy .singular Jota 
aragonesa incluida en lós vemti-
cuatro primeros discos rusos «Me-
lodía» apa/recido& en España. 
Michael Ivanpvitch Glinka, cu-
ya vida transcurre en la primera 
tnital del siglo X I X , es el creador 
de la Escuela Nacional rusa y. pre-
cursor del grupo de «los cinco» 
—«César Cui, Balakireff, Borqdin, 
Moussorgsky y Rimsky-Korsakoff— 
pero, al propio tiempo, impulsó en-
tre sus compatriotas él conocimien-
to de las corrientes orquestales ceñ-
ir oeur opeas y de las fórmulas ro-
manticistas. De ahí que utilizase en 
su producción los módulos meló-
dicos universales de otros países, 
como este de la Jota, escribiendo 
una composición sinfónica de nue-
ve minutos de duración que en unos 
catálogos figura como «capricho bri-
llante» y éri otros como «obertu-
ra española» igual que los «Re-
cuerdos de una noche de verano en 
Madrid» de la misma extensión y 
características, que sigue a aque-
lla en la grabación y glosa 'el te-
ma del bolero entre otros, como el 
que más tarde dio forma popL·lar 
al famoso «Tápame, tápame» uti-
lizado así mismo vor Jerónimo Ji-
ménez en «La boda de Luis Alon-
so». , ' 
- M comentario que acompaña aZ 
disco contiene interesantes porme-
nores del viaje del autor a nuestro 
país entre 1846 y 1848, poco des-
pués del de Liszt. L a interpreta-
ción de esta Jota aragonesa por la 
Orquesta Sinfónica del Estado de 
la U. R. S. -S.,-dirigida por el maes-
tro Svetlamov es asombrosamente 
expresiva e impecable, como todas 
las de la serie, que coviprende sin-
fonías y conciertos instrumentales 
de Tchaikowsky. Rachmaninoff, 
Prokofieff, Shostakoviich, Mozart, 
Beethoven, Berlioz, Chopín, Dvorak 
y Ravel, con sólistas como Oistrach, 
Richter. Kogan, Gileis, Bashkirof 
o Rostropovitch; obras pianísticas 
de Bach, Beethoven, Schubert y 
Chopín, la cantata «Alexanler Nevs-
ky»¿ de Prokofieff; «La consagra-
ción i de IOÍ primavera», de Stra-
vinsky; oberturas sinfónicas de Bo-
rodin, Moussorgsky y, Rimsky-Kor-
sakoff, grabaciones folklóricas de 
los Coros del Ejército ruso —con 
el tema de «Los remeros del Vol-
ga» en versión' de antología— y 
otras a cargo, de conjuntos típicos,'-
balaikas, el- cantor zíngaro Valen-
tín Baglalenko, etcétera, constitu-
yendo todo ello una importante 
aportación al mundo del disco de 
música 'culta 'que como acaban de 
probar las' estádisticás y aunque 
parezca mentira,' se' vende más que 
él de la 'musica liaera en una pro-
porción de tres a dos, pese a la pu-
blicidad que ésta alcanza. Y es que 
lo auténticamente bueno es, 'én de-
finitiva, lo que prevalece y perdura. 
FRANCISCO MELGÜIZO 
(De la Real Academia de Córdoba.} 
Trevor ha hecho otra obra cortas 
«An evening with Mrs. da Tanka» 
(«Una velada con lá señora da 
Tanka»), sobre la tristeza de una 
mujer entrada en años, que tam-
bién impresiona. Al descubrir a 
Wilíiam Trevor el movimiento de 
entremeses teatrales ha hecho Una 
gran contribución al teatro con-
temporáneo. _ 
Hasta ahora no se ha escrito 
ninguna obra en un acto que esté 
tan técnicamente lograda como las 
de Noel Coward. Quizás la tónica 
de la época no lo permita. 
: HAROLD HOBSOít 
{FJEL-Servicios VEspeciales EFE;)' 
ne-Noíicias 
«LAS MIL Y UNA NOCHE» 
ROMA. —- Pier Paolo Passolini va 
a iniciar, la próxima semana, una 
película sobré «Las mil, y una nó. 
che». Passolini ha llevado . al cine, 
eií los últimos tiempos, «El Deca-
merón» y «Los cuentos de Canter, 
bury», convertidos en d'os películas 
de gran polémica. — PYRESA. 
«SEÑORITA DE MALA 
COMPAÑIA» 
MADRID- — Carmen Sevilla, Con. 
chita Velasco y Esperanza Roy tra-
t»ajarán juntas por primera vez, 
probablemente, én la- película «Se. 
ñoritas de mala compañía», de pró. 
ximo rodaje. Se trata de una. his. 
toria cómica, original de Juan ..José 
Alonso IMiillan, que dirigirá José 
Antonio Nieves Conde y producirá 
José Frade. — PYRESA., 
FIN DE RODAJE 
ROMA. — E l realizador Pasqua-
la Festa, Campanille ha concluido 
. el rodaje de la coproducción italo. 
española «El emigrante», una come, 
día satírica que protagonizan Clau-
dia Mori y su marido, Adriano, Ce. 
lentano. En el film también inter. 
vienen los españoles Manolo Zarzo 
y Pepe Calvo. — .PYRESA ' 
«AMOR Y GIMNASIA» 
ROMA. — E l director de pdícu. 
las Luigi d'Amico proyecta llevar 
a la pantalla la obra de Edmondo 
Amicis, «Amor y gimnasia». Los 
protagonistas principales- de esta 
comedia sentimental serán,, proba, 
blemente, Rosemary Dexter y Ge. 
rónimo Menyer. — PYRESA. 
«VIAJE AL VERTIGO» 
ROMA. — La actriz sueca Ingris. 
Thulin será ¡a protagonista central 
de la película de aventuras titula-
da «Viaje al vértigo», que va a diri. 
gir Tony Gregorio. Junto a la pro. 
tágonista de. «La caída de los dio-
ses» v ú'e varias películas de Igmarg 
Bergman, intervendrán en el film 
el francés Michel Piccoli y el ita-
liano Gas tone Mo.schin. , —- PYRE. 
SÀ. 
, "TERESA LA LADRONA" 
ROMA. — E l realizador cinema-
tográfico Cario di Palma será el en-
cargado dé llevar a la pantalla la 
obra de Decia Mariani titulada "Te-
resa, la ladrona". Aún nO está defi-
nitivamente compuesto el reparto 
de la película, pero en él figurarán 
Bárbara Bocuchet y Marc Michel.— 
PYRESA. 
*YO Y E L " 
ROMA. — E l actor y realizadoï 
Luciano Salce —autor, entre otras 
películas, de "El Greco"— será el 
encargado de llevar a la pantalla lá 
obra de Alberto Moravia, "Yo y él". 
E l principal personaje masculino-
será encomendado a Lando ' Buzan-
ca. actualmente el cómico más so-
licitado del cinema italiano; — PY-
RESA. 
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A lá una de la tarde, tuvo lugar 
la ceremonia de la firma de las es-
crituras oficiales correspondientes, 
en una de las dependencias de la 
Alcaldía. Tomaron asiento, .en la 
amplia mesa de consejo dispuesta 
pl efecto, el alcalde de la ciudad, 
don Mariano Horno Liria; el capi-
tán general de la Quinta Región Mi-
litar, don Joaquín Bosch de ¡a Ba-
rrera; el teniente general jefe de la 
Junta Central de Acuartelamientos 
del Ministerio del Ejército, don En-
rique Guiloche Bayo; el teniente ge-
'neral de la III Región Aérea, don Ja-
vier Murcia Rubio; el general, se-
gundo jefe, de la citada Junta Cen-
tral de Acuartelamientos, don Ma-
jnuel Miquel Servet; el gobernador 
civil y jefe provincial del Movimien-
to, don Federico Trillo - Eigueroa 
.Vázquez; el presidente de la Audien-
cia Territorial, don Benedicto Sán-
chez Fuentes; rector magnifico de 
¡Ja Universidad, doctor don Vicente 
'Agustín Gella; fiscal del Territorio, 
[don Luis Martín-Ballestero; los te-
inientes de alcalde, señores don Emi-
lio Parra Casque, don José Luis Be-
jíègón Arnal, don José María Las-
fcèras Bernal y don Angel García 
'Muniesa., y él secretario general de 
la Còrporàción, don Xavier de Pe-
dro. 
Se encontraban presentes, asimis-
mo, otras personalidades militares 
y civiles. 
' . MSOmSO BEL ALCALDE 
.; Abierto e! acto, hizo uso de la 
palabra én primer lugar : el alcalde 
dé la ciudad, doctor Homo Liria, 
quien dijo, en primer lugar, que es-
te día constituía un hito gratísimo 
í»/VW'V\/VVVWVVVVVVVVV>/VVVVVV' AiVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVW " 
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Ayer, a primera hora de la tarde, en el Palacio Municipal, un 
acto de verdadera trascendencia histórica y Urbanística, con la fir-
ma del acuerdo de enajenación por parte del Ramo de la Guerra 
a nuestro Ayuntamiento, dé los terrenos én que están asentados los 
distintos acuartelamientos sitos en el interior de la ciudad. Son die-
ciséis en total el número de estos acuartelamientos, con una super-
ficie que abarca conjuntamente los 359.617 metros cuadrados, y por 
los que la Corporación municipal zaragozana pagará al Ministerio 
del Ejército la Suma de 1.217 millones de pesetas. Si estas cifras 
tan importantes reflejan mejor que ningún comentario marginal 
a las mismas, esa trascendencia a que al principio de estas linas nos 
referíamos, es, asimismo, digno de ser destacado —como en él 
transcurso del acto ayer celebrado subrayarían tanto el alcalde de 
la capital copio el Jefe de la Junta de Acuartelamiento del Minis-
terio del Ejército»— el espíritu de perfecta colaboración y compren-
sión, puesto de manifiesto a lo largo de la serie de largas negocia-
ciones mantenidas por ambas Comisiones deliberantes. 
A partir de este momento puede el Ejército dotar a sus distintas 
unidades militares radicadas en Zaragoza de unos acuartelamientos 
fuera de la ciudad, más modernos y dignos de su-alta función, 
y puede también, por su parte, el Ayuntamiento, disponer de amplias 
zonas verdes, viales, o aquellos Oíros destinos que la Corporación 
Municipal crea más conveniente. Suelo urbanizado, en fin, del que 
Zaragoza tan necesitada está y del que podrá disponer, en virtud de 
este trascendente convenio, para la expansión interna de nuestra 
capital. 
municipal, saludando de modo es-
pecial al teniente general Guiloche 
Bayo, jefe de la citada Junta Cen-
tral y al segundo jefe de la misma, 
el general Miquel, significándoles la 
expresión de la gratitud de nuestra 
ciudad hacia sus personas. "Porque 
Zaragoza —añadió— que a veces 
puede aparecer displicente ante de-
terminados acontecimientos, sabe 
comprender la singular importancia 
que para ella tiene este aconteci-
wvvvvvwvvvvvvvvwvvvvvvvvv 
' PALABRAS-DEL TENIENTE 
GENERAL GUILOCHE 
Intervino seguidamente el tenien-
te general Guiloche. quien afirmó 
que se honraba siendo él quien en 
nombre del Ministerio del Ejército 
llevara a cabo la firma de éste con-
venio, segundo que se réaliza des-
de que él ostenta la jefatura de la 
Junta Central de Acuartelamientos, 
explicando que el primero de estos 
f,l teniente 
-en un momento 
emmt GuÜocHé, Jefe de ta Junta Central de Acmrtelcmémtos del Ministerio d̂ ^̂  
•.to de su intéryención. En torno 9}a mesa a p a r e e ^ í f S S : 
l ^ / j o " ^ müümes-y civiles asistentes al 
«àra la ciudad de Zaragoza y para 
el propio Ayuntamiento, ya que iba 
a firmarse un acuerdo en cuya ges-
fación se había tardado una sene 
áe añosí, ' , 
El. doctor Homo Liria dedico des-
pués un cairiñoso recuerdo a los al-
caldes que le habían precedido, en 
§1 cargo: y a los que se debía el co-
mienzo y tramitación de este acuer-
do que hoy se materializaba en su 
fiíma final citando, así, a los seño-
res García Belenguer, Gómez Lagu-
nà y Alierta Perela, y destacando 
también lá colaboración que aqué-
llos habían recibido de sus conceja-
íes para llevar adelante las • corres-
pondientès gestiones en este mismo . 
sentido. 
Se refirió después el alcalde a 
los ilustres jefes militares que al 
frenté de la Capitanía General de la 
Quinta Región Militar habían aco-
gí do con todo interés y compren-
sión este asunto, identificándose con 
los anhelos expresados a ellos por 
las sucesivas' Corporaciones munici-
pales, señalando la gratitud que Za-
ragoza les debería siempre por el 
espíritu de colaboración demostra-
do hacia nuestro pueblo y sus re-
presentantes. En este aspecto dedi-
có un exprofeso y afectuoso recuer-
do al teniente general don Gonzalo 
Fernández de Córdoba, así como al 
actual capitán general, don Joaquín 
Bosch de la Barrera, bajo cuyo 
mando de la Quinta Región Militar 
, iba a tener lugar la firma de este 
acuerdo histórico. "No te podrèmos 
agradecer nunca, Joaquín —dijo tex-
tualmente el alcalde—, todo el cari-
fio, el afecto, la comprensión,, te-
són y entusiasmo puesto por ti en 
favor dç esté empeño felizmente cul-
minado". Tuvo palabras de gratitud 
también, el doctor Horno Liria para 
lá Junta Central de Acuartélamien-
to que con total Sentid > de colabo-
ratión había llevado las gestiones 
negociadas en nombre del Ministe-
rio del Ejército con una Comisión 
miento que'astó teajendo lugar-al»» 
ra en el Palacio Municipal". 
Siguió diciendo el alcalde que 
merced a esta enajenación de los 
antiguos acuartelamientos, podrá el 
Ejército sustituirlos fuera de la 
ciudad por otros modernos y a la 
altura de la prestación y servicio 
que entrañan para mejor honor de 
la gloriosa Institución a que repre-
sentan. Por parte municipal, supo-
ne una especie de perspectivas —di-
jo también— que permitirán la evo-
lución de Zaragoza hacia la gran ca-
pital que queremos que sea, abrien-
do posibilidades para establecer 
nuevas áreas urbanas, planes de sa-
neamiento, vialés, zonas verdes, et-
cétera. Paso trascendente, pues, el 
que hoy damos, gratias a, la com-
prensión del Ramo de Guerra en una 
línea de colaboración destinada a 
engrandecer conjuntamente a nues-
tra Patria. 
El doctor Horno Liria tuvo des-
pués unas palabras dedicadas al go-
bernador civil y jefe provincial del 
Movimiento, poniendo de relieve que 
era éste el primer acto oficial al 
que asistía en el Palacio Municipal 
y congratulándose que fuera en oca-
, sión tan señalada para nuestra ciu-
dad. 
Por último, reiteró la gratitud de 
la Corporación hacia el Ministerio 
del Ejército y a cuantos han par-
ticipado durante estos últimos tres 
años en las negociaciones que han 
culminado con el acto de la firma 
que en aquel momento iba a tener 
lugar y rogó al capitán general, don 
Joaquín Bosch de la Barrera, y al 
teniente general jefe de la Junta 
Central de Acuartelamiento, don 
Enrique Guiloche, hicieran llegar 
hasta el Caudillo y el Príncipe de 
España la expresión de la inque-
brantable y leal adhesión y afecto 
del pueblo zaragozano. 
Las palabras del doctor Horno 
Liria fueron may aplaudidas. 
eoirraiios había sido, firmado |tace 
solamente un mes ,en la auoaa o® 
¡Burgos. . 
La realización de estos conventos 
—explicó— se debe a las consignas 
dadas por el Gobierno en este sen-
tido de favorecer el desarrollo de 
las ciudades, y çor otra parte, al 
deseo de construir nuevos acuarte-
lamientos más muncionales y en los 
que la vida del soldado resulte mas 
íntima y de acuerdo con las exigen-
cias actuales de la vida; acuartela-
mientos que se busca estén situa-
dos fuera de las poblaciones por los 
beneficios que ello comporta para 
la propia función de las unidades 
castrenses. 
Tuvo, por último, frases de gra-
titud hacia quienes con su labor 
constante y esforzada habían hecho 
posible la conclusión de este con-
venio, destacando la tarea personal 
llevada a cabo al frente de las res-
pectivas Comisiones por el teniente 
de alcalde don Emilio Parra y por 
el general Miquel, sabiendo inter-
pretar fielmente en cada caso las 
directrices del Ayuntamiento de Za-
ragoza y del Ministerio del Ejército. 
Grandes aplausos acogieron 1 as 
palabras del teniente general Gui-
loche. 
FIRMA DEL CONVENIO 
Y SU ALCANCE 
Seguidamente se procedió a la 
firma del convenio sobre enajena-
ción pór el Ramo de Guerra de los 
cuarteles sitos en la ciudad por par-
te del teniente general Guiloche y 
del alcalde, doctor Homo Liria. 
Como anteriormente hemos dicho, 
son dieciséis los terrenos dé los ac-
tuales acuartelamientos situados en 
nuestra ciudad, que pasan a propie-
dad del Ayuntamiento, si bien hay 
qúe significar que el palacio de la 
Aljafería está sujeto a los trámites 
de una gestió^ que condiciona esta 
césióra definitiva a la ciudad. 
Detallamos seguidamente la rela-
ción de dichos cuarteles con indi-
cación de sus respectivas superficies 
expresadas en metros cuadrados: 
Palacio de la Aljafería,. 56.131 me-
tros cuadrados; Jefatura de Auto-
movilismo, 486; Cuartel de Hernán 
Cortés, 12.776; Parque de Artillería, 
16.440; Cuartel de San José, 11.303; 
Corral de la Leña, 6.732; Cuartel de 
San Agustín, 8.416; Quinto GrUpo 
de Automovilismo, 20.870; Cuartel 
de San Lázazro, 4.552; Cuartel de 
San Gemís, 15.68.1; Cuartel de Pala-
fox, 33.484; terrenos de la Hípica, 
20.807; polvorines de Torrero, 
128.500 Granja de Cogullada, 16.411; 
sobrante del Cuartel de Torrero, 
8.872, j Gobierno Ml'dtar, 3.157. La 
superficie total se eleva, como antes 
decíamos, a los 389.617 metros cua-
drados. • 
•La entrega de estos terrenos a 
nuestro Ayuntamiento se íealizará a 
lo largo de seis años a partir del 
actual, 1073, y según los siguientes 
plazos: 
En 1973, la Jefatura de Automó-
viles, Cuartel de San José, Quinto 
Grupo dé Automovilismo, sobrante 
del Cuartel dé Torrero, polvorines 
de Torrero y Granja de Cogullada, 
Era el año 1974, Corral de Leña y 
Cuartel de San Genis. 
En el año 1075, el Parque de Ar-
tillería. 
En el año 1976, el Cuartel de Her-
nán Cortés. 
En el año 1977, el palacio de la 
Aljafería (hecha la salvedad antes 
mencionada). Cuartel de San Agus-
tín, Cuartel de San Lázaro y terre-
nos de la Hípica.' 
En el año 1978, finalmente, el 
Cuartel de Palafox y el Gobierno 
Militar. 
La suma total que satisfará el 
Ayuntamiento de Zaragoza al Minis-
terio del Ejército asciende a 1.217 
millones de pesetas. 
i • ALMUERZO, OFICIAL 
Terminada la ceremonia dé la fir» 
ma, los asistentes fueron obsequia-
dos con un vino de honor, y más 
tarde tuvo lugar un almuerzo ofi-
cial ofrecido por el Ayuntamiento 
a las autoridades militares y civiles, 
espléndidamente servido por el ho-
tel "Corona de Aragón". 
M A Ñ A N A , P L E N O M U N I C I P A L 
; Proyecto de mejoras en el altmtarillado 
por un importe Je 35 millones de pesetas 
Mañana, jueves día 8, celebrará 
sesión oridnaria el Ayuntamiento 
Pleno. Figuran eñ el orden del 
día 149 dictámenes entre los que 
destacan los siguientes, con indi-
cación de las respectivas comisio-
nes: 
Cultura, Sanidad y Asistencia 
oSclal. — Proponiendo lá deno-
minación "Cardenal Cisneros" y 
"Roger Tur" a sendas calles de 
nuestra ciudad. 
Hacienda y Economía. — Apli-
cación de contribuciones especia-
las por las obras de instalación 
de alumbrado en. el paseo de Ma-
ría Agustín y urbanización de la 
avenida Goya. 
Propiedades. — Contestar al 
Consejo Provincial del Movimien-
to que las previsiones con què 
cuentan para construcción de un 
Colegio Mayor Universitario exce-
den de las, posibilidades urbanís-
ticas. 
Autorizar a Ta Compañía Tele-
fónica Nacional para instalar ca-
binas telefónicas en el barrio de 
Casetas, en Capitán Esponera, 
frente àl número 1 y en avenida 
de Cataluña, frente al número 301. 
Contestara COINSA que no es 
de interés municipal permuta de 
terreno en plaKa de Salamero por 
obra ejecutada por dicha empresa. 
Figuran asimismo otros intere-
santes dictámenes proponiendo: 
Bstilmar recurso dé reposición 
presentado pór POCS A contra 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de 9 de noviembre de 1972, 
por el que se sancionó por demora 
de la terminación de las obras de 
reforma de calzadas y aceras en 
la avenida de Hernán Cortés, pa-
seo de Teruel y Corona de Aragón; 
resoliición de recurso de reposición 
interpuesto por don José Galve 
Hernández por sanción impuesta 
por demora en la terminación de 
la contrata de variante dé ra-
mal de alcantarillado y abasteci-
miento de agua én Ta calle de Mi-
Uán Astray; conceder a don Mi-
guel Angel OrtilleS Blasco, prórro 
ga para la ejecución de las obras 
de urbanización de la plaza de 
Roma; resolución de recurso de 
reposición interpuesto por "Cor-
U N I V E R S I D A D 
RUIBAS DE MADUREZ DEE 
CURSO PREÜNIVERSIIARIO 
Los ejercicios se efectuarán, el 
próximo limes, día 12 de marzo en 
los locales y horas que a continuar 
cion se relacionan: 
A las 8 horas. — Prueba común. 
Todos los alumnos. Facultad de 
Ciencias en su aula magna 
.12 horas. — Específica dé Cien, 
oías. Todos los alumnos. Prueba de 
Física y Química. Facultad de Cien, 
cías. Aula magna. 
12 horas. — Específica de Letras. 
Todos los alumnos: Prueba de La-
tín. Facultad de Filosofía y Letras. 
Aula número 1. 
A las 16 horas. — Específica de 
Ciencias. Todos los alumnos. Prue-
ba dte Matemáticas Facultad de 
Ciencias. Aula magna. 
16 horas. — Específica de Letras. 
Todos los alumnos. Prueba de gri&. 
go. Facultad, de -Filosofía y Letras. 
Aula número 1. • 
_18 horas. — Conferència para 
alumnos sin reválida de sexto cur. 
so. Todos los alumnos. Facultad 
¿e Ciencias. Aula número 10. 
20 horas. — Idioma francés To. 
V i d a c a t ó l i c a 
E j e r c i c i o s espir i tuales 
abiertos para matrimonios 
Se celebrarán en Santa Engracia 
A J H A H k ' C 3 l Z a r a g o i a , m i é r c o l e s 7 d e m m o d e 1 9 / 3 P a g . 8 
Durante los días del 12 al 16 del 
BotuaV a las ocho de la tarde, en 
la parroquia dé Santa Engracia, 
se celebrarán, unos Ejercicios Es-
pirituales abiertos para matrimo-
nios, organizados por la propia 
parroquia. Movimiento Familiar 
Crtettano y Congrçga^mes 
riaüas, a cargo del padre Antoni© 
Boldáá, rector de las Bscuelas 
Ha& Los temas son relacionados 
con los matrimonios y la familia. 
S@ invita a todos loa matrimonios 
da Zaragoza. 
. TEMAS DE REFLEXION 
• MARZO 
Día 12 (limes).— "Piedra, y mo»-' 
tero en la casa de Dios". Huma-
nismo ambivalente en la familia 
cristiana. 
Día 13 (martes).— "El signo del 
Dios vivo". La Iglesia y la fami-
lia como señales. 
día 14 (miércoles).— "En la tar-
de de la vida...". Lo que todavía 
podemos dar al mundo. 
Día 15 (Jueves).— "Recordando 
«na expresión del Kempis", Fuer-
za y flaqueza del hogar. 
Día 16 (viernes).— "Hacia el al-
tar del Dios que alegra". El Hijo 
como luz y como holocausto, 
CONCELEBRACION 
EUCARÍSTICA 
Dirige don Antonio Roldan, rec-
tor de las Escuelas Pías; organi-
zan la parroquia de Santa En-
gracia, el Movimiento Familiar 
Cristiano, las Congregaciones Ma-
rianas, y lügar, iglesia de Santa 
Engracia; hora, 8 a 9'45 de la 
tarde. 
SANTORAL DE HOY 
Miércoles de Ceniza. Santos: Per. 
petua y Felicidad, Sátiro, Revóca-
te, Saturnino, Secúndolo, Eubulo, 
mártires; Teófilo, Gaudiosr, pablo, 
obispos; Pablo el Simplè y Teresa 
Margarita Redi, virgen. 
Misa del Miércoles de Ceniza. Día 
die ayuno y abstinencia. 
CULTOS V NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada medía hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capflla, 
A las seis y media, rosario de in-
fantes. 
Rosario de devotos al finalizar 
la última misa. -
El templo se cierra a las ocho 
: y media de la tarde. 
TERCERA ORDEN 
DE SAN FRANCISCO 
BI viernes próximo, día 9, y " de-
más viernes de Cuaresma, en la 
iglesia de los PP. Franciscanos (ca-
mino del Vado, 9), a continuación 
de ia misa de tes siete de la tardte, 
se celebrará un vía crúcis cuares-
mal, al que están invitados todos 
y particiilármente los Terciarios 
franciscanos. 
dos los alumnos. Facultad de Cien-
cias. Aula número 10. 
20 horas. — Idioma inglés. To-
dos los alumnos. Facultad de Cien-' 
cías. Aula número 9. 
Lo que . se publica para genèral 
conocimiento. 
Zaragoza, 6 de marzo de 1973. 
EXAMEN DE MADUREZ- DE LOS 
A^-MNOS DE BACHILLERATO 
; TECNICO -SUPERIOR 
' MATRieULA. — Durante los días 
12 y. 13 del mes actual, y en horas 
dé once a trece, podrán verificar en 
la Secretaría General de la Univer-
sidad (Pabellón de Derecho dp la 
Ciudad Universitaria)., matrícula 
para realizar la segunda parte del 
examen de madurez señalado por., 
ias disposiciones vigentes, los alum-
nos qué hayan .áupérado la primera 
parte de dicho examen v quienes 
ostenten: título de Bachiller Técni-
co Superior, obtenido con anterio-
ridad a la presente convocatoria, 
así como los que no resultaron 
àprObadosi èn convocatorias ante, 
riores., Los alumnos, a dicho fin, 
presentarán la instancia correspon-
diente. acompañadá de una certifi-
cación del presiden te del Tribunal 
de Reválida en que se haga cons-
tar ia aprobación de la primera 
parte para los que la hayan reali-
zado y certificación de hallarse en 
posesión del título dé Bachiller 
Técnico Superior, los demás. 
INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACION 
EXPOSICION DE LIBROS IN-
FANTILES INGLESES. — El sá-
bado, día 10 de marzo, va a dar 
comienzo una exposición de libros 
británicos infantiles y juveniles. 
Organizada por «1 «British Coun. 
cil>, en colaboración con el Insti-
tuto Nacional dg Enseñanza Media 
«Goya», de Zaragoza, tendrá lugar 
en la Biblioteca del citado Institu-
to «Goya». El horario de visita será 
de doce de la mañana a dos de la 
tarde, y de cinco a siete de la 
tarde. 
El mismo sábado, a las diez de 
ia mañana, y en el salón de actos 
dej Instituto «Goya> se pasarán las 
siguientes pdíeuías: «The Pied Pi-
per of Hamelin», «The andent Ma. 
riner», «Joan Aafeen» y «William 
M&yne». 
La • entrada', será pública. -
LIBROS' CIENTIFÍCOS INGLE-
SES. — Organizada por el British 
Council, isn colaboración con el 
Instituto de Ciencias de la Edu. 
cación y lá Facultad d'e Ciencias 
de Zaragoza va a tener lugar una 
exposición de libros científicos so-
bre los siguientes temas: Ántropo. 
logia, Arqueología, fiiología. Botá-
nica, Física, Geología, Química, Ma-
temáticas y Zóología. 
Permanecerá abierta al público 
en el I . C. E., de cuatro de la 
tarde a nueve-de la noche durante 
los días 12 al 15 de marzo, ambos 
inoluídbs. 
viam" S. A., acuerdo del Excelen-
tísimo Ayuntamiento Pleno, por el 
que se le impuso una sanción por 
demora de la ejecución de las 
obras de reforma de ealzádás y 
aceras en calle del Coso y General 
Franco, se acuerda computar la 
sanción. 
Anular la sanción impuesta a 
don Miguel Angel Ortillfes Blasco i 
por demora en la ejecución de las 
obras de reforma del sistema de ; 
riegos del parque de Pignatelli; 
reducir a la cuantía de la sanción ; 
impuesta a don Enrique Coca 
Hernández por demora en la ter-
minación de la contrata de insta-
lación de Alumbrado público en la 
calle de Cereros; conceder a 
"Construcciones Colomina", pró-
rroga de un mes sobre el plazo da 
ejecución para la contrata de ur-
banización parcial del paseo Ma-
ría Agustín, avenida de Clavé y 
General Mayandía; anular la in- ; 
dcmnlzación exigida a don Víctor 
Ortilles Cubel. por demora en el 
plazo de ejecución de las obras de 
construcción de un parque en la 
chopera-' de Macanaz; rectificar ; 
acuerdo plenario de 13 de abril de 
1972 sobre apertura prolongación 
calle Moncasi; dar por terminada 
sin resultado, fase de avenencia en 
expediente de expropiación de la 
finca núm. 114 de la calle de Du-
quesa de Villahermoss; ia aproba-
ción Iniçial del proyecto de adap-
tación de alineaciones en la pro-:: 
longación de la calle de Portugal 
redactado por la Oficina Técnícar 
de Planeamiento; la aprobación 
de croquis de actuación aislada eif 
terrenos ubicados en Camino dé 
Monzalbarba, a petición de " San- • 
dersa Industrial. S. A.", y en ca-
rretera de Logroño, km. 2,400, ai-
petición de "Arrabal, S. A/'; sé: 
desestime croquis de actuación : 
aislada en camino de Enmedio a : 
petición de don José Felipe Ferruz 
Blasco y otros; se desestime re-, 
curso'de reposición interpuesto por 
"Comoplesa" contra dènègaòión 
croquis. de actuación aislada en ' 
carretera de Cogullada; se deses-
time avance de Plan Parcial en 
terrenos ubicados en Granja de 
San Miguel, barrio de Casablanca, 
a petición de don Fernando Fe-
rrándéz Lorente. ' 
Proponiendo la aprobaeioh - con 
carácter provisional de convalida-
ción de manzana en calles Capi-
tán Pina y otras, a petición de 
"Espuelas Empresa Constructora"; • 
se conteste a "Zarco, S. A.", en la 
forma que se indios en ei dicta-
men sobre convalidación de man-
zana . en avenida de Marina Mo 
reno y Frs.-o 
Aprc c ea W er p i 
sional de convalidar 
zana en avenida de América, a 
petición de don Carlos de Lima 
Guerrero.y qtros. 
Recepción' provisional de las 
obras de urbanización - en calléis 
Compromiso de Caspe y otras, a. 
petición de don Antonid Gracia 
Robres. 
Aprobación con carácter inicial 
del proyecto ue «4istrucji0.n y 
reparación en aicantctrmas en la 
red de saneamiento de la ciudad 
con un presupuesto cte 358.12ò oá 
pesetas en la red, üe saneamiento' 
de la ciudad núm. 10 con un pre-
supuesto de 3,nt>.o6a'31 pesetas. 
•Oar cuenta de la convalidación 
c-sn carácter delinuivo pór el ivu-
nisterio de la Vivienaa ae las si-; 
giuentes ordenaciones de manzana: 
jitf a. fcra. de las. Aguas, Veneaa 
y otras; calles de Venècia y otras; 
Cortes de Aragón, aveniaa- de Ca-,' 
talufia; Boggíero y Cereros; Par-
que, Granaaa y otras; Parcela-
ción Izuzquiza; Castellón de la1 
Plana y Mónterregado; Monterré-< 
gado y Albacete; Lorente y Brè-! 
ton; Reina Pablóla y Gonzalo üe! 
Berceo. • > 
Dando cuenta de la denegación 5 
mt el Ministerio de la Vivienda' 
de las siguientes convalidaciones : 
de manzana: calles Turmo y 'Fa-
lencia; calles Sobrarbe y otras; 
Avenida San José, Privilegio de 
la Unión y otras; San Vicente 
Ferrer y Antonio I^yva; pascuala 
Perié y avenida de la Jota; Anto-
nio de Leyva y Eva Duarte; Sáhta \ 
Lucía y Santa Inés; paseo Calvo: 
Sotelo, Lagasca. 
GOBERNACION. — Sometiendo 
a su aprobáción la concesión de 
Medalla de Plata de la Ciudad al 
cuerpo de la Policía Municipal. 
Sometiendo a su aprobación la-
contratación de prestación indivi-
dual de servicios para la atención 
y curación de los animales exis- j 
tentes en el parque de Briiil, én 
la forma que sè indicà en el dic-
tamen. /. 
TERCER ANIVERSARIO DEL SEÑOR 
D O N J O S E H E R N A N D E Z R U I Z 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 7 D E MARZO D E 1970, 
' habiendo recibido, los Santos Sacramentos 
• D. E . P. 
Por eL eterno descanso de su alma se celebrarán los siguientes sufragios: En la parroquia de 
San Pablo, funeral aniversario el día 8, a las 10 de la mañana. En la misma iglesia, gregorianas 
a las 8 de la mañana, desde el día 9 de marzo, y a las 930 de la mañana, ios días 12, 13 y 14., 
Sus htyM, nietos y demás familia, agradecerán la asistencia y oraciones. 
de Mi unión 
# Ejmkm de tiro en elpolígeno de Burdenas Redes 
l u s G r í p c i o m s e n l a S e c c i ó n F e m e n i n a p a r a e l S e r v i c i o S o c i a l 
C L U B DE M A R K E T I N G < 
DE Z A R A G O Z A 
REUNION DEDICADA A LA EX-
PORTACION. — El pasado día 1, 
jueves, tuvo lugar en el Club de 
Máfketing una ^ interesante reunión 
¿e trabajo dedicada a «La exporta-
ción», a cargo deL directivo don An-
tonio 'Artero Fernández, consejero-
delegado y director general de «Fra-
ter, S. A.»-
Abrió el acto el presidente del 
¿lüb, don Tomás Mascaray, quien 
jesalto los méritos del conferen-
ciante.; uno de los zaragozanos con 
piás profunda formación en la_s 
técnicas empresariales, los que ha 
aplicado para la expansión de los 
productos de sus empresas, hoy 
presentes en todos los mercados 
nacionales y extranjeros. 
El señor Artero dedicó la primera 
fcaftç de su exposición a puntuali-
2ar él porqué deben exportar las 
émpreáás. Éstas tienen la alterna-
tiva de ampliar los mercados, o 11-
tnitarsè al nacional, pero con una 
alta espeeialización, pues la pro-
ducción debe aumentarse constan-
temente para mantener la competi-
tividad, y los productos deben estar 
siempre actualizados, para lo cual 
hav que conocer lo que se hace en 
todos los Mercados. Se detuvo espe-
cialmente en el panorama de las 
industrias españolas frente a la 
problemática del cese de las protec-
ciones aduaneras y de la entrada 
de Éstjaña en el Mercado Comim. 
La adecuaciqn de nuestras empresa, 
a un mercado s'-t fronteras arance-
larias'̂ se logrará si tomamos con-
ciencia de la necesidad, más que la , 
ce veniencia, de exportar. 
Uñó de los aspectos de su diser-
tación de mayor interés fue su 
tesis de los efectos sinergéticos. 
La exportación genera la necesidad 
irreversible de importar por par-
te de la misma empresa, y sigue a 
este proceso la fase de las inver-
siones en el extranjero. Las impor-
, taciones pueden consistir en mate-
rías primas para transformarlas 
en los productos que se producen 
Oi en otros productos para comer-
cializar en el mercado interior y 
hasta en otros países, co- nletando 
así la gama. Las inversiones se 
producen al crear departamentos 
comerciales en el extranjero, que 
pueden derivar en factorías, de 
producción con participación de. 
la empresa española. 
Hizo alusión a los distintos mer-
cados idóneos para nuestras exhor-
taciones, sosteniendo que demos 
mirar a los europeos; y de éstos 
considera que Irlanda puede ser 
ia puerta trasera para nuestra en-
trada en el Mercado Común, y que 
los naíses del Este presentan mu-
chas posibilidades para nuestros 
productos., 
S E C T O R A E R E O DE 
Z A R A G O Z A 
Ejercidos en el polígono de Bar-
denés Rea'é». — Para conocimien-
to del vecindario de - los pueblos 
que pueda afectar, se hace saber 
que el polígono, de -tiro y bom-
bardeo que el' Ejército de Aire tie-
ne en las Bardenas Reales (Nava*-
rra), estará en actividad poTUfea. 
lizarse ejercicios de tiro y bombar-
i n t a ñ é s y Torr 
Caler n a 
exDonen 
^ Dos es tilos diferentes 
hacia una misma 'meta 
as 
*La Trilla», uno de los trabajos expuestos por Rafael Montañés 
Como casi siempre, en la Galería 
de Arte "Atenas" de nuestra ciu-
dad, sé han presentado dos artis-
tas, por cierto muy diferentes, qué 
con, sus realizaciones piensan sor-
prender al público zaragozano. 
Rafael Montañés Carmona, muy 
joven,", madrileño, con formación . 
pictórico y,, sin embargo, casi Viejo • 
expositor en diferentes muestras 
colectivas e individuales es sobre 
todo el artista de lo què pudiéra-
mos llamar "arte ingenuo". Su pin-
tura podría ser adecuada para con-
leecionar bellas estampas con las 
Qúe ilustrar los libros de cuentos,-
^ eso,es ya importante p o r q u e . 
Nuestros niños pueden ser con ello 
muy íeiices. Süs realizaciones, no. 
exentas de originalidad, se basan 
en un dibujo de trazo firme, sin 
pretender conseguir un parecido 
real sobre el objeto de su atención. • 
El • colorido es sugestivo; la com-
. posición, con intenciones, de anéc-
dota.. Cala lauy hondo en el alma 
de las pobla-ciones y en la de los 
Paisajes agrarios y rurales, para 
encontrar el contraste e n t r e los 
personajes y todo lo demás. Acaso 
pan los verdaderos protagonistas 
« s casas y los campos; acaso lo 
Sean los brillantes y definidos co-
lores de sus trabajos; acaso, el 
simple mensaje que cabe llevar 
nasta el espectador. 
. Citaremos entre las obras ex-
puestas las siguientes: -'Tiovivo", 
Mujer en la casa" "Los tres espa-
Gas",, "Mercado" "Paisa.le con ama-
rillos", "Ladera" y por último, "Se- . 
gador". : ' 
En pequeño formato, lás obras 
jnas destacadas p u d i e r a n ser 
Guardia civil" y "Procesión". 
Este artista madrileño nos ha 
8ustado y pensamos en su éxito. 
En la misma Sala, como decía-
mos con anterioridad, expone tam-
? Torres Matas, el pintor de los 
tonos ocres y de la intencionada. 
Realización del desdibuio. Recoge 
aspectos de claro sabòr humano, y 
todo los niños en "Jugando" y "Le-
Creemos t a m b 1 é n en Torres 
i recoge con desenvoltura, con 
sei&bilidad, pero, desde luego, con 
mucho acierto en cuanto a la com-
Po|;ción y la luz.' 
«»r descontado que encontramos 
hiu^OIïes Matas con -grandes posi-
"Utoades y puede que alcance el 
«xjto que se merece, aunque limita 
^ Posibilidades, a nuestro jui-
tíoK • emplear pocos colores en sus 
"anajos, que «s precisamente todo 
r, J;0ntrario lo que hacen los 
nuevos pintores del arte actual. 
tfmSt sus Pinturas las que ci-
l íS08 Por ^mas. pudieran ser las 
¿ 5 * ^estacadas l a s siguientes; 
^f^niana mayor" (de contenido 
¿ í t r ^ t e m e r te humano); los dos 
ufaros expuestos sobre el tema de 
¿^WaoísrnWgcl; "E^Iet" y "Ante el 
tra= ? f/sobre e! tema de los ros-
lavw , e3ados): 108 cuadros sobre 
^-paJon^s, y "Los. niños", sobre 
La muestra finalizará el día 14 
de este mes. 
MARIO RAMOS. 
COLOQUIO CON LOS PINTORES 
DEL GRUPO «AZUDA» 
EN E L «PIGNATELLI» 
; En el Colegio Mayor Pignatelli se 
ha celebrado una Mesa Redonda 
con los pintores del grupo «Azuda» 
Tras unas palabras d!e presenta-
ción del grupo a cargo de uno de 
sus componentes, los pintores que 
constituyen este grupo ofrecieron 
una .proyección de diapositivas ,so. 
bre su propia pintura, explicando 
en líneas generales su estructura-
pictórica y la intención que > les 
guiaba como grupo y como pinto-
res individuales. ' ' 
Acto seguido tuvo lugar el colo-
quio que derivó hacia problemas 
de comercialización y difusión de 
la obra pictórica de este grupo. 
Su caracterización global como pin-
tores de «vanguardia» hace difícil-
mente inteligible al público su 
obra. E l problema que se plantea 
es mayor quizá a nivel cultural que 
económico, en el sentido de Que 
no es que el público no posea me-
dios económicos para comprar pin-
tura, sino que quizá ,no está edu-
'cado para sensibilizarsp hacia este 
tipo de pintura que encarnà al 
grupo «Azuda». Esto, unido a su 
condición de profesionales en otros 
campos que el estrictamente pictó-
rico, hace que no puedan dedicar-
le, según ellos mismos manifesta-
ron, a la pintura todo el tiempo 
que' sería preciso. 
EXPOSICION DE CONXA 
LLOBET. EN LOGROÑO 
La~ fina y excelente artista zara-
gozana, Conxa Llobet, que tantos 
éxitos vienen obteniendo en todas 
sus muestras, cuelga estos días una 
serie de valiosos óleos y vitrales en 
la sa ia de exposiciones de la Caja 
Provincial de Ahorros de Logroño. 
Ayer, día 6, fue inaugurada esta 
exposición, integrada por treinta y 
tres obras, y asistieron al acto nu 
merosas personalidades de la capi-
tal riojana que admiraron la sensi 
bilidad creadora de esta artista, 
muy valorada en Zaragoza donde ce 
lebró algunas de sus muestras, pa 
ra las que tanto la crítica como e) 
público visitante tuvieron elogios, 
lo que sin ningún género de dudas 
ocurrirá ahora en Logroño. 
La exposición, basada en cuanto 
a óleos en paisajes costeros de. Ta 
ri^nnna y los vitrales en motivo 
religiosos, amén de algunos reirá 
tos. permanecerá abierta, de 7 a ' 
de la tards,, hasta el--día 16 de .esU 
deo de instrucción aire-tierra, con 
arreglo al calendario y horario si-
guiente: : 
Fechas; Desde el día 5 de marzo 
actual, hasta primero de noviem-
bre próximo, de lunes a viernes, 
ambos inclusive, excepto la prime-
ra quincena del mes de julio. 
Horario; De 8 a 17 horas locales. 
Fuera de los días y horas seña-
ladas y después de efectuado el 
rastreo de los caminos de la Junta 
y La Cruceta, que terminará antes 
d'e las 8,30 horas quedarán abier-
tos al tránsito dichos caminos, una 
vez retiradas las señales prohibi-
tivas. 
VISITA DEL G O B E R N A D O R 
C I V I L A LA C A S A S I N D I C A L 
Ayer, a última hora de la tarde, 
acudió a la Delegación Provincial de 
Sindicatos el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, don 
Federico Trillo-Figueroa v Vázquez, 
para tençr ún primer cambio1 de 
impresiones con el Comité Ejecu-
tivo del Consejo Sindical Provin-
cial. 
Su presidente, el delegado1 pro-
vincial de la Organización Sindical, 
don Rafael Ruiz Ortegà, dirigió un 
saludo al señor Trillo-Figueroa, a 
quien expuso el momento actual dé? 
sindicalismo zaragozano, v el go-
bernador civil le contestó con un 
largo parlamento. 
En nuestro próximo número pu-
blicaremos la información de esta 
visita. ' . \ '. ' 
VISITA A LA VIEJA GUARDIA 
También anochec ad las ocho v 
Biediaj el señor "iTrillo-Figueroa se 
reuriió por primera vez con los 
miembros de la Vieja Guardia za-
ragozana, con quienes mantuvo un 
amplio cambio de impresiones. 
S E C C I O N F E M E N I N A D E L 
MOVIMIENTO 
UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL 
Se recuerda a las interesadas en 
cumplir el Servicio Social en la 
próxima incorporación de . abril, 
que el plazo de admisión de instan, 
cias termina sin prórroga alguna 
el 10 de marzo, debiendo dirigirse 
para todo lo relacionado con 'la 
Unidad 'de Selvicio Social a Gene-
ral Franco, núm- 3, primero. Telé-
léfono 234174, donde se ha trasla-
dado dicha Unidad. 
E l horario de admisión de instan-
cias es d'e 10 a 13.'30 horas. 
La documentación es la siguien. 
te: Instancia de prestación (de ven-
ta en el estanco de la calle de 
Don Jaime l , número 3. Fotocopia 
del carnet d'e identidad y dos foto-
grafías tamaño carnet. 
Las que estén en posesión del 
Bachillerato Superior o Elemental 
el título de enseñanzas de hogar. 
Las que trabajan,, fotocopia de 
la cartilla de la Seguridad Social. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
DE E D U C A C I O N Y C I E N C I A 
CURSO DE ORIENTACION PA-
RA LAS PRUEBAS DE ACCESO 
DIRECTO Á LA UNIVERSIDAD 
DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS. 
La Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia va a organizar un 
curso de orientación obligatorio 
para todos aquellos que por tener 
25 años el día 1 de octubre de 1973, 
deseen concurrir ,a las pruebas de 
acceso directo a la Universidad pa-
ra cursar en. 1974 alguna d'e las ca-
rreras de Derecho, Filosofía y Le-
tras, Ciencias o Ciencias Empresa-
riales. 
El curso tendrá una duración de 
cinco meses, de junio a octubre. 
Cada uno de estos meses los alum-
nos recibirán en su domicilio las 
unidades didácticas que han de es. 
tudiar El contenido d'e dicho cur-
so corista de dos partes: unas ma-
terias básicas, comunes para todos 
los alumnos, v otras de introduc-
ción para la carrera que haya ele. 
gido. . 
Los impresos e instrucciones .se 
les facilitarán en esta Delegación, 
Servicio de Información, planta 
primera. 
C A M A R A O F I C I A L D E 
C O M E R C I O E INDUSTRIA 
Guía práctica para la expertaelón 
a Estados Unidos. -— La Cámara 
de Comercio americana en España 
nos ha remitido una guía práctica 
para el estudio y desarrollo de las 
exportaciones con destino a Esta-
dos Unidos, en cuya publicaoipn se 
estudian, entre otras, las siguientes 
materias: ,. . , 
Canales de distribución. Fijación 
y política de precios. Formaliza-
ción de las operaciones y formas 
de pago. Cómo acelerar el despa-
cho de las mercancías en los E s -
tados Unidos, etc. 
Los interesados podrán consultar 
la citada guía en las oficinas de 
la Corporación (Don Jaime I, 18). 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E I N F O R M A C I O N Y 
T U R I S M O 
Premios «Descripción y comenta-
rio cte im viajé turístico escolar», 
para 1973. — Por una resolución de 
la Dirección General de Promoción 
del Turismo, publicada en el «Bo-
letín Ofícial del Estado» del 5 de 
raarao actual, se convocan los pre-
mios depominados «Descripción y 
comentario de un viaje turístico 
escolar» en su edición para 1973, al 
que podrán optar, individual o co-
lectivamente, los alumnos de cen-
tros de Enseñanza General Básica 
v los de Enseñanza Media, bien 
sean de Bachillerato o de cualquier 
clase de enseñanzas profesionales, 
que hayan reailizado algún viaje 
por el interior de España desde el 
l." de septiembre de 1972 al 31 de 
agosto de 1973. 
Quienes se sientan interesados 
por conocer las bases completas 
eme regulan esta Convocatoria, po-
drán hacerlo consultando el nú-
mero del «Boletín OficirI del E s -
tado» antes reseñado, o acudiendo 
personalmente a la Delegación Pro-
vincial de Información v Turismo 
(Alfonso I, 6), durante horas de 
oficina. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
iver, con mil doscientas cincuenta 
^"setas, el 804 (oc^n^pritos cuatro), 
v r"ri c'^'itn veinticinco nfseta^ 
t- "os los terminados en 04 (cero 
cuatro). - - .. 
IND E 
P A S E O 
D E L A 
P E N D E N C I A 
i 
A base de prohibir no hacemos más que inflingir. Ahí está la 
muestra: un prohibido fijar carteles. Pero carteles deteriord-
dos, aunque bastante recientes, están junto a la prohibición. 
¿Por qué no tomamos conciencia todos los españoles para es-
timar lo que está bien y lo que e s t á mal y no tener que pro-
hibir tantas cosas? ¿Na sería más bonito que en algunas ta-
pias se pusiera un cartel que diga «Admitido colocar carte-
les»? E n este caso la prohibición respondía al sentido estéti-
co en torno a monumento nacional. Creemos que no debía ser 
necesario advertir la improcedencia de colocar carteles en él 
(Foto MONGE.) 
vm mniRM. 
Segunda conferencia del 
profesor Gallego sobre Goya 
E l profesor de Historia del Arte 
de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, don Julián Gállego. pronunció 
ayer en el salón de actos del Cen-
tro Mercantil, la segunda conferen-
cia sobre el ciclo de Goya que ha 
organizado el Ateneo de la ciudad. 
Tras haber analizado el día ante-
rior a Goya como pintor románti-
co, ahora nos lo mostró como pin-
tor realista. 
E l salón Se hallaba abarrotado de 
público, que siguió con un enorme 
interés la docta lección del confe-
renciante. 
Siempre ilustrando sus palabras 
con proyecciones dft ia obra de Go-
ya. algunas de las cuales apenas 
son conocidas, nos presenta el pro. 
fesor Gallego al Goya que en una 
época apasionante, que se refleja 
en su «Carnaval», en su «Hospital 
dle los locos», en su cuadro de los 
.Disciplinarios» v en algunas de las 
corridas de toros. Goya eH la gue-
rra de la Independencia se muestra 
tímido; su retrato del duque' de 
Wellington tan popularizado por su 
reciente robo, es mediocre y ano-
dino. En el año 1813 Goya pretende 
marchar a Portugal. No se halla a 
gusto en España. ¿És un oportunis. 
ta o un patriota retardatario? Las 
escenas del 2 de mayo de 1808 sólo 
son revividas por él seis años des-
pués, como el retrato de Palafox. 
al cual el conferenciante califica 
como obra extraordinaria. 
A partir de estás fechas, Goya se 
presenta como un Dante moderno 
tratando de forma desenfadada a 
la, sociedad. Ño pinta ya a la aris-
tocracia, ' s i n ó V í a burguesía. Com-
paró después en cierto modo la 
evolución de Goya con la de Picas-
so e insinuó què Goya, en muchas 
de sus obras, caracteriza a las per-
sonalidades que, por otra parte 
retrata, incluso a la reina María 
Luisa. 
En la vida de Goya están íntima-
mente ligadas là que fue su esposa, 
Leocadia, cuando el pintor cumplía . 
sesenta años y su nieto Marianito. 
Al advenimiento del absolutismo, 
Qoya se refugia»en su quinta a 
orillas d'el Manzanares, que desde 
entonces se denominaría la «Quin-
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ta del Sordo», la qu^ cubre de pin-
turas dtesconcertantes producto de 
su crisis espiritual. Los mismos 
personajes que pintó alegremente 
en la pradera, los transforma aho-
ra en figuras terroríficas. Goya era 
un anticlerical, pero en aquellos 
días pinta una de sus más mara-
villosas obras: «La última comunión 
de Sa nJosé de Calasanz, que se 
conserva en el Colegio de Escola-
pios de Madrid. 
Cuando en 1823 sé produce la in-
vasión de ios Cien Mil Hijos de 
San Luis, Goya se refugia en casa 
de su amigo el sacerdote aragonés 
don José Duaso. Sle luego de su 
encierro y con 78 años emigra a 
Burdeos, donde realiza litografías 
y miniaturas; pinta y dibuja todo 
lo que ve y lo que siente. Muere 
allí, y cuando luego su cadáver ŝ  
quiere traer a España se advierte 
que falta su cabeza. Algún fronó-
logo debió redamar su cráneo para 
estudiar aquel extraordinario cere. 
bro. 
Terminó ©1 profesor Gallego afir-
mando que Goya fue un pintor sin 
esperanza, roipánticOi realista y has-
ta surrealista, que siempre será un 
valor permanente en el arte pic-
tórico. 
Fue largamente aplaudido el doc-
tor Gállego al final. de su diserta-
ción. 
E L PROFESOR DON EMILIO 
RAMOS ESTRADA Y DE 
MIGUEL, E N E L CURSO 
"JUAN D E LUNA" 
Esta tarde, dentro del curso 
"Juan de Luna", organizado por la 
Institución "Fernando el Católico", 
tendrá lugar la ammeiada confe-
rencia de don Emilio Ramón Estra-
da y de Miguel, especialista en De-
recho Internacional, sobre el tema; 
"Espacios marítimos jurisdicciona-
les y recursos naturales marítimos". 
E l acto se celebrará en el salón 
de conferencias del Palacio Provin-
cial, siendo la entrada público. 
CONFERENCIA DE DON JULIAN 
GALLEGO E N E L «MEDINA» 
Hoy. día 7. a las ocho menos 
cuarto de la tarde, tendrá lugar 
una conferencia sobre el gran re-
tratista «Vicente López», a cargo 
de don Julián Gállego. Este acto 
se efectuará en el Círculo «Medina» 
(Coso, 86, primero). 
De la personalidad de don Julián 
Gállego no es necesario hablar, pues 
es sobradamente conocida en el 
mundo de las artes. 
Este año se conmemora el se-
gundo centenario de este gran re-
tratista ; que es Vicente López. 
BAJO LA BATUTA CON 
UN GRAN HOMENAJE 
R e n d i d o a l m a e s t r o c o m a n d a n t e B u e n o 
B e l e n f f u e r , d i r e c t o r d e l a B a n d a 
d e P l a z a 
Don Víctor Bueno Belenguer, 
comandante director de la Ban 
da; Militar de Música de Plaza, 
ha sido jubilado en su destine 
en virtud de cumplir la edad,-
reglamentaria en el Ejército. 
En el restaurante "Elíseos" 
sus. compañeros le ofrecieron 
ayer un cordial homenaje. Sor-
biendo un café, don Víctor Bue 
no nos había algo de su vida 
y de su arte, pero siemprí es-
timulado por un amigo común 
que va rompiendo la modestia 
del comandante, con un fuego 
graneado que nos dirige a no-
sotros; ¿por qué no le pregun-
tas sobre lo que hizo en el 
Cuartel de la Montaña de Ma-
drid en .julio de 1936? 
E l comandante Bueno Be-
lenguer ,es un héroe de aque-
lla gesta, resistió' y se salvó de 
milagro, herido por las callea 
del Madrid en aquellas jorna--
das de sangre y de odios. L o 
gró sobrevivir tras cautiverio, 
evasiones, cárceles y camufla-
jes, en una constante solfa de 
urgucias, qué le permitieron 
conservar la vida. Algún día 
podremos hablar sobre las pe-
ripecias inéditas del comandan-
te Bueno Balenjuer eñ el Cuar 
tel de la Montaña.-: 
—Nací en Vülamayor. cum-
plo ahora 60 años de edad. M! 
padre, Blas Bueno, que era agri 
cultor, fundó en su segunda 
época la banda- de música de 
este barrio zaragozano.; Era un 
gran aficionada a la música, 
aunque no profesional de ella. 
—¿Cómo surgió su vocación 
musical? 
—Creo que desde mi naci-
miento, al oír ensayar a mi 
padre en casa. A los diez años 
de edad ya pertenecía a la ban-
da de Vülamayor como flautis-
ta. Serían los año 23. Marché 
a Madrid para incorporarme 
como voluntario, en el Regi-
miento de Ingenieros núiíiero 
.1 en 1934. 
—¿Como músico? 
—No;- como soldado.. Allí me 
(sorprendió la, .guerra de libera-
ción. Defendí el reducto del. 
Cuartel de la Montaña, fui he-
cho prisionero, me camuflé en 
una banda de música y al: li-
berarse ia capital de España 
me. coloqué como profesor de 
la Banda Municipal de Madrid, 
a las órdenes del maestro So-
rozábal, como clarinete. 
—¿Cuándo fue su incorpo-; 
ración al Ejército? 
—Poco después me incorporé 
a la Banda Militar de la Pri-
mera Brigada; renuncié a otra 
plaza' que. obtuve eñ el Ejército 
del Aire • por oposición y ! re--
chacé una oferta de la Orques-
ta de Piladelfia, con un sueldo 
de 300 dólares al mes. que en 
aquel año 1940 représentaoa • 
más que la paga de un gene-
ral, 
—¿Por qué no fue? 
—Porque me siento muy bien 
en mi tierra y respondí que si 
ellos querían aprender música, 
que vinieran a España... 
-—¿Cuál fue su vida músico-
militar después? 
—Como teniente estuve al-
gún tiempo en San Sebastián. 
Luego tuve oportunidad de re-














En la calle de Miguel Servet, 
frente a la calle de la Concep-
ción, se están realizando unas 
pequeñas obras de relleno as-
fáltico en la parte de la cal-
zada de los números impares., 
la calle de Miguel Servet, todos 
lo sabemos, es densa de trá-
fico y sobre todo a medio día. 
hora punta. E l camión que pro-
porciona el conglomerado as-
fáltico se halla en la esquina 
de la calle de la Concepción y 
el obrero, que en su carretilla 
tiene qúe transportarlo a pie 
de obra, tiene que estar atento 
a la circulación por la dere-
cha y por la izquierda. Cuando 
ve un claro, a toda velocidísa 
cruza la calle y deposita" el as 
falto en lugar preciso. Hay que 
exigir muchos reflejos, mucha 
velocidad y mucho valor a es-
te obrero de la carretilla que 
se juega el tipo cada cinco mi-
nutos. 
Él lo hace perfectamente pe 
ro ¿no sería más fácil que es-
tas reparaciones se realizasen » 
horas en las que hubiera me 
nos plétora de circulación? 
FOTO: RIonge 
E l maestro don Víctor Bueno agfadece el homenaje de los 
suboficiales de la Música de Plaza.—(.Futo MONGE.) 
cía. donde he permanecido du-
rante 18 años. 
Es catedrático de competición 
en el Conservatorio de Música. 
Quince años de labor docente 
en dicha Centro nos oarmlte 
preguntarle si hay mucha afi-
ción musicaj en nuestra ciu-
dad; 
—¿Se está incrementando y 
se observa más afición qué 
nunca en la juventud. Justo es 
reconocer que en su presidente, 
don Ricardo Moreno Duarte. ha 
dado- un gran impulso a este 
etntádad que estaba un poco 
adormecida. 
—¿Añorará usted su separa-
ción del Ejército? 
—Como todo hombre que ha 
prestado su servicio a las Ar-
mas, pero de cuyo espíritu 'iun 
ea nos desligamos. 
—¿Qué exige ' una marcha 
militar? 
—Sobre todo marcialidad, rit 
mos exactos y muy medidos -m 
el paso. 
—¿Le va bien al soldado? 
—Eso es lo reglamentario; mi 
opinión particular es que '.ai 
soldado español , le va mejor el 
128 pasos. 
—¿Por qué? 
—Tiene más energía nuestro 
soldado que cualquiera otro, de 
los Ejércitos europeos. Aquél 
paso prusiano que se impuso 
por los años 40, fracasó rotun-
damente. 
Hemos escuchado muchas ve-
ces a la Música Militar de. Pla-
za, pero en especial en las ju-
ras, de bandera del C.I.R. 
—¿Cuánto tiempo tocan oon-
tínuamente en esta solemne ce-
remonia?. 
—Unos tres cuartos de hora. 
. —¿Hay previo ensayo? 
. —Durante dos o tres días an-
tes òoòrdinamos eh la prepa-
ración del desfile con los re-
clutas 
—¿Qué marchas considerà 
usted como más adecuadas pa-
ra un desfile militar? 
—La primacia se la llevan 
"Los , Voluntarios", luego la 
canción de la. "Bánderita" de 
la "Orgía Dorada", del maes-
tro Alonso y "La Calesera", 
del maestro. Guerrero. , . 
—¿Cómo : compararía . ustad 
las marchas, militares,. extran-
jeras con;las españolas? 
. —Yo diría que las españolas 
son orquestales qué , suenan : a 
orquésta,; eñ, tanto. que las ex-
tranjeras suenan mucho a 
metal. Ellas necesitan de la 
cúérda de la madera y noso-
tros la suplimos con nuestras 
bandas -de cornetas .V tambo-
res, de las ,que ellos : carecen. 
, —¿Cuál le párece mejor? 
—Lógicamente la. española, 
Así, el maestro comandante 
don Víctor Bueno, baja la ba-
tuta en un acto entrañable que 
le han dedicado ixráos los com 
ponentes de su banda militar. 
Junto a él, tenía al coronel 
jefe del Regimiento de infan-
tería dé las " Navas" 12, don 
Juan Reig González Larrina 
ga; al teniente coronel don Ri -
cardo de Benito y de la Llave 
y del teniente coronel mayor 
del citado Regimiento.— L O -
PEZ CORDOBES. 
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CIEm MEDICA 
S M T E S DEL EST n 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r V a l - C a r r e r e s G u i n d a e n 
l a S e c c i ó n d e E s t u d i o s M é d i c o s A r a g o n e s e s 
' Organizada por la Sección de Es -
tudios Médicos Aragoneses de la 
InstitUGión «Fernando el Católico», 
tuvo lugar en la tarde de ayer, en 
la sala de conferencias del Palacio 
provincial, una sesión científica a 
cargo del doctor don Carlos Val-
Carreres Guinda, que disertó sobre 
el tema: «Ulceras gigantes del es-
tómago». 
E l acto fue presidido por el doc-
tor don Ricardo Malumbres Logro-
ff&, vicepresidente de la Exorna. Di-
putación Provincial, acompañado de 
los doctores don Antonio Val-Ca-
rreres Ortiz v don Manuel Ronca-
! Comenzó el conferenciante seña-
lando que el motivo que más le 
había animado a presentar este te-
ma era el elevado número de en-
fermos gástricos que había tenido 
oportunidad de tratar últimamente. 
Seguidamente expuso su criterio 
íobre estas pérdidas de sustancia 
«Je tamaño no habitual, situadas en 
la curvadura menor del estómago, 
resaltando que las consideraba tan 
grandes como benignas. 
A continuación fue exponiendo 
lás múltiples teorías existentes so-
bre la etiopatogenia de esta enfer-
medad para poder pasar posterior-
mente a hacer un estudio completo 
sobre la anatomía patológica en 
ulcus gigante crónico. Expuesta 
esta, recalcó que las repetidas ob-
servaciones p e r s o n ales sobré la 
existencia de gran número de leu-
cocitos eosinófilos en estos nichos 
ulcerosos era para él confirmatióri 
de esta benignidad. 
Continuó hablando sobre las di-
versas tendencias reinantes respec-
to a la posible degeneración de 
estos procesos, haciendo hincapié 
e'n las dos vertientes opuestas; la 
englosarjona de sí degeneración y ía 
francesa de no t r a n s f o r m a c i ó n 
blastomatosa. 
Pasó a hablar seguidamente'de la 
Clínica, citando': los síntomas más 
importantes. En algún cago —dijo— 
puede observarse el llamativo sín-
drome de «Loeper», exponente de 
un claro cuadro vagal. 
Prosiguió el comunicante hablan • 
do del diagnóstico que, dada la 
clínica pcliforma de estos pacien-
tes ha de apoyarse en la radiolo-
gía y otras exploraciones comple-
mentarias, de las que destacó Ja 
endoscopia. 
Luego pasó al traitamiento, ha-
ciendo constar que en principió, 
siempre que no se traté de casos 
complicados, puede ser conserva-
dor logrando por este método cu-
raciones de la enfermedad. A este 
respecto, consideró muv importan-
te asociar a los tratamientos clási-
cos, antibióticos del grupo Tetra-
.ciclinas y Ampicilinas, por vía oral, 
ya que coadyuvan a una evoluoión 
favorable. 
Por fín di i o que* casp de recu-
rrir a la cirugía, veía en la jtas-
trectomía «Peanbillroth»,: de im-
plantación gastroduodenal, la téc-
nica de elección. 
Cojiferencia d o c umentadísima t 
que fue ilustrada con diapositivas, 
por la que el doctor Val-Carreres 
Guinda recibió numerosas felicita-
ciones. 
Seguidamente se entabló un ani-
mado coloquio en el que intervi-
nieron los doctores don Francisco 
Echevarría y don Ricardo Malum-
- bres. . ' , 
E l doctor Echevarría recalcó que 
como había dicho el conferencian-
te, unos n i ñ o s radiológicamente 
grandes pueden ser realmente pe-, 
queños en los ulcus jóvenes, mien-
tras que las úlceras viejas repre-
sentan fielmente lo que son en la 
realidad. 
A continuación, el doctor Malum-
bres expuso la etiopatogenia de los 
ulcus agudos, y posteriormente, los 
buenos resultados obtenidos con el 
tratamiento con antibióticos anti-
colinérgicos y alcalinos en estas 
fases agudas. 
Ambas intervenciones fueron su-
brayadas con cálidos aplausos del 
público asistente. 
" G U I A " O R I E N T A A 
E l Centro "Guía" del Patrona-
tp de Obras Docentes del Movi-
niiento nos envía estas notas: 
REVISTA "GUIA".— Ha sido 
pubUcada la revisU "Guía" nú-
mero 1.221, que contiene el si-
guiente sumario: 
Oposición para Inspectores fis-
cales de trabajo; cuadro de oposi-
ciones; normas y bases generales, 
afta 1973. para el cuerpo auxiliar 
de la Administración Civil del Es -
tado; becas de investigación e in-
tercambio con el Gobierno de Bél-
gica para el curso 73-74; cuadro 
de convocatoria de premios y be-
cas; becas de colaboración para el 
cúifso 73-74; premios nacionales 
fin de carrera; becas de la Fun-
dación "Romanillos"; becas para 
Bélgica; auxiliares de Lengua Es-
pañola en Centro I>ocente del Rei-
no Unido y de Francia, para el 
cursó 73-74; becas para el Semina-
rio de Arte y Civilización de Gan-
te; becas para la Universidad L i -
bre de Bruselas; becas de Sociolo-
gía en el extranjero de la Funda-
ción "Juan March"; legislación^ y 
incidencias de oposiciones. 
PROPOSICION D E L E Y PARA 
FAMILIAS NUMEROSAS.— Se ha 
presentado en las Cortes, ser re-
mitida a trámite reglamentario, 
una proposición de Ley para que 
se pueda conceder ayudas para 
educación a las familias numero-
sas, siempre que se trate de esco-
lares que estén en Enseñanza Ge-
neral Básica y no sean centros 
estatales o privados gratuitos. 
UNIVT3RSIDAD COMERCIAL 
DCB DEUSTO.— Para el próximo 
curso académico 1973, será reco-
nocida oficialmente como centro, 
superior la Universidad Comercial 
de Deusto, según ha informado el 
rector de la Universidad de la 
Iglesia de Deusto. 
Para más información, dirigirse 
a Centro "Guía" del Patronato de 
Obras Docentes del Movimiento 
(Sanclemente. 4-primero). en ho-
ras de oficina de 11 a 2, o bien 
llamando al teléfono 23-01-49. 
MISA EN SUFRAGIO DE ANTI-
GUOS AFILIADOS AL S.E.Ü. 
L a misa que es celebre hoy, día 7 
de marzo, antigua festividad : de 
Santo Tomás de Aquino, en la ca-
pilla de las Hijas de María Inma-
culada (Servicio Doméstico), calle 
de Hernando Aragón, 3, es en me-
moria de don Pedro Ara Aisa, don 
Rafael Fernández de Vega y de-
más mandos y afiliados del S.E.U. 
Por ello rogamos la asistencia de 
antiguos mandos y afiliados del 
S.E.U. 
A M A N E C E R I 
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DE LA MECANIZACION AQRARÍP 
5 . C o n f e r e n c i a " 
i n t e r n a c i o n a l d e M e c a n i z a c i ó n A g r a r i a 
del 12 al 14 de abril de 1973 
Organizada por la 
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS 
y b colaboración dd CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO DEL EBflO 
Tema general: 
R I E G O S Y D R E N A J E S 
N u e v a s T e c n o l o g í a s M e c á n i c a s 
Para participar en esta Conlerensia es requisito indispensable la inscripción prevV 
OFICINAS: Palacio Fonal Z A R A G O Z A ¡ESPAÑA) 
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Bolsa de Madrid: Signos de cansancio 
MADRID, 6. — En la primera jornada de la presente semana el merca-
do de valores presenta signos de cansancio: las cotizaciones son más 
bajas, aparece papel de muchos valores, cesa la tendencia a comprar 
y comienzan las realizaciones de beneficios. A pesar de la baja del ne-
gocio, la jornada ha sido animada y el público abundante. AI cierre, 
quedaba dinero para algunos valores, a pesar del desdibujamiento gene-
ral que presenta la mayoría de los grupos bursátiles. 
E l sector: bancario, tal como apuntábamos en la jomada precedente, 
presenta signos de cansancio, hoy, si cabe, más acusados. Dan comienzo 
ampliaciones de capital para el Banco Popular e Industrial de Cataluña; 
abundan las. repeticiones de cambio y las pérdidas, si bien no de gran 
Importancia. Las alzas son más escasas y no llegan a media docena los 
valores que ganan puntos en esta sesión. , 
E l grupo eléctrico se presenta más homogéneo, con una ligera tenden-
cia alcista. Pierden enteros pocos valores y predominan las alzas, entre 
las que destacan los cuatro enteros que gana Penosa y los 475 de Hidro-
eléctrica Española. 
E l resto del mercado sigue la tónica general, con ligeras pérdidas en 
sus índices parciales. E l más homogéneo y que presenta aumento en su 
índice parcial es monopolios, que gana 12 centésimas. 
Los derechos de suscripción, exceptuando Slmane, que gana 10 pese-
tas, descienden, cotizando papel Galerías Preciados y Banco Atlántico. 
Hoy cotizan por primera vez Popular, a 1.100, e Industrial de Cataluña, 
a 1.415.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
Banco de Vizcaya, 975 (—10); Me-
tieras ordinarias, 140 (—5); Gene-
ral Azucarera, 150 (—2); Sniaee, 
170 (—5); Nitratos de Castilla, i54 
(—2); Sefanitro, 143 (+43). 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIONES. — Banco Zaragoza-
no, 1,112 por ciento. 
Cambios después d e l cierre del 
día 5.—Banco Hispano Americano, 
943 por ciento; Banco Industrial 
de Cataluña, 940 por ciento; Tele-
fónica. 398 por ciento; Altos Hor-
nos dé Vizcaya. 249 por ciento; E l 
Águila, 259 por ciento; Iberduero, 
363'50 por ciento; cupones Galerías 
Preciados, 297 pesetas. 
BANCOS. — Zaragozano 1.107 
(—5); Atlántico, 1.050 (—10); Ex-
terior, 618; B i l b a o , 1.255 (—8); 
Bankunión, 731 (—10); Central, 
1.207; Banesto, 969 (—4); Euroban-
co, 715; Intíubán 870; (—10); Fo-
mento, 990 (—15); General de Co-
mercio, 837; Granada, 816 (—8); 
Herrero, 1.328; Hispano, 943; Ibé-
rico, 1.185 ( + 3); C a t a l u ñ a 815 
(s/d.); López Quesada, 1.190 (—7); 
Mercantil, 1.202; Noroeste, 850; Oc-
cidental. 1.053 (dinero)- Popular, 
1.005 (s/d.); Rural, 760 ( + 3); San-
tander 1.208 (—7); Urqüijo,, 1.065 
(—4);" Valencia, 1.537 .( ¡2) ; Viz-
caya, 965 (papel). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 296'50 (—1); Lahgreo, 287 
( + 3); Catalana de Gas, 183 ( + 1); 
Eléctricas Reunidas, 126; Peesa pe-
queñas, 268'25 (—0'75); Fecsa gran, 
des, 264'50 (+l'25); Penosa, 187 
(+4); Hidroeléctrica del Cántábri. 
cò, 283; Hidroeléctrica de Catalu-
ña, 223'50 ( + Q'50); Hidroeléctrica 
Española, 279 (+4-75); Iberduero, 
355. ••(+1'50); Nansa 220; Sevilla-
na, 302 (1'75); Unión Elèctrica, 288 
(—1). 
ALIMENTACION. — El Aguila, 
256 (—3); Azucarera, 152 (+2); 
Cervezas Santander, 105; Ebro 678 
(—2). 
COMERCIO. — Cic, 532 (+2); 
Pinanzauto, 795 ( + 5); Pinanzauto 
y Servicios, 630 (+5); Galerías 
Preciados, 528 (papel). 
' CONSTRUCCION. — Alba, 324 
(—4); Asland, 465; Cristalería, 850 
(+10); E l Encinar, 255 (+5); Va-
llehermoso 349 (papel); Est. Ur-
banos., 111' (—1);, Ceisa, 230; His-
pana preferentes, 145; Metropoli-
tana, 387 (+7); Simane, 295 ( + 10) ; 
Urbis, 362 (—3). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fi-
bansa, 1.010 (—10); Cartisa, 580 
(420); Ceivasa, 750; P i n s a, 412 
(—8); Fiponsa, 441 (—8); Insa, 312 
(—1); Popularinsa, 790 (—10); In-
vatisa, 294. , ' 
MINERAS. D u r o Pelguéra, 
170'25 (—4'75); Los Guindos, 183 
(—1); Ponferrada, 212 (+7). 
MONOPOLIOS.—Campea, 457'50 
(+7'50); Tabacalera, 503 (--2). 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 114 (—2); Transmediterrá-
nea 191 ( + 1). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS. 
Papelera Española, 138 (+7); Pa-
peleras Reunidas, 105 (dinero); Sa-
rrio, 197. 
QUIMICAS. — Cròs. 279 (—4); 
Energías, 217 (+5); Española del 
Oxígeno, 555; Explosivos, 380 (+2)-
Canarias, 215 (dinero); Insular del 
Nitrógeno, 165 (dinero) ; Petróleos, 
462 (—8). ;'! : 
SEGUROS. — Fénix, 708 (—4). 
SIDERURGICAS Y D E CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 244 (—5); Auxiliar, 150 
í+W); Babcock Wilcox, 172 (—3) ; 
Santa Bárbara. 155 (papel); Ma-
terial, 160 (diñero); Nueva Mon-
taña, 178 (—2); Tubacex, 232 (—3); 
Española del Zinc. 178 (+3); Ci-
trtíèn, 165 Acumulador Tudor, 345 
(+8); Femsa, 300 ( + 10); Pasa, 272 
(—1). ' 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 398; Marconi, 205 (+5). . 
T E X T I L E S • Sniaee, 170 (—5). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 233 (+2). . 
CUPONES.—Simaiie,, 180 (+10); 
Bankunión 373 (—9); Gal. Precia-
dos, • 294 (papel); Banco : Popular, 
1.100; Banco Industrial de Catalu-
ña,, 1.4Í5; Banco Atlántico. 2.260, 
(papel), 
INDICE D E COTIZACION D E 
ACCIONES.—Bancos comerciales, 
U8'65; • bancos-industriales, 122'34; 
éléctricaíS., 109'35; inversión, 130'74; 
alimentación, 111'43; construcción, 
121'13; ' monopolios, 108't)i; miner 
rosiderúrgicas, 120'42; químicas y 
textiles, 122'76: varias, 112'54: ge-
neral 114'84. 
P Ò N D O S D E INVERSION. — 
Eurovalor í , 1.118'75; Eurovalor 11, 
56819; Ahorrofondo. I.713'56; In-
fenta,1.774'54; Suma, 1.55214; Pon-
tisa, 1.197'46; Gesta, 1.131*32; Fon-
donorte, 131'05; Gsteval, 112'93; Pla-
nlnver, 131'08; Banserfond, 12r49; 
Crecinco, 243'27.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 6. — L a contrata-
ción del inicio semanal, en la Bol-
sa i de Barcelona, ha «onttnuiade 
siendo ágil, pero al mismo tiempo 
se ha mostrado muy inquieta, dan-
do muestras el negocio de cierta 
desorientación, posiblemente atri-
buïble a la nueva situación mone-
taria internacional. En consecuen-
cia, el resultado general ha sido 
ligeramente negativo, mostrando, 
contra la firmeza electoral, una 
irregularidad çonstante los valores 
industriales y una posición vacilan-
te los bancos. Se han cotizado 105 
clases de acciones, haciéndolo 55 
en alza, 31 en baja y 19 sin va-
riar. 
E l índice pierde 38 centésimas, 
quedando á 131'73—CIFRA. 
bUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central 1.2099 (=); Ta-
bacos Filipinas, 173 (+4); Aguas 
de Barcelona, 300 (—); Motor Ibé-
rica 277 (—5); Cementos y Pòrt-
land, 465 (=); Cros, 275 (—3); Te-
lefónica, 398 (—4); Española de 
Petróleos, 458 (—9); Explosivos, 
380 (—7); General Azucarera, 150 
(—1); Sansón, 305 (—3); indus-
trias Agrícolas, 300 (—3); Trans-
mediterránea, 193 (—5); Carburos 
Metálicos, 575 (—10); Ferrocarri-
les de Cataluña, 133 (—3); Catala-
na tíe Gas 186 (—2); Sevillana, 
304 ( + 1); Sniaee, 167 (—7); Dra-
gados y Construcciones, 1.268 ( + 2) ; 
Químicas Canarias, 245 ( + 15); L a ' 
Seda de Barcelona, 450 ( + 2); Fec-
sa de 5.000 ptas., 262 .( = ).; Fecsa 
de 1.000 pesetas, 270 ( + 1); Seat, 
405 (+5). 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 6. — La iniciación del 
nuevo ciclo bursátil ha sido acom-
pañada de un acentuamiento de la 
presión vendedora deteiminada por 
ia realización tte beneiieics, que 
ha afectado, principalmente, a los 
grupos bancario y siderometalúr-
gico, siendo el eléctrico el que ha 
contrarrestado esta acción al ano-
tarse recuperaciones. 
En este sentido se han de des-
tacar las mejoras de Hidroeléc-
trica Española. Sevillana, Iberdue-
ro y Penosa, que ocupan la mejor 
situación entre las eléctricas, para 
ocupar un primer plano en el ban-
cario, por la cuantía de los retro-
cesos, Popular, que ha desdoblado; 
Industrial de Bilbao e Indubán, 
siendo igualmente negativos las di-
ferencias de la mayoría de los va-
lores que operan en el siderúrgico. 
Firmes los valores de monopo-
lio, siendo igualmente positiva la 
situación de los industriales, aun-
que al final la Bolsa quedaba do-
minada por el papel.-—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 128 ( = ); Altos 
Hornos, 243 (—5) • Hidroeléctrica 
Española, 280'50 ( + 8,50); Iberdue-
ro ordinarias 360 (+6); Eléctricas 
Reunidas. 126'50 ( + 1'50); Electra 
de Viesgo, 298 (—1); Explosivos, 
384 (+4); B a n c o Central, 1.206 
(—2); Bco. de Bilbao, 1.255 (—10); 
N O E V O P R E S I O E N Í E D E L 
C O N S E J O D E 
A D M I N I S T R A C I O N D E 
S . A . E . 
E l excelentísimo señor don An-
tonio Muntadas Prim-Salvadó, Con-
de de ÍReus, ha sido nombrado Pre-
sidente del Consejo de Administra-
ción de Philips Ibérica, S. A. E . 
E l señor Conde de Reus —aboga-
do— es Consejero de dicha Socie-
dad desde noviembre de 1951, arran-
cando esta vinculación familiar con 
Philips desde la constitución de la 
Empresa en España. Precisamente 
el padre del señoir Conde de Reus 
fue el primer Presidente que tuvo 
la Compañía. Los apellidos Munta-
das. Prim-Salvadó tienen un desta-
cado historial entre los iniciadores 
y creadores de importantes indus-
trias en. España. 
Gran deportista, practicando prin-
cipalmente el hípico, siendo Presi-
dente del Real Club de Polo de 
Barcelona. 
B A N G O 
I N D U S T R I A L 
C E 
rr'T I  I I I I I I I M I M i mi mi 
C A T A L U Ñ A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 
De conformidad con lo previsto 
en los Estatutos sociales y por 
acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta General Or-
dinaria que se celebrará el día 22 
de marzo de 1973, a las 19 horas, en 
el Palacio de Congresos (antes Pa-
lacio de las Naciones) de la Feria 
Oficial e Internacional de Mues-
tras de Barce'ona, avenida de Ma-
ría Cristina, Parque de Montjuich, 
con el siguiente . , 
ORDEN DEL DIA 
1. Constitución de la Junta. 
2. Examen y. en . su caso, apro-
bación del Balance, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y Me-
ra o r i a correspondientes al 
ejercicio 1972. 
3. Aplicación de resultados. 
4. Aprobación de la gestión del 
Consejo de Administración du-
rante el pasado año. 
5. Renovación de cargos del Con-
. sejo. . •, ' 
6. Designación de Censores de 
Cuentas para .el ejercicio 1973. 
7. Aprobación del acta de la re-
'unión o, en su caso, nombra-
miento de Interventores. 
B A N G O 
I N D U S T R I A L 
D E 
C A T A L U Ñ A 
JUNTA GENERAL EXTRAOR-
DINÀRIA DE ACCIONISTAS 
Se convoca asimismo a los seño-
res accionistas a la Junta General 
Extraordinaria que se celebrará en 
el mismo lugar y fecha que la Jun-
ta General Ordinaria y a continua-
ción de ésta, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1; Constitución de la Junta. 
. 2. Autorización al Consejo para 
proceder al aumento del ca-
pital social. 
3. Autorización al Consejo para 
proceder, dentro de los límites 
y bajo las condiciones que se 
señalen, a la emisión de Bo-
nos de Caja, convertibles o no. 
4. Aprobación del acta de la re-
unión o, en su caso, nombra-
miento de Interventores. 
Para el caso de que las Juntas 
no puedan celebrarse en primera 
convocatoria, se convocan ambas 
en segunda convocatoria para el 
siguiente día, a la misma hora. 
Barcelona, dos de marzo de mil 
novecientos setenta y' tres. — E L 
SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. Ventura Gar-
cés Brusés; 
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Al Ikg&r al núm¡m 1.500 de 
la Revista de la F ies ta de los Toros prepara un 
H m m EXTRAORDINARIO 
para subrayar esta fecha en el Inicio de la temporada. Entre 
otros originales de i n t e r é s , inser tará en su 
SUMARIO 
— El toreo a lo largo de 30 años de nuestra vida. 
— Periódicos taurinos de España, y su influencia. 
— Los ases del toreo en 1944 opinan sobre «EL RUEDO». 
— Las dinastías toreras, en sus últimos representantes. 
— Los Imperios taurinos en el mundo de los negocios. 
— Selección de artículos que dejaron huella: Francisco de 
Cossío , Camilo José Cela, Antonio Díaz Cañábate, Natalio 
Rivas, Carlos Arruza, José Flores «Camará», Rafael Gómez 
«El Gallo», José Bergamín, Luis Miguel Dominguín... Una 
se lecc ión incomparable de firmas. 
Reserve s u ejemplar del extraordinario de 
E l R U I D O " 
SL DIA 20 D£ MARIO PROXIMO 
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EN SU RECUERDO. 
Martín Zalaya, el de 
Fue en un domingo del pasado mes 
de febrero, a esa hora que, justa-
mente dentro de poco, el buen afi-
cionado se estremecerá al , oir el 
primer redoble de timbal que anun-
cie, allá en el albero de la Misen-• 
cordia, que el primer burel de la 
temporada va d salv- de chiqueros 
para enredarse con él espada de 
turno en esa pugna noble de la 
fiesta brava. 
Pero estos timbales ya no reso-
narán bajo el repiqueteo clásico 
que a lo largo de más de medio si-
glo continuado, supiera imprimir-
les Martin Zalaya y Ramiro, con 
calor y con nervio, con medida y 
ritmo, con ese poso ritual de sole-
ra que rodea al mundo del toro y 
en el que, el buen músico, el gran 
aficionado y el hombre bueno por 
antonomasia que era Zalaya, se en-
contraba totalmente inmerso. 
Martín Zalaya y Ramiro eta par-
te viva de la fiesta, sin ir vestido 
de Iwces, ni correr el percal sobre 
la arena, aunque también por eso 
lo hiciera en- festejos cómico tau-
rinos con su , «empastre» zarago-
zano que tan del agrado son de 
nuestra chiquillería y de ese gran 
público multicolor, tan distinto pe-, 
ro tan complementado con ese otro 
grave y bullidor de festejo serio y 
trádicional. 
Zalaya, a sus sesenta y tres años, 
vivía todavía «la fiesta», desde que 
entró en ella como educando de la 
laureada Banda provincial a los 
once años, bajó la docta batuta 
del maestro Borobia Cetina, y fue 
para «la fiesta» algo así como el 
inolvidable «señor José», aquel con-
serje fabuloso de nuestïo coso tau-
rino, o Gregorio el corralero, o él 
mismo maestro Borobia o la dinas, 
tía singular de los doctores Val-
Carreres... 
Hombres estos sin los que una 
corrida de toros, por buenos que 
fueran la terna y el ganado, no se-
ría nunca una completa tarde de 
fiesta, como no lo es tampoco del 
todo cuando las nubes velan él sol 
o el cierzo moncayés levanta los 
capotes y desdibuja la faena ini-
ciada al hilo de las tablas. 
Martín Zalaya ha muerto. Mar-
chó silencioso, de improviso, como 
para no molestar a nadie, igual que 
el espada qüe cumple justo pero 
sin lucimiento ni extremosidades, 
a la hora de dejar el ruedo. Con 
humildad franciscana y recogimien-
to trapense. Su eterna sonrisa de 
chico grande, se quebró en el aire 
como un garabato grotesco, a la lla-
mada imperiosa del Creador. Lue-
go, como en un sueño, quedóse 
traspuesto y se fue «de novillos» 
a la Pradera- infinita. 
La noticia, como reguero de pól-
vora, correría por la ciudad y en 
olor de multitud, como tantos es-
padas en t̂ da él haría su paseíllo, 
él último y el primero ', a hombros 
de los que le admiraban y querían. 
Martín Zalaya ha muerto. Fue 
un domingo por la tarde, a esá 
hora en que el maestro se ajmta 
la taleguilla, se reprieta los ma-
chos y encasquetándose la monte-
ra, traza en el aire una cruz, re-
verente, a la espera de que el por-
tón del chiquero dej". colarse por 
su negro ojo grande, las astifinas 
antenas del morlaco peleón y cor-
niveleto. • 
Un trueno dé timbales estreme-
cerá el ambiente caldeado y él cla-
rín rasgará el aire entre serpenti-
nas azuladas de habanos doro-
sos y destellos cabrilleantes, de len-
tejuela eme palpita el clamor de 
los tendidos. 
Cuando la fiesta relnicte su tem-
porada, a lo mejor, Martín Zala-
ya, desde el Cielo, se hace un par-
che de nubes, acudiendo a la cita 
como lo hizo cada tarde desde ha-
ce cincuenta y dos años, siquiera 
sea para no perderse: desde Ia An-
danada celeste ese redoble tan su-
yo pero tan nuestro y que tanto 
echará de menos el imen aficio-
nado. 
Y el buen Dios, desde su poltro-
na presidenciail de eternidades, ñor 
qué no, igual saca m gran paño-
lón de oro fino para premiar la 
faena de su niejor timbalero... 
S E S E D E L CASTILLO 
" E L V i r r NO VA A LAS T R E S 
PRIMERAS FERIAS 
A su llegada a Madrid, tras dar 
por terminada su campaña ameri-
cana. Santiago Martín ("El Viti"), 
hizo las siguientes manifestaciones: 
"Ustedes saben que el año pasado 
"El Viti" decidió descansar. No to-
reó. Lógicamente este paréntesis au-
mentaba el interés público por ver-
lo de nuevo en los cosos españoles. 
Todo hacía presumir que estaría 
presente en las primeras ferias. Sin 
embargo, ni torea en Castellón, ni 
en Valencia, ni en Sevilla.., 
—¿No es así. Santiago? 
—Así es. 
Y ahora sí que se le corta la son-
risa. 
—¿Por culpa de quién? 
—De las circuntancias... 
Eso es echar balones fuera. 
—Siempre hay un culpable. E l 
empresario, que ofrece poco; el apo-
derado, que pide demasiado; el to-
rero, que no interesa... 
p-No ha habido acuerdo econó-
mico. Yo, personalmente, deseaba 
actuar en estas ferias, pero si mi 
apoderado y los empresarids no se 
han puesto de acuerdo... 
—¿Es un contratiempo para ti? 
— E l único contratiempo es la fal-
ta de salud. Y yo, gracias a Dios, 
me encuentro muy bien. 
—De todos modos, Santiago que 
a un torero lo dejen sentado a las 
primeras de cambio no es buena 
cosa... 
—Las temporadas nunca acaban 
como empiezan. Ya hablaremos en 
octubre. 
Hay que interpretar el fondo de 
las palabras de este Santiago Mar-
tin, entre prudente y misterioso. 
—Sinceramente, ¿estás dolido? 
t—Dolido sí; mi deseo sería hacer 
ei paseíllo en esas ferias a las que 
no voy. Pero no voy a echar la cul-
pa a nadie; aunque sí digo que la 
culpa no es mía. 
—No ir a las ferias de Castellón 
l i ^ s L ^ no torear tara-
—No. 
—Pero la empresa es la misríia 
—Y con ella está en negociacionej 
mi apoderado. 
Por nuestra parte, podemos aña-
dir que "El Viti" iniciará su tempo' 
rada el Domingo de Pascua de 
surrección, en el ruedo zaragozano" 
HAN CONTRAIDO MATRIMONIO 
LOS TRES TOREROS DE LA CASA 
"CAMARA" 
En menos de un par de meses 
han contraído matrimonio los tres 
matadores de toros que administra 
la casa "Camará". Inició la marcha 
nupcial el malagueño Miguel Már-
quez con Gáby Negretti. siguió ha-
ce unos días Fracisco Rivera ("Pa. 
quirri") con la hija de Antonio Gr-
dóñez, Carmen, y finaliza el terceto 
de matrimonios Dámaso González, 
que contrajo tan solemne compro! 
miso en Albacete, su tierra natal 
con Felisa de los Llanos Torruella! 
Si fuera verdad aquello de "tere-
ro casado, torero acabado", buen 
porvenir le esperaba a don José 
"Camará" y sus retoños. 
FESTIVAL E N SAN SEBASTIAN 
DE LOS R E Y E S 
E l próximo sábado, a las cuatro 
y media de la tarde, en la plaza de 
toros de San Sebastián de los Re-
yes, se celebrará un interesante fes-
tival taurino que. organizan los 
alumnos del tercer curso de la Fa-
cultad de Veferinariá para poderse 
costear un viaje de estudios por di-
versos países europeos, donde visi-
tarán explotaciones ganaderas. Con 
novillos de don Baltasar Ibán actua-
rán desinteresadamente Jaime Os-
tos. Gregorio Sánchez; José Fuen-
tes, Santiago López y Antonio P». 
rras, y el novilleró Alvarito Már-
quez. 
S E CASO CON OTRO TORERO 
LA VIUDA DE JOSE MATA 
En actos sociales, en festejos y 
reuniones taurinas, frecuentemente 
se les veía juntos. E l día de su. co-
gida en Torrejón de Ardoz, Robert 
Ryan. el torero norteamericano, fue 
visitado en el sanatorio de Loreto 
por Marie Trance, la \*_da del dies-
tro José Mata, fallecido en julio 
de 1971 a consecuencia de la grave 
cogida que sufrió en Villanueva de 
los Infantes. También presenció Ma-
rie desde una barrera la corrida de 
Torrejón. Nadie podía suponer que 
a ambos les unía más que uña bue-
na amistad y su común afición a la 
fiesta brava. 
Y el sábado surgió la sorpreriden-
te noticia: en una parroquia de la 
calle del Padre Damián se unieron 
en matrimonio la dama francesa y 
el torero y pintor norteamericano. 
Celebrada la ceremonia en la, más 
estricta intimidad, no hemos podi-
do averiguar, ya que tampoco el 
nuevo níatrimonio se encuentra 'en 
Madrid. quiénes ac&iaron como tes-
tigos y padrinos dçl̂  enlace. 
E N LA MONUMENTAL DE MA-
DRID, LOCALIDADES A PRE-
CIOS POPULARES 
La empresa de la plaza de toros 
de Madrid no ha "reajustado" —es 
decir, no ha subido— los precios de 
las localidades para las novilladas 
de próxima celebración. Se manties-
rien, pues, los de 1972, 
Como dato fehaciente de las faci-
lidades que dan en la calle de j a 
Victoria para qüe asistan a los to-
r o s los económicamente débiles, 
puede apuntarse: 
Se pondrán a la venta —en Las 
Ventas— 676 localidades de diez pe-
,setas pa'-a menores de diecinueve 
años; 3.649. a veinte pesetas; 2.416, -
a veinticinco pesetas, y 964, a trein-
ta pesetas. ; 
Es decir,-7.705 entradas a una 
media dé 21'25 pesetas. Lá tercera 
parte del aforo de la plaza, y poco 
más o menos el del cOsd de Alcalá 
dé Henares. ' • 
INAUGURACION E N BENIDORM 
ALICANTE. — La inauguración 
de la temporada taurina en! Beni-
dorm se , celebrará el próximo día 
15 de abril, Domingo de Ramos, 
actuando Gregorio Sánchez, que es-
ta temporada se despide del, toreo, 
acompañándole en la terna Raúl 
Aranda y José Galán. 
E l día 22. Domingo de Pascua, 
actuarán en la plaza de toíos de 
Benidorm, Palomo Linares, J ose 
Mari Manzanares y "Niño de la Ca-
pea". A partir de estos dos domin-
gos, y ante la gran demanda de pla-
zas hoteleras que hay en Benidorm, 
la empresa de la plaza de toros ha 
decidido celebrar corridas todos los 
domingos hasta finales de septiei' 
bre — CIFRA. 
TOROS E N HISPANOAMERICA 
• En Mérida (Venezuela), última 
de la Feria Internacional del Sol. 
Toros de «Ambalo», de José Estela, 
buenos. Gabriel de la Casa, un» 
vuelta y una oreja. Antonio Gar-
cía («Utrerita»), división de opinio-
nes y silencio. En un sobrero que 
resaló, dos orejas y rabo. Carlos 
Málaga («El Sol»), dos avisos y 
dos vueltas. 
• En Aullan de la Grana (Méji-
co), toros de Peñuelas. Cinco bron-
cos v dos regulares. Los rejoneao' 
res Pedro y Fernando Louceiro n 
llegaron a tiempo por haber sUt ' 
do una avería la avioneta en_ fl 
viajaban. Raúl García, silencio J | 
ovación. Ernesto Sanromán («^ 
Queretano»), que mató tres tor0* 
aplausos, una oreja y saludos o , 
de el tercio. Curro Leal, dos ^ 
tas y úna oreja, 
• En Jalostotitlan (Méjico). 1% 
ros de Sierra Ortega. E l \eTce^ 
que se inutilizó en los corrales, 
sustituido por uno de Peñuelas. <a 
rro Rivera, ovación y sa'ucí ,S'¡aho 
oreja y dos orejas y rabo. Man ^s 
Ramos se limitó a cumplir en e, 
dos primeros y cortó las dos 
jas del otro. ;. 
• En San, Juan de los Iff*. 
(Méjico), toros de Gustavo * 
rez, tres buenos y tres reP***^ 
Raúl Contreras («Finito»), un sani-
,ia v aplausos. Eloy CayazQS' • .^ j . 
dos desde pl tercio y dos ^ el 
Antonio Lomelín. saludos ^5" 
tercio y dos orejas. — ^ f r ' 
TAUSTE BARBASTRO 
lOVlMIENTO DEMOGRAFICO AVANCE DE LA VI SEMANA CULÏUBAL 
EN E L PASADO ANO 
El número de nacidos duplicó al de muertos 
Durante el pasado año, el mo-
" yimiento demográfico etf Tauste fue 
¿1 siguiente: ' 
MATRIMONIOS. — Jesús Bemad 
Aborda con María Pilar Jar^ute 
'Gálé? José Casajús Tudela con Mia-
ría Isabel Ansó Cerlanga; José Rico 
Garcés con Isabel Chica Fernández; 
Germán Agón Larraz • con Aurora 
•francés Lasala; Rafael Casajús La-
írrodé -con María Jesús Lagranja 
'ífeu^illar; José Coscolluela Cuartero 
con Josefina Francés! Ejea;: Julio 
pola Sánchez con M. Mercedes Ro-
vu Sánchez; Miguel Menjón Usán 
'¿on ¡María Carmen Ruiz Iborta; 
i José Luis Ruiz Iborte con María 
Estrella Salas Casajús; Santiago 
Monguilod Pola con María Cleofé 
pola Sancho; Jesús Balaguer Sola-
na con María Luisa Tajada Rey; 
Juan Antonio Ramillete Lafuente 
con Gloria Aragüés Campor; Angel 
Sobreviela Sáinz con Aurea Teresa 
Morales Zaldívar; Jesús Abadía 
Murillo oon María Luisa Chacorrén 
García; Manuel Menjón Leciñena 
con Ana María Laborda Casajús; 
Jesús Salas Fabre con Isabel Cas-
tillo Guillén; Jesús Ansó Sancho 
-con Teresa Pola Salas; Julián Pé-
rez Perera con María Pilar Ainaga 
Carcas; Ángel Usán Usán con María 
Teresa Ruiz Sánchez; José Leciñena 
Betés con María Carmen Alegre 
Disposiciones 
referentes a la 
r e g i ó n 
E l «Boletín Oficial del Estado», 
en su número correspondiente al 
;día de ayer, inserta las siguien-
tes disposiciones que afectan a 
nuestra provincia: Orden de la 
Presidencia del Gobierno por la 
que se resuelve el concurso de 
traslado por méritos entre fun-
cionarios del Cuerpo General de 
Administración Civil del Estado, 
en virtud del cual don Faustino 
Abril Abril, de la Delegación de 
Educación y Ciencia de Teruel, 
se le destina al Ministerio de Go-
bernación en Castellón; a doña 
£na García Juan, de Ja" Univer-
sidad de Zaragoza, al Ministerio 
de Educación y Ciencia en Cas-
tellón; don Jbsé Serrano Cabello, 
del Instituto Nacional de Bachi-
ller de Tarrasa, a Educación y 
Ciencia de Zaragoza; don Luis 
Clarés Larema, del Instituto Na-
cional de Bachiller de Caspe, a 
Educación y Ciencia de Zarago-
za; don Antonio Córralo Sin tara-
da, del Instituto Técnico de Ba-
chiller de Alcañiz, a Educación y 
Ciencia de Teruel, y don Isaac 
Rodríguez Prieto, del Instituto 
Técnico de Bachiller de Caspe, a 
Educación y Ciencia de Noya. 
Por resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, se 
anuncia concurso oposición para 
proveer una vacante de capataz 
de primera con destino en la 
Secbión dé Explotación de, dicha 
Confederación, y cuyas bases y 
condiciones se hallan de mani-
fiesto en el citado organismo. 
Entre las disposiciones del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia 
figura una resolución del Tribu-
nal del ¿oncurso-oposición para 
la provisión de la plaza de pro-
-esor agregado de «Química Fí-
sica» de la Facultad de Ciencias 
de Zaragoza, por la que se con-
foca a los opositores a las cinco. 
dfe la tarde del día 9 de abril pró-
ximo en el salón de actos del Ins-
tituto «Rocasolano», de Química 
Física del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de Ma-
drid.'• 
, Por resolución del Patronato 
de Expendeduría de Tabacos, Ad-
fninistraciones de Loterías y 
Agencias de Aparatos Surtidores 
de Gasolina, se designan a los 
siguientes solicitantes en nuestra 
región para cubrir las vacantes 
existentes en las Administracio-
- nes de Loterías: 
E n la provincia dé Huesca, 
Graus, doña Inés Subías, y en Sa-
riñena, don Rosendo López Villa. 
En Teruel, doña Manuela Pa-
facuellos t é s t e r , en Alcañiz; do-
ña Hortensia Valero Orta, en An-
dorra, y, don Celso Herrero He-
ffero, en Calamocha. 
En Zaragoza, doña Jerónima 
Morera Alquézar, en Alagón; do-
fta Balbina Grau Rocatín, en Cas-
Pe; doña Carmen Langa Bruna, 
in Daroca; doña María Angeles 
palacios del Hoyo, en Pina de 
f-0!'(>; don Alejandro, Aznar _ Lo--
5e.ra,,en Zaragoza, número 5", do-
í | à María de" los Angeles López 
c 'a Torre, en Zaragoza, núme-
21, y doña Rosa Andrés -Ma-
ried,..en Zaragoza, número 22. : 
, por una Orden del Ministerio 
trabajo se inscriben en el Re-
s^tro Oficial las siguientes co-
vaeíaitivas: Sociedad Cooperati-
va 5 , CamPo de «Nuestra Seño-
^.Qel Puyal», de Luesia (Zarago-
y-'-.y la Sociedad Cooperativa de 
y mendas «Virgen de Gracia», de 
1 a g e n t a (Huesca). 
•resolución del • Ayuntamiento 
Gís ara§02a por la que se anun-
.-a^concurso para la contratación 
c í "n sistema centralizado de los 
'en i refeulados por semáforos 
las avenidas de Madrid y de 
tír-l ¥ \ £on un tipo de licitá-
lv n de '1.786.448'35 pesetas. 
Roche, y Jesús Lampre Cardona 
con María Dolores Pola Cardona. 
' Total matrimonios en 1972, 21-
NACIMIENTOS. — Sara Buil Ma, 
tute, Miguel Angel Requenén Cam-
pos, José Manuel Monguilod Ansó, 
María Pilar Gadéa Sierra, Aránzazu 
Martínez Alonso, Sara Larrodé San-
cho, Francisco Javier Sierra Pola, 
Sara Leciñena Soria, Ana María Pi-
lar Ansó Delso, Adoración Ejea Na-
varro, Marta Royo Arilla, Alberto 
Gómez Moreno, Dolores León Lo-
zano, María Esther Arricia , Salas, 
Juan Carlos Herrera Berrogain, Jor-
ge Martínez Jiménez, María Lour-
des Llera Ansodi, Diego Miguel Sanz 
Zueco, Sara Murillo Montolar, José 
Angel Usán Arrieta, María Carmen 
Garcés Trasobares', Ana Belén Gra-
cia Francés, Susana Lon^ás Serra-
no, José Luis Madrona Sierra, Ru-
bén Lambea Arcéiz, ^Susana Super-
vía Martínez, Eva Marina Adán 
Muro, José Antonio Soria Cardona, 
María Alberta Aznar Betoré. Sara 
Alonso García, María Cristina Arrie, 
ta Leciñena, Miguel Angel Betóré 
Marcq, Víctor Santiago Latorre 
Usán, Jesús Víctor Usán Murillo, 
María Alejandra Leciñena Menjón, 
Antonio Francisco pelegay Ansodi, 
Luis Fernando Vigata Solano, José 
Miguel Esquinóles Laborda, Diego 
Antonio Senitiel Laborda, Carlos 
Arroyo Granel, Luis Benigno Sán-
chez Corbatón, Carmelo Carbonel 
Hernández, Jesús Oscar Castellano 
García, María Angeles Lasala Aznar, 
José Miguel Bericat Estaregui, Sil-
via María Sanz Asín, María Elena 
Longás Migueleña, Gloria María So-
ro Usán, Jesús Pola Embid, María 
Aránzazu Muruzábal García, Fran-
cisco José Castillo Sola, Pedro José 
Pola Ansó, María Mercedes Pola 
Castillo Pedro José Larrodé . Gar-
cía, Rafael Navarro Menjón. Gema 
Gracia Francés, María Pilar Carbo-
nel Treviño, José Javier Vera Mu-
rillo, Carmen Gezabel Angov Ca, 
sanova, Carmelo Soro Mores, Víc-
tor Manuel Aguilar Supervía, Ana 
Cristina Cardona Pola, Alberto San-
tiago Villanueva Borobia, Armando 
Sancho Recáj, Marta Balaguer Mi-
llán Ana Esperanza Leciñena Ansó, 
Jesús Beomana Perales, Gustavo 
García Barón, Angel Ramón Grama-
ge Cagigas, Bruno Angel Betoré 
Urchaga, María José Coscolluela 
Borja, Ana Carmen Royo Pola, Je-
sús Carlos Murillo Vilches, Luis Al-
berto Sebastián Fuertes/Ana Cris-
tina Molinos Aranda Rosa Ana Ber-
lín Monguilán, Eva María Laborda 
Gimeno, Carlos Lagranja Pellicer. 
Beatriz Leciñena Ansó, Juan Garlos 
Lasobras Martínez, Pedro José Mo-
rata Larrodé, María Angel Pola Ba-
yarte, Natalia Larrodé Menjón, Pi-
lar Oliván Arriazu, Jesús Angel Lam-
bea. Ansó, José Miguel Larrodé La-
rragay, Ana Cristina Mombiela Na-
varro, Enrique Sancho Pola, Víctor 
Miguel Serrano Zueco, Francisco 
Miguel Avila Donaire, Juan Carlos 
Valero Lamana, José María Arron-
do Blas, José Miguel Morales Lam-
bán, Ana Isabel Ruiz Buil, Ana 
Carmen Marco Larraga, Leticia Rar 
millete Aragüés, María Cristina 
Montolar Marquina, Sofía Lasala 
Marco, Ana María Supervía Car-
dona y Rosario Clavería Carbonel. 
Total de nacidos en 1972, 102-
FALLECIDOS. — Ascensión Lasa, 
la Arrieta, Teresa Alcutén. Fo. Pau 
blo Barrutia Berlín, Dolores Sofín 
Supelrvía, José Navarro Larrodé, 
Gregorio Colera Rodríguez, Cruz 
Soria Aguerrí, Manuel Murillo Mon-
guilod', Antonio Berlín Alegre, Feli-
cidad Cuartero Martínez, José Mo-
rales Larraz, Pedro Marqués Pué. 
yo, Felicidad Gracia Bárcena. María 
Iborte Pola, Vicenta Arrieta Alonso, 
Juana Pola Cardona, Trinidad Te-
jedo Pueyó, María Navarro Larro-
dé, Pascual Navarro Alegre, Javier 
Arrieta Berlín, Carmen Betes La-
rrodé, María Tejero Zueco, Poncia-
no Sierra Estela, Ramón Martínez 
Ayete, Concepción Gupartero Mom-
biela, Francisca Usán Salas, Teles-
fora Guillén Cagigos, Gregorio Ber. 
múdez Usán, Patrocinio Tejados Ca-
samayor, José Tenías Fleta, Basili. 
sa Ansó Longás, Inocencio Arrieta 
Mombiela, Inés Soro Frías, José 
Soriano Calandria, Mariano Betoré 
Sierra, Angeles Laborda Estela. Bal-
domero Cruchaga Ansó, Froiláñ La-
torre Latorre, José Salas Pola, AU 
fonso Martínez Jariol, Jesús García 
Martínez, Carlos Torres Pérez, Bau-
tista Coscolluela Sierra* Pascual 
Casajús Castillo, Ricardo Jiménez 
Ruiz, Petra Betoré Chacorrén. Jesús 
Larraz Carbonel, Luis Beamud 
Abarca, Miguela Ejea Bona, Carmen 
Casaús Leciñena, Pascuala Cardona 
Pola, Josefa Salas Martínez, Bal-
domera Compáis Sánchez, Jesús 
Guillén Lambán v MiguOi Urzáiz 
Murillo. 
Fallecidos en 1972, 55. 
RESUMEN, — Matrimonios, 21; 
nacimientos, 102, y defunciones, 55. 
Cómo se observará continúa au-
mentando el censo df. habitantes 
de esta villa. — BERROY. 
Las jornadas con motivo de . la VI 
Semana Cultural . experimentará 
una variación en cuanto a su co-
mienzo por razón de la ' Semana 
Santa, celebrándose en los días 24 
de abril al sábado 5 de mayo pró-
ximos. En este último día tendrá 
lugar la cena de clausura y el fa-
llo de los premios del certamen 
literario. Se van conociendo ya al-
gunas de • las personalidades que 
tomarán parte este año en el ciclo 
de conferencias: se dan por segu-
ros al profesor don Antonio Puig-
vert, al humorista Evaristo Aceve-
do. Precisamente se están llevando 
a cabo en estos, momentos gestio-
nes cerca de ilustres, figuras de las 
letras, del cine, del periodismo y 
de la narrativa. A tal objeto se ha 
desplazado a Madrid con una co-
misión el presidente de la Semana, 
el infatigable doctor Ollé, con el 
fin de réalizar varias visitas a per-
sonalidades ilustres, creyéndose 
que podrán intervenir el director 
general de Cultura Popular, don 
Jaime Delgado, el realizador de ci-
ne y televisión Alfredo Castellón y 
alguno de los «inmortales» ya la 
escritora Carmen Laforet. En no-
tas sucesivas esperamos poder dar 
cuenta a nuestros lectores del éxi-
to d'e aquellas gestiones así como 
del número de novelas participan-
tes al premio "Ciudad de Barbas-
tro" y a los restantes de poesía, 
narraciones y periodismo. Todo 
hace presagiar que el brillante éxi-
to alcanzado por nuestra Semana 
Cultural en años anteriores será 
superado todavía en el presente. 
F I E S T A PATRONAL. — E l pa-
sado día 1, la Agrupación Sindical 
de Veteranos y Accidentados del 
Trabajo (A.S.V.A.T.) celebró una 
solemne función religiosa en " la 
iglesia parroquisl dé San Francis-
co de esta ciudad, asistiendo la . 
Junta en pleno presidida por el 
delegado comarcal de Sindicatos 
señor Coeculluela y el señor Pue-
yo con numerosos afiliados. L a 
santa misa fue oficiada por el 
asesor religioso diocesano de Sin-
dicatos que pronunció una emoti-
va plática de circunstancias. 
NECROLOGICAS. — E l pasado 
día 28 de febrero falleció en nues-
tra ciudad el que fue prestigioso 
jefe de Telégrafos, ya jubilado, 
don Feliciano Mozas Alfonso. La 
triste noticia circuló rápidamente 
entre el vecindario y fueron nu-
merosas las personas, que acudie-
ron a la casa mortuoria para aso- ' 
ciarse al dolor de sus hijos y áer 
más familiares. La. conducción del* 
cadáver y la asistencia a los fu-
nerales así como, el acto del se-
pelio constituyó una impresionan-
te manifestación de duelo, pues 
no en vano gozaba el difunto de 
generales simpatías tanto por sus. 
cualidades personales como por, 
sus ejemplares virtudes además 
de hallarse entroncado con presti-
.giosas familias, de nuestra pobla-
ción. Por todo ello su muerte ha 
sido muy sentida. Nos unimos al 
dolor que embarga a sus queri-
dos y desolados hijos José Luis, Pi 
lar, Callos y Blanquita, hermanas, 
Demetria, Ana. Francisca y Ma-
nuela, y demás familiares, al mis-
mo tiempo que solicitamos una 
oración por el alma del finado, 
particular amigo nuestro. 
También ha fallecido en esta po-
blación a la edad de 77 años, don 
Francisco Bardají de Mur, perte-
neciente a una de las familias que 
trasladadas de su pueblo natal. 
Muro de Roda, sé instalaron hace 
ya varios años en Barbástro. Du-
rante su estancia en esta ciudad 
el difunto supo granjearse la es-
tima y cariño de cuantos le trata-
ron y por ello ha causado profun-
do dolor entre sus , convecinos el 
hecho de su óbito. E l acto del fu-
neral y del sepelio fueron muy 
concurridos. Expresamos nuestro 
más sentido pésame a su viuda 
doña Carmen Solanilla, a sus hi-
jos. Francisco. Carmen, José Ma-
ría, Senivaldo y Natividad, hijos 
políticos, Matilde Cortinat, Basilio 
Arcas, Dominica Laplana, María 
Carmen Solé, Ramón Gaval, Cris-
tina Puyuelo, a su hermano Fran-
cisco, hermanos políticos, nietos so-
brinos y demás familiares, a todos 
los cuales les acompañamos en sus 
oraciones por el eterno descanso 
del alma del finado. 
E L CORRESPONSAL 
HARO 
Visita del nuevo gobernador 
civil, señor Esteban Santisteban 
7 
Unos grandes deseos de traba-
jar y colaborar en pro de los in-
tereses de la Rioja sabíamos ani-
maba al nuevo gobernador civil 
de la provincia, don José Esteban 
Santisteban, y que nada más to-
mar posesión del cargo, había 
programado la visita a todas las 
cabeceras de partido y pueblos 
de la provincia para ver y cono-
cer de cerca a sus vecinos y pro-
blemas que cada uno tenia. 
Por ello, no nos sorprendió el 
anuncio de la visita oficial a Ha-
ro y que su presencia en esta po-
blación lo sería el día 19 de fe-
brero. 
Efectivamente, alrededor de 
las siete y media de la tarde de 
dicho día, el señor Esteban San-
tisteban, acompañado del subje-
fe del Movimiento, don Justo Ro-
dríguez; delegado provincial de 
Información y Turismo, don 
Francisco Rodríguez Maimón, y 
otras personalidades y represen-
tantes de organismos provincia-
les, llegaron a Haro, y en los ar-
cos de la Casa Consistorial fue 
recibido por el alcalde, don Ma-
riano Tremps Pallarès, acompa-
ñado del Pleno dé la Corporación 
y un centenar de relevantes per-
sonas representando a entidades, 
asociaciones, etcétera, los cuales 
le hicieron objeto de una caluro-
èísima recepción de bienvenida, y 
tras los efusivos saludos y entre-
ga del bastón de mando por el 
señor alcalde a la primera auto-
ridad provincial, se formó la co-
mitiva, que ascendió por las es-
caleras centrales del Ayuntamien-
to para pasar al salón de actos, 
y ocupados tanto los escaños co-
tno el espacio del hemiciclo de la 
sala por el público, el alcalde, se-
ñor Tremps Pallarès, saludó al 
gobernador con amables frases, 
agradeciendo su visita y lo hon-
rados que nos sentíamos con su 
presencia. 
Seguidamente dijo que duran-
te los seis años que llevaba al 
frente de la Corporación no ha-
bía regateado esfuerzos en la la-
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bor desarrollada, que enumeró, 
descollando el' proyecto de la 
red de reposición de tuberías de 
conducción de agua y alcantari-
llado, nueva, traída de . aguas, 
construcción de viviendas, etcé-
tera, agregando que. seguirá tra-
bajando como lo ha venido ha-
ciendo, con el mismo entusiasmo, 
para el engrandecimiento de , la 
ciudad, finalizando emocionada-
mente con oferta personal y dé 
la Corporación en esta tarea en 
la que esperaban hallar -el apoyo 
y comprensión de la primera au-
toridad provincial. 
Seguidamente, don José Este-
ban agradeció vivamente las pa-
labras del alcalde, señor Tremps, 
manifestando que había cumplido 
su palabra de que su segunda sa-
lida oficial lo sería para Haro, y 
que aunque mantuvo en secreto 
esta prioridad, ahora lo quería 
revelar, y lo era, ciertamente, por-
que si hay gestos que definen a 
las personas y otras que definen 
a un grupo, la donación que ha-
bía hecho el Ayuntamiento de 
13.000 metros cuadrados para Ja 
construcción de viviendas socia-
les define entera y claramente el 
sentir de la Corporación y su ma-
nera de ser. Yo soy el honrado 
al estar en esta Casa. 
Continuó en el uso de la pala-
bra el señor Esteban, pidiendo 
la unificación y cooperación en 
los esfuerzos, señalando que Ra-
ro vive un momento decisivo en 
su doble vertiente social y eco-
nómica de cara a su desenvolvi-
miento. L a declaración de comarr 
ca de acción especial concedida 
a Haro así lo demandaba fin de 
que ninguno de los proyectos ini-
ciados quede baldío. 
Hizo después una amplia expo-
sición del trabajo qüe ha de des-
arrollarse en actuaciones futuras, 
que se siguieron con el mayor in-
terès, premiando a- su interven-
ción, que finalizó en términos pa-
trióticos de amor a la Rioja, Es -
paña, al Caudillo y al Príncipe de 
España con una salva de aplau-
sos por todos los asistentes. 
Se trasladaron más tarde al lo-
cal de la Jefatura del Movimien-
to, en el que se reprodujeron las 
intervenciones de ambos (jefe lo-
cal y provincial), y a continuación 
tuvieron tiempo de realizar algu-
nas visitas a obras en ejecución, 
para terminar de nuevo en la Ca-
sa Consistorial, en donde fue ser-
vido un vino de Rioja. 
SUBASTA D E . T E R R E N O S . — 
Para la instalación en exclusiva 
de una pista de autos de choque 
durante las fiestas patronales de 
mayo, conocidas por «San Fer-
nando», las de San Juan, San Fe-
lices y San Pedro, en junio, y las 
de Nuestra Señora de la Vega, en 
agosto, a mediados de septiem-
bre se subastaron los terrenos en 
los que se coloca el real de la 
feria. A la subasta de la super-
ficie reservada (350 metros cua-
drados) acudieron numerosos fe-
riantes, que pujaron por la adju-
dicación, que recayó en el veci-
no de Autol, que ofreció la suma 
de 150.300 pesetas por los perío-
dos de tiempo indicados. — B E L - • 
MONTE. . 
M O S A I C O Z A R A G O Z A N O 
T I R O O L I M P I C O 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 
DEL CLUB DE TIRO ZARAGOZA 
Por la presente se cita a los so-
cios del Club de Tiro ¿¡? 
iz^zz TI > olímpico de Precisión) 
a la . Asamblea Generar Extraer di 
naria que se celebrará el día 31 
de marzo a las 16 horas en el Cam 
po de Tiro y cuyo orden de la 
misma figura en el tablón de 
anuncios del mismo. 
Se significa que según el artícu-
lo, 62, Ia d) de las Normas Pun-
dámentales '•Deportivas de la 
D.N.E-F.D., los socios podrán for-
mular proposiciones según la regla 
17 del articulo 15 a la Junta Ge-
neral • ££e deberán remitir a la 
Junta iJirectiva en; un plazo de 5 
días, anteriores a la celebración 
de la, misma, debiendo ser acompa-
ñadas con" fa firma, del 5 por cien-
to de los socios "mayores dé-21 años 
T I R O C O N A R C O 
T R O F E O «OSCAR KÈSSELS» 
(N.P.) 
Buena mañana la del domingo 
en cuanto a clima y- superación 
deportiva en el tiro con arco, ya 
que es de esperar, si el viento no 
acompaña, que' el próximo do-
mingo se cuente con nuevos as-
censos, masculinos y femeninos, 
a categorías nacionales privile-
giadas. 
Las clasificaciones fueron: 
P r i m e r a categoría nacional 
masculina. — 1, Félix Arbués So-
lanas (T. O.). 
Segunda categoría nacional 
masculina. — 1, José Beltrán Na-
varro (S. V.); 2, Manuel Espí (Are-
nas); 3, Carlos Briceño Seoane 
(T. O.); 4, Marcelino Ibáñez 
(S. v.).:: . 
T e r c e r a categoría nacional 
masculina. — 1, Felipe González 
Rodríguez (T. O.); 2, Francisco 
Javier Malón Izquierdo (S. Hí-
pica); 3, Ignacio Izuzquiza He-
rranz (T. O.), 
Tercera categoría nacional da-
mas. — 1, Anabel Altubo Florida 
(S. Hípica); 2, Nieves García Gar-
cía (S, V.). 
«Júniors». — 1, Antonio Muñiz 
(S. V.). 
H O C K E Y E N S A L A 
CAMPEON ATO P R O V I N C I A L I 
Finalizada la competición en la 
modalidad de hierba, se celebró 
en la Federación el sorteo de or-
den de partidos de los equipos 
juveniles. 
E n este Campeonato provincial 
participan los equipos de Salva-
dor «A», Salvador «B», Salesia-
nos «A», Salesianos «B», Aragón 
y Montearagón. 
L a competición se presenta in-
teresante porque, a priori, no se 
intuye como favorito absoluto a 
ninguno de los equipos, pudien-
do ser cualquiera de ellos el que 
consiga la victoria. 
Los equipos de Salesianos han 
conseguido durante los últ imos 
cuatro años el Campeonato juve-
nil de sala, teniendo aspiracio-
nes —según declaración de los 
jugadores— de ganar por quinta 
vez. 
Los equipos del Salvador, que 
* siempre ocupó el segundo pues-
to, es otro de los equipos. que 
pudiera ser el campeón. 
Montearagón es quizás el equi-
po que tiene menos posibilida-
des, pero puede dar sorpresas. 
E l equipó del Aragón és total-
mente desconocido," puesto que 
es el primer año que actuará en 
salas juveniles, siendo el equipo 
incógnita, aunque a sus jugado-
res se les conoce porque son pro-
venientes del Salvador, pero no 
se conoce su actual momento de 
juego. 
CALENDARIO D E COMPETI-
C I O N J U V E N I L (MODALIDAD 
SALA). F A S E R E G I O N A L D E 
L O S CAMPEONATOS D E 
ESPAÑA 
Priméra jornada; Día 18, a la 
una y media de la tarde, eri Sa-
lesianos, Aragón - Salesianos «B»; 
á las cuatro y media, en Salesia-
nos, Salesianos «A» - Salvador 
«A»; a las diez y media de la 
mañana, en Salvador, Salvador 
«B» - Montearagón. 
Segunda jornada: Día 19, a la 
una y media de la tarde, en Sale-
sianos, Aragón - Salesianos «A»; 
a las cuatro y media, en Salesia-
nos, Salesiáñós «B» - Salvàdor 
«B»; a las diez y media de la ma-
ñana, eri Montearagón, Monteara-
gón - Salvador «A». 
Tercera jomada; Díá 25:, a «las 
diez de la mañana, en Salvador, 
Salvador «B» - Aragón; a las on-
ce, en Salvador, Salvador «A» -
Salesianos «B»; a la una y me-
dia de la tarde, en. Salesianos, 
Salesianos «A» - Montearagón. 
Cuarta jomada: Día 1 de abril, 
a las diez de la mañana, en Sal-
vador, Aragón - Salvador «A»; a 
la una y media de la tarde, en 
Salesianos, Salesianos «A»: - Sal-
vador «B»; a las cuatro y media, 
en Salesianos, Salesianos «B» -
Montearagón. * > 
Quinta jornada: Día,8, a la una 
y media de la tarde, fen Salesia-
nos, Salesianos «B» - Salesianos 
«A»; a las diez de la mañana, en 
Salvador, Salvador «A» - Salva-
dor «B»; a las once, en Monteara-
gón,' Montearagón - Arágóñ. , 
Sistema dé juego,/—'A doble 
vuelta, todos contra todos. L a se-
gunda vuelta se celebrará con in-
versión de equipos. *Np se admi-
tirán cambios de jugadores de un 
equipo «A» a un equipo «B» o 
viceversa. Todo cambio de fechas 
deberá ser comunicado a la Fe-
deración y al equipo contrario 
con cuatro días de antelación; si 
el equipo contrario no acepta el 
cambio, el Comité de .competición 
deberá decidir. 
'Para todo lo demás se aplica-
rán los Reglamentos de la Fede-
ración. 
T I R O A L P L A T O 
TIRADAS DE PROMOCION 
En las tiradas celebradas en los 
fosos olímpicos de la Sociedad, el, 
sábado, con una nutrida concurren-
cia de escopetas que obligó a dividir, 
se endos grupos, primera y segunda 
categoría, los'primeros;, y tercera y 
cüartá, los segundos, se dieron los, 
siguientes resultados técnicos: 
Primer grupo. — Primero, Angel 
Ibáñez, de' primera categoría; se-
gundo, Manuel Franco, de primera 
categoría, y tercero, J. J . Sánchez 
Marínj de segunda categoría. 
Segundo grupo. — Primero, Jesús 
Garralda, de tercera categoría: se-
gundo. Pío Arcal, de cuarta catego-
ría, y tercero, Pedro Aguilar, de ter-
cera categoría. 
Estas tiradas proseguirán el día 
24 de los corrientes, fecha en que 
volverán a disputarse, en las mis-
mas condiciones que las anteriores, 
al objetó de formar buenos tirado-
res para las próximas competicio-
nes, tanto nacionales como interna-
cionales, què se celebrarán próxi-
mamente en estas canchas. 
P E S C A 
EXCURSION AL PANTANO 
DE LA TRANQUERA 
La Sociedad Deportiva de Pesca-
dores de Zaragoza organiza para el 
Íiróximo domingo, día 11 de marzo, a segunda excursión a la especie 
de trucha, valedera para los trofeos 
a las piezas mayores, al pantano La 
Tranquera. 
La salida se efectuará desde las 
Murallas Romanas a las cuatro y 
cuarto de la mañana, y desde el 
Mercado de pescado, a las- cuatro y 
media. 
Para informes, en la Secretaría 
de la Sociedad, de siete a-nueve de 
la tarde. 
JESUS SIERRA GANO-EN E L 
PANTANO DE LA CUERDA 
DEL POZO 
•En la excursión efectuada el pa-
sado día 4 al pantano de la Cuerda 
del Pozo, quedó en primer lugar por 
piza mayor, don Jesús Sierra, con 
un ejemplar de 400 gramos, seguido 
de don Alberto Paricio. Por número 
de piezas se clasificó en primer lugar 
don José María Rodríguez Remacha, 
don cinco piezas; en segundo'lugar, 
don Enrique Carpí, con cinco pie-
zas, y en tercer lugar, • don Angel 
Fernández, don Ernesto Lalmclda y 
don Mariano Gormaz. 
ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS 
La Sociedad, celebra la asamfeka 
general de socios mañana, día 8, en 
el salón de actos de las Hermanda-
des de Trabajo, siendo la primera 
convocatoria à las 7'45. y la segun-
da, a las 8 de la tarde. 
Se ruega a todos los asociados su 
asistencia. 
ACTIVIDADES DE LA 
AGRUPACION «EBRO» 
La Agrupación Deportiva «Ebroá, 
dé la O. S- «Educación y Desean, 
so», efectuó su primera excursión, 
el pasado domingo, al Mar de Cas. 
pe, donde se disfrutó d'e un mag. 
niñeo y soleado día primaveral. Las 
picadas fueron muv escasas, debido 
a la frialdad de las aguas y a las 
circunstancias en que se encontra-
ba el embalse. 
E l resultado obtenido fue el, si. 
guíente: por número de piezas, pri» 
mero, Saívador Fraile Guich, so, 
guido de Salvador Laganga Gascón, 
y por pieza mayor, Higinio Gil 
Mensat, con una perca de 1*300 ki-
logramos. 
El próximo domingo, día 11. la 
salida será ^ Mequinenza. En las 
oficinas del Club (Costa, 4) se: faei-
litará cuanta información sea pre-
cisa de 8,30 a 10 de la noche. 
m m E N S E G I i m / l R E G i o m 
Club Deportivo Optica Jena 
Equipó del Club Deportivo Optica Jena: de pie, y de izquierda a de-
recha, aparecen. Dieste, Gdndu, Ascaso, Elbal, Serrano, Barriga y 
Plaza; agachados: Javi, San José, Juan Ramón, Arsenio y Chamán, 
complementando el equipo los jugadores, que no figuran en la foto, 
Pastor-Mardones, Ascaso, Martínez, Julito y Lafatga 
(Foto CALVO PEDRO.) 
L a Segunda Regional, Grupo IV, 
acogió por vez primera, en esta 
temporada, al novel equipo Club 
Deportivo Optica Jena, ocupando 
en la tabla clasificatoria el sépti-
mo lugar, hasta este momento. 
Posee jugadores de verdadèra 
talla, pueis del equipo son dos k>s 
designados para la selección de 
Segunda Regional, Barriga y As-
caso, que, junto al resto de sus 
compañeros, realizan partidos de 
cierta categoría futbolística. • 
Es natural que esta clase de 
competiciones, en alguna ocasión 
los nervios saltan, pero esto tam-
bién ocurre en los grandes equipos 
de categoría nacional e inclusu in-
ternacional. 
L a gran afición que estos jugâ -
dores demuestran, alternando las 
horas dé trabajo con entrena-
mientos, con muchas de las priva-
ciones que el deporte lleva con-
sigo, privaciones éstas que, a su 
edad, significan hacer un gran 
esfuerzo, solamente Justificado por 
:SU plena dedicación. 
Esto es una realidad que nos-
otros ponderamos y les animamos 
a seguir en ese noble pracediniien-
to. y qne r.o dudamos, l aru i bajo 
la dir-aidón çk su entrenador, el 
entusiasta José María San José: y 
su presidente, don Angel, del Rio 
y Cálvelo. 
Escolares 
Orden de arresto 
contra Bonavena 
MAR D E L P L A T A (Argenti-
na), 6. — L a autoridad judicial dio 
hoy orden de arresto contra el pú-
gil argentino Oscar "Ringo" Bona-
vena, ante la denuncia de Carlos 
Bombicino, que le acusa de haber-
le agredido durante un incidente 
ocurrido en Un hotel. Dice que Bo-
navena le dio un puñetazo que le 
causó doble fractura del maxilar 
inferior. E l púgil ha dicho que ha-
bía sido. ..insultado por Bombicino 
y que la lesión se la produjo al 
caer al suelo.—ALFIL. 
ÀRREDONDO CÒNSEBVA 
, . E L TITULO : -, 
FXJKüdKA (Japón), 6. — El me-
jicano Ricardo Arredondo ha ven-
cido al japonés Apollo Yoshio, por 
puntos, en quince asaltos, y con-
serva su títuL, de campeón.- mun-
dial de los pesos, ligeros júnior 
versión del Cohsejo Mundial 
Boxeo.—ALFIL. 
de 
C i e r r e d e i n s c r i p c i o n e s 
Habiéndose recibido comuhica-
ción de la Delegación Nacional 
de la juventud, señalando la fe-
cha del 15 de marzo en curso co-
mo tope para la recepción de do-
cumentaciones deportivas relati, 
vas a los Juegos Escolares; era 
„ siis fases provinciales, el Comité 
Técnico Provincial de Zaragoza 
comunica a todos los Centros in-
teresados, tanto de la capital co-
mo de la provincia, y tanto de 
Enseñanza Media como de Edu-
cación General Básica, que para 
dicha fecha habrán de estar, en-
tregados en la Sección de Activi-
dades Deportivas de la Delega-
ción Piovincial de la Juventud 
(Calvo; Sotelo, número 7, entre-
suelo) todos los trípticos y licen-
cias-deportivas de sus escolares 
y equipos para las competiciones 
programadas que restan de cele-
brarse. 
Se recuerda que la norma afec-
ta a todas las categorías (benja-
mín, alevín, infantil y juvenil), a 
todas las modalidades (escolares 
y E.G.B.) y a todas las fases (lo-
cal y capital), y que rio serán ad-
mitidas todas las que se presen-
taran con posterioridad a dicho 
15 de marzo. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento y cumpli-
miento. 
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H a s t a l a s n u e v e d e l a n m k e d e l d í a a n t e r i o r a s u p u M c a c i o n s e r e t i b e n a n u m h s , 
p a r a e s t a s e c t i ó n , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e d i a r i o . P o r t e l é f o n o a l 2 2 - 9 3 - 4 0 
ACADEMIAS 
ACADEMIA de conductores 




Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-, 
das nacionales y extranje-
ras. Cañas v cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 29364S, 
Zaragoza. 
C A S A C A Í A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
P a r a c o m e r n o c h e y d í a , C A S A G A L A N l e 
o f r e c e m a y o r e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-76-44 
E S C O P E T A S 
Compro, c a m b I o * 
vendo con facilidades 
pago 
Armeria ESCOBEDO 
Mayor, 47. • Tel. 291273 
ARRIENDOS 
ARRIENDO bonito p i s o 
amueblado dos d o r mi to-
rios, living comedor, cale-
facción, aire, lavadora-se-
cadora, muebles modernos, 
terraza mucho sol, exte-
nor, esquina Calvo Soteio. 
. 8.600 pesetas: Teléf. 379417., 
ARRIENDO o vendo puesto 
m e r cadillo. Interesados: 
Llamar 17'30-20'30. Teléfo-
no 337781. 
BONITO piso, tres habita-
ciones, 2.500, g a s t o s in-
cluido. Verlo: Avenida Ma-
drid, 164. Portería. 
ARRIENDO o vendo ouesfo 
. en mercadillo. Teléf. 256931. 
AUTOMÓVILES 
VENDO Simca 1.000, semi-
estreno. A toda p r u e b a , 
con extras, buen p r e c i o . 
Verlo: Padre Polanco, 10. 
VENDO Coupé, toda prueba. 
Padre Consolación, 8. (Quí-
mica). 
PARTICULAR: Gordini 12 
voltios, impecable. Teléfo-
no 239816. 
VENDO 600-D, Z-80.000. co-
mo nuevo. Daría facilida-
des. Padre Polanco, 8. 
VENDO Citroen Berlina. Te-
léfono 372950. Gil Tarín, 16 
(Torrero). 
VENDO I so-carro, barata, 
tardes de 6 a 8. Calle Fuen-
detodos, núm. 2. Taller. 
VENDO Mini Austin 850, ex-
traordinario. Teléf. 290556. 
DE PARTICULAR a particu-
lar vendemos Seat 850 y 
Simca 1.000 GL. Teléfono 
250566 (garaje San Fran-
cisco). 
GORDINI 12 voltios, extras, 
toda prueba, vendo, par-
ticular. Molsan. Madre Sa-
cramento, 38. 
DE PARTICULAR a particu-
lar véndese R-8, familiar, 
con 12.000 kilómetros. Tel. 
223492. 
VENDO Avia para carnet de 
segunda, toda p r u e b a . 
Compromiso de Caspe, 115, 
segundo-entresuelo sexto B 
Teléf. 211412. 
VENDO 600-0, Z-86.000, po-
cos kilómetros, muchos 
extras. Facilidades. Mosén 
Domingo Agudo 19, prin-
cipal B (Arrabal). 
¿TIENE las tardes libres? Le 
ofrecemos la o p o rtunidad 
de trabajar en empr&sa de 
ámbito internacional. Exi-
gimos: Elevada cultura. Fa-
cilidad para el contacto 
personal. Aspecto agrada-
ble. Ofrecemos: Gestión y 
apovo dirigido por la em-
presa. Formación a nues-
tro cargo. Elevados ingre-
ses. Presentarse hov mis-
mo en Gral. Franco, 83, en 
horas de 6 a 8 de la tarde. 
Atenderá Sr. Bescós. 
AUMENTE ingresos horas 
libres en su domicilio fá-
cilmente, descansado, lim-
pio. Aptado. 201. Pamplona. 
DINERO. Hasta 1.000 pesetas 
diarias puede ganar culti-
vando champiñones en su 
propia casa. Compramos 
producción a alto precio. 
Información: P r o d uctop 
Montblanc. Ref. 111. C. Cal-
vet, 5. Barcelona (6). 
JOVENES ambos sexos de-
seen labrarse un porvenir 
en relaciones públicas. ti¿-
nen su oportunidad en im-
portante empresa de ámbi-
to' nacional. Trabajo senci-
Ito y agradable y con muy 
interesantes c o n d iciones 
económicas. Es imprescin-
dible: Buena presencia y 
cultura media. Interesados 
presentarse hov mismo en 
calle Sangenis. 37. primero 
A, en horas de 10 a 1 v de 
4 a 8 tarde. Atenderá se-
ñor Gimeno. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




ALQUILARIA local para al-
macén, alrededor 100 me-
tros cuadrados, preferible 
sector Tenor Fleta, paseo 
de las Damas. Llamar: Tel. 
233861. 
ARRIENDO piso céntrico, 
calefacción, ascensor, gas, 
5.000 más gastos. Teléfono 
228948. 
NECESITAMOS piso lujo, 
amueblado, seis habitacio-
nes, céntrico. Apartado. 237-
APARTAMENTO, urbaniza-
ción Parque Roma, F - l l . 
Agua caliente, calefacción, 
garaje. Razón: Conserjería, 
o, tel. 255030. 
PARA ALQUILAR tres años, 
matrimonio francés, busca 
chalet 180 metros mínimo 
con terreno distancia má-
xima centro ciudad 2'5 ki-
lómetros. Teléfono 216264. 
S E ARRIENDA piso, sector 
plaza San Francisco, amue-
blado. Tel. 221631. 
ARRIENDO piso, sector De-
licias, tres habitaciones, 
razón: Calle Borja, 17-19, 
tercero C 
NECESITO cuatro pisos aJ-
quiler directamente. 331272. 
ARRIENDO puesto doble 
verduras. Mercado final 
Compromiso Caspe. Razón 
Teléfono 413089. 
LOCAL 210 metros, luz na-
tural, propio almacén, ofi-
cinas y alumbrado instala-
do. A n t o nio Adrados, 7. 
Tels. 235309-224133. 
CASA particular, habitación 
o pensión completa para 
señoritas. Teléfono 336826 
ALQUILO piso, cinco habita-
ciones exteriores v servi-
cios, ascensor v calefac-
ción. Calle Paz, número 26. 
Razón: Portería. 
TOMARIA en arriendo casa 
habitable con corral, má-
ximo 15 kilómetros distan-
te de Zaragoza. Ofertas al 
teléfono 291612 (de una 3 
tres). 
BODAS Y YIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 225040. San Mi-
guel. 48. 
COMPRAS 
COMPRA - venta muebles, 
objetos. San Lorenzo, 45. 
Teléfono 294851. 
COMPRO m u e b les v. toda 
clase de objetos antiguos. 
Paquita Echeberría. Tien-
da. Contamina, 2. Teléfono 
227136. 
MONEDAS, billetes, lotería, 
pago mucho. Latassa, 25, 
cuarta F. Teléfono 356212. 
COLOCACIONES 11 EKSEÍANZAS 
TIEMPO es dinero. Aprove-
che horas libres trabajando 
en casa. Informes contra 
10 pesetas sellos. Universal 
Albir. Altea (Alicante). 
GANE hasta 25 000 pesetas 
mensuales trabajando en 
sü propio domicilio duran-
te sus horas libres sin tí-
tulos ni conocimientos es-
peciales, con las últimas 
actividades m o d ernas, las 
más sencillas, orig nales y 
lucrativas del momento 
Exito: garantizado. Solicite 
i n f o rmación, incluyendo 
cuatro pesetas en sellos de 
Correo, a Labor Alba. Re-
ferencia 16. Calle Enamo-
rados, 23. Barcelona (13). • 
COCINERA se necesita para 
Madrid, paseo Castellana, 
78. Teléf. 2614144. S u e l do 
convenir según aptitudes. 
Con informes. 
CONDUCTORES necesito pa-
ra camión basculante y 
cargadora neumáticos 950 
CAT. Avisar al teléfono 8 
de Morata de Jalón, de 8 a 
10 noche. 0 f i c iná Coloc. 
Referencia 16.392. 
SEÑORA, señorita, diviértase 
y consiga que le paguen 
por ello. Llame al 293843 v 
pida la visita de una ami-
ga de «Coeco-Fuller». Ella 
le explicará cómo g a n a r 
dinero distribuyendo nues-
tros afamados productos 
entre sus amistades duran-
te ratos libres. 
UNIVERSITARIOS, último 
curso, ambos sexos, clases 
particulares Ciencias, Le-




MAESTRA daría clases de 
graduado escolar. Teléfono 
337782. 
CLASES de matemáticas a 
domicilio por universitario 
con experiencia. Teléfono 
255320 
MATEMATICAS,, física, auí- • 
mica, bachiller COU Selec-
tivo, magisterio. 220291. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. T e 1 é f ono, 
35625'4, 
INFORMATICA. Hágase pro-
gramador c ó m odamente. 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos 239831. 
ECONOMISTA daría c 1 a ses 
matemáticas financieras v 
contabilidad en academia 
, o particular. Teléf. 253084, 
COLEGIOS, grupos, particu-
lares, guitarra. Teléfono 
236985. 
MAESTRA: Preiparación gra-
duado escolar. Teléfono 
217949. 
LICENCIADA clásicas da 
clases particulares latín, 
griego, bachiller universi-
dad. 353901. 
SEÑORITA diplomada daría 
clases inglés en su doim-
dlio. Teléf. 227812. 
E S P E C I A L I S T A S E N 
M O T O R E S D I E S E L 
1 5 . 0 0 0 P E S E T A S M E N S U A L E S + P A G A S E X T R A O R D I N A R I A S 
o f r e c e m o s a a q u e l l o s M E C A N I C O S E S P E C I A L I S T A S e n D I E S E L 
q u e d e s e e n t r a b a j a r e n i m p o r t a n t e t a l l e r y q u e d e m u e s t r e n 
s e r a u t é n t i c o s e s p e c i a l i s t a s . 
I n t e r e s a d o s , l l a m a r a l t e l é f o n o 3 4 - 4 3 - 2 7 , 
a p a r t i r d e l a s 9 d e l a ñ o c h a 
R e f . O f . C o l o c a c i ó n 6 3 4 4 
TAQUIGRAFIA, estenotipia. 
Ciases particulares. Fer-
nando el Católico, 41. sép-
timo tercera. 
PROGRAMADOR, la profe-
sión del futuro. 239831. 
20.000 pesetas mensuales, o 
más gana un programador. 
MUJER: Matricúlate cursillo 
rápido corte, costura. Sie-
rra. Cádiz, 6. 212275. 
SEÑORITA diplomada daría 
clases de francès a domi-
cilio. Tels. 344031 y 296025. 
VENDO piso, 4 habitacio-
nes, sector Gran Vía. Lla-
mar teléfono 298820. 
VENDO, piso, calefacción, 
céntrico, propio oficina. 
Razón: Vírgenes, 2, prime-
ro centro. 
VENTA de pisos y exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso calle José Ne-
bra. 4. Cuatro habitaciones, 
nuevo, exterior. Por Zara-
goza la Vieja. 260.000. Ra-
zón portería. 
SOLAR de más de 2.000 m2. 
en el centro de Zaragoza, 
se vende en condiciones 
inmejorables, tanto de pa-
gOi como de precio. Escri-
bir a Lérida. Obispo Huix 
11, pral. Juan Justo. 
VENDO local comercial 54 
metros en Parcelación Bar-
celona. Teléf. 331365. 
VENDO piso 4 habitaciones. 
' nuevo. 100 metros de te-
rraza. Calefacción central 
Puertas embero. Migue.l 
Servet, 39. Verlo de 10 a 
r30 y de 3 a 6. Igual cam-
biaría por otro más pe-
queño, cualquier sector 
FINCA-chalet inmediaciones 
Valencia, extensión 5.000 m. 
obra 400 e d i f icada, zona 
verde 3.000. con naranjos, 
pinos, piscina, parque in-
fantil deportivo, agua po-
table gran manantial, elec-
tricidad 220/380, t e l é f o n o 
directo, vivienda para ca-
seros. Valor, 6.000.000. Pairo 
50 %, resto facilidades o 
a d m i t í riamos viviendas 
• renta' limitada. Teléfonos 
276326-691223. Apartado Co-
rreos 757. Valencia. 
URGENTE vendo piso, 4 ha-
bitaciones, sector Compri-
miso Caspe. Teléf. 237195-
De 4 a 8 tarde. 
S E VENDE finca cercada 
3.000 m2., con granja da 
cerdos,.huerto, árboles fru-
tales, vivienda, luz, aeua 
corriente. Teléfono 23159!. 
VENDO bonito piso, 4 habi-
taciones, cuarto trastero, 
exterior, sin portería ni 
ascensor. 125.000 ptas., úni-
ca entrada, resto 5 años. 
Verlo de 5 a 7 en calle Ba-
talla de Bailén, núm. 3 A, 
segundo derecha. 
PARTICULAR vende piso 
Avda. Cataluña, 30, pral iz-
quierda. 
-VENDO piso 7 habitaciones. 
5 exteriores, propio profe-
sionales-, barato gastos 
Verlo: Fernando Católico, 
28, principal. 
VENDO piso 5 habitaciones 
95 m2., grupo 1.° todo con-
fort, 900.000 pesetas. Facili-
dades. Calle Cavia, núm. 10, 
primero. Teléfono 224810. 
ECONOMICO piso, sin gas-
tos, bien orientado. Teléfo-
no 370036. Vía Pignatelli. 
r i o m R , s . i 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
PISO avenida Compromiso 
Caspe, 4 habitaciones, exte-
rior, ascensor, portería, sin 
calefacción, 375.000. Míni-
mo contado 250.000, resto 
10 años. Tel. 236453. 11 a 12 
mañanas. 
VENDO piso muy céntrico, 
calefacción central, tam-
bién propio oficinas. Ra-
zón: Vírgenes, 2, primero 
centro. 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. r<̂  
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HABITACIDNES dobles y 
sencillas, o pensión com-
pleta, calefacción. Téléfono 
232934. Cerdán, 4. segundo 
tercera. • 
HUESPEDES particular eco-
nómica. Tarragona, 19, ter-
cero. 257729. 
HUESPEDES, particular, te-
léfono. Olleta, 16. primero 
(Coso Bajo) 
A PERSONA solvente y for-
mal daré pensión .comple-
ta. G e n e r a l Franco, 126, 
principal izquierda. 
DORMIR, económico , cale-
facción. Sangenis, 37. Ra-
zón: Portería. -
PARTICULAR. Ü n i versita-
rías, confort. Teléf. 254313. 
EEfONOS DE URGENCIA 
BOMBERQS 22-22-22 y 23-77 09 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20 80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roía 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-0807 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaria Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centró 21-78-d6 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José . j 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal . . . . i 29-29-ái 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67 /7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21 59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27 02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
HUESPEDES a convenir. 
Vidal de Canellas, 8, se-
gundo. Teléf. 255147. 
PARTICULAR cede habi ta-
ción exterior, sector cine 
París. Tel. 211833. 
CASA particular desea dos 
chicos pensión c o m pleta. 
Teléfono 333861. Delicias. 
p v m , s . l 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
punto que 










D E Zaragoza a Barcelona: 




S E TRASPASA local instala-
do, diez mil de traspaso y 
mil de arriendo. Razón: 
Teléf. 291710. Llamar de 1 
a 3 y de 6 a 9. 
LAS Fuentes, local chaflán 
dos calles, junto final au-
tobús, 40 m2., indicado to-
do negocio, venta detall, 
sin traspaso valor instala-
ciones, renta baja. Teléf. 
237394. 
TRASPASO por no poder 
atender bar San Francisco. 
Femando Católico, 37. es-
quina a plaza San Fran-
cisco', precio interesante. 
S E TRASPASA tabernilla 
por no ' poder atender, 
clientela fija. Interesados 
llamar teléf. 336289. De 12 
horas a 16'30. 
TRASPASO extraordina r i p 
negocio de droguería per-
fumería, v artículos de lim-
pieza, 300 m. de local, 280 
sótano. Teléf. 415500. 
S E TRASPASA puesto de 
frutas en mercado calle 
Delicias. Avda. de Madrid. 
Requeté Navarro, 8, octavo 
izqda. 
ESTABLECIMIENTO con-
fección fina ero., plena 
marcha. Marcas de cate-
goría, muy céntrico. Acre-
ditado. Entrevistas con-
certadas. Teléf. 372699. 
CAR NECERI A, charcutería, 
muy moderna, única para 
ampliación, se traspasa por 
enfermedad. 333144. 
S E TRASPASA tienda de vi-
nos y comidas. Informes: 
Teléf. 2,50697. Horas de 9 a 
10 mañana. 
SIN TRASPASO, puesto de 
embutidos, avenida Ma-
drid, mercado muy comer-
cial. Teléfonas 336230 y 
331291. 
AMANECíR Zaragoza, miércoles 7 de mam de 1973 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414. 
PINTOR - e m p a p e l a d o r 
( ' :a rnviernQ. r»··ni-r i -
do nuestros pspíl-s los cor 
locamos grafis. Todos los 
muestrarios. 216638. 
PERRERAS S a n k e l i . Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: S a n tiago Cuenca 
López-. Oficinas: S a n tiágo 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
T E L E V I S O R E S , transistores, 




vo y usado, muebles de en-
cargo a medida, puertas en 
embero. 236824. 
DECORACION en escayola 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, raoidez. 
Cotano. 339992-375834. 
CERRAMOS galerías, con-
traventanas con ventanales 
g a l vanizados. Torrellas, 4. 
299728.. 
COLCHONERO, arregla, va-
rea, confecciona toda cla-
se colchones. Teléf. 214320. 
PINTOR - e m p a p e l a d o r , 
compre nuestros papeles 
pintados y se los colocare-
mos a 50 pesetas rollo. Te-
léfono 214056. 
TALLER de r e c onstrucción 
de camas metálicas y toda 
clase somiers. Hacemos 
dos camas de una. Nique-
lados y cromados. Millán 
Astray ,70. Teléfono 272463. 
ALBANIL. Reformas en ge-
neral. Trabajos urgentes, 
todos trabajos serán ga-
rantizados a presupuesto. 
371404. 
CARPINTERO a domicilio, 
toda clase de trabajos. 
297469. 
BRILLOS y P u 1 i m eritos 1 
Echeverría. limpiezas en 
general. Trabajos garanti-
zados. Tel. 342719. 
CONSTRUYO naves, granjas, 
chalet v reformas. Presu-




SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento a m u eblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos m e t r o s playa. 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
BRAULIO Botaya Palacios 
vende 150 parejas v 60 a 
punto parir de ganado la-
nar, más 30 cabras. 
VENDO 80 parejas delante-
ras. Dirigirse: Alejo Na-
vascuez. Teléfono 23. Fuen-
dejalón (Zaragoza). 
VENDO 300 borregas, 100 
pariendo, en Moneva. Feo. 
Paracuellos Artal. 
AGRICULTOR: Vendo cose-
chadora Clayson, 3'50 cor-
te, perfecto estado; tractor 
Ebro y remolque 8.000 ki-
los. Tel. 36. Agreda (Soria). 
VENDO 200 corderos gordos, 
25 kilogramos. Corraliza 
Viñas Viejas.. Carretera 
Zaragoza, en Cortes Nava-
rra. 
VENDO tractor Allis Chal-
mers, 32 CV. toda prueba, 
20.000 ptas. Razón: Teléf. 18 
y 23. Ainzón. 
VENDO 70 parejas cori cor-
deros m e d iaños. Dionisio 
Carnicero. Teléfonos 238 y 
252. Calatorao. 
S E VENDEN temeros co-
medores. R a z ón: Lucía 
/ Vela. Teléf. 14. Torrellas 
(junto a Tarazona). 
VENDO, cinta porgadora de 
gravera, grande, último 
modelo. De «Tusa», con 
motor gas-oil. Fuentes de 
Ebro. Tel. 79. 
VENDEMOS temeros desbe-
zo. Tel. 210722. Zaragoza, v 
teléf. 8. Zuera. 
VENDO dos vacas recién pa-
ridas y dos a punto parir. 
Marques. Quinto de Ebro-
doctor BERNAD 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicioa y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. Genera] Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON CASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, número 5. segundo. 
Teléfonos 2310 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . _ Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
redta, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
Teléfono 23 5241. 
ANGEL BUENO GARCIA. —Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl. 1, principal B, 
Teléfono 23 3130. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: Calvó 
Sotelo, 7, segundo A. derecha 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43. entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I, 23. De 11 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C, S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo cterecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUST AMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
Julián Teixeira Palomar 
C I R U G I A Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R 
P A R T O D I R I G I D O 
C o n s u l t a desde las 11 y p r e v i a p e t i c i ó n de h o r a 
Ca l l e d e l D o c t o r C e r r a d a , 2 4 - 2 6 T e l é f o n o 235125 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Carretera de Valencia, 12; Don Pedro de Luna, 94; Lapuyade, 45; 
Lealtad, 13; Miguel Servet, 14; paseo de Calvo Sotelo, 32; paseo del 
General Mola, 13; Pignatelli, 30; Salvador Minguijón, 46. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Antonio Leyva, 30 (barrio Oliver). — G. Jalón. — Teléfono 332037. 
Avenida de Madrid, 147 — Lamarca. — Teléfono 331193. 
Avenida de Valencia, 9. — Martínez B. — Teléfono 235280. 
Camino de Puente Virrey, 10. — Artola. — Teléfono 410459. 
Carretera de Valencia, 12 (Casablanca). — Royo. — Teléfono 259538. 
Costa, 6. — Galbán. — Teléfono 225453. 
Don Pedro de Luna, 94 (Delicias). — Zamarro. —• Teléfono 331627. 
Fuenclara, 2. — Lasala. — Teléfono 223400. 
Lapuyade, 45. — Alcubilla. — Teléfono 272244. 
Lealtad, 13 (esquina a la calle Luga, 100 - Torrero). — Mateo.— Te-
léfono 275370. 
Miguel Servet. 14. — Cabrerizo. — Teléfono 414607. 
Paseo de Calvo Sotelo, 32. — Aznárez. — Teléfono 220943. 
Paseo del General Mola, 13. — Robredo. — Teléfono 224149. 
Pignatelli, 30 — Chóliz. — Teléfono 223642. 
Plaza de Tauste, 1. — Monreal. — Teléfono 297163. 
Salvador Minguijón, 4« (Las Fuentes). — Ors. — Teléfono 214945 
Santa Inés, 23 (prolongación). - Bonafonte. — Teléfono 219030. 
Vista Alegre, 13 (esquina a Millán Astray). — González G. — Telé-
fono 371844. 
NOTA. — Los servicios de oxigénoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA UNIVERSITARIA OE 1RABAJ0 
O F E R T A S 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, quedándose a dormir 
en casa de la familia. Ref. 72200. 
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños. Ref. 72213, 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias de primer curso. Ref 720039. 
Estudiante de Ciencias de cuarto curso. Ref. 720040. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 720041. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso Ref 720377. 
Estudiante de Filosofía y Letras de tercer curso. Ref. 720378. 
Estudiante de Derecho de cuarto curso. Ref. 720379. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Filosofía y Letras. Ref. 721848. 
Estudiante de Idiomas. Ref 721849. 
Estudiante de Comercio. Ref. 721850. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 721373 
Estudiante del Magisterio de segundo curso. Ref. 721374. 
Estudiante de Veterinaria de primer curso. Ref. 721375. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina de sesundo curso. Ref. 721208. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721209. 
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 721210. 
SECCION b E CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
T u f ó n o s W/iSí W)-^ v ?7-),n1 
Dirigirse a Centro Guia del Patronato de Obras Docentes del Movi-
miento, Sanclemente, 4, primera; teléfono 230148. 
D E P O R T E S 
Aunque lo tiene prohibido la U.EF.A.: se interpretarán los himnos nacionales español y ruso 
f 
Trofeo MIORGO 
de A m a n e c e r 
Buenas notas en general. El Zaragoza, sin hacer un partido com-
I nieto, actuó con más soltura que en las últimas jomadas e Incluso 
tuvo momentos de juego de calidad, bajando en otras fases. Esos 
altibajos se pusièron más de manifiesto en la segunda parte, que 
fue el período en que el Betis presentó más batalla. 
C O M O J U G O C A D A U N O 
NIEVES (6). — Tuvo poco trabajo de peligro. Acaso, algo inde-
ciso en el segundo gol. 
RICO (6). — Jugó menos al ataque de lo que podía hacerlo. 
CumpUO. GONZALEZ (6). — En t o n o 
iiscreto. Sin grandes aciertos, 
pero también sin fallos de bulto. 
ROYO (8). — Primer tiempo 
completísimo en todos los te-
rrenos. Se descentró algo des-
pués del penalty. 
LACRUZ (9). — Para nosotros, 
la figura de! equipo. Con mu-
chas facultades y marcando ve-
locidad al juego del equipo. 
VIOLETA (8). — Baste decir 
que puso e! mismo interés de 
siempre. Esta vez cubrió más 
su zona. 
LEIROS (5). — Buenas Juga-
das en la primera mitad y flojo 
en la segunda, terminando ago-
tado. 
GARCIA CASTANY (8). — Fue 
el canalizador del fútbol zara-
gocista en el tiempo que jugó. 
No tuvo suerte en el remate. 
OCAMPOS (6). — Aceptable 
nota por los dos goles que mar-
có. Pero ¿v los que malogró...? 
COSTA (7). — Estuvo siempre 
bien colocado en su misión de 
centrocampista. Acusó el tiem-
po sin jugar. 
GALDOS (6). — M ircrt un bo-
nito gol. Estuvo atento al re-
mate. 
VALLEJO (6). — En ía media hora escasa que jugó, sujetó bien 
a De! Pozo. Duro y expeditivo. 
DUSíABEITIA (7). — Hizo jugadas francamente buenas, bascu-
lando por la izquierda. Le falté seguridad para rematar. | 
A S I V A L A C L A S I F I C A C I O N • I 
' • • • • •' - ' Ï, , I 
•, Después,de. la. vigéslm© tercera'.Jornada de Lfg»,. !a. dasificación , | 
(|e nuestro popular trofeo queda establecida asíí | 
E n c u e n t r o n ú m e r o c i en de los 




PuKtuáción , Tota? 
del domingo .puntos 
M VIOLETA . . . , . 22 
2 GONZALEZ . , „ 2$ 
• 3 ROYO 22 
• # RICO . . . . ' . . 23 
5 MOLINOS . . .4 22 
é 6. CASTANY . . I f 
7 OCAMPOS . , , , 22 
S ^RtnSiAL V , . . . , 21 
f VILLANOVA . . » ; 13 
w n i e v e s . , „ , , I r 
11 DU1SABE1TIÁ . . 13 
12 JPLA^¿.̂ S s © © e q S 
13 TOTO ... , „ . . . 10 
14 R. IGARTUA . . « 8 
'IS -COSTA- , ^ , , , f 
16 LEIROS 8 
-17 XtACRlĴ S^ « «. «. a » .. -
18 GALDOS . . . . ¿ S 
» M: PEREZ » , . « 
VALLEJO . . . » 2 




















ODESSA (Unión Soviética), 6. 
(Del enviado especial de AMANE-
CER y Pyresa, ANTONIO G. RIMA-
DA.) — «Lo veo muy difícil el parti-
do y el total de la eliminatoria.» 
Esto, en ruso y en castellano, es lo 
que contesta cualquier protagonis-
ta del partido de mañana, a quien 
se le pregunte algo. Luego, ya se-
gún quien sea, añade: «El Real es 
un equipó histórico», o «el Dynamo 
está plagado de internacionales y: 
ya se sabe los disgustos que han 
dado al fútbol español». Sevidov, 
entrenador; M u ñ o z , entrenador; 
Zoco, capitán, y Rudakov, capitán. 
Periodistas de aquí y de allá, direc-
tivos de aquí y de allá; aficionados 
de aquí y de allá. Todos quieren la 
victoria y clasificación de los su-
yos de los de su tierra, pero nadie 
las ve claras y mientras tanto cada 
estratega guarda sus bazas. Muñoz 
tiene las dudas de Touriño o Ver-
duffo para el lateral izquierdo (pa-
ra mí, saldrá Touriño, porque el 
rubio defensor anda un jwco des-
pistadillo últimamente), y Grande o 
González, en la linea media. «Tengo 
que pensarlo un poco», ha dicho el 
entrenador español, después de fi-
nalizado el entrenamiento de esta 
tarde. 
Sevidov, por su parte, dice que 
ino va a jugar el extremo Tchev-
chenko. «Ni siquiera está concen-
trado»," dice. Pero da una lista de 
15 jugadores, y hay «enchironados» 
16 El tal Tchevchenko es un extre-
mo con ansias de gol y muy impor-
tante en el esquema de juego del 
Dynamo porque, cambia su posi-
ción frecuentemente para situarse 
en el centro del área, y Muñoz te- . 
me estos cambios de posición: «Ese, 
sistema es lo que más me preocu-
pa», ha dicho hoy mismo. 
En fin, que con más conchas que 
los; galápagos, cada cüal guarda 
sus secretos. Estamos en vísperas 
de otro «desembarco de Norman-
día» futbolístico;, sólo que se ha 
cambiado de' máfe Como diría el 
eterno productor de chistes que es 
Jesús Fragoso del Toro, enviado 
especial de «Marca», esto está «la-
mar-de-negro». 
MAS DE CINCUENTA M I L 
LOCALIDADES VENDIDAS 
En Odessa, el más importante 
puerto del mar Negro, hay viva 
expectación por el partido. Cin-
cuenta mil localidades y cincuenta 
mil entradas vendidas desde hace 
varios días, pese a que el partido 
se televisa en directo para la Unión 
Soviética y pese a que se puede 
calcular una temperatura de cinco 
grados bajo cero a la hora del co-
mienzo del festival; y cualquiera 
sabe cuando termine. Escalofríos 
aparte, anoche hubo una reunión 
entre directivos de uno y otro equi-
po para llegar á un acuerdo sobre 
cuestiones de protocolo y organiza-
ción dentro de una cena sazonada 
con palabras de amistad, cordiali-
dad y comprensión Hoy. a medio-
día, hubo otro almuerzo, al que 
asistieron también unos y otros di-
rectivos, y que estuvo presidido 
por el ministro de Deportes de la 
República Socialista de Ucrania, 
Vladimir Vasilevich Kulic. 
En este almuerzo se llegó ai 
acuerdo de que serían interpreta-
dos en los prolegómenos del parti-
do los himnos nacionales de la 
Unión Soviética y España, pese a 
que la UEFA lo tiene terminante-
mente prohibido: es como un ho* 
197$ LÍSTA 
casi segura la presencia de Televisión Española 
Aragón, una región un poco de-
lada de la mano en cuanto a lo 
^ue se refiere a figurar en las cá-
maras de TV. Española , parece 
^er le va a llegar su hora de apa-
^ : t r - E l momento no puede ser 
óp t imo; un acontecimiento 
°ePortivo de ca tegor ía internacio-
nal va a recorrer en el mes de 
píayo> > coincidiendo c o n las 
fjestas.de Primavera de Zarago-
tierras de las tres provincias 
«agonesas . Un deporte, el ciclis-
™0. que no sólo da in te rés , sino 
Baf ^ ^ vez descubre las bellezas 
lifo rales y a rqu i tec tón icas de l o , 
gares Por donde pasa, va a ser 
ei motivo. 
La entidad organizadora, en es-
tá h SO,f1 Club Ciclista Iberia, es-
n„J :ando todos los pasos perti-
enr-I6^, Pari:t que nuestra ronda 
han - f1 Prestigio merecido. Ya 
AnHni 0 televisadas la Vuelta a 
y la d Aa y Ia VueIta a Levante, 
bnrt^ Aragón. que siaue en im-
ú l t i m 1 3 a Ia anterior, debido a 
Ce 
c u r r i r á es de lo m á s variado. 
Monzón, pró logo de la Vuelta, 
con cubida al Castillo. A l d ía si-
guiente, salida de la primera eta-
pa para llegar a Ejea de los Ca-
balleros, de donde sa ldrá al d ía 
siguiente con destino a Alcañiz, 
para finalizar en Teruel; de allí, a 
Brea de Aragón, media etapa, pa-
ra pasar luego a Tarazona, dé 
donde se d a r á salida a la ú l t ima 
etapa, que finalizará en nuestra 
ciudad, siendo cinco los d ías la 
du rac ión de ia déc ima edición de 
la Vuelta. 
Los equipos t a m b i é n se rán cin-
co los participantes. E l Gran Pre-
mio de la Vuelta, pa t roc inac ión 
de esa gran firma como es «Cer-
vezas La Zaragozana»; el crono-
metraje oficial corre a cargo de 
«Reloj Edox». 
En posteriores informaciones 
se d a r á a coñocer las colabora-
ciones de otras muy importantes 
firmas comerciales. 
ESPAÑA. EN El EUROPEO DE JOD 
El recor-Ho ~ r r donde trans. 
MADRID, —Los próximos días 
11 y 12 tendrán lugar en Ostende 
(Bélgica) los Campeonatos de Euro-
pa de las categorías esperanza y 
júnior, a los cuales la Federación 
Española enviará los s igu i en t e s 
equinos: categoría esperanzas, peso 
ligero: Salvador Gómez (Valencia-
na), Rafael G u t i é r r e z (Andaluza 
occidental); s'emimedio: C a m p o 
(rastellana); medios: Juan Carlos 
Rodríguez (Las Pa]jnas); semipesa-
dos: J o ^ é Fernández (Audaluza 
oriental), y pesados: Rafael Rodrí-
guez (Castellana). 
Categoría júnior, ligeros: Crespo 
(Guipuzcoana) y Cardell (Alicanti-
na); semimedios: De Lucas (Caste-
llana) y Paz (Cántabra). 
La selección partirá del aeropuer-
to de Barajas el día 10, a las 9*50, 
acompañada del presidente de la 
Federación Española, señor García 
dé la Fuente, del director técnico, 
señor Burger, y del médico ofic' il-, 
doctor Cano. — PYRESA, 
menaje al encuentro número cien 
del Real Madrid en la Copa de 
Europa. También y durante ese 
mismo prólogo, Bernabéu impondrá 
la insinia de oro y brillantes del 
Real Madrid al anteriormente cita-
do ministro de Deportes de Ucra-
nia. 
FRIO INTENSO DURANTE 
EL ENTRENAMIENTO 
En el orden deportivo, el Real 
Madrid entrenó esta tarde, a las 
tres y cuarto, hora española, en el 
estadio Zephomopeis, «alias» «Mar 
Negro». Duró la sesión una hora, 
bajó un frío intensísimo, que raya-
ba en los dos grados bajo cero. 
Eso, a las cinco y cuarto de la, 
tarde, hora local. Hubo ejercicios 
de tíalentamienío, que buena falta 
hàeíap, y después un partidillo a 
lo ancho del campo, en el que in-
tervinieron, con .camisetas rojas. 
Junquera, Andrés, Amancio. Gon-
zález, Aguilar, Touriño, Grande v 
José Luis. Vestían de azul García 
Remón, Verdugo, Benito, Zoco, 
Santillana, Velázquez, Pirri y Fer-
mín. Como nota curiosa hay que 
reseñar el aplauso de unos doscien-
tos espectadores rusos, naturalmen-
te, ante un magnífico gol de Amán-
elo. En uno de los fondos, una pan-
carta en castellano decía: «Bien-
venida, futbolistas de España.» 
ALINEACIONES 
Dejando aparte los posibles tru-
cos de los entrenadores, las alinea-
ciones previsibles para mañana se-
rán las siguientes: - -
DYNAMO DE KIEV: Rudakov; 
Dotzenko, Rieshko, Fromienko, Da-
min; Virimiv. Muntian, Kolotov; 
Troskin, Putza, Blochin. Serán su-
plentes, a decir del entrenador: Sa-
mokin, en la meta, y Simeón, Bu-
riak y Sosmikien. 
REAL MADRID: García Remón; 
José Luis,-Benito, Zoco, Touriño o 
Verdugo; Grande o González. Pirri; 
Velázquez, Amancio, Santillana y 
Aguilar. 
EL DYNAMO «NACIONAL» 
El Dynamo de Kiev, actual sub-
campeón de la Liga soviética, es el 
primer equipo de este país que se 
enfrenta con el Real Madrid en 
competición oficial. ¿Cómo juega 
y eué jugadores forman el conjunto 
tteraniano? 
El Dynamo viene utilizando un 
sistema de cuatro defensas, tres 
hombres en el centro del campo y 
tres delanteros específicamente de 
ataque; su alineación tipo es la for-
mada por R u d a k o v ; Solstichny, 
Marvienko, Fromienko. D a m i n; 
Troschin, Kilotov, Muntian; Putza, 
Blochin y Bishovetz. 
El aficionado español está bas-
tante al tanto de las peripecias del 
fútbol soviético, con motivo de los 
últimos enfrentamientos con la se-
lección española; y para mejor ca-
librar lo que el i Dynamo de Kiev 
significa en cuanto a potencialidad 
nacional, conviene decir que son 
internacionales el meta Rudakov, 
los defensas Solstichny, Matvienko 
fttiHi\wii\tiMiiMiin\w«i»Miiiiiwi ¡\¡/\J/lQIQ¡\¡ w m m m m m m m m m m m ® £ 
¡ " C H A P O T E O S " ! 
i ZARAGOZANOS I 
i i 
Por Pedro MMCO 
UN OLIMPICO EN ZARAGOZA 
El sábado, 24 de febrero, el equi-
po de waterpolo del C N . HeUos 
se reunió con sus dirigentes en una 
cena de confraternidad como des-
pedida de la Liga oacicaal. A la 
misma asistió el nadador olímpico 
Enrique Melo. Y seguimos sin sa-
ber el motivo concreto de su via-
je, ya que no pudimos hablar di» 
rectamente con él. 
LA SELECCION DEL SEÑOR 
BRASCO 
Como ya todo el mundo sabe» 
Andrés Zoliomy dimitió d& su car-
go de seleccionador nacional de 
waterpolo, recayendo el poder en el 
señor Brascó. Pues bien, el nuevo 
seteccíoaiador, en su primer con-
tacto con el equipo fuera de Es-
paña, nos ha sorprendido por la 
selección que se ha llevado a Ho-
landa para el encuentro de las 
«Seis Naciones» que allí se cele-
bra. Ha incluido en la lista a hom-
bres como Ibera, Padrós, o Puig-
devall. Y lo mejor es que la ex-
periencia ha resultado positiva» ya 
que se ganó a Gran Bretaña, I ta-
¡fla v Suecia, se empató con Ale-
mania Occidental y sé perdió —pos' 
ia mínima-™ con Holanda. 
ELECCION DE PRESIDENTE 
- DE LA F.AJÍ. 
Este año hay elecciones p a r ^ 
presidente de la Federación Arago-
nesa de Natación. Parece ser que 
el más serio candidato es EmiQo 
Montañés, conocido industrial za-
ragozano que lleva muchos años en 
estrecho contacto con la natación 
y el waterpolo aragonés. Sus cua-
tro hijos practican la natación, in« 
eluso él mismo se acerca todas lag 
mañanas —a las stete y media— a! 
C. N . Helios, donde hace sus ejer-
cicios gimnásticos que le mantie-
nen en forma. 
ATAQUE DEL SEÑOR MURILLO 
A LA PISCINA CUBIERTA 
Ha llegado a mñs menos una 
carta que. dirigida a todos los so-
cios del C. N . Helios, envía don 
Domingo Murillo, secretario de ía 
citada entidad hasta la dimisión de 
ia Junta, que se produjo hace un 
par de meses. Por su originalidad, 
por su antideportiva intención, por 
los muchos comentarios que ha 
suscitado y por muchas otras co-
sas más, he creído conveniente ex-
traer algunos párrafos de lo oue el 
firmante llama: «narte principal» de 
su carta. Después de pedir perdón 
a la Junta Directiva aue en su día 
amrobó la construcción de la pis-
cina cubierta, afirma qué, en su 
modesta crtimótíi, «fue el mayor 
error cfst Club». Argumenta el se-
ñor Murillo a continuación ou© el 
Centro no tiene los suficientes i n -
gresos pfcra mantener esta piscina 
y además, que de ella sólo hacen 
uso de un 1 a un 2 por ciento de 
los sociós do! Club, «aparte de los 
nadadores». Pero lo más delicioso 
de su crítica surge al dar a cono-
cer el correcto uso que —según él— 
deHí hacerse de la nnica piscina 
cubierta que hay en Aragón v que 
desarrolla así: 
•vCcino rentable la vería mejor el 
designarla a poHdeportivo. donde 
sa ¡jodrífvn efectuar cU^Tm^cnfos 
y competiciones de las secciones de 
baJíMiatñgino, baloncesto, hockey, hal-
terofília, tenis, tenis de mesa, atle-
tismo, etc., etc. Incluso la pileta 
pequeña de precalentamlianto, de-
bido a su reducido tamaño, fácil 
de cubrir con tablas, podría des-
tinarse en invierno a balsa de en-
trenamientos de lémo y piragüis-
mo. Seria dar entrada a muchas 
seccionas deportivas; en lusrar de 
una sola que ía disfruta actual-
mente. Además con ello .evitaría-
mos el consumo diario de fuel-oil, 
caldera, incrustaciones, calefactor y 
corrosiones». 
Comó habrá podido comprobar 
tí lector, la misiva no tiene des-
perdicio de ningún género. Está 
visto que los waterpolisías tendrán 
que jugar en «La Romareda» —re-
cuerden que están en Lisra nacio-
nal—, y los nadadores entrenar en 
el campo de baloncesto los días de 
lluvia, mientras los piragüistas y 
remeros intentan abrirse paso ñor 
la pileta de 12 por 6 metros. Tam-
bién son ganas de complicar las 
cosas.-
y Veromejiev; los centrocampistas 
Troschin, Kolotov. Muntian y Asa-
tiani; y los delanteros Gishovetz, 
Putza, Reszka y Blochin. Por ello 
al finalizar el último Campeonato 
de Liga, le fue concedido el título 
honorífico de máximo - abastecedor 
del equipo nacional. 
LOS MEJORES 
El guardameta, indiscutible titu-
lar del eqmpo nacional, es Yevge-
nii Rudakov, el mejor en su pues-
to y uno de los mejores de Euro-
pa. Tiene treinta' años y además 
es bien conocido por el aficionado 
español por sus actuaciones frente 
al equipo de Kubalá, muy especial-
mente en Sevilla, en eliminatoria 
para la Eurocopa. donde sus accio-
pes evitaron la victoria española y, 
muy posiblemente, la calificación. 
Rudakov posee una agilidad fuera 
de serie y se mueve gracias a sus 
reflejos; completa sus característi-
cas con la especialidad de atajar 
«I juego por alto —es un gigante—, 
aunoue, además, cubre bien el jue-
go raso. Todo ello le ha hecho 
convertirse en el indiscutible suce-
sor del legendario Lev Yáchin. ; 
Viktor Kolotov es un centrocam-
pista de enorme capacidad de tra-
bajo, gracias a su "espíritu, y a sus-
facultades físicas enormes. A este 
jugador le llaman «Cóctel-Kolotov», 
aludiendo a su explosivo disparo 
desde larga distancia, lo que le ha 
hecho ser el quinto máximo golea-
dor del último Campeonato liguero 
soviético; Como recordatorio, diré-, 
mos que él fue el autor del segun-
do tanto de la URSS frente a Es-
pafia en el estadio «Lenin», de Mos-
cú, en el partido de ida de la Copa 
de Europa de Naciones, en mavo 
de 1971, Pero Kolotov no e$ sólo 
una especie de «caballito trotón», 
porque tiene clara idea del juego,; 
técnica y regate. Es también pieza 
clave en el equipo nacional. 
Óleg Blochin tiene veinte años y 
es un goleador nato, lo que le ha 
valido ser la revelación del Cam-
peonato pasado, en que se procla-
mó líder de los artilleros, con ca-
torce tantos; es rápido y hábil en 
el área. Esto, unido a su instinto de 
marcar y a su movilidad, le han 
hecho hacerse indiscutible también 
en la séiècción nacional. 
Además de estos jugadores, Bis-
hovets es un extremó veterano que 
ha ganado en experiencia ló que le 
falta en velocidad. No suele pene-
trar mucho por la banda y prefiere 
arrancar desde el centro del campó. 
Muntian, otro internacionar, es us» 
centrocampista de talento, aunque 
algo lento en la ejecución del jue-
go. Es uno de los jugadores más 
" técnicos- la Unión. Soviética. , 
Matvienko, aunque actualmente 
Juegue como defensa,; ha llegado aj 
puesto desdé una tradición de mu-
chos años en el extremo. Esto le 
da una característica de rapidez 
que le permite anular -las incursio-
nes, contrarias y lanzarse al ata-
que; por su zona. 
Alrèdedor de estos hornhres, uñ 
conjunto sólido, sin demasiada ima-
ginación, pero que pone ^na vo-
luntad de trabajo y unas condicio-
nes físicas a las que no estamos 
acostumbrados por nuestras iati-
tudes. 
E l ZARAGOZA EN I A LIGA 
PRIMERA VUELTA SEGUNDA VUELTA 
P A R T I D O S EN C A S A 
F e c h a s Contrario G o l e s F e c h a s Contrario G o l e s 
10 set . 





3 dic . 






At . Bilbao 
M á l a g a 
C a s t e l l ó n 
L a s Palmas 
Barcelona 
PARTIDOS F U E R A 
3 set . 






31 dic . 
Granada 
Valencia 
Bet i s 
E s p a ñ o l 
R. Sociedad 
Ce l ta 
Gijón 
At . Madrid 














Ce l ta 
Gijón 
At . Madrid 
PARTIDOS F U E R A 














At . EjlbaO 
M á l a g a 
C a s t e l l ó n 




ñ ARBITRAJE BE 
BIAZ 
MADRID, 5. (Especial para AMA. 
NECR y Pyresa, por ANTONIO 
VALENCIA). — Hace poco más de 
una semana, se enfrentaron en Ma* 
drid el titular y el Barcelona, en 
un choque solemne y esperado y 
que parecía tener gran trascendéis, 
cia para el resultado de la Liga, 
Pero esto no es el motivo del co* 
mentarlo sino el arbitraje de ést* 
partido que era francamente im-
portante. Lo llevó a cabo ei arbitro 
andaluz Medina Díaz, con acierto 
indiscutible, que -no se ha resalta, 
do como merece, ya que los ante-
cedentes inmediatos' del encuentro 
hacían pensar con razón que se 
qúeríít montar con su designaciórs 
úna campaña más en contra dei 
sistema de sorteo. Unos días an-
tes comenzó a .señalarse la impro» 
cedenfia del sistema porque Me. 
dina Díaz había sido designado así , 
en realidad en. tercera opción ya 
que al parecer el azar del bomboi 
salió en primer término el famoso 
Guniceta —que es Un buen arbitro, 
tal y como Rigo, también zarandea!" 
do por la m a ñ a oculta del fútbol-i-
el que tiene recusado el Barcelona 
tras su famoso escándalo. Después 
salto otro, pero éste se hallaba re» 
cusádo por el Madrid y sólo en lei1. 
oer lugar salló Medina Díaz qué 
fue el definitivàmente señalado. An-
te estas circunstancias los conju» 
rados —que coinciden más o, m * 
.nos con un área de opinión futbo. 
lístlca— se mesaron los cabello» 
faraisaicamente y auguraroii toda 
clase de males por venir-
Los adversarios del sistema d« 
sorteo o más bien los beneficiarios 
d d sistema opuesto,, el llamado 
«de dedo" quizás porque saben ca-
si siempre a dónde va a puntua* 
éste y sé forma, más que una "él i 
te" arbitral, una casta de árbitros 
de cámara y ensayó, están agaza» 
pados en todo momento, esperan-
do derribar el sistema actual apr* 
vechando que la opintóñ de los 
clubs es versátil, como la pluma 
al viento de ia célebre romanza 
operística, y que basta què se atu-
fen uno u otro por un penalty dé 
más o una,, tarjeta roja de menos 
para que los que votaron sorteos 
se pasen al otro lado de la barr i -
cada hasta la próxima. El propio 
presidente del Comité Nacional de 
Arbitros es un adversario decidid* 
aunque lleva hasta él límite sis 
sacrificio de ocupar cargo tan con» 
trario a sus opiniones y si bien n « 
es de temer que sea una resisten-
te "Interno" n i realice manejo» 
en Contra dé lo que tiene que cunu 
plir, no es menos cierto que repre-
senta una coacción moral dada sú 
autoridad con la exposición de sus 
opiniones casualmenfje en víspera 
del famoso partido y de la conju-
ra qUe trataba de poner en un 
brete, con Medina Díaz por mediOj 
al sistema actual. 
Por eso alegra decir que en el 
partido más tenso y difícil de la 
temporada y cuando le habían pre-
parado un ambiente contrario, uM 
arbitro elegido por sorteo ha sa-
lido airoso, seguramente contra él 
deseo de una serie de intérpre-
te! de un disco rayado, aunque 
no sea más difícil colegir la mar-
cha del mismo, aquella en que Un 
simpático se inclina ante un vie-
jo gramófono de bocina, dicen qué 
escuchando la voz de Garoso satis-
fecho de reconocerla. Un arbitró 
al que se le había formado un du. 
rísimo ambiente en 1 contra con 
mucho ruido (que según Maura, 
no equivale precisamente a opi-
nión) y. pocas nueces. 
El presidente del Atlétíco de 
Madrid, uno de los que votó por 
el sorteo, ha dicho que ei siste-
ma es el mejor, pero que "fallan 
los hombres". Pero ¿por qué fa-
llan? No es porque hay deseos 
bastantes intolerables de que fa-
llen? Los clubs que deseen una 
auténtica independencia arbitral 
han de cerrar las filas a favor del 
sorteo y tratar de localizar y eli-
minar a los quinta columnistas. 
AlñANKER Zaragoza, m!émks 7 de marm de íW3 Pég^ ÍS 
Por José María Ara y Juan José Hijato 
R e s u l t a d o s y c l a s i f i c a c i o n e s d e P r i m e r a j u v e n i l R e s u l t a d o s y c l a s i f i c a c i o n e s d e P r e f e r e n t e j u v e n i l 
Calasm, en cabeza ZARAGOZA: LIDER IMRATIDO 
RESULTADOS Y CLASIFICACIO-
NES DE P R E F E R E N T E JUVENIL 
Valdefierro, 1; Juventud, 3. 
; San Antonio, 1; Boscos, 2. 
Salvador, 2; St. Casablanca, 2. 
Dominicos, 4; Montecarlo, 1. 











sita han rodeado este encuentro, ál 
que han asistido un buen número 
de espectadores. 
GOLES. — Emilio y Maján, para 
el Calasanz. Crespo (2), Sanz I , Pa:s-
cüalin y Sanz I I , para el Zaragoza. 
DESTACADOS. — Emilio y Ma-
ján, por parte del Calasanz. Sanz I 
(el mejor sobre el campo), Crespo, 
r r vt v v r v Sanz I I , Lambán y Pascualín, de las 
j . ü. r . r . y. r . fiias zaragocistas. 
ARBITROS. — Perfecto el come-
tido del señor Peiró. 
CALASANZ: Domínguez; Berdu-
sán, Anchelergues. Gonzalo; Ríus, 
Peña; Soteras, Luis, Emilio, Sope-
séns (Naranjo) (Diez) Maján. 
ZARAGOZA: Minguillón; Giménez, 
Nadal. Tuquet; Lambán, Latorre 
(Esquillor); Pascualín, Puig, Sanz I I , 











1 44 15 21 
1 31 11 19 
4 24 19 14 
5 25 17 12 
5 29 20 12 
4 29 27 12 
3 23 33 12 
8 19 38 8 
9 13 35 4 
2 10 10 41 
I I I TROFEO «BALON CLUB» 
(AI máximo goleador) 
4 Con 20 goles, Emilio (Calasanz). 
Con 13 goles: Tosao (Boscos) y 
Cataacho (Salvador). 
Con 8 goles: Borque (Boscos), 
Soriano (Stadium Casablanca). Pas-
cualín y Crespo (Zaragoza). 
Con 7 goles: Baeta' (Juventud) y 
Santamaría (Montecarlo). 
Con á goles: Luis (Calasanz), Ri-
cardo (Dominicos), Mariano (Sta-
diüm Casablanca) y Sanz I I (Zara-
goza). 
Con 5 goles: Peña (Calasanz), Pas-
tor (Juventud), Carnicer (Juventud), 
Sanz I (Zaragoza). 
I I TROFEO «DONOSTI» 
(A la deortividad) 
Con ,3 puntos de penalización: 
Salvador. 
Con 4, Calasanz. 
Con 6, Juventud. 
Con 8, Stadium Casablanca. 
Con 9, Valdefierro, • 
Con 11. Dominicos, . 
, Con 12,' Montecarlo. 
. Con 15, Zaragoza. 
Còn Í9, San Antonio. 
Con 22, Boscos. ' 
I I TROFEO «ENRIQUE YARZA» 
(Al portero menos goleado) 
Primero, Minguillón (Zaragoza), 
con 11 goles encajados en 11 par-
tidos. 
Segundo, Domínguez (Calasanz), 
con 15 goles encajados en 12 par-
tidos. 
I I TROFEO «SEVERINO REIJA» 
; (AI equipo más goleador) 
Primero, Calasanz. con 44 goles 
marcados. 
Segundo, Zaragoza, con 31 goles. 
. Tercero, Boscos y Stadium Casa-
blanca, con 29 goles. 
ZARAGOZA, 5; CALASANZ, 2 
COMENTARIQij^r Merecido triun-
fo del Zaragoza, que sobre un te-
rreno demasiado pesado se ha im-
puesto con claridad a un Calasanz, 
que ha dado más facilidades de las 
resperadas. Buena parte del triunfo 
zaragocista se debe al dominio de 
la zona ancha, con un verdadero 
despliegue, tanto a la hora de de-
fender como de atacar. Fases de 
buen juego, entrega total de los 
dos bandos y una corrección exqui: 
OBJETIVO 
INDISCRETO 
Ante la • mirada complacida iel 
directivo, señor Suñer, don Anto-
nio Laborda, recientemente, an-
tes del «achiKhón» en la final del 
«Torneo San Valero», jugada en 
Torrero, le decía a Arturo Casa-
viayor que. el Juventud, estaba ju-
gando mejor pero que no estaban 
. temeî do suerte. Y él buenazo de 
Ufaturo, que cuando Jiabla de sus 
«chicos» le atibe un pan de c'Jita 
por la opea sonreía con cara de 
T~nin ' pero sin c • ve"r"'se. Estos 
jçrofos peiotoner-os... stmfioral icna, 
den Asitonio nnr ese restajilcci' 
DOMINICOS, 4; MONTECARLO, 1 
DESARROLLO. — Más pletórico 
de fuerza j*: con el marcador favo-
rable desde los primeros momentos. 
Dominicos ha obtenido un g r a n 
triunfo en un encuentro de cierta 
dureza, con abundancia de tarjetas 
blancas. Favorable fue el marcador 
para Dominicos, en el primer pe-
ríodo, y tras eL descanso, la facili-
dad à la hora del remats le hiw» 
acreedor de un holgado resultado 
final. 
GOLES. — Sánchez I I . para el 
Montecarlo, y Ricardo, Pérez. Nuez 
y El val, oara el Dominicos. 
DESTACADOS.—Rafa, Monzón v 
Sánchez I I . del Montecarlo; Elval, 
Maza Royo', y Ricardo, por el cua-
dro local. 
ARBITRO. — Señor Puyuelo, defi-
ciente. 
MONTECARLO: Benito; Ariza, Al-
dea, Rafa; Abad (Grijaiba), Monzón; 
Sánchez I (Domínguez), Pastor/ San-
tamaría, Bautista y Sánchez I I . 
, DOMINICOS: Borao; Jurado. EÍ-
ral, Enguita; Zarralanga (Julio), 
Maza; Royo, Pérez, Ricardo, Nuez 
y Vitas. 
SALVADOR, 2; ST. CASABLANCA, 2 
En el campo de la Quinta Julie^ 
ta, buen partido entre dos equipos 
que van igualados a puntos en la 
clasificación, aunque el Stadium 
mereció un mejor resultado, ya que 
dominó, y tuvo más oportunidades 
de gol que el Salvador. 
GOLES. — Por el Salvador, Sán-
chez y Camacho., v por el Stadium, 
Soriano (2). 
ARBITRO. — Señor Rey Santes-
teban, regulai. 
DESTACADOS. — Por el Salva-
dor, Camacho I I , González, Novel 
y Ortiz de Zárate, y por el Stadium, 
todo el conjunto en general. 
SALVADOR: Padura; Camacho I I , 
Agud, Torres; Sánchez, González; 
Novel, Parra (Lacosta), Camacho, 
Garde, Ortiz de Zárate, 
STADIUM: Zaldívar; Domingo, 
Sanz. López; González, Marquina; 
Sarrao, Burdalo, Soriano, Mariano 
y Egea. 
VALDEFIERRO, 1; JUVENTUD, 3 
DESARROLLO. — Bonito encuen-
tro, en tarde primaveral, con domi-
nio alterno a lo largo del mismo, 
siendo un empate lo más justo, des-
pués de lo presenciado. En las filas 
locales se notaron las ausencias de 
Calderón y Vidal. 
GOLES. — Baeta; Carnicer y Ró-
denas golearon para el Juventud. 
Lezcano se anotó el del Valdefierro. 
DESTACADOS.—Garbajosa. Mon-
real, Baeta y Rodenas, de las filas 
del Juventud,, y Pelegrfn, Lezcano, 
Cunchíllos y Alarcón, del Valde-
fierro. 
ARBITRO. — Señor García Cube-
ro, deficiente. 
JUVENTUD: Guardingo (Sáez); 
Garbajosa, Tolosana. Guillauraet; 
Monreal, Pastor; Baeta, Ródenas, 
Mateo, García (Gregorio) y Carnicer. 
VALDEFIERRO: Román; Pe le -
grín, Agustín, Bermúdez; Lezcano, 
Sánchez; Mateo, Cunchillos. Laínez 
(LandaV, Alarcón, Fermín (Nava-
rrete). 
SAN ANTONIO, 1; BOSCOS, 2 
SAN ANTONIO: Ruiz; Gracieta, 
Rico, Vergara; Rojo. Ayuso; Jesús, 
Moya. Pedro, Esparza y Nogués. 
González y Gracia sustituyeron a 
Moya y Nogués. 
BOSCOS: López Gavín; Burgui, 
Abad. Falcón; Teodoro, Pelarda; 
Corellano, Grima, Borque, Víctor y 
Tosao. 
Yubero y Sinués sustituyeron a 
Falcón y Corellano. 
DESARROLLO.—Apretado y muy 
trabajado el resultado para el Bos-
cos, quien dispuso de innumerables 
ocasiones de gol. pero que no su-
pieron aorovecbarlas en los últimos 
momentos. El San.Antonio, que lu-
dió mucho, asuantó durante mu-
chos minutos el' empate v nnso las 
co^ç mnv difíciles a los visitantes. 
ARBITRO. — Manuel Campillo, re-
gular. 
INCIDENCIAS. — Fueron expul-
sados los iugadores locales Espar-
za y Gracia, por protestar airada-
mente la validez del segundo gol 
visitants.' 
GOLES. — Víc^r y Borqqf, por 
el Boscos, y Pedro, de penalty, el 
del S r h Antonio. 
DESTACADO":. — Ruiz, por el 
San Antonio, y Teodoro, Pilarda, 
Borque y Tosao, por el Boscos. 
RESULTADOS Y CLASIFICA-
CIONES DE LA PRIMERA 
JUVENIL 
Rey, 2; Ahinko, 3. 
Ramón y Cájal, 1; L a Salle, 2. 
Oliver. 4; Calasanz, 0. 
Berdala, 3; Danubio, 0. 
Atl. Hozada, 3; Montecarlo, 2. 
St. Venècia, 2; Zaragozai, 3. 
Ebro. 1; San Miguel, 1. 
(Descansa el Atl. L a Paz) , 







L a Salle 
Ebro 
Berdala 






R. y Cajal 13 
Montecarlo 13 

















































I I TROFEO «CARLOS LAMANA» 
A LA DEPORTIVIDAD 
Primero, con cero puntos de pe-








Segundo, con 1 punto 
lización. Calasanz, Ebro 
sanz. 1 
Tercero, con 4 puntos de pena-
lización: Herdala. 
Cuarto, con 5 puntos de pena-
lización: Danubio y Rey. 
Quinto, con 6 puntos de penali-
zación: Ahinko. 
Sexto, con 7 puntos de penaliza-
ción: San Miguel, St. Venècia. 
Séptimo, con 8 puntos de pena-
lización: Oliver. 
Octavo, con 10 puntos de pena-
lización: Hozada, Ramón y Gaíitl. 
Noveno, con 20 puntos de pena-
lización: L a Paz. 
Décimo, con 28 puntos de pena-
lización: Montecarlo. 
I I TROFEO "PEDRO LASHERAS" 
AL EQUIPO MENOS GOLEADO 
Primero, Zaragoza, con 7 goles 
encajados. 
Segundo, Ebro, con 9 goles en-
cajados. 
Tercero, San Miguel, con 11 go-
les encajados. 
I I TROFEO 
"DEPORTE Y CONFORT" 
A L EQUIPO MAS GOLEADOR 
Primero, Zaragoza, con 51 goles 
marcados. 




Berdala, con 38 goles 
R E Y , 2; AHINKO, 3 
DESARROLLO: Partido Jugado 
de poder a poder, con dominio al-
terno, donde la mayor facilidad 
goleadora del Ahinko, ha encon-
trado premio en el resultado final. 
GOLES: Caballero, en propia 
puerta; Guilló y' Calvo se anota-
ron los del Ahinko. De Jesús y 
Lara (penalty), lograron los del 
Rey. 
DESTACADOS: Del Ahinko, el 
conjunto en sí. Latorre, Gi l y 
Puente del Rey. 
ARBITRO: Cumplió en su co-
metido el colegiado de turno. 
AHINKO: Ibarra; Tabuenca, 
Mingóte. Oriol (Vela); Morales, 
Gaspar; Abadía, Lozano, Guilló, 
Calvo y Carlos (Rafa). 
R E Y : Caballero; Ainsa (Vicen-
te), Pocino (San Miguel), Ortega; 
Puente, Lara; Latorre, Del Cacho, 
De Jesús, Gil y Moreno. 
Charlas - coloquios 
para ji 
E l Olub de Fútbol Boscos, en co-
laboración con el C- F. La Sane, 
tienen organizados para el actual 
mes, y a comenzar el próximo sá-
bado, día diez, a las nueve de la 
noche, y en el Centro Don Bosco, 
unas charlas-coloquio para jugado-
res físicos (de la categoría de To-
rrado), jóvenes, asesores religiosos, 
etcétera. ,, 
Cursamos, desde estas líneas in-
vitación a todos los olubs juveniles 
de al capital, y de una manera es-
pecial lo pedimos a los persidentes 
de club, para que, en estos sába-, 
dos, nos demos cita todos los juga-
dores juveniles de la capital ante 
estos contactos en los que, a no 
diendo algo. 
E i "•rimer encuentro lo tendre 
mos ocn Miguel Sebastián, y nos 
ha dicho que conversará sobre «Tu 
traje y tu talla». Como ei charlista 
es francamente excepcional nos 
resta sino confiar en •que s<Ká un 
rato muy ssgtcaable. 
BERDALA, 3; DANUBIO, 0 
Huen partido el que se vio en 
San Gregorio. Lá primera parte 
fue de dominio alterno, sobresa-
liendo algunas buenas jugadas de 
ambas delanteras, pero bien frus-
tradas por las respectivas defen-
sas. E l centro del campo fue do-
minado a lo largo de todo el par-
tido por el Herdala. E l primer tiem 
po finalizó con ventaja local de 
1-0. En la segunda mitad, el en-
cuentro siguió la misma tónica del 
primer tiempo, consiguiendo el 
Berdala dos goles más, que deno-
taran vía RuperlorMad existentet 
aunque el Danubio se defendió 
bien y consiguió a veces poner en 
aprietos al meta local. 
GOLES: Fueron consegi^dos por 
Barbacil y Aragonés (2), que vuel-
ve por sus fueros goleadores. 
DESTACADOS: E l Danubio ju -
gó bien y todos rayaron a la mis-
ma altura; en el Herdala, Arago-
nés, que lo vimos aún un poco re-
sentido de su lesión y todos en ge-
ARBITRO: Bastante bien estu-
vo, en líneas generales, el colegia-
do de tumo. 
A T L E T I C O BOZADA, 3; i 
MONTECARLO "B", 2 
DESARROLLO: E n la primera 
parte dominó totalmente "el Atl., 
Hozada, viéndose en él algunas 
bonitas Jugadas, como fueron las 
de los goles. En la segunda parte 
dominó primero el Atl. Hozada, 
pero el Montecarlo viendo el par-
tido perdido, se lanzaron todos al 
ataque, haciendo algunas Jugadas 
bonitas, pero ya era tarde. 
GOLES: Por el Atl. Hozada mar 
carón Chopo (1) e Izquierdo (2) ; 
por el Montecarlo lo hicieron, San 
Martin y Artamendi. 
DESTACADOS: Por el Atl.a Ho-
zada (Serrano, López e Izquier-
do), por el Montecarlo, ninguno. 
ARBITRO; Don José Crima 
García. Bien. 
HOZADA: Vicente; López (Pran 
crés I ) , Francés I I , Roa; Las, Se-
rrano; Izquierdo, Nuez, Chopo, Ló 
renzo, Gracia (García). 
MONTECARLO: Gabárreis (Alas 
tuey); Capacete, Pérez, Garln; 
Remiro, San Martín; Carazo,' Ar-
tamendi. Largo, Giménez y Sola. 
. \ ' • ' •••• ••i r '•>; • -- • • i 
ST. VENÈCIA, 2; ZARAGOZA, 3 
'ST. VENÈCIA: Abadía; P. Gar-
cía, Aznar, Liso; J . García, V i -
cente; Luis, Hernández, Garcéfii, 
Rosagaray y Criado (Benito). 
ZARAGOZA: Mañero; Gonzát-
lez, López, Añaños; Sampedro, 
Sierra; Miranda (Navarro), Per-
bech (Baeta), Giménez Usón. Pé-
rez y Conde. 
GOLES: Por el Zaragoza, G i -
ménez Usón, Conde y Sierra. Por 
el St. Venècia, Garcés y Hernán-
, dez. de penalty. 
Arbitró discretamente, Luis Lo-
renzo Oro. 
DESTACADOS: Abadía. Aznar, 
Vicente y Hernández, en el Sta. 
Venècia; González, Sierra, Gimé-
nez Usón y Navarro, en el Zara-
DESARROLLO: Buen Juego en 
muchos momentos del partido, y 
emoción, entusiasmo, y entrega, 
desde el principio hasta el final. 
Quizás el partido más completo, 
por la igualdad de fuerzas, de los 
celebrados^ esta temporada en esta 
categoría. Dos cero a favor de los 
de Venècia en la segunda parte, 
casi dejaron sentenciado el pat-
tido, pero este Zaragoza no sólo 
por Juego, sino con un pundonor 
excepcional, pudo darle la vuelta. 
Felicitaciones para todos los j u -
gadores de ambos equipos. 
OLIVER, 4; CALASANZ "B", 9 
CALASANZ: Pardillos; Insa, 
Avinzano, Baile; Caballero, An-
gel; Uriel, Castejón, Sánchez 
(Orós), Oscar y Járregui. 
OLIVER: Cabanillas; Latre, Ma 
chin n . Machín í; Hemard, J u -
lián; Martín, Lorente (Navas), 
Marianín, Lucientes y Pablo 
(Chus). 
GOLES: Marianín (2), Lucienr 
tes y Julián, por el Oliver. 
DESTACADOS; Pardillos, Insa, 
Uriel y Jáüregui, por el Calasanz; 
por el Oliver, todo el conjunto 
rayó a gran altura. 
JUICIO C R I T I C O ; Buen fútbol 
el presenciado en L a Camisera, con 
desplazamientos de balón al pri-
mer toque, y aunque el dominio 
correspondió en exclusiva al Oli-
ver, los calasancios realizaron pe-
ligrosos contraataques que obliga-
ron a lucirse a Ctabanillas. L a 
falta de fortuna en el tiro a gol, 
así como las buenas actuaciones 
de Pardillos, salvaron a los visi-
tantes de una fuerte goleada. 
ARBITRO: Señor Ichaso, acep-
table.— GAYA. 
RAMON Y CAJAL, 1; 
LA SALLE, 2 
COMENTARIO: Un partido que 
destacó por el entusiasmo puesto 
por ambos conjuntos. Los lasallls-
tas, más técnicos, y sabiendo estar' 
en el campo, supieron superar uu 
resultado adverso. 
RAM >N Y CAJAL: Pascual; 
Asensio, Guerrero, Rodríguez; Ja -
vier. Larena; Trigo, Alvaro, Pe-
guero, Romaro, José Rodríguez. 
LA F A L L E : Roscán; Juani, P i -
nol, Galán I ; Eandrés, Bemba; 
Solano. Sánchez (Va.buena), Ata-
rés. Periquito y Casanova. 
GíJLES: Por el Ramón y Cajal, 
BSturrió Rodríguez, en el minuto 30; 
finalizando la primera mitad 1-0, 
a favor de los locales. Tras el in-
termedio. Periquito, en el minuto 
7, y Valbuena, en el 13, dejaron 
el tanteo en 2-1, a favor de los 
lasallistas. 
DESTACADOS: Por el Ramón y 
Cajal, Trigo, Peguero. Guerrero y 
Romero. Por L a Salle, Periquito, 
Bemba, Bandrés y Fihol. 
ARBITRAJE: Excelente arbi-
traje del colegiado señor Soriano. 
l a f i g u r a d e l a j o r n a d a 
Sanz Domper 
-En el encuentro cumbre de la 
jornada disputado en Torrero en-
tre, el Real Zaragoza y Calasanz, 
hubo varios jugadores que cuaja-
ron uffa brillante actuación, pero 
de manera especial, el fino interior 
zaragocista Sanz, que en un alarde 
de facultades físicas, mandó en la 
zona ancha del campo, canalizando 
todas las. acciones ofensivas de su 
equipo, al cual dirigió magistral-
mente. Buena actuación del ejeano 
que tuvo arrestos para defender su 
parcela cuando fue necesario y eŝ -
tuvo en la boca del gol cuando las 
circunstancias lo aconsejaban. Un 
magnífico gol suyo, abrió las puer-
tas de la esperanza, de una victoria 
sonada que conforme avanzaba el 
tiempo fue premio al esfuerzo rea 
fizado a lo largo ,de todo el encuen-
tro-
Mariano Sanz Domper, natural 
de Ejea, 17 años, 1'70 metros de 
estatura y 69 kilos de peso se ini-
ció en los cuadros del Ejea, debu-
tando hace tres años en Tercera 
División, y a principios de la pre-
sente temporada se incorporó en 
las filas del Zaragoza, observando 
en su trayectoria una superación 
continua, que le valió ser seleccio-
nado , :uvenil, v ser actualmente 
puntual barico del equipo que di-
rige Pedro Lasheras. 
• Desde estas líneas enviamos a Luis Díaz Chico, jugador del Caí 
sanz, nuestro más sentido pésame por el reciente fallecimiento de 
querida madre. 8,1 
• Otro tanto a Calderón, del Valdefierro, por el fallecimiento de ser querido de su familia. 
Büen detalle el de los jugadores del Zaragoza para con sus amir,^ 
-alasanz. En los pormenores del partido «cumbre», obsequiarotf08 
sus rivales deportivos con sendos banderines e insignias. * 
• Generoso gesto el del Belchite con el Danubio por las facilidad, 
dadas con la baja del guardameta Gálvez. Buen ejemplo de los amie^ 
Salavera y compañía, que de esta forma saben agradecer el favor rea» 
zado por este simpático club juvenil. 'Tí 
• Angel Salvo, compañero en tareas informativas y mejor amigo h» 
realizado dos grandes fichajes. E l primero ha sido el ascenso en 
meteòrica carrera de la información, al pasar a un diario local. La sesun 
da, en el aspecto deportivo, se refiere al inminente pase a las seleccione* 
juveniles e infantiles del Boscos, donde será el responsable directo 5* 
la Junta Directiva que encabeza José Luis Baciero. 
• Salvador, La Salle, Calasanz, Zaragoza y Stadium Casablanca e» 
interesan vivamente por Riera, ariete del Santo Tomás infantil. ¿De Q¿¿ 
color se vestirá el pretendido centro delantero la próxima temporada? 
• Bobed, el excelente defensa central del Juventud, se halla en el 
dique seco. Esperamos que la lesión del bravo zaguero sea del todo 
pasajera. 
• ¿Se jugará mañana, Jueves, en Torrero, el partido aplazado ènti» 
el Zaragoza y el Salvador? 
• Alarcón, delantero centro del Valdefierro, será baja durante unas 
jornadas para así curar totalmente una latosa lesión que, aunque • no 
tiene gran importancia, sí le molesta para un rendimiento normal. 
• Aseguran que Camacho se halla totalmente ligado al Real Zaragoza 
Siguen con los comentarios para todos los gustos, sin saber a ciencia 
cierta a qué atenemos. 
• Los-vestuarios suplementarios o de emergencia que posee el campo 
de Torrero no se hallan en las condiciones mínimas exigibles. ¿Sería 
muy costoso prepararlos en condiciones normales, para así poder dis-
poner de ellos asiduamente? ' • 
• Días pasados saludamos a don Francisco Robres, en otros tiempos 
dinámico directivo del Danubio. Dadas las grandes cualidades que posee 
este ejemplar aficionado, su fichaje por cualquier club sería un rotundo 
éxito para el equipo que lograra enrolarlo en su cuadro directivo. 
• Nuestro objetivo indiscreto siempre tiene tono humorístico y nun-
ca fines destructivos, comó alguien pueda pensar. Por ello nos resultó 
muy desagradable cierto incidente con un colegiado, que se sintió muy' 
molesto, sin causas que pudieran justificar dicho enfado, 
• Al encuentro Zaragoza-Calasanz, asistencia masiva de técnicos de 
todas las categorías. Vimos, entre muchos, al señor Carrlega acompañado 
dé don Eduardo Gil al cual gustaron sobremanera varios jugadores, 
tanto de un equipo como de otro. 
• Alonso, el interior bosquista, nos decía en conversación privada 
que ya no volvería a jugar al fútbol. Tratamos de convencerle por todos' 
los medios y razonamientos, pero no le pudimos sáfcar de sus «trece» 
al hoy volante del Ejército del Aire. 
• Anécdota curiosa en Torrero. Emilio escapó de la vigilancia de 
Lambán y el agarrón de éste dejó al máximo goleador con la camiseta 
hecha un verdadero «siete», lo que le obligó a una muda prematura. 
• Los jugadores del Stadium Venècia y Zaragoza rivalizaron en buen 
juego, hombría y deportividad. Partidos como éste dan la medida que 
todos deseamos para el fútbol juvenil. 
• Caídos en el suelo el 8 del Stadium Venècia y el 9 del Zaragoza, 
el señor Oro no tuvo razón para amonestar al 8v pero al; 9 zaragocista, 
¿le puede dar explicación alguna del porqué le enseñó la tarjeta blanca? 
• Mal, señor Oro, en dicha jugada. Giménez Usón no dijo más que 
;ay! al sentir las piernas del contrario encima de las suyas. Y se lo 
certifico porque estaba a tres metros de donde sucedió. 
• Es difícil arbitrar y decidir en un segundo, pero el señor Oro es 
un buen árbitro y reúne otras grandes cualidades, y no debió ponerse 
nervioso y adoptar una decisión tan errónea. 
• E l señor Cartiel nós aclaró la incógnita: después de ocho encueit 
tros perdidos, llevan tres ganados, desde el cambio de entrenador. Sola-
mente se nos ocurre una pregunta: ¿Y son los mismos jugadores? 
• Antonio García, encargado dé los campos en Agustinos, no estuvo 
nada correcto cuando, en el primer, encuentro se dirigió a los jugadores 
visitantes insinuándoles, erróneamente, que el partido debía jugarse a 
las nueve. ¿Nos gustaría conocer las atribuciones de este señor? 
• En el encuentro Ramón y Cajal - La Salle, se guardó un minuto de 
silencio por el fallecimiento del padre del jugador culturalista Ricardo 
González, a quien remitimos nuestra sincera condolencia. 
• Sensacional actuación de Abadía, portero del Stadium Venècia. 
• E l empate zaragocista «B« lo consiguió Conde, de tiro fortísimo 
y espectacular. 
• Vimos a don Antonio Laborda muy recuperado. De verdad, qul 
mucho nos alegramos. 
• Entre parada y parada, el portero del Ramón y Cajal se fue fu-
mando un pitillo. Verlo para creerlo. 
• Muy mal el seis del Santo Domingo de Silos, protestóñ durante 
todo el partido. Y peor el siete del Stadium Venecla, que, en cierta oca-
sión, se dirigió groseramente hacia alguien de la* banda. ¿Todavía no lo 
han aprendido? La misión del jugador es jugar. Y quien así no lo entien-
da que se dedique a la pesca, «que buenos ríos tenemos». 
C o m i e n z a e l s á b a d o , e n c a t e g o r í a i n f a n t i l 
E l pasado día 2 hubo reunión 
plenària de clubs para confeccio-
nar el calendario de la edición de 
la Copa Presidente de fútbol in-
fantil. 
I H M A n E N E L M E R C m i L 
LA SELECCION 
Queremos recordar a nuestros 
lectores; grandes aficionados del 
fútbol juvenil, que mañana jueves 
a las 9'45 de la noche en el restau-
rante del Casino Mercantil, se ren. 
dirá una cena homenaje a todos 
los componentes de la selección ju-
venil aragonesa, que tan destacada 
actuación tubieron en los últimos 
campeonatos nacionales de selec-
ciones regionales. 
E lacto es público y a él pueden 
asistir cuantos aficionados lo de. 
seen, debiendo retirar con anterio. 
ridad la stajetas, que al precio de 
175 pesetas están a disposición ríe 
los interesados en el Casino Mer-
cantil (Goso, 29.) 
Tenemo snoticias, que una mayo-
ría de clubs de la capital, quieren 
abhenrse al merecido homenísje 
y han mandado retirar varias tar-
jetas para repartirlas entre los ju-
gadores. Buen detalle este, de esos 
magníficos directivos que saben 
estar a la altura de las circunstan-
cias. 
Sencillo y simple será el acto en 
sí, tal y como lo requieren esos es-
fuerzos de la muchachada del tan-
den AlastueyPTerrer, por ello obrio 
es insistir en el tema, ya que acu-
dirán los que de verdad gustan y 
aman nuestro fútbol juvenil De 
ser así, todos contentos v satisfe-
chos pues al fin y al cabo se va 
a tributar un homenaje a unos pro-
tagomstas, que por adelantado les 
envíanos nuestra efusiva felicita-
cin, Los esfuerzos y el alto lugar 
en que han dejado a nuestra que-
rida región, bien merece, tal dis-
Un , total de 42 equipos inscri-
tos, todos ellos de la ciudad, han 
sido distribuidos en siete grupos 
de seis clubs por grupo, encabe-
zando éstos los siete equipos cla-
sificados para la. fase provincial. 
La, competición se jugará por 
sistema de Liga a una sola vuel' 
ta, clasificando los dos primeros 
de cada grupo çarà la fase si* 
guiante, que se disputará por eli-
minatorias para así determinar 
el campeón. 
Modalidad .que ha gustado y 
que' tendrá en danza, todos los 
sábados, a este respetable núme-
ro de equipos, que así cubren la? 
fechas hábiles hasta bien finali-
zado,el mes de mayo. 
Los encuentros se jugarán h > s 
sábados, a partir de las cuatro 
de la tarde, siendo las fechas de? 
signadas las de los días 10, 1'» 
24 y 31 de marzo y 7 de abril. 
Confeccionado e 1 calendario 
por puro sorteo, los grupos qp& 
daron confeccionados de la s1' 
guíente manera: . 
Grupo 1. — Ebro, Romareda, 
Delegada 1, Claret, Maristas, De-
portivo 21. ;„ 
Grupo I I . — Zaragoza, Ratnon 
y Cajal, Tostaval, Buen Pastor» 
Montecarlo, Europa. 
Grupo I I I . — Calasanz, Sagra 
da Familia, Pignatelli, Boscos-»"*' 
lesianos, San Rafael, Berdala-
Grupo I V . — Juventud, GicK»; 
Dominicos, Jesús Maestro, ï>P 
ting Ebro, L a Paz. . / y;. 
Grupo V. — Goya, Andrés J 
centè, Montemolín, San Anton1 
Cindadela, Calasanz-Escolapio^ 
Grupo V I . — Boscos, A n ^ 
Salvador, Calasancio, Santo 
más, St. Venècia. , - oj-
Grupo V I L — Alcobendas, ^ 
ver Píate, Santo Domingo, f » 
lie, Valdefierro, Boscos-Spon^ 
Son nuevos en la c o m p e t í ^ 
los clubs Romareda, Sagfao;* ^ 
milia, Sporting Ebro, Ciuo" 
y Calasancio. . brar 
L a primera jornada, a ce ^ ^ 
el próximo jueves, enfren ieJ.ce-
primero contra el segundo, tI.3 
ro contra cuarto, y Q11111 nn qf6 
sexto, según el orden ^¡s t i iJ ' 
han sido expresados los 
tos grupos. 
M m m C m Z a r a g o z a , m i é r c o h s 7 d e m a r z o d e 1 9 7 3 P á g . 1 * 
J M ' H 1 I L , ' ! 
A L S J l E M P 
N V I E N O 
rasedia automovilística on Sudáfrica 
R I M O 
l o s a r a g o n e s e s M a r t a de l a P e ñ a y L u c i a n o dei 
€acho s e a d j u d i c a r o n e l " s la lom" g i g a n t e 
i?ACA (Huesca), 6. — Esta m a -
fiána, dentro de los Juegos de I n -
vWnb del Pirineo, se h a n celebra-
¿ o ' e n , C a n d a n c h ú las pruebas de 
' « s i a l o m » gigante, masculino y fe-
pienlno. 
' Se in ic ia ron las pruebas con M è n 
tiempo y poco a poco se fue es-
j t r opéando con espesa niebla, lo que 
"obligó a suspender ,lá carrera cuan* 
da sólo se h a b í a corr ido l a p r i i ^e r 
j a í n a n g a de cada una de las ca-
t egor í a s . 
ü f teunid© el Jurado, a c o r d ó sus-
:pender la prueba y dar como de-
f ini t ivos los resultados obtenidos 
en la pr imera manga, 
. : L a jornada ha sido de clare co-
•-lor a r a g o n é s , i ya que .ambas prue-
bas han sido ganadas por esquia-
dores d é , esa reg ión , - Luciano del 
• C a é h o y M a r t a d é l a P e ñ a , l legaron 
P e r t B ñ e a e a i H u e h a 
a l a meta con los mejores t i e m -
pos. 
E n el Palacio de Hie lo conten-
dieron, en encuentro de hockey 
sobre hielo, el Club Hielo, de Jaca, 
reforzado, y el Is. Hockey K l u b b e n 
Aalborg, de Dinamarca , pa r t ido 
que t e r m i n ó con la v i c to r i a de l 
equipo d a n é s por 12-5. 
M a ñ a n a t e n d r á n lugar las prue-
bas de esqu í a lpino en la e s t a c i ó n 
inverna l de Panticosa, en la modat-
l idad de la iom especial para 
JEROMO, 
PRUEBA POR 
éti el í R e c r é a t í T o é e Huelva, •Eeg'ó· 
ayer a muestra c iudad para • ser so». 
,, i a e t i dé a ^ r u é b a por el Beai , Zara-
: ¡Dadas, las buteas relseiomes- ex ís -
tentes - é n t r e los ,dos clljbS, y hs-
• Kda' cuenta de qué, él equipo «wm-
feeiise ya no t iene ©pcién a l ascen-
m a •'Secunda, sus •diréetivofe- h a n 
'aceedidí í a que « s t e muc&ac ï io , que 
•jtifega de i n t é r i o r en ambos lados, 
se» ^ b s e r r a d » p^ r los t écn i cos mr 
tajocistas. A s i m i s n í o sse espera para 
h ' pféxi,ma,:' s e é a a n » :insaA®k 
las c a t e g o r í a s masculina y feme-
nina . 
B n la e s t a c i ó n de Pormiga l se 
c e l e b r a r á n los entrenamientos de 
descenso. Por la tarde, un par t ido 
de hockey sobre hielo entre los 
equipos Is. Hockey Blubben A a l -
borg, de Dinámarca_, con el V i r y 
Sant i l lon , de* Francia.—PYRESA. 
GÁMPmNATO D E ESPAÑA DÈ 
HOCKEY SOBRE HIELO 
. M A D R I D . 6. — « L a s isemif im-
les y f i n a l d e l Campeonato de Es-
p a ñ a de hockey sobre hielo, en el 
qu* p a r t i c i p a r á n los equipos ins -
e r i t » en l a Liga Nacional,- se- cele-
b r a r á á en Barcelona los d í a s 27 y 
28 de a b r i l de 1973», h a manifes-
tado : el vicepresidente pr imero d é 
l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a ds Patina-
je y presidente del C o m i t é Nacio-
na l de Hiele, d o n Manue l D o m è -
nech, en el curso de una rueda á é 
Prensa celebrada en el- I n s t i t u t © 
Nacional de E d u c a e i ó n f í s i c a y De-
portes m a d r i l e ñ o . ^ 
• Por otra- parte, los d í a s 20, 21 y 
22 de . ab r i l se c e l e b r a r á n en el Pa-
lacio de Hie lo de la Real Sociedad, 
los Campeonatos Naeionales in fan-
ti les de hockey sobre hielo. E n las -
localidades , de Jaca ' y Barcelona 
t e n d r á n lugar, asimismo, sendos 
to rneóà Intenmcionales de. hockey • 
sobre hielo, con p a r t i c i p a c i ó n de 
Imnortantes ' conjuntos extranjeros. 
E l C o m i t é Nacional de Hielo, de 
.la f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , de P a t i -
naje, e s t u d i ó actualmente l a p ro - ' 
, áaác ión del d e p o r t ó l e h ie lo è n 
,;pafta. Como pr imera etapa, «st i , 
f i j ada l i c o n s t r u c c i ó n d é pistas 
oue pe rmi tan la p r á c t i c a de este 
d e p o r t é , l á e l evac ión t é c n i c a d « 
jugadores y l a .,f«srmaoióa de 4 r M -
A J E D R E 
f i REY Of' IOS IUCGOS • I I JUICO OE LOS HEVES 
'• . CAftiPBOMATO D E A K A O O K • 
• J U V E N I L 
Como ya I j a b í a i a m anunciado, se 
e s t á jugando actualmente, «'ste ç^t»»' 
ï>eónàtQ,.;euyo c a m p e ó n representa-
r á . sa..iu.-ag9n en ios Csimgéxmsttos, 
de E s p a ñ a , . . . 
Se .Qstá. .ragan'do en los lócale» ds 
la ..Agfuipacióft Ar t í s t i c a Arágóoesa» 
nmrtes y jueves, a p a r t i r de las 
•sl.eíe t re in ta de la t a r d é . Juiadas 
ya do» - rondás , l a " c l a s m o a c i ó a es. 
- -guíente ; 
•• i -An teñano y .Betés. 2. punios; M a r - . 
cén,. Temprano, A n t í a p a . Velama-
.záa,' S a n m i g u e í , Franco f Gomes.-
V5 puntos, f a s í hasta n a to t a l de 
. ve in t i dós jugadores, que por siste-
"toa suizo •durante seis fondas d i r i -
; g l r á a los puestos de cabeza. 
/ I GRAM TORNEO «V R E G I O N 
.. ., M I O T A R » (¡por eQuipo») 
Asimismo, en tos locafes de l a 
'Agnipac lón , va a comenzar la fase 
; f inal de este campeonato, en la 
: gue, tras jugar una fase previa, s é 
« a n clasificado siete equipos; de la 
región representando a las respec-
tivas provincias: cuatro por Zara-
loza, dos por Huesca y uno por 
Teruel, 
Esta fase f ina l , en Ligá a t m a . 
vuelta, c o m e n z ó ayer lunes^ si*1-
guiendo durante toda la semana 
« a s t a él viernes d í a 9, as í c o m o , 
los d í a s 12 y 13, siendo la hora de 
, comienzo de las part idas las tres 
treinta de la tarde. 
T O R N E O « R E Y ARDID» 
.Cómo en a ñ o s anteriores, y o r -
ganizado por la Agrupac ión A r t í s - ; 
tica Aragonesa, se e s t á celebrando . 
| s te torneo, j u g á n d o s e las part idas . 
los. mié rco les por la noche, y con 
« pa r t i c ipac ión de los campeones 
.sociales de los clubs, zaragozanos, 
hasta Un to t a l ' d e d iec isé i s jugado-
rcs, siendo é s t o s ; 
Alareis, Asanza, Aznárez , B a r c e l ó , 
prosa, Conesa, López , M a r t í n , M a r -
Jpez, Mola, P. de Pablo. Pa iazón , 
g.Gy0 Ondé , Romero, Sagarra y 
Como Se puede ver son todos 
ellos f iguras . conocidas en el aje-
W&z a r agonés , y se puede p r e v é e r 
nn^ fuç r t e lucha para el campso-
• "ato entre los jugadores Sarto v 
:. ^oyo Cndé , y para el tercero v 
P a;tto Pusstos entre J. M a r t í n e z y 
f.; üe Pablo, pues é s t o s han sido 
• S- 9ue tras superar las anteriori s 
=r"n:natorias han llegado hasta la 
"oa i de este torneo. 
CAMPEONATO D E ARAGON 
F E M E N I N O 
S t ? r los loco!es del club social del 
-^amm Casablanca han dado co-
' ^enzo, e i , d í a 4 - y siguiendo d u - . 
c j , " ^ sucesivos domingos— estos 
hav • n - 0 s femeninos, en los que 
p - . - . - ' r ^ r t t a s un to ta l de catorce 
f r , ;:í.C-!r:ST1íe^' f f ' e «m una l iguii ía 
t ' f :;^'r-, r n " ' 1 ' , í 5 . cor s is term tsi-.?7'>. 
d^rp v.ran ^ t>riroer puesto que flà 
c a r n ^ 0 a ía Pa r t i c ipac ión en los 
nneematus femeninos 4e E s p a ñ a . 
fee el . g n i p o de .iugadoraS, d é lá-
camipeoca del a ñ o pasad©, . Angeles. 
Asa nasa, «¡ue i n í e n í a r á revalidar su 
t í t u lo , -frente *• las jugadoras: A i -
vira, ' .A. Mi l l án , Sarasa, B . P e l e g r í s . 
Resuena, I . E idoza in , R. ¡Lópíá, S í -
n u é s , L . . í í r t í . P. Fernández» . M . 
Valls , Melendo y • Yus t é -
Asiimsimo es de notar « u e ' varias 
i é las p a r t í c i p a n t e s - citadas çesrt»» 
n jan a l co lesáo de Teresianas, 
c i u ó nuevo.que acaba de i n t e g r a r » 
en la F e d e r a c i ó n Aragonesa, a .la 
vista del 'auge que e l a jedrez-ha 
" í en ido a raíz de los caHip©o3aàíó®. 
©soóteres por- ©onjipos» • 
: CAMPEONATO® D E áRMUHÍ ' 
I N Í M V I I W J A Ï ^ S , 
Se ba d i spu tad© í a sexta:- « s a * 
de ef,íos campeonatos, que supone 
la m i t a d del torneo, p o r l o que a 
p a r t i r de ahora se prevee una m á s 
fuerte lucha para optar a los p r i -
meros puestos. He a q u í los p r i m e " 
ros p t í e s íos : 
Grupo I . — Sarto, 5 puntos; H e r -
n á n d e z , S a n s e b a s t i á n , 4; Moreno . 3*5 
Grupo 11« - « Burgos, 4!5: A i a r -
d a , 4; Goser, L a t ó r r e , 3 puntos.. 
Grupo I I I . — Borue, 6;, Gisrrea, 
P. de Pablo, 4; T . de Pablo, 3'5 
puntos. 
Grupo TV- — Moneada, Royo O n -
de, 5; Sagarra. 4; Or t í , 3'5 puntos. 
'Segunda, c a t e g o r í a 
Grupo L —- Franco, 5'5 puntos; 
C a ñ a d a , 4'5: López , 3'5. 
Grupo 11. — Bosset, 6 puntos; 
Díaz, 5'5: Gása f ranea , D u r á n , 4. 
Grupo H I - — Conesa, 5 puntos; 
G i m é n e z , 4; Miravete, S a n j u á n , 3'5. 
Grupo I V . — R. Her re ro . 6 p u n * . 
tos; F. Herrero , 4; Lasaoa, 3'5. 
Grupo V . — Berdor , 5; Iso, 4'5; 
Miguel , Pes, 4. 
Grupo V l i . - — Moreno, Serrano, 5; 
S á n c h e z , 4; Arrcrvo, Bericat . 3. 
Tercera c a t e g o r í a 
Grupo I . — Bassols, 6 puntos; 
González , Guerrero, 4. 
Grupo I I . — Ledesma, 5; Sanmi-
guel, MarCén, F e r n á n d e z , 4 puntos. 
Grupo I I I . — Navarro , 6 puntos; 
Gi l , 5'5; Pini l la , 5. 
Grupo I V , — F e r n á n d e z , 5'5 p t m -
-tos; Ba rce ló , 5; De Arr iba , 4'S. 
Grupo. V . — A n d r é s , H e r n á n d e z . 
Orayasa, Palacios, 4*5 puntos. 
Grupo V i . — De Diego, 5 puntos; 
Lahoz, 4'5; Or t í , G ó m e z , 4. 
Grupo V i l . — Fuentes, G i l He r -
nando, 4 puntos. 
. Grypo VTtT _ Miravet0 |S p u n -
tos; Anglada, V e l a m a z á n , 5'5. 
Grupo 1X-. — R a m ó n , 5 a j un t o s ; 
Melcón , Navarro,. Mínguez , T e m -
p r à n o , 4. 
Grupo X . —- An toñanO, 5*5. p u n -
tos; B e l t r á n , Moles, Alonso, 5. ' 
G r u ñ o X l . — Nuzzoi, ' 5'5 nuntos* 
JT-r í ínez r^no , . 5* M o r e i o , Rnnz 4. 
"• Grupo X I I . — Clemente, H e r n á n -
dez, Vilajuana, Kcbriss t ian, 4 pmn-
tos. 
tros. E n el p r ó x i m o a ñ o , lá Fede-
r a c i ó n c r e a r á una segunda L iga 
nacional , c a t e g o r í a «B» que «te 
cauce a la g ran af ic ión que este 
deporte ha despertado. — PYRESA. 
CONFERENCIA DE UN4-
. E X OLIMPICA 
M A D R I D , 6. — E l delegado n a -
cional de E d u c a c i ó n F í s i c a y D e -
portes, don Juan Glch Bech de Ca-
reda, a c o m p a ñ a d o por el ex de-
legado, s e ñ o r Samaranch, ha pre-
sidido , esta tarde en el I n s t i t u t o 
Nacional de E d u c a c i ó n F í s i ca la 
conferencia, sobre «La o r g a n i z a c i ó n 
de la a d m i n i s t r a c i ó n del mov imlen -
- to olímpic© m o d e r n o » ha p r o n u n -
ciado la s e ñ o r i t a Monique B e r ü o u x . 
L a s e ñ o r i t a Ber l ioux, director& 
de la sección de Prensa del Comi -
t é O l í m p i c o In t e rnac iona l y meda-
l l a de p la ta en salto de t r a m p ó - ,-
Un en los Juegos de He l s ink i (1952), 
h a estudiado los acontecimientos 
ocurridos entre- 1894 y 1972, f echa» 
d e la r e a n u d a c i ó n de los Juegos 
O l í m p i c o s y de la. c e l e b r a c i ó n , de 
los Juegos de M u n i c h , f i na l i zan -
do su expos ic ión con u n resumen 
de todo lo r e a l i z á d o por los orga-
nismos dependientes del C. Ó. I . en 
ésos a ñ o s . L a c o n f e r è n c i a ha sido 
organizada por e l C e n t r ó de Esta-
dios O l í m p i c o s . — PYRESA. 
• F E S T I V A L A S T U R I A N O E N L O S 
CAMPEONATOS D E ESPASA D E 
E S Q U I -DE EDUCACION Y DES-
.CANSO 
...PUERTO D E NAVACERRADA, 
6. — .Con la v ic tor ia del asturiano 
Gregorio F e r n á n d e z en la prueba 
de fondo, se han- iniciado hoy. en 
el puer to de Navacerrada, los. X I X 
.Campeonatos de E s p a ñ a de E s q u í 
de E d u c a c i ó n y Descanso. Una vez. 
.más se ha cumpl ido el p r o n ó s t i c o ' y . 
e l . è q u i p o asturiano, fo rmado por 
Gregorio F e r n á n d e z , B e l a r m i n ó Ro» 
d r íguez y B e n i g n ó R o d r í g u e z , han ,i 
copado lós. tres pr imeros puestos 
dé- la c las i f icación, ofreciendo u n 
verdadero festival asturiano, dada, 
su clara superioridad. Tan s ó l o e! 
m a d r i l e ñ o M á ñ u e 1 Balaguer Ies 
inquieto é n un p r inc ip io , pero, pos-
ter iormente, se c o m p r o b ó -que el 
representante de la capital, de Es-
p a ñ a no. p o d í a codearse con el t r í o 
vencedor. E n e! -puerto- de --Naya-
« r f a é a l u c i ó u n t i empo espíen-. 
didOo -
La cafréra d e ' fondo se d i s p u t ó 
en la pista de la F e d e r a c i ó n Cas-, 
teliana dé E s q u í , a l a que los -par-
ticipantes dieron tres vueltas, su* 
mando u n to ta l de ouince Mióme- • 
t ros. E l mareaje de lá pista c o r r i á 
a cargo del ex c a m p e ó n de E s p a ñ a 
Mar io Morales. 
Tomaron la salida 3é corredores, • 
de lós íjue t a n ' só lo finalizaron l á 
prueba 22. H u b o abundancia ' de 
c a í d a s , pero todas ellas s in conse». 
c u e n e í a impor tan te . La elasifica-
. d á n final ha sido la siguiente; 
P r imer©, Gregorio F e r n á n d e z , de 
Asturias, 40-42; segundo, B e ï a r m l -
no R o d r í g u e z , de Asturias, 42-11; 
tercero,, Benigno R o d r í g u e z , de As-̂ ' 
t u í i a s . 46-60; cuarto, Mañue! Bala-
guer, de M a d r i d , 50-61; au in to , An-
tonio Moreno, de Granada, 52-64. 
Por equipos, encabeza la clasifica-
c ión Asturias, seguida 4e M a d r i d y 
.Granada. •, ,• -
El Real Zaragoza 
con eieeeion 
Nos liega l a a a t i d a . de,, fuente 
que merece todo . nuestro c r é d i t o . 
. que ' l a J imta • Direct iva del Real 
veni l Aragonesa;, inv i tando a . todos 
sus jugadores Juveniles a la cena-
homenaje que t e n d r á lugar m a ñ a » 
. na jueves, a las nueve cuarenta j 
cico, en el r e s t a ú r à n t e ' de i Centro 
Mercan t i l . 
.' .Estupendo d e t a l l é d a - l a D i r e c t i -
va . que preside1 don J o s é Angei 
Zalba para con sus juveniles, que 
de esta fo rma se u n i r á n a u n acto-
tan s impát ico , y del cual espera-
mos u n ro t ando - éx i t o . 
• B A B O E L D N Á . 6. .— E l Ba r -
celona h a derrotado a l Rac ing de 
Mal inas por 82 puntos a 78, en en-
cuentro de vuel ta disputado esta 
noche e n el "Palau Ba lugrana" de 
Barcelona, correspondiente a í a fa-
se semif inal de la Copa Korac de 
Baloncesto." A l descanso se l legó con 
©i resultado de 39-36 favorable a l 
conjunto belga. 
E l Racing de Mal inas , que h a b í a 
ganado e l encuentro de i da por 99-
87. se clasifica para disputar l a 
f i n a l de este to rneo .—ALFIL, 
• OEINOVA ( I t a l i a ) . — E l 
corredor i t a l i ano M a r i n o Basso . se 
ha adjudicado hoy la prueba c i -
clista N i z a - G é n o v a en e l « s p r i n t » 
f i n a l a l e s p a ñ o l Lasa, — A L F I L . 
• PARIS, — E l corredor ho-
l andés Zoeteraelk g a n ó esta tarde., 
la nrueba ciclista Niza-Seillans, de 
155 k i l ó m e t r o s . O c a ñ a fue tercero.— 
A L F I L . -
• MEJICO., — 11 equipo espa-
ñol de polo « P u e r t a de H i e r r o » ven-
c;ó fiTrer al co i" i -n to m e í í c a r« o 
n;>Tiii3r»' oor cf^co a c á t r r » . R.1 
s á b a d o fue vencido p o f el «Tóca-
. -mac» por" seis a cuatro, — A L F I L . 
M a ñ a n a se celebra la prueba de 
habi l idad especial, que t e n d r á co-
m o escenario el paraje conocido 
como «Pala de M o n t a ñ e r o s » , en el 
. antiguo t e l e squ í , con u n desnivel 
de 180 metros y una long i tud de 
6Q0. — A L F I L . 
Goleadores de Segunda 
M A D R I D . — D e s p u é s de j u g a -
dos los encuentros de fú tbo l corres-
pondientes a' l a jornada de hoy del 
Campeonato Nacional de Liga, l a 
c las i f icación de goleadores de Se-
gunda Divis ión ha quedado as í en 
sus pr imeros puestos: ' 
1. —rJuárez (Murcia) , con catorce 
goles. 
2. :—Alvarez (Valladolid) , I l l án (Ra-
yo. Vallecano) y Machicha (Cádiz), 
con trece cada uno. 
3. —-Cuesta (Córdoba ) , con once. 
. 4.—Acosta, (Sevilla), M a r t í n (Sán 
Andrés ) , Me lenchón (Elche) y Vera 
Palmes (Murcia) . — PYRESA. 
JOHANNESBVRGO (Africa del Sur). E l cort 'edór. suizo Clay, Regazzoni aparece Bit la je to m á m e l o 'dé 
llamas dentro de la cabina de su «BRM», después de entrar en colisión con sí b r i t á n i : -* H a i l w o o é 
y el belga Jcfckie Ickx, en la tercera etapa del Gran Premio-de Sudáfr ica —que ¿ - — 
ble para los'Campeonatos del Mundo. A la derecha, Hai lwood -corre en ayuda de • Regazzoni, .que fus, 
- ' llevado al hospital para -ser atendido de diversas quemaduras. I ckx resu l tó ilesa 
; . / . - r ( T e l e f o t ó C I F R A : 6 R à F I C i 4 
i 
avalda y Pilar de (me 
campeones de España 
Por F. BMM 
El domingo, en Jarama 
II trofeo «Moncayo» 
0 . CS/UipO M ÉfM VOS 
•9 . E l domingo-se c e l e b r ó en Gi-
j ó n el Campeonato de E s p a ñ a de 
-campo a t ravés . - • 
. Pa r t i c ipa ron m á s de m i l atletas 
de todas -las - provincias' e s p a ñ o l a s ; 
Los resultados de las pruebas 
fueron: en " sén io r " , t a l y como se, 
p r e v e í a , se p r o c l a m ó c a m p e ó n el 
palentino- 'Mariano Haro , que l legó 
à la l í n e a de meta con 40 segundos, 
de centaja sobre é l gallego Alvarez 
.«Salgado. 
Por par te zaragozana, el a t l è í a de 
'Helios. C é s a r M a r í n , hizo una b u é -
n í s i m a carrera.: c l a s i f i cándose en e l 
puesto dieciocho. 
E n " j ú n i o r s " masculino, el vence-
dor fue J o s é Haro (hermano de Ma-
r i ano ) . E l zaragozano 'Ga rc í a . I bá -
ñez , de Helios, fue nuestro ú n i c o . r e -
.presentante. 
E n " j ú n i o r " - " s é n i o r " f e m enino 
- g a n ó laa atleta del J . A. Sabadell, 
Carmen Valero, q i ü e n d io la sorpre-
sa, -pues la favor i ta , Be lén Azpeitia, 
t uvo que conformarse con el segun-
do lugar . E n esta carrera estuvo l o 
me jo r de nuestra r e p r e s e n t a c i ó n / 
dado que la zaragozana del Scorpio, 
Montse Abe l ló , se c las i f icó la sexta, 
y su c o m p a ñ e r a , Ascens ión Pé rez 
O ñ a t e , l a Veinte, a- pesar de sufr i r 
una c a í d a . Enhorabuena - a nuestras 
guapas representantes. 
E n juveniles masculinos venc ió el , 
toledano Gonzá lez S á n c h e z , y nues-
t ros representantes tuvieron, u n ® 
mala a c t u a c i ó n , siendo el p r i m e r 
' clasificado e l "sanfemandista" Cué-
l la r , : ' . 
:' E s Juveniles femenina?,, I& cam-
peona de E s p a ñ a fue' E n c a r n a c i ó n 
Escudero, d e "Barcelona. Por par te 
zaragozana tampoco- hubo suerte en 
esta carrera. Quizás - nuestras juve-
niles no estaban acostumbradas a l . 
bar ro , que h a b í a en abundancia. De 
todas formas se esperaba m á s de 
ellas. L a p r imera fue Vis i t ac ión C6s-
tas, del Scorp io . ' que l l egó -alrede-
dor de la 40. ... 
Queremos s e ñ a l a r el m a l estado 
del suelo, que, s e g ú n dijeron,: se les 
h a b í a inundado, pero ya se sabe que 
u n "cross" se corre por terreno d i -
fíci l . La o r g a n i z a c i ó n tampoco estu-
vo a la a l tu ra de u n Campeonato de 
E s p a ñ a . - " -
• E n ' Jos Campeonatos "pista 
cubierta8' celebrados el s á b a d o , en 
M a d r i d , se p r o c l a m ó c a m p e ó n de 
E s p a ñ a en 300 metros lisos el zara-
gozano Angel Gava ldà , del San Fer-
nando, y s u b e a m p e ó n de E s p a ñ a , en 
200 metros lisos, su c o m p a ñ e r o de 
c lub , Javier I b á ñ e z . Y en a l tura 
femenina, campeona de E s p a ñ a la 
t a m b i é n zaragozana Pilar de Orte 
(Scorpio) . Nuestra enhorabuena pa-
ra los atletas y preparadores. 
E l p r ó x i m o domingo se corre 
en Tarazona e l t rofeo "Moncayo". 
A lo largo de la semana informare-
mos de este "cross", ú l t i m o de la 
temporada en Zaragoza. Por el mo-
mento, cabe adelantar que se des-
plazan atletas del San Fernando, 
I n s y S tad ium Casablanca. 
SELECCION E S P A Ñ O L A P A R A E L 
"CROSS" D E L A S N A C I O N E S 
M A D R I D , 6.—La Comis ión Per-
manente de esta Real F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de At le t i smo t o m ó el 
acuerdo de seleccionar a los s i -
guientes atletas para el "Cross" de 
las Naciones, que t e n d r á lugar e l 
s á b a d o 17 del comen te en Ware-
gen (Bé lg ica ) . 
S è n i o r s : Javier Alvarez Salgado, 
.Sa tu rn ino Arcenes, Fernando Per. 
n á n d e z G a y t á n , Ju l io Gude, M a -
r i ano Haro , Jua nHidalgo. J o s é 
Migue l Maíz , Santiago d e la Par-
te, R u b é n S a n m a r t í n . 
E L at leta Mar i ano H a r o s e r á el 
c a p i t á n del equipo e s p a ñ o l . 
J ú n i o r s s Fernando Cerrada, J o s é 
Haro , Celso Mira-montes Marce l i -
no Navarro, J o s é L . Ruiz Berna l , 
Suplente; Francisco M u ñ o z . 
- Mujeres : Montserra t A bello Con-
suelo Alonso; B e l é n Azpeitia, Pi lar 
Sam-narun, Carmen Valero, Beko-
ñ a Z ú ñ i g a . 
Para esta c o m p e t i c i ó n h a n sido 
des ignadoá Icé siguientes • e n t r e n a » 
dores: . * 
Gregorio Ro jo .(entrenador Jefe),' 
Gerardo Cisneros. J o s é M o l i n s y 
"Gabriel Gonzá l ez , entrenadores de 
los equipos sèn io r s , J ú n i o r s y feme-
nino, respectivamente A L F I L . 
M A R C A M U N D I A L I G U A L A D A ' 
. P O C A T E L L O <EE. U U . ) , 6. — E l 
hasta ahora ' desconocido a t l e t a 
americano" J o h n Radeí- ich i g u a l ó 
con 2"25 la: mejor marca m u n d i a l 
en pista cubierta dé salto de a l t u -
ra, en u n a - r e u n i ó n a t l è t i c a cele-
braria • . '' -. ."'.JfTL. 
' E l p r ó x i m o d ía 11 de marzo «e 
ce lebra rá este «cross». de çampcl 
a t ravés , ó rgan izadd por la Dé-
legación . .eómarcal de Éducae ióñ 
t í s i c a y " Deportes, en ,colabora-, 
ción con la Delegación local dé 
Atletismo- y -patrocinado por el 
Èxee íen t í s imo Ayuntamiento dé 
- la ciudad y debidamente autori-
zadas: por. - la,, Federac ión Provin-» 
cía!' de Atletismo. 
. P o d r á n tomar parte en, estas 
pruebas todos los atletas^ • «sè-
niors», «júniors»,- juveniles, in fan-
tiles, alevines, bem^miues,, fèiïie-
Entre ellos, una nina de 6 anos, sepultados por la nieve 
ÜRIERON 
GUIADORES 
C U A T R O 
SORDOMUDOS 
Éecidefíte,: de, ínríqm.: Hemros 
M U N I C H , : é .—Cuaír© esquiadores,, 
sordomudos han resultado muer?: 
tos a l quedar enterrados' bajo la 
nieve e l refugio en que se encon-
t raban descansando. 
Tres m á s han sido desenterrados 
gravemente heridos, d e s p u é s Se que 
su ins t ruc tor , her ido t a m b i é n , lo-
grase i r en busca de ayuda. . 
En t r e los muer tos f igura ana-, 
n i ñ a de seis a ñ o s , cuya madre ha 
resultado gravemente her ida. 
E l grupo de sordomudos r ec ib í a 
unas ciases especiales de e s q u í en 
Spitzingsee, a unos 80 k i l ó m e t r o s 
de M u n i c h , — A L F I L . 
A C C I D E N T E D E E N R I Q U E " 
HERREROS , 
O V I E D O , 6. — Gervasio Lastra 
a b a n d o n ó en eí d í a de ayer u n i n -
tento de escalada p o r la cara Oeste 
del Naranjo de Bulnes, posiblemen-
te como consecuencia del ma l t i em-
po reinante. Lastra h a b í a intenta-
do la escalada en sol i tar io , apoyado 
desde abajo p o r Enr ique cerreros 
y Paco Wences, con quienes h a b í a 
iniciado una t r a v e s í a en e s q u í por 
los Picos de Europa hace, hace 
varios d í a s . , 
Las noticias, s in embargo, no son 
a ú n demasiado claras,, pero sí ' se 
sabe que Enr ique ' /erraros s u f r i ó 
u n accidente que le h á costado que-
d a r inut i l izado, posiblemente a 
causa, de alguna fractura o de u n 
esguince en una pierna. 
Ayudado por u n m o n t a ñ e r o de 
M a d r i d y otros dos de Pontevedra, 
que seencontraban, realizando esca-
ladas por la zona, Gervasio Las t ra 
t r a s l a d ó a Herreros desde el refu-
gio de Ur r i e l l o a l pueblo de B u l -
nes, mientras que Paco Wences, 
tras descender a Poncebos, se tras-
l a d ó a Potes en u n a u t o m ó v i l en 
busca de ayuda. Con él regresaron 
a Bulnes o t ro grupo de m o n t a ñ e -
ros integrado por Lasa. Bedoya y 
o t ro m á s , que pudiera ser el pro-
pio h i jo de Wences. Este grupo lle-
vó hasta Bulnes un equipo de me-
dios de t ransporte adecuado y l i n -
ternas, con el f in de .descender, . 
s e g ú a ' s é cree esta nusiaa -aeche, á-
Enr ique Herreros para ! t ras ladar la 
a Potes. , 
Parece ser, que l a t r a v e s í a p o r 
ios Picos de Europa la estaban 
realizando Herreros , Lastra y Wen-
ces en e s q u í , y , s e g ú n se cree,-Ger-
vasio Lastra, a í pasar p o r las p ro-
ximidades del Naranjo , d e c i d i ó i n -
tentar l a escalada que posterior-
mente a b a n d o n ó . Nada se sabe, s in . 
embargo, d é las circunstancias en 
que se p rodu jo el accidente de He-
rreros, hombre de 73 a ñ o s , vete-
rano m o n t a ñ e r o y b ú e n conocedor 
de los Picos de Europa , — PY-
RESA. - . -
M O N T A Ñ E R O E S P A Ñ O L , 
ACONCAGUA 
E N E L 
M E N D O Z A (Argentina), 6. — U n o 
de los dos integrantes de ia expe-
d ic ión e s p a ñ o l a , representantes del 
Club de M o n t a ñ a de Barcelona, 
l o g r ó vencer la cumbre del Acon-
cagua. Se t ra ta del escalador An-
tonio Vi l lena , quien r e a l i z ó la ha-
z a ñ a ascendiendo , po r . l a ladera 
Nor t e del cerro Aconcagua, de 6.959 
metros de a l tu ra . 
1 Su c o m p a ñ e r o , J o s é Campana, 
d e b i ó desistir de la escalada por 
agotamiento f ís ico. Ambos depor-
tistas se encuentran en b u e n a s 
condiciones f í s icas , en Puente del 
Inca, localidad argentina a l pie del 
Aconcagua, aislada de esta capi ta l , 
por estar cortadas las comunica-
ciones t e le fón icas a consecuencia 
de una tormenta . -^- A L F I L . 
P R I M E R A I N V E R N A L E N 
« T O R R E S D E SALINAS» 
SANTANDER, 6. - Tres monta-
ñ e r o s santanderinos, Fernando Ve-
ga, Carmelo Moreno y J o s é Anto-
n io Gurruchaga, han conseguido es-
calar por p r imera vez en invierno 
el « T o r r e s de Sa l inas» , p ico de 2.446 
metros, enclavado a l Sur del maci-
zo central .de los Picos , de Europa , 
realizando la escalada en cinco ho-
ras, . sobre una pared que of rec ía 
g r a n d i dif icultades. — A L F I L . 
alnas, •ptéiwíémlé&, |ti¥«Éi,les . y 
«júniors»; de Aragón, prévincia*-
l imí trotes y especisliaentg «fe l a 
ciudad y eosnarca qfe tSjwawi&j 
que e s t é s © no en'':poSesi@4 de l i -
cencia ¥es|soa4i®ïPe % 1» a e íua l 
tempoKKfe y jçue pe?í<siieixari a l a 
C. í .E. esc. s È.G.B. Media, 
y S u p e r i o í , Clubs, ásoeiacioiaés j u -
' veniles, parroquias, - b a m é s , cga» 
tros de trabajo, m-ráfes, . é í cé t é r^ 
Las pruebas;, el kilometraje y 
k - h o r a d é comienzo de cada prué*-
ba se a j u s t a r á n a las siguientes, 
normas: , ' -
Pruebas fetneniñás: Prejureni-
les, -nacidas, en los años 58, 59 y 
60, a las dies de la m a ñ a n a . 50© 
metros. 
JuveniteÉ: Nacidas én . los . -años 
56 y 57, a las diez y cuarto de la, 
m a ñ a n a . 800 metras.. 
« ñ m i é r s » : Nacidas ®» los 1$®^ 
$5 o anteriares, a las.di®? y ^s®1 
á i a de la 'mañana . l.MO ' i n c t f o s -
Alevines:' Nacidos en los a | í©S 
60 y é l , a las o n e e ' d è . l a asaíi»-
na. 1.500 me'tr®s, . . -
Jnfmtües : 'M&mém'&n los 
5T y 5S, a las; ©mee y-,euart©''4^ la.-
m a ñ a n a . 2.S00 metros. ; - •- - -
Juveniles: Nacidos m. l m 'áfios-
. 56 y 57, a las ©nee y a ed l a de la 
m a ñ a n a . 4.000 metros* 
«Júniors»: Nacidos en los s&m 
56 y 57, a las once y. media #© 
m a ñ a n a . 4.000 metros." 
« J a m s r s » . ' N a c i d o s ' e a iM'af iò» 
54 y 55. 6.000 metros, 
«Sèniors»: Nacidos antes del 19 
de marzo del 53. 8.000 metras. 
Todas.. las salidas y llegadas tea« , 
d r á n lugar en la plaza de la V i r -
gen del Río, y las inser i fc iOnès-
d e b e r á n hacerse por escrito du^ 
pilcado antes del d í a 8 de maezo^ 
p re sen t ándo l a s , en - la 'Delegación, 
comarcal, de Deportes,' sita es, 
Carmen, 3, en horas de ocho & 
nueve de !a tarde», © e s v i á n d o l a s 
por ..correo. . -,. : , , , 
Se e n t r e g a r á n p . a los 
wneedores absolutos, & los p r K -
.meros de cada ca tegor ía que per-
tenezcan a equipos de Tarazonij 
.a los equipos vencedores y. pf@? 
m i ó especial al club, e e à í r e © en-
t idad que clasifique mayor -nume. 
r o -de .atletas e n el. tota!, de las 
ca tegor ías . 
E l control técnlc© c o r r e r á t 
cargo dé jueces y cronometrado-
res de la Federac ión provincial y 
local de Atletismo, y la Delega-
ción declina toda responsabilidad 
de los d a ñ o s que puedan 'sufr i r 
los atletas. 
Todo esto, que seguramente es 
bien, conocido por-los atletas, no . 
s e rá inconvenieníe para que, co-
mo otros años , esta phieba, ya 
famosa en ia comarca, provincia 
y provincias l imí t rofes , se celebre 
con gran n ú m e r o de participan-
tes y, como años anteriores, se 
haga derroche dé trofeos y se dec 
pruebas de excelente organiza 
ción. 
• M A D R I D , 
de Pueblanueva. ( 
v ía con su esposo 
llecido lá s e ñ o r a 
Areán , madre del 
Manuel T o u r ó n , 
cia Depor t i va» y 
de Yiífü».—ALFIL 
-?- E n la localidad' 
Toledo), donde v i -
y una, hii£|., l ía fa-
Luz M a r t í n e z 
.pèriodi&ta. v igués 
di rector 'de «Gáli-
redactor. ,de « F a r o 
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SUCEDIO F S P A Ñ A 
Encuentran los c a d á v e r e s 
de una pareja de j ó v e n e s 
^ Riña a navajazos en la AuÉncia malagueña: seis heridos 
BARCELONA, 6.—Un hombre de 
27 años, de edad ha estrangulado a 
çu esposa, la cual se hallaba en 
avanzado estado de gestación. E l 
matrimonio tenía cuatro hijos. 
E l homicida, Juan Masagu Loba-
to, agredía, al parecer, a su esposa 
frecuentemente. En el curso de la 
última reyerta familiar, y en presen-
cia de la hija mayor, el homicida 
arrastró a su esposa al dormitorio 
de ambos, saliendo poco después 
para anunciar que Rosa Cortés Cor-
tés, su esposa, había sufrido un 
síncope cardíaco. 
Trasladada la víctima desde su 
domicilio, sito en el número 20 de 
la calle Eucaliptus, a Un centro 
asistencial, el facultativo de guar 
dia se negó a aceptar la tesis del 
síncope expuesta por Juan Masagu, 
ya que la víctima presentaba en 
torno al cuello visibles señales de 
estrangulamiento, y puso el hecho 
en conocimiento de las autoridades 
policiales. 
En principio, y en presencia de 
la Policía, el homicida aseveraba lá 
veracidad de su versión sobre la 
muerte de Rosa, pero, poco des-
pués, y presa de los nervios, se de-
claró autor del crimen, siendo 
püestp posteriormente a disposición 
del Juzgado de guardia. — CIFRA-
SUCEDIO E M / M í m 
ATROPELLO 
A las cuatro de la tarde de ayer 
ingresó en el Hospital Provincial 
de Nuestra Señora de Gracia Je-
sús Barrio Aibar. de 77 años de 
edad, natural de Magallón y vecino 
de Zaragoza. Fue atropellado por 
un automóvil en la calle del Gene-
ral Franco y sufre probable fractu-
ra de la cadera izquierda y heridas 
y contusiones diversas calificadas 
de pronóstico reservado. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos los siguientes 
vehículos: 
«Seat 850», GE-75471, beige; «Seat 
600-D» Z-58183, verde claro; D.K.W., 
Z-78815; «Seat 600», Z-54391, blanco. 
«Ducatti», Z-2793-A.; «Derby», P. M. 
9939, rojo, y «Lambrettà», Z-59356, 
gris., 
: Por otro lado, nos informa que 
han sido recuperados estos coches: 
«Seat 850». B-559967; «Seat 124», 
Z-81179; «Seat 85Ó», M-553985, y 
«Seat 124», Z-78133. 
• En Barcdona, los cadáveres 
de Miguel Colladb Somoza y Car-
men Martínez Gómez, ambos 'de 
veinticuatro años, fueron encontra-
dos en el ático de una casa. Lá por-
tera del inmueble advirtió que al-
go anormal sucedía en la vivienda, 
pues sabía que en ella estaban am-
bos jóvenes, a quienes no había 
visto .salir. Avisada la Policía for-
zó la puerta encontrandb junto a 
la entrada el cadáver de la joven 
y en el interior de la bañera el de 
su acompañante, ambos sin apa-
rentes signos de violencia ni seña-
les que pudieran esclarecer las cau. 
sas de su fallecimiento. 
• Una violenta lucha, en la que 
con armas blancas resultaron he-
ridas seis personas, se produjo an-
te el Palacio d'e Justicia malagueño, 
poco antes de. celebrarse un juicio 
de faltas contra Manuel Fernández 
Cortés, vendedor ambulante, de Vé-
lez-Málaga, denunciado por Fran-
cisco Gómez Leal, de cincuenta y 
cuatro, natural y vecino de Málaga, 
por lesiones causadas por Manuel 
a Francisco cuando hace días se 
encontraban en un establecimiento 
de bebidas propiedad de una her-' 
mana del agredido. La Policía Ar-
mada intervino y efectuó las de-
tenciones correspondientes y los le-
sionados fueron llevados al Hospi-
tal Civil, donde recibieron asisten-
cia María Fernández Cortés, de cua-
renta años, de Baza, vecina de Má-
laga, heridas dte pronóstico menos 
grave; Juan Fernández Lobillón. de 
sesenta y ocho, vecino de Málaga, 
leves; Manuel Fernández Cortés, le-
ve; Antonio Gómez Leal, de cin-
cuenta y »>cho, grave; Francisco 
Gómez Leal, menos grave, v José 
González Leal, vecino de Málaga, 
Error trágico: Policía 
muerto por sus compañeros 
Lo confundieron con un atracador 
NUEVA YORK, 6. —.Dos poli, 
cías mataron ayer a tiros a otro 
agente fuera de servicio al confun-
dirfce con un supuesto atracador 
de un comercio. E l trágico error 
se prodújo en una esquina próxi-
ma a la Universidad de Colúmbia, 
cuando los agentes M. Mcshane y 
J. Sutter hicieron fue^o con sus 
armas contra I . E . Wright ai con-
fundirle con un atracador. De acuer 
do con la Policía, Wright, que en 
sus horas libres trabajaba como 
empleado de comercio, se había 
lanzado en persecución d'e un in-
dividuo después d« que éste •come-
tiera un atraco en el establecimien-
to. Telefoneó a la Policía , e inició 
la persecución del delincuente, y 
cuando los agentes llegaron al lu-
gar del hecho vieron sólo a'Wright 
en la calle, dándoles la espalda v 
con un revólver en la mano—EFE. 
ATRACO A UN POLICIA, Y E S T E 
LO MATO 
BOGOTA, 6. — Un atracador fue 
muerto a tiros d^ revólver y dbs 
cómplices heridos cuando intenta, 
ron robar el reloj de pulsera v ®1 
dinero que llevaba a un ciudadano 
que resultó ser un agente le Po-
licía vestido de paisano—ElFE. 
ASESINAN A T R E S CABOS 
• D E POLICIA 
•••, BUENOS ' AlRESÍ 6. ~ Seis hom-
bres y dos mujeres asesinaron esta 
madrugada a tres cabos de la Poli-
cía hiriendo a otro durante un asal-
to a un club de la localidad de José 
C. Paz. En el asalto se produjo un 
choque con policías en el que mu-
rieron los tres cabos. Los delin-
cuentes a los qup se supone vincu. 
lados a una organización extremis, 
ta huyeron en vehículos que ha. 
bían aparpado cerca del lugar. — 
E F E . 
menos grave. En el lugar, del su-
ceso fueron recogidas navajas, cu-
chillos " otros objetos utilizados 
en la riña y el juicio se celebró con 
la incompárecencia del acusado y 
del denunciante de acuerdo con el 
atestado instruido por la Guardia 
Civil expedido con ocasión de la 
riña ocurria'a en el Palo. 
• En Sevilla, la niña de dos años 
de edad, María de los Angeles Bel-
trán Navarro resultó muerta al caer 
por el hueco de la. escalera de su 
domicilio desde un sexto piso. 
• E l conductor de un camión 
de matrícula francesa ha pereci-
do al caer el vehículo al río Bida-
soa, en divisoria de España y Fran-
cia. Al parecer, el camión, carga-
do con ladrillos, quedó sin frenos. 
• En Santurce, en unos diez 
millones de pesetas, han sido eva¿ 
luadas las pérdidas habidas en un 
incendio que Se declaró en una jo-
yería local propiedad de José An, 
tonio Santamaría y Fidel Uriarte, 
este último jugador del Atlético de 
Bilbao. 
• En León una estafa o apró-
piación indebida se ha registrado 
en una entidad bancària de esta 
capital, donde F. C. T- ha sido acu-
sado de haberse apropiado de 
1.400 000 pesetas. 
• En Loja falleció Emilio Mar-
tín Rioj ano, de treinta años, en un 
Idesprendimiento de tierras regis. 
trado en la excavación de uña fosa 
séptica. 
• Por funcionarios de la Comi-
saría de Torremolinos (Màlaga) fue 
detenido A. M. G., de dieciocho 
años, de Alhaurin el Grande, cuan-
do intentaba cobrar eñ una sucur-
sal bancària un cheque robado de 
300.000 pesetas. Llevaba en su po-
der Otro de 200.000 y un tercero 
de 242.000. Otro lo había roto y su 
oantidad no ha sido determinada. 
• En Barcelona, Juan Pedro 
Rodríguez, de cincuenta y un años, 
resultó muerto al ser sepultado por 
un desprendimiento de tierras. — 
CIFRA v PRRESA. 
No eran matrimonio los 
españoles asesinados en Chile 
Parece que el esposo mató a la mujer 
y al amante de ésta y ha desaparecido 
PMECf 
MENTm SILLON DE A L U S 
HAMBVRGO. — Quien en un futuro muy próximo vuele en 
aerobús podrá contar con asientos de insuperable comodtdaa 
y, si tiene suerte, con una compañera dé viaje tan atractiva 
como la que aparece en la fotografía. Se trata de unos asien-
tos extremadamente ligeros y confortables, especialmente di-
señados por una empresa alemana para aviones de grrm ca-
pacidad. Estos sillones —no haría falta decirlo— son extensi-
bles, para mayor comodidad del ocupante, que puede relajarse 
a su gusto 
zmmmmmmmmmmmm 
SANTIAGO DE C H I L E ; 6. — Las 
investigaciones en relación con el 
asesinato de Un matrimonio espa-
ñol residente en la capital han su-
frido hoy un espectacular cambio. 
En principio, la Policía p e n s ó 
que el matrimonio formado por 
Mariano Salazar Días y María del 
Carmen Fernández Mardones ha-
bía sido victima de un asalto con 
robo en el apartamento qye po-
seía en el sector de la Estación 
Central.-La. Policía estimó que los 
delincuentes encontraron, posible-
mente, resistencia por parte de la 
pareja, a la que asesinaron poste-
riormente. Primero m a t a r o n al 
hombre y cercenaron su cadáver, 
cortando la cabeza y la« extremi-
dades. A la mujer la golpearon y 
la sumergieron en una tinaja llena 
de agu a. 
L a impossibilidad de identificar 
ei cadáver retrasó considerable-
mente las pesquisas. Los investiga-
dores pensaron en la posibilidad 
de un asalto, ya que el matrimonio 
estaba vendiendo todos sus ense-
res para regresar a España. 
No obstante, las iriyestigaciones 
han dado un espectacular giro al 
déscubrirse que el cadáver del des-
cuartizado carecía de uiia cicatrii 
en el bajo vientre, producto de una 
SUCEDIO E N L A R E G I O N 
Muerto por 
un c a m i ó n 
operacián que el comerciante espa-
ñol habla sufrido hace algún tiem-
po, según reveló su hermano. 
Ahora, la Policía chilena cree 
estar ante un caso de venganza 
de tipo sentimefitalj que posible-
mente fue preparada por Mariano 
Salazar, que había arreglado todos 
sus documentos para salir de Chile 
a finales de febrero. 
Todo hace suponer que Salazar, 
conocedor de la infidelidad de su 
esposa, asesinó a lá mujer y á su 
amante, y una vez cometido el 
doMe crimen huyó del país, aun-
que su salida no ha sido controla-
da por los funcionarlos de la Po-
licía mlemacional. E n todo caso, 
hay ya orden de detención y se le 
ha acusado del presunto homicidio 
de su esposa y de un hombng des-
conocido.—EFE. 
A las Ocho y media de la tarde 
de ayer, en el kilómetro 174'400, de 
la carretera nacional 232, término 
de Utebo, el camión con matrícula 
B-686025,. que conducía Ricardo Gar-
cía Ruiz. arrolló al peatón Vicente 
Milla Gea, de 67 años de edad, do-
miciliado en la Venta del Olivar. El 
cadáver fue trasladado al Instituto 
Anatómico Forense. La Guardia Ci-
vil de Tráfico instruyó el corres-
póndiente atestado, que pasó al 
juzgado de guardia. 
DA A LUZ 
EN ÜN "600" 
GIJON, 6.—Cuando era trasladada 
a la Residencia Sanitaria de la Se-
guridad Social, en las afueras de 
está población, doña Filomena Gue-
rrero dió a luz en el interior de 
un «Seat 600». E l vehículo se ha-
bía detenido en una de las calles 
más céntricas de la población ante 
los síntomas de parto inminente 
que presentaba la viajera. En el 
momento en que la citada mujer 
había indicado que se detuviese el 
coche én, que era trasladada a la 
clínica, acertó a pasar, por pura 
casualidad, ya que era una hora 
muy temprana de la mañana, un 
médico, que atendió a la partu-
rienta. 
Doña Filomena Guerrero dio a 
luz en el interior del utilitario un 
niño, siendo éste trasladado a una 
cercana cafetería, donde recibió los 
primeros auxilios y a continuación, 
madre e hijo fueron llevados en una 
ambulancia hasta la Residencia Sa-
nitaria, donde se encuentran en 
perfecto estado. — PYRESA, 
Amanecer 
Zaragoza, miércoles 7 de mano de 1973 
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Se guarda en la Catedral de Burgo de Osma (Soria) 
U n t e s o r o a r f í s t i 
y b i b l i o g r á f i c o d e u n 
v a l o r i n t a k u l a b l e 
• Existe un documento (fechado en 1154) que puede 
entrañar la revolución de la prosa castei 
• 
E l documenta-polémica que puede entrañar la revolución de la prosa castellana 
Su color es ocre. Varían las to-
nalidades. Todo depende de los 
años de vida de cada piedra. La 
torre fue construida en el año 1739 
por el obispo don Agustin de la 
Cuadra. Mide setenta, y dos me-
tros y fue obra del maestro Do 
mingo Ondátegui, un húrgales na-
cido en La Horra. La pie&ra fue 
traída de las canteras del Vcero. 
Primero, esta es: la verdad, la 
hoy actual catedral estuvo en el 
cercano pueblo de Osma. Hasta el 
año 1101, cv/mdo llegaron los ára-
hes. Luego, el monje de Cluny y 
obispo don Pedro de Bituris erigi-
ría, la nueva iglesia sobre el solar 
que hoy ocupa él primer temnlo 
mtmantino. Iglesia que tras man-
dada derruir por el prelado Juan 
Domínguez de Medina,, allá por el 
año 1231, sería sustituida por la 
actual catedral en cuyo interior se 
guarda v,no de los más singulares 
tesoros. 
La catedrail está en una amplia 
ptana. Sus estilos arquitectónicos 
se entremeaclcm. Podrímnos decir 
que predomina el ojival. Sencülo. 
Puro. La portada, soibre las arque-
rías ciegas, estatuas de Moisés, el 
Arcángel Gabriel, la Virgen María, 
Judit, Salomón. Tan dignas como 
las de las catedrales de Burgos y 
León. Y, sin embargo, la catedral 
de Burgo de Osma, en Soria, es, 
desgraciadamente, muy poco cono-
cida. 
Está en tierras que entrecruzan 
calzadas romanas. Muy cercana al 
camino por donde fuera al destie-
rro Rodrigo, el Cid Campeador. So-
lare la que fuera ruta jacohea. Tie-
rras en las que, como afirmara 
Antonio Machado, «parece ser que 
las rocas sueñan». Rodeada de una 
pae infinita en esta villa en la que, 
en el año 1084 se publicaban cua-
tro periódicos. K anticatólico «El 
Eco»; el carlista «Aréixvcojt, «El 
Oxomense» y «Las Cireanstancim». 
Suelo surcado por M Ahión, Se-
quillo y Vcero, aguas que mueren 
en ni padre Duero. Tierras donde 
eobram vida los versos del poeta: 
«¿Hay ciruelas en flor? ¿Quedan 
[violetas? 
Furtivos cazadores, los reclamos 
de la perdiz bajo las capas luen-
. [gas...» 
E n mte encuadre, repetimos, ca-
si ignorado, España conserva uñó 
de los mejores tesoros artísticos y 
mammeritos, guardándose de estos 
últimas, en la Biblioteca Capitu-
Utr, unos trescientos volúmenes, cu» 
ya antigüedad se remonta al si-
glo X . Y , entre Jos primeros, ta 
gran obra de Juan de Juni: el re-
tablo mayor y el reUMo del trrn-
coro. A esto, súmese, tablas dél si-
glo XV, casullas de incdlcuSldble 
valor; tela, de seda persa, que 
sirvió de mortaja a San Pedro de 
Osma; arquetas árabes de los «í-
É ôs X I I I y XV, etcétera. 
UNA EXCEPCIONAL COLEOCION 
D E CODICES Y CANTORALES 
Más aquí, también, entre los mu-
ros de esta catedral, fue donde San-
to Domingo de Gusmán leía asi-
duamente las «Colaciones», de Ca-
siano. Donde se pasaba, práctica-
mente, orando día y noche y, don-
de, también, cuentan las viejas 
crónicas que el Sanio proferia 
aquellos riigidos desgarradores por 
tantos pecados del mundo. 
Pero aquí, también, a la centi-
nela del sepulcro de San Pedro de 
Osma, se guarda, sin duda alguna, 
una excepcional colección de joyas 
bibliográficas, documentales y ar-
tísticas, existiendo en la actualidad 
esos trescientos Volúmenes. Entre 
ellos, un «Beato» del año 1086. con-
siderado como la óbrt, cumbre del 
románico en este siglo. Consta de 
setenta y siet* miniaturas, alusi-
vas al contenido del libro del Apo-
calipsis. Singular importancia' —én 
cuanto a los códices respecta • tie-
ne para lá liturgia de la diócestsi 
el «Misal Oxomense», del sitio X I I I , 
igualmente rico en miniados. 
Lógicamente hay que citar él fa-
rnoso «Breviario» del obispo don 
Pedro García, de Montoya, manda-
do escribir por orden suya. Obispo 
al qye se It puede calificar como 
verdadero mecenas de las letras. 
—La Biblioteca —nos dice don 
José Arranz Arram, canónigo-ar-
chivero de la catedral— tuvo en 
tiempos cerca del millar de códi-
ces. Parte de ellos los llevó'el obis-
po don Honorato de Juan al Es-
corial para dotar la biblioteca es-
curialense, ya que él fue 'd encar-
gado de su organización por el rey 
Felipe I I . La mayoría de los códi-
ces—sigue nuestro interlocutor— 
están aüornaüas con letras eavi-
tàles miniadas en un policromado 
impresióname, que cubren, a ve-
ces, toda una pagina. De todos los 
códices completos existe un catá-
logo descriptivo, confeccionado per 
don Timoteo Rojo Qrcajo, canóni-
go que fue de esta catedral hasta 
que marcho a Madrid, donde en 
1936 fue asesinado por las /tordas 
marxisías. 
—Reverendo, ¿cuántos cantorales 
forman las colección existente en 
la catedral? 
—Cincuenta y nueve. Pertenecen, 
en su mayor parte, a los episcopa-
dos de don Pedro García de Mon-
toya, de 1454 a 1475; al de don Al-
fonso Fonseca, de 14.93 a 1505 y al 
de don Alfonso Enriques, de 1506 a 
1523. E l estilo de las letras minia-
das y de sus orlas es, principal-
mente, hispano-flamenco, pudién-
dose contemplar el proceso técni-
co del miniado desde las primeras 
y borrosas pin-&ladas hasta el lu-
jo primoroso de las letras perfec-
tamente acabadas. También abun-
dan elementos mudejares en letras 
que parecen tejidos de sutil enca-
je, adornadas de lazos entrelaza-
dos que se pierden en finísimo e 
interminable rasgueado. Las letras 
historiadas encierran en sin inte-
rior una escena de la festividad 
litúrgica que se celebra. Reciente-
mente —continúa don José Arranz*-
han sido redescubiertos una nue-
va serie de cantorales, ya impre-
sos, de gram, interés para la con-
tinuidad del canto litúrgic/) ds la 
Iglesia en él marco de la catedral. 
UN DOCUMENTO POLEMICA 
Empero,, junto a todo lo expues-
to, la existencia de un documetpto 
partido por ABC que recoge el 
juramento y donación de la forta-
leza de Alcosar por el obispo de 
Osma, Juan. Documento cuya po-
lémica radica en su fecha. Filólo-
gos y paleógrafos fijan la misma 
en el año 1154. S i esto realmente 
es asi, todo ello entraña una autén-
tica revoloción en torno a la apa-
rición de la prosa castellana, pues 
quienes han efectuado los corres-
pondiemtes estudios afirman qiíe no 
existe ningún documento de tan 
puro castellano anterior a esa fe-
cha, sino que son muy posteriores. 
E l documento, escrito en perga^ 
mino, está, como se ha señalado, 
partido por, ABC y consta de 15 
líneas, de letra francesa müy cid-
ra y bien formada. Sus medidas 
son de 430 milímeiros de anchura 
por 180 de altura. En cuanto a su 
texto, es él siguientes • 
(í/í/ I n d (e)i n(omi)nes io Biag 
Petrez filio de Penro Nunnex de 
FuenÉalmexir p(re)ndo él casíiel, 
d'Alcázar de mano del obispo dofí 
Ihs (lóhanes) d'Osma, en ampa-
ransa, e fagot homenescho, mane» 
rtmtas por foro de Castiella q(u)e 
irado I t l e pagado, qu(a)ndo 
q(u)isieret, chet de el castielío 
d'Alcosar, assi q(u)smo buen ba-
salto a sennor, por buena fed, sin 
mal éngenio; e sí el obispo antes 
de mi muerto fored, açheSt home-
nesco fago al obispo q(u)i de Os-
ma serat; 131 q(u)e irado e paga-
do, del el cdstiello d'Alcázar, quan-
dd derhandaret; e por tal conuine 
(n)tia q(u)el obispo p(re)ndat uno 
de vtíos caualleros, q(u)al el q(u)i-
sieret, q(u)i otrosil fagat homenes-
co por fed cUm io q(u)i tengat el 
castielío d'Alcomr 141 e si achel 
cauallero non foret tal q(ú)e ple-
gat al obispo, q(u)e io Diag Peidres 
sach d'Alcozar achel e el obispo 
esqollat otro mió q(u)al él se q(u)i-
sieret q(u)i teingat Alqozar, q(u)i 
otrosil fagat homenescho .q(u}emo 
io; e io Diag Pedres p(ro)meto 
151. al obispo q(u)e ni io ni aq(u)él 
q(uji t(er)nat Alqozar, nin otro 
homne por n(uest)ro mandado, 
nfon) fagamos bueUa d'^lqozar, nin 
peindra, sin mandado del obispo, 
porond mal se leuantet a la onor 
del obispo, nin de sfan) ò(t)a Mà-, 
ría de Osma, e el 161 mió caualle-
ro (qu)i t(er) nat Alqòzar, fagat 
otal homenesqo al obispo d'Osma, 
q(u)Dd si io teniendo Alqozar mo-
rio q(u)e irado e pagado dst Algo-
zar ai obispo d'Osma, e achella he-
redad q(uje el obispo p(re)sor o 
pfre)ndrat, tferjras, /7/ uinnas, 
casas, p(re)sas, ortos, eglesias, clé-
rigos e t(er)cias. el óbisvo fagat de-
llo sua uqluntad; otrosí la heredad 
del ai Jhidiagno; t(er)ras, uinnas, 
casas, ortos, todo en el manCa-
miento del obispo,, e del archidig-
no; otrosí de U "s) cano(nibus) (1) 
1.81 q(U >nv*ri Irvrnn e rrxlrnv Inv-
rar, en potestad del obispo e d?. los 
canónigos; e io Diag Pedrez pfroj-
meto a Dios e a s(ah)c(t)a María 
e al obispo d'Osma qfu)e los po-
bladores q(u)i son en Alqozar, e 
q(u}i hi poblaran q(u)e los tenga 
ataí foro, qfujal el 191 obispo les 
diod d'Osma; e q(u>e io Diaz Fei-
drez, ni achel q(u)i de mi t(er)i 
Alqozar. otro virto nin ot.(r)a f 
za no les fagamos; e io Diag 
dres p(ro)meto a Dios e a s(an)c(t) 
Maria e al obispo d'OsmaçftT 
achesto qfu)e de suso es escfnJí 
qfu) io asi /10/ lo atienda, e 
toda la onor de s(an)c(t)a Ma 
o el obispo d'Osma mandar 
q(u)e tenga hi el p(o)d(er), _ 
io padre por fed sin mal engen 
e todo achesto confirmamos in.í 
ría, delant el sennor For.tun L·pez 
e delant sua mulUer don(n)a Sm* 
cia /11/ e delant sos fillos, el ar-
chidiacón don García e don(n)(i 
Naurra, e don(n)a, María, e denant 
sos caualleros, Caluet. Domingo He-, 
gro, launa lean, de Don Diago, 
D(o)mfinij"o Uelasco de Facinas 
e so filio Martin Domínguez, Garci 
/12/Pentuella, Roig Aragonés, Roig 
Malladon, del obispo don. Garda e 
don Bérnard de Falencia e don 
Diago Capellano de ta reina Blan-
ca, don Gonsaluo. de Soria, don 
Martin e don Pascal, Martín Fe-
laes /'estoenin/? /13/ e Folin « 
Sancius; et io Diago Peidrez o achel 
cauallero mió q(u)e ternat Alcozar 
de mano obispo si assi nolo atendie-
remos cumo lo prometemos que 
seyamos traidores e fedmen /14/ 
tidoè e subraq(u)esto seiam(os) des* 
comulgados e maleditos.» 
Insistimos, si la fecha es autén-
tica (se duda en datarlo entre 1154 
y 1156) no cabe la menor duda que 
este documento implica una ver-
dadera revolución de toda la pro-
sa castellana. 
POSIBLEMENTE LA UNICA EN 
E L A R T E SACRO ESPAÑOL 
Gomo se sabe, Za puerta del Sar-
mental de la catedral de Burgos y 
la puerta principal de la de Bur-
go de Osma —la segunda hiiuela 
de la primera— tienen muchísimas 
semejanzas. Don Francisco Pala-
cios Lamadrtd, presbítero bui gales 
residente en la villa soriana, fifo» 
investigador, sostiene en cuanta & 
la diferenciación de ambas 
das, algo muy notorio; en eh PC' 
mer templo numantino puede ad-
mirarse «La dormición», los ApéS' 
toles y tres ángeles y, como alS0 
verdaderamente extraordinario, «w* 
estatua de una niña pequeña, sen-
tada, que salvo mejores. opiniqU&t 
cabe pensar por su actitud orante, 
pueda representar el alma de w 
Virgen, lo que supondría, ponolt' 
mente, algo único dentro del arte 
sacro español. Todo ello es una jo-
ya del gótico. De los Apóstoles so-
lamente tres han sido plenamen-
te identificados: San Juan, lloran-
do; San Pedro, con una palma y 
las llaves, y Santo Tomás, ei ««' 
crédulo, que lleva en la mam 
cvhturón que según la leyenda 
Jaime de Vorágine le arrojó la "ir' 
gen María cuando ascendia a los 
Cielos, en señal de despedida. 
Realmente cuanto hemos ido ex-
poniendo es algo que impresiona-
Como la propia villa en si: CoJ®~ 
la inmensa Cruz de piedra que, des-
de lo alto de unos cercanos "f^fj 
es como el faro de la fe de los pur-
penses. Como el mejor legado, & 
generación en generación, 
dres a hijos, dejado por el e1e...g 
pío y enseñanza de los ciento Me* 
obispos que ha tenido esta w00^ 
sis, forjadores, en su mayor P ¥ 
te, del tesoro que, en síntesis, ne 
mos tratado de exponer a t45*?".-' 
Pero iodo esío para comprender^ 
en s« exacta dimensión hay V*̂  
verlo. Hay que pisar las ampliof ^ 
ves de esta catedral que. ^f10,^ 
mente, también sufrió los efec1 
de los asaltos de la francesada-
Por eso ahorü, cuando la tie 
empieza a helarse, cuando Zos r^ ^ 
tos de la antigua muralla ^ ,as 
desafiando al tiempo y las acaCJgS 
aparecen desnudas y los wpw 
cubiertos de las primeras 
. en esta Soria pura, la del er?*Q0 
Saturio y donde ese mismo tier !̂T, 
ha ido abriendo surcos y más su 
eos dejando enterrade mucha r1 
toria, todo este tesoro, en l® r . 
rra donde «parece ser que l®5 
cas sueCan», sigue celosamente 
servando aunque, también te 
mos aue decirlo, prácticamente ^ 
norado, cuando, irrefutable, su ^ 
quesa, al menos lo creemos 
casi imposible de igualar. 
JUAN, r t o c ! PTlAREZ 
i (Pyresa) > ; 
